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Bu çalışmamızda sosyal değerlerin aşınması ve kültür sömürgeciliği konusu Türkiye 
açısından ve genel olarak değerlendirilmiştir. Sosyal değerler topluma kimlik 
kazandırdığından kültür sömürgeciliğine  karşı en büyük engeli teşkil eder. Bu nedenle 
sömürgeci milletler, öncelikle sosyal değerleri hedef alırlar. Sosyal bütünlüğün sağlanması ve 
millî varlığın devamı ortak değer sisteminin muhâfazası ile mümkündür. 
 
Yapılan çalışmamızda sosyal değerlerin aşınması, sosyal değer şekilleri ve kültür 
sömürgeciliği üzerinde durulmuş, değerlerin aşınmasında eğitimin etkisi, kültürümüzün 
şekillenmesinde değerlerin rolü ve Türkiye’nin kültürel gelişim süreci incelenmiştir.  
 





















In this study, the corruption of social values and cultural colonialism were evaluated 
from Turkey’s point of view and in general. As social values identify the society, they form 
the greatest obstacle against cultural colonialism. For that reason, colonial nations target the 
social values precisely. The continuity of national sovereignty and social order can only be 
implemented by protecting the common values system. 
 
Here, we have studied the problems concerning the corruption of social values, forms 
of social values and cultural colonialism. Also, we have examined the effect of education on 
corrupting of values, the role of values on forming our culture and cultural development 
period of Turkey.  
 






























 Sosyal değerler ve kültür arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Değerler, millî kültürü diğer kültürlerden ayırır ve toplumu bir 
arada tutar. Her ikisinin de kaynağı toplumdur. Sosyal değerler, 
toplumda, fertler arasında uyum ve güven ortamının oluşmasını 
sağlayan, kutuplaşmaları önleyen, kaynaştırıcı faktörlerdir. Her 
türlü ideoloji ve siyasî düşüncenin üzerinde anlam ifâde eder. 
Toplumun ortak değerlerini milletin irâdesi belirler. Bu irâde 
aynı zamanda siyasî iktidarın da kaynağıdır. Sosyal, siyasî, 
ekonomik ve kültürel kurumlar, bu değerlere dayandığı, bu 
değerleri temsil ettiği sürece işlevselliğini devam ettirir ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilir. 
 
Toplumun ortak değer sisteminin zayıflaması, çözülmesi ya 
da bu değerlerin bozulması toplumu tahrip eder ve millî 
bütünlüğü zedeler. Sağlıklı bir sosyal yapının varlığı, toplumsal 
bütünlüğün devam etmesi, yeni gelişmeler karşısında ortak 
düşünce yapısının oluşması ve benzer davranışların sergilenmesi 
toplumda var olan ortak değerlerin korunması ile mümkündür. 
Bu çalışmamızda toplumu bir arada tutan ortak değerlerin 
yozlaşması ve bunları korumanın lüzumu üzerinde durulmuştur. 
  
Jeopolitik konumu, beşerî ve fizikî kaynakları ile sömürgeci güçlerin iştahını kabartan 
ülkemiz, gelişme ve sanayileşme potansiyeli, demokratik yapısı ve güçlü ordusu ile 
bölgesinde istikrar unsurudur. Gelişmekte olan ülkemizin geleceğini garanti altına almak ve 
millî birliğimizi devam ettirmek için kültür sömürgeciliğine karşı gereken tedbirleri almak, 
millî kültür değerlerimizi muhâfaza etmek zorundayız. Son yıllarda iç ve dış tesirlerle etnik ve 
mezhep farklılıkları ön plâna çıkarılarak, Türk toplumunun devleti ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğü bozulmak istenmiş, bu amaçla uzun yıllar devam eden bir terör faaliyeti 
yürütülmüştür. Böyle bir durumda millî birlik ve bütünlüğümüzü muhâfaza etmek için ortak 
değerlerimizin ve millî kültürümüzün korunması ve yaygınlaşması daha fazla önem 
kazanmıştır. Bu nedenle çalışmamızın konusu olan “Türkiye’de Sosyal Değerlerin Aşınması 
ve Kültür Sömürgeciliği”, Türkiye açısından ve genel olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
  
Tez çalışmamda yardımlarını esirgemeyen değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Metin 
İŞÇİ’ ye teşekkür ederim. 
 
 
        Mustafa ÇAVDARCI 
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 Her toplumun tarihî gelişim süreciyle uyumlu, millî 
nitelikleri olan, sosyal hayatını düzenleyen, insanî davranışlarına 
yön veren ve anlam kazandıran değerler sistemi vardır. Bir 
toplumun değerlerinden uzaklaşması, millî kültürüne 
yabancılaşması, o toplumun şuursuz kalabalık haline gelmesi 
demektir. Fertleri ortak hedeflere yönelten ve sosyal kimliğini 
oluşturan, sahip olduğu kültürel değerlerdir. Gelecekte var olmak 
isteyen milletler değerlerine, millî kültürüne sahip çıkmakta, 
çağdaş düşüncenin ve bilimin önderliğinde kültürlerini 
geliştirmeye, yaygınlaştırmaya ve gelecek nesillere aktarmaya 
çalışmaktadır.  
 
 Toplumu bir arada tutan, birleştiren ve kaynaştıran ortak değer sisteminin 
yozlaşmasına ve çözülmesine mâni olmak ve bu değerleri korumak demek, bunların olduğu 
gibi muhâfazası demek değildir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda hiçbir toplum 
gelişmelere kapalı kalarak varlığını devam ettiremez. Bilimde, teknolojide, sosyal, siyasî ve 
ekonomik alanlarda ortaya çıkan yeniliklere paralel olarak işlevini yitiren değerlerin yerine 
millî bünyeye uygun yeni değerlerin var edilmesi, işlevini devam ettirenlerin ise geliştirilmesi 
gerekir. Baş döndürücü bir hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojisi dünyayı insanın 
zihninde küçültmüş ve toplumları birbirine yaklaştırmış, kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. 
Ancak bu etkileşimde bir denge şarttır. Bu denge sağlanamadığında kültür sömürgeciliğinden 
söz edilir. 
 
 I. ve II. Dünya Savaşlarının yol açtığı tahribat ve neticeleri, askerî yöntemlerle 
ülkelerin işgal edilmesini, sömürge haline getirilmesini güçleştirmiştir. Sömürgeci devletler 
bunun yerine daha ağır yürüyen ve kalıcı tesirler bırakan, sömürüyü devamlı hâle getiren 
kültür sömürgeciliğini tercih etmeye başlamışlardır. Kültür sömürgeciliği, toplumu millî 
değerlerinden uzaklaştırarak başka bir toplumun kültürünü o toplumun kültürü üzerine 
aşılamakla mümkündür. Sosyal değerler topluma kimlik kazandırdığından kültür 
sömürgeciliğine karşı en büyük engeli teşkil eder. Bu nedenle sömürgeci toplumlar 
amaçlarına ulaşmak için öncelikle sosyal değerleri hedef alırlar. Bundan dolayı çalışmamızda 
da bu değerlerin neler olduğu, değerlerin aşınması, koruma olgusunun önemi ve kültür 
sömürgeciliği bağlamında önemli görülen bazı konular değerlendirilmiştir. 
 
 Çalışmamız, birbirini tamamlayan altı bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde; 
sosyal değerler ve özellikleri, değerlerin sosyalleşmeye olan etkisi, sosyal değerlerin 
kazanıldığı aile kurumu ve eğitim kurumları ele alınmış; sosyal değerlerin aşınması, 
değerlerden uzaklaşma sebepleri ve değerlerin yozlaşmasını etkileyen araçlar üzerinde 
durulmuş; sosyal değişme ve değer ilişkisi incelenmiştir.  
 İkinci bölümde; sosyal yapıyı belirleyen değer şekilleri; millî değerler, inanç ve dinî 
değerler, ahlâkî değerler, örf ve âdetler, ailevî değerler, tarihî değerler, folklor, sanat ve 
edebiyat konuları ele alınmıştır. 
 Üçüncü bölümde; kültür kavramı ve özellikleri, kültür tipleri, sömürgeciliğin kaynağı 
ve tipleri, kültür sömürgeciliği ve metotları üzerinde durulmuştur. 
 Dördüncü bölümde; değerler ve kültürün yozlaşmasında eğitimin etkisi incelenmiş, 
eğitim, eğitimde değerlerin önemi, eğitim yoluyla kültür sömürgeciliği, millî dil, yabancı dille 
eğitim, eğitimin yabancılaşmaya etkisi ve alfabe konuları üzerinde durulmuştur. 
 Beşinci bölümde; değerler ve kültürümüzün şekillenmesinde önemli saydığımız kültür 
alışverişi, teknoloji, globalleşme, milliyetçilik ve Batılılaşma konuları incelenmeye 
çalışılmıştır. 
 Altıncı bölümde; Türk kültür ve değerlerinin gelişimi ve özellikleri; dönemler halinde 
incelenmiş, Türk kültürünün bugünü ve geleceği üzerinde durulmuştur. 
 Zengin ve dinamik bir kültürel mirasa sahip olan Türk milleti, millî birliğini muhâfaza 
etmek ve geleceğini teminat altına almak için; değerlerine sahip çıkmalı, geliştirerek en 











SOSYAL DEĞERLERİN AŞINMASI 
 
Sosyal değerler, toplumda, fertler arasında ortak duygu, düşünce, amaç ve davranış 
bütünlüğü meydana getiren birleştirici ve kaynaştırıcı faktörlerdir. Bu değerler, toplum 
tarafından desteklendiği, yaşatıldığı ve geliştirilerek yeni nesillere aktarıldığı sürece 
birleştirici özelliğini muhâfaza eder ve sosyal ilişkilerde düzenlilik sağlar. Değerler üzerinde 
toplumun desteği zayıfladığında, değerlerin yozlaşması ve bozulması söz konusu olur. 
Yozlaşan değerler, toplumu oluşturan bireylerin düşünce ve davranışları üzerindeki belirleyici 
ve birleştirici niteliğini kaybeder. Bu neticeden toplumsal ve millî bütünlük olumsuz yönde 
etkilenir. 
 
I- SOSYAL DEĞERLER VE ÖZELLİKLERİ 
 
Değer, bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançtır. Değer 
hükümleri de, bir şeyin arzu edilebilir -iyi- veya edilemez -kötü- olduğunu belirten 
ifâdelerdir1. Sosyal açıdan değer, insanın toplum içinde nasıl hareket edeceğini belirten 
kurallardır.2 Kültürel anlamda değer, topluluğun nasıl davrandığı, duyduğu ve düşündüğüdür.3 
Bu açıdan değerler bir toplumu başkalarından ayıran ve ona kimlik kazandıran örf, âdet ve 
geleneklerdir.4 
 Değer; bir toplum içinde veya bir inanç ve ideoloji içinde veya insanlar arasında kabul 
edilmiş, benimsenmiş ve yaşatılmakta olan toplumsal, insanî, ideolojik veya ilahî kaynaklı her 
türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlerdir, denilebilir. Değerin olduğu yerde 
değerlendirme, karşılaştırma ve hüküm verme de vardır. Değer mefhûmu insana özgüdür ve 
                                                 
1  Erol Güngör, Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, Ötüken Neşriyat, İst. 1998, s. 
27. 
2  Metin İşçi, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, Der Yay., İst. 2000, s. 5. 
3  Ahmet Haluk Yüksel, Atatürkçü Düşünce Sisteminde Kültürel İletişimin Modele Dayalı  
    Boyutları, Anadolu Üniv. Yay.: 257, Eskişehir 1987, s. 42. 
4  Metin İşçi, Halkla İlişkiler, Der. Yay., İst. 1997, s. 109. 
insan değerlerini koruyabildiği sürece, insanlığını koruyabilir ve yüceltebilir. Din, dil, ahlâk, 
örf ve âdet, normlar, hukuk, ekonomi ve politika gibi sosyal alanlara; kurumsal yapıya ve 
yönetim anlayışına; adalet, eşitlik, hoşgörü, insan hakları, demokrasi, milliyetçilik vb. 
kavramların anlamlarına gereken değeri insan verebilir. İnsan, bunları yücelttiği sürece 
kendisi de bir değer hâline gelir.5 
 Değer kavramı soyut ve somut anlamlarda kullanılabilir. 
Soyut bir kavram olarak değer; 
 a-Sadece “iyi”, “arzu edilir” veya “değerli” gibi terimlerin tam olarak ifade ettiği şeyi 
içine alacak şekilde dar mânâda, 
 b-Her türlü “doğruluk”, “yükümlülük”, “fazilet”, “güzellik”, “hakikat” gibi terimleri 
kapsayacak şekilde daha geniş mânâda kullanılır. 
 Somut bir kavram olarak ise değer; 
 a-“Değerli olduğuna hükmedilen”, “iyi veya arzu edilir olduğu düşünülen” şey için 
kullanılır. Bireylerin kendi değer sistemleri, anlayışları vardır. Değer, insan zihninin bir ürünü 
olarak düşünülürse, kişiye ve ait olduğu kültüre göre değişiklik gösterecektir. Burada değer, 
bir “suje” ye bağımlı kılınmıştır. 
 b-Değer terimi, değerli olarak kabul edilen şeye zıt olarak, değeri olan şeyi ifâde 
etmek için de kullanılır. Bu anlayışta değer “suje”den bağımsız reel dünyada varolan bir 
varlık olarak düşünülür6. 
Hangi mânâda kullanılırsa kullanılsın değer, kişinin obje ile bağlantısında beliren bir 
şey olarak varoluş alanına aittir. Sadece varolanın değerinden söz etmek mümkündür. 
Varolmayanın değerinden söz edilemez. Değer, her şeyden önce bir varlığın tespitine dayanır. 
A. E. Taylor’ın da belirttiği gibi değer, “suje olarak kişinin yarattığı değil ama keşfettiği 
şeydir”7. 
Her değerlendirmede bir tespit söz konusudur. Tespit edilen değerler ise olumlu ve 
olumsuz önermeler serisiyle ifâde edilir. Hukukta haklı-haksız, estetikte güzel-çirkin, ahlâkta 
iyi-kötü, dinde helâl-haram gibi tespitler, değerlerin bilgi dili ile ifadesinden başka bir şey 
değildir.Değer hükümleri, kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir. Dine, akla, duygulara 
dayanan değerler vardır. Sosyal değerler, dinden, akıldan, duygulardan, sosyal veya fizikî 
                                                 
5  Hasan Çelikkaya, Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi, Alfa Yay., İst. 1999, s. 176. 
6  Recep Kılıç, Ahlâkın Dinî Temelleri, Türkiye Diyânet Vakfı Yay.: 85, Ank. 1992, s. 129. 
7  Kılıç, a.g.e., s. 130-131. 
çevreden kaynaklanabilir. Değerler, insanda zaman içinde oluşur. Başta aile ve okul olmak 
üzere birçok kurum değerlerin oluşmasında önemli rol oynar. 8 
Sosyal değerler toplum içindeki niteliği, yaygınlığı ve gücü yönünden birbirine eşit 
değildir. Bu açıdan değerleri dörde ayırabiliriz. Bunlar:9 
1-Öz değerler; toplum üyelerinin büyük çoğunluğunca önemli bulunan ve kültürün 
özünü oluşturan güçlü, çekirdek değerlerdir. Bu değerlerin değişmesi toplumu köklü biçimde 
değişime uğratır. Örneğin dilin özünü oluşturan sözcükler yabancı olanlarla değiştirildiğinde 
dil bozulur. 
2-Özel değerler; bir yöreye, mesleğe, ilgilenilen konuya göre önemli olan ve 
kullanılan değerlerdir. Örneğin, öğretmenler mesleğin geleneklerine ve toplumun ona 
yüklediği statüye ait değerlere uygun davranmak zorundadır.  
3-Seçimlik değerler; toplum üyelerinin istediği zaman ve yerde kullanabildiği 
değerlerdir. Bu değerlere uyulması toplumca beklenir ama uyulmadığında kişi kınanmaz. 
Sözgelimi insanlar düğün yapmadan evlendiğinde günümüzde kınanmamaktadır. Bu 
uygulamalar daha çok şartların uygunluğu ile ilgilidir. 
4-Geçici değerler; belli bir süre toplumun belli bir kesimince kullanılan, uyulan moda 
değerlerdir. Bu değerler başka toplumlardan gelebilir, toplumun bir kesimince yaratılabilir. 
Toplum tarafından beğenilir, belli bir süre kullanılır ve sonra görünmez olur. Giysilerde 
görülen yıllık değişmeler gibi. 
Değerlerin öğrenilmesi daha ziyade rol öğrenmesi şeklinde bir sosyal öğrenmedir. 
Herkesin toplum içinde bir mevkii (kız, erkek, memur, tüccar, evli, bekâr, dul, genç, yaşlı vs.) 
ve bu mevki için toplumun uygun gördüğü rolleri vardır. Şu hâlde biz bulunduğumuz her 
mevkide o mevkideki insanların neler yapması, neler düşünmesi, nelere kıymet vermesi 
gerektiği hakkında fikirlere sahip oluruz. Bir erkek olarak cesaret, azim, sebat ve 
soğukkanlılık gibi değerleri, bir genç kız iffetli kalmanın büyük bir değer olduğunu öğrenir. 
Bu değerler, arkalarında toplumun desteği bulundukça bizde kuvvetle yer eder, fakat bu 
destek zayıflayınca değişmeye veya dejenere olmaya müsaittir.10 
Bir çok toplumsal problemler insanların değer yargılarının 
çatışmasından doğarlar. Bir toplumda asgari müşterekler 
üzerinde anlaşma olmadıkça birlik ve beraberliğin devamı 
                                                 
8  Kılıç, a.g.e., s. 131. 
9  İ.Ethem Başaran, Eğitime Giriş, Sevinç Matbaası, Ank. 1984, s. 53. 
10 Güngör, a.g.e., s. 70. 
zorlaşır. Toplum, insanları değerlerle yoğurarak benzer hâle 
getirir, ortak duyuş ve davranışların temelini oluşturur. Kişilerin 
değer anlayışları, günlük davranışlarına yansır ve eğitim 
tarafından şekillendirilir. İnsanların değer yargıları zamanla 
kurumsallaşır, bu nedenle insanlarla ilişki kurarken onların değer 
yargılarına dikkat etmek gerekir.11 
Değerler, mânevî ve maddî olarak da bir tasnife tâbi tutulur. Mânevî değer, büyük bir 
sosyal grubun mensuplarının kendi kavrayış ve anlayışları ile doğruluğunu tasdik ettikleri için 
anlaşma hâlinde oldukları ve subjektif olarak da kıymet takdir ettikleri değer hükümleridir. 
Bazı kişilerin bâtıl inançları mânevî değerlerden ayrılır. Mânevî değer, toplumun objektif ve 
kollektif olarak kıymet atfettiği doğruluk, yardımseverlik gibi değer hükümleridir.12 
Maddi değer, üretilen malın maliyet giderlerinin üzerine kârın eklenmesiyle oluşan 
piyasadaki değeridir. Üreticinin gözünde ürettiği mal subjektif olarak piyasadaki değerinin 
üzerinde olabilir. Başka birisi için ise piyasadaki fiyatı ne ise o malın değeri odur. Maddi 
değerlerde bile subjektiflik olabildiğine göre, manevi değerlerin bireylere ve toplumlara göre 
farklı olması doğaldır. Türk milleti vatanını ve namusunu her zaman kutsal saymış ve bu 
uğurda canını vermekten çekinmemiştir. Bu değerleri kendi yaşamından daha kıymetli bilmiş 
ve onların yaşaması için ölümü bile seçebilmiştir. 
 Fertler, davranışlarını değerlere göre düzenler, ayarlar ve geliştirirler. Değerler, 
sisteme ve onun parçalarına, amaçlarına, fonksiyonlarına yetki ve sorumluluklarına meşrûluk 
ve haklılık kazandırır, toplumda hak ve görevleri belirler. Değerlerin oynadığı en önemli rol, 
politika tespitini tamamen idarecilerin tekeline bırakmamasıdır. Çünkü değerleri, milletin 
irâdesi ve hayat tarzı belirler. İktidarın kaynağı ise millî irâdedir. Değerler sistemi, fertler için, 
“başarı, dinamizm, uyum ve güven”, toplum için “düzen” kaynağıdır.13 
 Toplumda  ve  fertler   arasında   uyumsuzluk,   güvensizlik,   keyfilik,   adam  
                                                 
11  İşçi, Halkla İlişkiler, s. 110. 
12  A. Kurtkan Bilgiseven, Türk Milletin Mânevî Değerleri, Orkun Yay., İst. 1984, s. 18-19. 
13  Avni Akyol, Millî Eğitim-Milletleşme, Demokratikleşme, Çağdaşlaşma 1, Film-Radyo-
TV ve  
     Eğitim Merkezinde Basılmıştır, Ank. 1991, s. 191-192. 
kayırma varsa, bunun nedeni; sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında 
bugüne kadar açık–seçik bir millî değerler sistemine sahip olamayışımızdır. Değerlerin ana 
fonksiyonları, topluma amaç ve yön verme, kollektif hareketi sağlama, doğru-yanlış, iyi-kötü, 
haklı-haksız gibi temel kavramları belirleme ve yaşatmadır. Değerler sisteminin olmayışı, ya 
da yetersizliği, zayıflığı toplumu tahrip eder, yıkar.14 
 Değerler, bir toplumun kültürünü diğer toplumların kültürlerinden ayıran ve millî 
sınırlar içindeki cemiyetin dağılmasını önleyen, pekiştirici ve kaynaştırıcı faktörlerdir. 
Değerler, sosyal ilişkilerin gelişmesinde ve kutuplaşmaların önlenmesinde aktif rol oynarlar. 
Toplumu birbirine kaynaştıracak birtakım standartlar bulunmadığında, fikirler arasındaki 
uzlaşmalar değerler tarafından sağlanır.15 
 Değerler ve kültür arasında sıkı bir ilişki vardır. Her türlü değer yargısının kaynağı 
toplumdur. Ortak kültür ve değerler toplumsal bütünlüğün temelidir. Fertler değerlerin büyük 
bir kısmını sosyal hayata katıldıktan sonra aile, okul gibi sosyal kurumlar vasıtasıyla 
kazanırlar. Değerler, bu vasıtalarla nesilden nesile aktarılarak devamlılığını sağlar. Toplumsal 
destek var olduğu ve kendilerine uyulduğu sürece değerler kalıcı olur, bu destek zayıflarsa 
değerler kaybolur. Değerlerin kaynağı gibi, devam etmesini sağlayan da toplumdur. Fert, 
toplumun ortak değerlerini benimsediği sürece toplumun bir parçası, huzurlu, mutlu ve aktif 
bir üyesi hâline gelir. 
 
II- SOSYALLEŞME, SOSYAL NORM VE DEĞERLER İLİŞKİSİ 
 
 Sosyalleşme, insanın içinde yaşadığı topluma intibak etmesi, toplumla bütünleşmesi 
ya da özdeşleşmesidir. Doğuştan psikolojik bir varlık olan insanın, zamanla sosyal bir varlık 
hâline gelmesidir.16 Sosyalleşme süreci, sosyal bir olgu olarak ferdin doğuştan itibaren toplum 
üyeliğini kazanmasında geçirdiği safhaların hepsidir. Bu safhalara zeka gelişimi, öğrenme ve 
eğitim yoluyla varılır. Bu süreçte fert aileden başlayarak toplumun değerlerini, normlarını, 
beklentilerini, davranış kalıplarını öğrenip, benimseyerek topluma intibak eder.17 
                                                 
14  Akyol, a.g.e., s. 193. 
15  İşçi, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, s. 26. 
16  Hikmet Yıldırım Celkan, Eğitim Sosyolojisi, Atatürk Üniv. Yay.: 664, Atatürk Üniv. 
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17  Mustafa E. Erkal, Sosyoloji ( Toplumbilimi ), Der Yay., İst. 1993, s. 81. 
 Normların öğrenilmesi ve benimsenmesi de sosyalleşme denilen sürecin büyük bir 
parçasıdır. Biyolojik bir varlık olan insan, bu süreçle toplumun bir üyesi hâline gelir.18 
 Bireyin sosyalleşmesinden sorumlu öğelerin başında “aile ve okul” gelir. Bunun 
yanında arkadaş grupları, kitle iletişim araçları, gençlik kuruluşları da önemli bir yere sahiptir. 
Toplumun değer sisteminin önemli bir kısmını bireye kazandırırlar. Siyasî, dinî ve ekonomik 
kurumların da, sosyalleşme sürecinde önemli tesirleri vardır.19 
 Sosyalleşmenin başarılı ve başarısız şekilleri vardır. Başarılı şekilleri iyi ilişkiler ve 
işbirliği iken, başarısız şekilleri, toplumda meydana gelen zıtlaşma ve kutuplaşmalardır. 
Sosyalleşme, toplumdaki ilişkilerin seviyesini gösteren bir ölçüdür.20 
İnsan davranışlarından doğan normlar, özde değerlere dayanırlar. Değerler ve normlar 
toplumu işleyen bir bütün hâline getirir. Kişilerin üzerinde anlaştıkları değerler kültüre anlam 
kazandırır. Bir toplumun normları ile değerleri arasında daima pozitif bir ilişki söz konusudur. 
Sosyal değerler, toplumun ortak duygu ve düşüncelerine dayanırlar.21 Normlar, beklenen ve 
istenilen davranış kurallarıdır. Sosyal hayattaki değişmelere paralel olarak değişirler, sosyal 
geçerliliğini kaybeden değerler ve normlar toplum hayatından çıkar ve yenileri girer. Fert, 
değerleri ve normları toplumda hazır bulur, bu ise sosyal düzenin devamını sağlar.22 
 Sosyal değerlerin ve normların oluşması kültürel bir birikimin neticesidir. Sosyalleşen 
birey, içinde bulunduğu kültürün standartlarını benimser. Her kültür uygun olan ve olmayanı 
tanımlayan, ölçütleri belli kurallara bağlayan normlar geliştirmiştir. Dar anlamda kültür, 
uyumlu normlar sistemi olarak nitelendirilebilir. Kültür, bireylerden uygun davranış 
bekleyecektir. Toplumsal normlar bu beklentinin sonucudur. Toplum sadece beklentilerle 
yetinmez, toplumsal anlamda bir yaptırım da söz konusudur. Bu yaptırım ceza ve ödül olarak 
ortaya çıkar. Çocuğun sosyalleşme- sinde ceza ve ödül uygulaması sıkça görülür. Toplumsal 
normların ortaya koyduğu bütün davranış standartları, toplumsal ilişkilere düzenlilik ve 
açıklık kazandırır. Sosyal ilişkiler, bu normlar vasıtasıyla yürütülür. Bu bağlamda normların 
olmadığı bir toplumsal yapı düşünülemez. Normların yaptırım gücü ise toplumsal beklentinin 
yoğunluk ve derecesine göre değişir. Yaptırım gücü yüksek olan sosyal normlar, hukuk 
kuralları, yazılı ve şekli olarak dile getirilip kurumlaşmıştır. Hukuk, devlet eliyle bireylerin 
                                                 
18  Güngör, a.g.e., s. 23. 
19  Celkan, a.g.e., s. 65. 
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sosyal normlara uymasını sağlar.23 Resmî normlar olan hukuk kurallarına uymayanları devlet 
cezalandırır. Resmî olmayan normlar da resmî olanlar gibi sosyal ilişkilerden doğarlar ve 
genellikle yazılı değillerdir. Örfler, âdetler, dinî, millî, ahlâkî, tarihî vb. değerler de resmî 
olmayan normlardır. Bunlara uymayanlar ise toplumsal anlamdaki müeyyidelerle 
karşılaşırlar.24 
 Sosyal değerlerin ve normların kaynağı millî kültürdür. Millî kültür, bir toplumda 
halkın orijinal yaratmasıdır. Nesilden nesile aktarılan gelenek, inanç, değerler sistemi, 
fertlerin dünya görüşü ve hayat tarzları fonksiyonel bir ilişki hâlindedir. Bu yüzden millî 
kültür, canlı, sürekliliği olan bir değerler sistemi, öğrenilmiş davranış biçimleridir. Biz onları 
doğuştan hazır buluruz, hayatımızın her safhasında bu kültür norm ve değerlerine uymak 
suretiyle kişilik kazanırız ve toplumdaki yerimizi alırız. O hâlde sosyalleşme, kişiliğimizi 
oluşturan kültürel norm ve değerleri öğrenme ve benimseme, millî kültüre katılma sürecidir. 
Toplumsal kimliği oluşturan millî kültür, ona dahil olan her ferde kendi değerlerini ve 
normlarını öğreterek ferdi sosyalleştirir, toplumun bir üyesi hâline getirir. Sosyal değerler ve 
normlar toplumsal düzenin devamını, millî birlik ve bütünlüğün korunmasını, fertlerin mutlu 
ve huzurlu olmasını sağlar.25 
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 III- SOSYAL DEĞERLERİN KAZANILDIĞI KURUMLAR 
 
1- AİLE KURUMU 
 
İnsan aile ocağında gözlerini açar, ilk gördüğü, tanıdığı ve ilişkilerini kurduğu kimseler 
anne, baba ve ailenin diğer fertleridir. İnsan ilk bilgilerini ve karakterinin özünü aile 
ocağından alır. Aile, ilk eğitim yuvasıdır. Çocuk, hayat kurallarını, sevgiyi, saygıyı, 
görgüyü, yardımlaşmayı, sevince ve kedere ortak olmayı ilk defa aile yuvasında öğrenir. 
Aile içi ilişkilerde samimiyet ve dayanışma vardır. İlişkiler resmî değil, saygı ve sevgi 
esasına dayanır. İlişkilerde gelenek ve görenekler hâkimdir. Aile kurumunun sağlıklı 
olması, toplumsal düzenin teminatıdır. İnsan sevgisi, Allah sevgisi, millî duygular, örf ve 
âdetler, feragat, fedakârlık, güven, doğruluk, dostluk, cömertlik, edep, hoşgörü, sabır, 
iyilik, kanaat, alçakgönüllülük, yardımlaşmak gibi güzel davranış ve değerler ilk önce aile 
ocağında öğrenilir. Aile, insan karakterinin gelişmesi ve yönlenmesinde en çok etkisi olan 
bir okul gibidir. Ailede kazanılan değerlerden kolay kolay vazgeçilmez. İnsan, kaçınması 
gereken kötü davranışların neler olduğunu da ailede öğrenir. Bencillik, düşmanlık, şiddet, 
boşboğazlık, öfke, gıybet, haset, kin, israf, kibir, riyâ, yalancılık, rüşvet, kumar, alkol, zinâ 
gibi bir çok kötü davranışlardan uzak kalması gerektiğini de ilk olarak ailede öğrenir.26 
Aile kurumu, üyelerini mutlu kılmak için üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır. Bu 
görevleri yaparken sosyal değerleri, normları ve kurumları göz önünde bulundurma 
zorunluluğu vardır. Bunlar gözardı edilirse bireyin gelecekteki hayatı olumsuz yönde 
etkilenir. 
Anne-babanın çocuklarını dinî, millî ahlâki değerler, örf ve âdetler ve hukuk kuralları 
çerçevesinde yetiştirme, onları kötü davranışlardan alıkoyma, engelleme yetki ve görevleri 
vardır. Bu yetkileri kullanırken, onların bedenî, ruhî ve zihnî sağlıklarına özen gösterilmesi 
gerekir. Günümüzde gelişen ve değişen hukuk kuralları ve psiko-sosyal eğilimlerinin 
gereği olarak, aile bu yetkilerini zorlayıcı olmaktan çok yönlendirici bir tarzda 
kullanmaktadır. Bu tarzda bir yetki kullanımı ve eğitim anlayışı için, aile üyelerinin yeterli 
eğitim görmüş olmaları gereklidir.27 
Ailede kazanılan ve ailenin görevli olduğu başlıca alanlar; ahlâkî, toplumsal ve dinî görev 
alanlarıdır. Aile eğitiminin amacı, kendi imkânları ölçüsünde ve toplumun talebi 
doğrultusunda fertlerini davranış sahibi kılmaktır.28 
 Ahlâkî görevlerin ana hedefi, olumlu davranışları kazandırmak, kötü davranışlardan 
ise uzaklaştırmaktır. Ahlâkî görevlerin yapılmamasının bireysel ve psikolojik sonucu, iç 
huzursuzluk ve tedirginliktir. Toplumsal sonucu ise, ayıplanma, dışlanma ve yalnızlığa 
itilmektir. Ahlâkî görevlerin pek çoğunun yerine getirilmemesinden dolayı hukukî bir 
sonuç, müeyyide doğmayabilir. Ancak toplumsal müeyyide çoğu zaman hukuki 
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müeyyideden daha ağırdır.29Aile, bireye ahlâkî değerlerini kazandırarak, onu iç dünyasında 
huzurlu ve mutlu, toplumda ise saygın ve sevilen bir kişi durumuna getirir. 
 İnsanların birbirine ve devlete karşı olan görevleri, toplumsal görevleridir. Toplumca 
benimsenmiş ve bu sebeple örf-âdet hâline gelmiş sosyal kurumlar, sosyal hayatın temelini 
oluşturur. Bu davranışların temeli ailede atılır ve eğitim kurumları vasıtası ile pekiştirilip 
geliştirilir. 
 İnsan, dinî konulardaki ilk bilgilerini de ailede öğrenir. Bir yaratanın varlığını, gücünü, 
ezelî ve ebedî olduğunu ilk olarak ailede duyar. Eğer bunlar ailede anlatılmıyorsa çocukta 
din duygusu gelişmez. Ailede yapılan dinî eğitim diğer kurumlara göre daha ısındırıcı ve 
sevdiricidir. Zaten İslâm dini de baskı ve zorlamayı değil yumuşaklığı ve sevdirmeyi 
eğitimin merkezine alır. Dinî inanç, ibadet ve gereklilikleri taklit yoluyla ailede öğrenen 
kişi, gelecekte şuurlu bir tercih gücü kazanacaktır.30 
Toplumun temel sosyal birimi olan ailenin fonksiyonlarını başarı ile yürütebilmesi için 
devlet yardımcı olmalıdır. Aile, sosyal, ekonomik ve hukukî güvenceye kavuşturularak 
refah, huzur ve güven kaynağı olmalıdır. Aile müessesesinin korunmadığı, zayıfladığı ve 
fonksiyonlarını yapamadığı zaman gayrî meşrû ilişkiler artmakta, beden ve ruh sağlığı 
bozuk nesiller yetişmektedir. Millî ve mânevî değerlere göre şekillenmiş aile, kültür 
emperyalizmi karşısında yıkılmaz bir kale durumuna gelecektir.31 
Aile, kendi değerlerini bilinçli veya bilinçsiz olarak çocuğa aktarır. İ. Hakkı Baltacıoğlu, 
çocuk eğitiminde ailenin etkisini açıklarken “Herkes ailenin irsiyeti gibi zihniyetini de 
taşır.” der.32 Çocuklarımızı hangi yönde yetiştirip hazırlarsak onlarda ona göre şekillenir. 
Yarınki toplumumuzun güçlü ve huzurlu insanlardan meydana gelebilmesi için, çağın 
bilgileri ile donatılmış, kendi inanç, örf ve âdetlerine, değerlerine bağlı ve saygılı, çalışkan, 
hür düşünceli, ve hoşgörülü nesiller yetiştirmek ailenin en başta gelen görevi olmalıdır. 
 
2- EĞİTİM KURUMLARI 
 
Eğitim kurumları ya da okullar, düşünülerek ve sistemli bir şekilde, okumada kullanılan 
bazı sembollerin millî ve mânevî değerlerle, ilmî gerçekler ışığında öğretildiği yerdir. 
Okulların ortaya çıkış sebebi, insanlararası ilişkilerin artması, teknolojik ilerlemeler, nüfus 
artışı ve bilgilerin çeşitlenmesindendir. Okulun doğuş sebeplerinden biri de aile 
yapısındaki değişmelerdir. Eskiden çocuk, bilgi ve davranışı kalabalık aile ortamında 
kazanabiliyordu. Bugün aile küçülmüş ve bu müessesenin terbiye görevi de azalmıştır. Bu 
görevi devlet ve onun adına okullar üstlenmiştir.33  
İnsan şahsiyetini, geniş ölçüde küçük yaşlardan itibaren gördüğü eğitim ve öğretim tayin 
etmektedir. Sağlam ilmî temellere dayanan müspet yönlü bir eğitimin, her mizaç ve 
karakterdeki çocuk üzerinde yapıcı tesirleri olduğu artık bilinen gerçeklerdendir. Nitekim 
                                                 
29 Ağca, a.g.e., s. 17. 
30 Ağca, a.g.e., s. 23. 
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medenî ülkelerde, eğitim sayesinde, sadece normal çocuklar değil, anormal ve doğuştan 
kusurlu çocukların da cemiyete faydalı birer vatandaş olmaları sağlanmaktadır.34  
Sosyal bir kurum olan eğitimin toplumsal amacı, toplumda yaşayan bir insanı toplumun 
etkin bir üyesi yapmaktır. Eğitimin başlıca toplumsal görevleri şunlardır: 
1- Eğitilene işbirliği yeterliliği kazandırmak, 
2- Eğitilene iletişim yeterliliği kazandırmak, 
3- Eğitilene toplumun kültürünü kazandırmak, 
4- Eğitileni toplumsallaştırmak.35 
Bunların bireye kazandırılması önemli ölçüde eğitim kurumları vasıtası ile olmaktadır. 
Eğitimin en önemli fonksiyonu, toplumun üstün tuttuğu ahlâk normlarını, değer yargılarını 
ve dünya görüşünü çocuğa aktarmaktır. 
 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde Türk Millî Eğitiminin 
genel amacı belirtilmiştir. Bu maddede fertlerin maddî ve mânevî gelişiminin dengeli, 
dünya gerçekleri ile uyumlu, bireyleri mutlu, toplumu güçlü kılma doğrultusunda olması 
gerektiği belirtilmiştir. Eğitimin temel amaçlarının gerçekleştirilmesinde en önemli görev 
eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu doğrultuda millî bünyemize uygun eğitim programları 
geliştirilmeli, derslerin içerikleri ve nitelikleri gözden geçirilmeli, binâ, tesis, araç-gereç ve 
diğer teknik vasıtalar yeterli hâle getirilmeli, eğitimci kadrolar çağın gerektirdiği bilgi ve 
becerilerle donatılmalıdır. Eğitim kurumlarının görevi, millî ve sosyal değerlerimizi çağdaş 
değerlerle bütünleştirebilen, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, sağlam karakterli, 
gelişmeci, yapıcı, ferdî menfaatlerle toplumsal menfaatleri dengede tutabilen fertler 
yetiştirmek olmalıdır.36 
 
IV- SOSYAL DEĞERLERİN BOZULMASI 
 
“Hızlı toplumsal dönüşüm dönemlerinde değerler sistemi ve normatif yapının toplumsal 
yapı ile ilişki ve uyumunun bozulması ve toplumu oluşturan bireylerin davranış, düşünce 
ve eylemleri üzerindeki belirleyici ve yönlendirici niteliğinin yitirilmesi” hâli sosyal 
değerlerin bozulması “anomi” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada tek bir bireyin 
yönelimlerinden ötede toplumsal yapının bireyler üzerindeki yönlendirici etkisi söz 
konusudur. Sosyalleşmenin tüm bireyleri benzer kılmayacağı  tabiidir.  Her toplumda,  
kültürce  “normal”  in  sınırı  olarak  belirtilen  
                                                 
34 Necmettin Hacıeminoğlu, Milliyetçi Eğitim Sistemi, Töre-Devlet Yay., İst. 1972, s. 41. 
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çizgiyi aşan bireysel davranışlara rastlanmakta ve bu durum da “sosyal sapma” olarak 
tanımlanmaktadır.37 
Türk toplumu Batılılaşma faaliyetlerine giriştikten sonra Batıdan alınan değerler, Türk 
toplumunun sosyo-kültürel yapısı ile uyuşmadığı için günümüzde de devam eden bir 
çatışma hâli ortaya çıkmıştır. Gelişigüzel alınan değerler ve yapılan uygulamalar bireylerin 
önceliklerini ve toplumun hedeflerini tarihî seyrinden çıkarmış ve iki kültürel yapı arasında 
tercih yapmak zorunda bırakmıştır. Alınmaya çalışılan yeni değerler sistemi toplumsal 
uyumun bozulmasına neden olmuş, Batı değerlerini benimseyen ve uygulamak isteyenler 
ile geleneklerini devam ettirenlerden oluşan iki farklı sosyal kesimin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Geleneksel değerlerin bozulması ve kaybedilmesine karşılık, alınan yeni 
değerler de toplumsal yapıya uyum sağlayamamıştır. Bir kültürel öğenin geçmişten kalmış 
olması onun bozulmuş ve yozlaşmış olacağı anlamına gelmez. Bu konuda ölçüt, onun 
işlevselliğini koruması ve yeni toplumsal ihtiyaçları karşılaması olmalıdır. Herhangi bir 
kültürel yapı, süreç içinde toplumsal yapıdaki değişmelere paralel bazı gelişmeler 
kaydedebileceği gibi, içindeki bazı unsurlar nedeniyle “yozlaşma” (bozulma) olarak 
adlandırabileceğimiz bir durum içine de girebilir. Bu durum, gelişim şartlarından 
uzaklaşmak, değerleri dinamik hâlden statik hâle sokmak ve onları biçimsel olarak 
yaşatmak anlamına gelmektedir. Değişen sosyal, siyasî, ekonomik şartlara karşı var olan 
değerlerini yenileyemeyen, yeni şartlara ve sosyal yapıya uygun yeni değerler üretemeyen 
toplumda, işlevsiz kalan ve varlığını sürdüren öğeler yeni toplumsal koşullar karşısında 
yozlaşmış kabul edilir. 38 
Sosyal değerlerin bozulmasında en önemli vasıtalardan biri kitle iletişim araçlarıdır. Seçici 
denetim sistemleriyle donatılmayan açık kültürler, yozlaştırıcı kabul edilecek baskılarla 
karşılaşır. Gerek iç gerek dış baskılar sonucu toplumun sosyal bünyesine uygun olmayan 
öğeleri taşıyan yayınlar neticesinde bir bozulma meydana gelir. Bireyler kendi toplumuna 
ait değerlere karşı da yabancılaşabilir.39 Sosyal değerlerin bozulmasında denetimsiz yayın 
yapan kitle iletişim araçları yanında uygulanan siyasî, ekonomik ve kültürel politikalar da 
etkilidir. Bireylerin değerlerini öğrenmesi ve yaşaması için bu doğrultuda bir eğitim 
politikasının oluşturulması ve uygulanması da önemlidir. 
Türkiye’de cemiyet hayatının bütün safhalarında kıymet hükümlerinin sarsıldığını 
gözlemek mümkündür. Çalışarak elde edilen meşrû kazancın kutsallığına inanan bir 
iktisadî sistemin vârisi olan cemiyetimizde, kolay kazanç yollarının ne ölçüde itibar 
gördüğü ortadadır. Alınteri ve emek horlanmakta, iktisadî hayat çalışmaya değil, tamamen 
paraya, sermayeye bağlanmaktadır. Bozulmayı sadece ekonomik alanda değil, kültür ve 
sanat hayatında, insan ilişkilerinin her alanında gözlemek mümkündür.Sosyal değerlerin 
bozulmasında “özgürlük” kavramı ve bunun etrafında oluşan hareketler de etkili 
olmaktadır. Kadınların özgürlüğü, ailenin küçülmesi, eşlerin özgürlüğü gibi fikirler, ahlâk 
ölçülerinin değişmesine ve bozulmasına neden olmakta, evlilik dışı ilişkiler artmakta, 
eşlerin birbirini aldatması kaçamak veya özgürlük olarak görülmekte ve doğal 
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karşılanmaktadır. Türk inanç ve ahlâk değerlerine ters olan bu tür davranışlar, zamanla 
Türk toplumunda da normal olarak görülmeye başlanmıştır. 40 
Yenilik, gelişme, ilerleme, eşitlik, özgürlük gibi yaldızlı kavramlarla asıl amaç 
gizlenmekte, toplumsal yapıda tamiri güç yaralar açılmaktadır. Bu nedenle seçici olunmalı, 
toplumsal bünyeye uymayan iç ve dış etkilere karşı gereken tedbirler alınmalıdır. 
 




Kavram olarak yabancılaşma, ferdin, üyesi olduğu toplumun mânevî değerlerine karşı tavır 
alması ve ondan uzaklaşması anlamına gelmektedir.41 Geniş anlamda yabancılaşma, bir 
insanın veya insan grubunun çeşitli sebeplerle kendi tarihine, kültür ve medeniyetine, 
içinde yaşadığı toplum ve toplum değerlerine uzak düşmesi demektir.42  
İ. Hakkı Baltacıoğlu’na göre, kültüründen ve değerlerinden kopan insanlar baş aşağı 
dikilen ağaçlara benzerler; hiç yeşermezler; oldukları gibi kalırlar ! Bu insanlar mutlaka 
parazit olurlar, mutlaka hülyacı olurlar. Bunları köklendirmek için tek çare; havada kalan 
köklerini toprağa sokmaktır. Millî kültürüne ve değerlerine yabancılaşan bir ülke, geçmişi 
ile bağları kopmuş insanlarla dolar. Bu, değer buhranına girmiş bir toplumun insanının 
trajik sonudur. Böyle insan kendi tarihinden, dilinden, dininden, geleneklerinden, 
milletinden uzaklaşır ve toplumuna yabancılaşır. Kendi milletini diğer milletlerden aşağı 
görür. Baltacıoğlu’nun yakındığı aşağılık duygusu, milletimizin aydınına âdeta damla 
damla sindirilir. Böylece aydın kendinden olana düşman, yabancıya hayran olur. Bu girift 
problem, uzun bir geçmişin mahsulü ve bir çok sebebin neticesinde oluşur. Şuursuz bir 
taklit, bilmeden ve tanımadan yabancıya duyulan hayranlık, insanımızı bu sona yani 
kendini inkâra ve değer anarşisine sürükler.43 
Marx’a göre insanlık tarihi, insanın varlığının giderek gelişmesi ama aynı zamanda giderek 
yabancılaşması anlamına gelmektedir. Marx ve takipçilerine göre, insan ancak sosyalizm 
sayesinde yabancılaşmadan kurtulmuş ve özüne dönmüş olacaktır. Marx için 
yabancılaşma, insanın çevresine egemen olamamasından ziyade, çevrenin, doğanın, diğer 
insanların ve hatta bizzat kendisinin kendi öz varlığına yabancı kalması demektir.44 
Amerikalı sosyal bilimci Melvin SEEMAN’a göre, yabancılaşmadan söz etmek için illede 
sosyalist olmak gerekmez. Seeman, beş ayrı yabancılaşma kategorisinin varlığını vurgular. 
Bu kategoriler şunlardır: 
1- Güçsüzlük duygusu: Bireylerin kendi ürünleri ve üretim sürecinde kullandığı 
araçların sonuçları üzerinde kontrol hakkının olmamasıdır. 
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2- Anlamsızlık duygusu: Bireyin, nelerin doğru olduğunu, nelere inanacağını ve 
bağlanacağını bilememesi hâlidir. 
3- Normsuzluk: Toplumsal normların belirlediği başarı hedeflerine ulaşmak için 
toplum tarafından onaylanmayan davranışların benimsenmesidir. 
4- Tecrit edilme duygusu: Özellikle aydınlar için geçerli olan bu hâl, halk 
kültürünün bireysel beklenti ve yönelimlerle çelişmesini ifade eder. 
5- Kendine yabancılaşma: İnsanın belirli bir davranışının geleceğe yönelik 
beklentileri ile kesişmemesi, kendi varlığına yabancılaşması ile sonuçlanır.45 
 Modernleşme, sanayileşme, kentleşme gibi oluşumlar, büyük toplumsal farklılaşmaya 
yol açarlar; bu nedenle de yabancılaşmanın gelişmesine elverişli bir ortam yaratmış olurlar. 
Fakat bu sadece ihtimaldir, bu ihtimalin gerçekleşmesi toplumsal sistemin niteliğine 
bağlıdır.46 
 Az gelişmiş toplumların kültürel yabancılaşmasının temelinde kuşkusuz, Batı 
uygarlığının kendi dinamikleri, teknolojik, ekonomik, toplumsal, siyasî, askerî ve kültürel 
gücünü kullanarak, yani her alanda sömürgeciliğe giderek kültürünü daha rafine biçimde 
yaygınlaştırarak doğal bir görünüm altında sunması yatmaktadır. Batının etkisi yanında 
toplumsal farklılaşmanın gelişmesi, özellikle meslek sayı ve türlerinin artışı, uzmanlaşma, 
eğitim kurumlarının daha büyük kitlelere ulaşması ve daha uzun bir süreyi kapsar duruma 
gelmesi, kitle iletişim araçlarının o zamana dek bütünlük ve tutarlılığını koruyabilmiş ücrâ 
kırsal yerleşim birimlerine kadar ulaşması, ulaşım alt yapısının gelişmesi ve buna paralel 
olarak coğrafî mobilitenin hızlanması, geleneksel yapının çözülmesinde rol oynayan 
etkenler olmuştur.47 
 Yabancı tesirler millî şahsiyeti tamamen değiştirebilmektedir. Aslen Türk olan 
Bulgarlar yabancı tesirlerle millî kimliğini kaybeden Türk kavmi olarak bunun en tipik 
örneğidir. Türk tarihinde yabancılaşma milâttan önceye kadar çıkar. Çin’de devlet kuran 
Türk boyları Çin kültürünün etkisinde kalmıştır. 8. yy. da bugünkü Moğolistan’da dikilen 
Göktürk Yazıtları bu yabancılaşmaya karşı bir isyandır. Bugün de Türkiye’de 
yabancılaşma ve ona karşı isyan vardır. Bu isyan kendini milliyetçilik ve benzer şekillerde 
göstermektedir. Bize yabancı olan Batı kültürü, ikiyüzelli yıldan beri millî kültürümüzün 
yerine geçme ve bizi millî kültürümüze yabancılaştırma çabasındadır.48 
 Yabancılaşmanın önüne geçmek için; millî kültürümüzün kaynaklarının araştırılması, 
kitle haberleşme araçlarının kontrol edilmesi, eğitim politikalarının millî değerlere 
yönelmesi, istikrarlı bir ekonomik ve siyasî yapının kurulması, bürokrasinin azaltılması, 
aydınların ve halkın değerlerinin birbirine yaklaştırılması, toplumun teknolojik gelişmelere 
hazırlanması, düzenli bir kentleşmenin gerçekleştirilmesi ve dengeli bir gelir dağılımının 
sağlanması gereklidir. 
 
2- BEYİN GÖÇÜ 
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 Günümüzde yetişmiş nitelikli insan gücü stratejik bir önem taşımaktadır. Süper güçler 
tarafından aydınları elde etme çabaları sürmektedir. Toprak işgali olmaksızın beyin yıkama 
ve millî menfaatleri doğrultusunda aydınları kullanma çabaları görülür. Yeterince 
gelişmeyen ülkeler, sadece fizikî değil, beşerî sermaye yönünden de açıklarla 
karşılaşmaktadırlar. Beyin göçüne konu olan insan unsurunun göç olgusu içinde yer 
alması, çağımızda eğitimin sosyal hareketlilik üzerinde etkili olmasıyla ortaya çıkmıştır. 
İnsan gücü kaynaklarının gerek sayı gerek nitelik olarak gelişmişliği sosyal gelişmişliğin 
de bir göstergesi hâline gelmiştir .49 
Beyin göçünü “nitelikli insan gücünün, ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınması, kültürü 
ve menfaatleri karşısında pasifleştirilmesi süreci” olarak tarif edebiliriz. Gelişmiş ülkelerin 
büyük oranda beyin göçü almaları sadece geniş istihdam imkânlarına bağlanamaz. Kültürel 
etkide önemli yer tutar.50 
Üstün zekâlı ve kabiliyetlilerin yabancı ülkelere gitmesinin sebepleri araştırılmalı ve 
gerekli tedbirler alınmalıdır. Demokratik ülkelerde bilim adamlarının ve teknik elemanların 
yabancı ülkelere gitmesini kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Göç alan ülkelerin kazancı 
büyüktür, ancak göç veren ülkelerin kaybı ise daha büyüktür. Zaten sınırlı olan üretimin ve 
bilimsel araştırmaların hızı azalmaktadır. Beyin göçünün gerisinde yalnız maddî nedenler 
değil, mesleğin prestiji, araştırma imkânlarının azlığı gibi nedenler de vardır.51 
Gelişmiş ülkelerin yüksek vasıflı emek ithalinden vazgeçemeyişleri sadece geniş istihdam 
imkânlarına bağlanamaz. Vasıflı bir insan gücünün yetiştirilmesi, hem uzun bir süre, hem 
de bir eğitim yatırımı gerektirmektedir. Bunun yerine yetişmiş bir vasıflı elemanı ithal 
etmek, az bir eğitim maliyeti ile o kimseden faydalanmak demektir. Bu kimsenin yetişme 
maliyetini kendi ülkesi taşımaktadır. Göç ettiği ülke ise eğitim yatırımına gitmeden -sınırlı 
bir konut ve sağlık harcaması hariç- bu kimseden faydalanacaktır. Bu durumda göç edilen 
ülke, eğitim alanında yapacağı yatırımı daha verimli bir alana kaydırmış olmaktadır. Bir de 
bu kimsenin sosyal ve ekonomik gelişmeye yapacağı katkı düşünülürse, göç alan ülkenin 
ne kadar kârlı olduğu ortadadır. Sosyal ve ferdî açıdan göç eden kimse kârlı sayılır. Yüksek 
ücret, rahat sosyal yaşam, ilmi araştırma imkânı, meslekî tatmin, bilim merkezlerine 
yakınlık ferdî açıdan kârdır. Gelişmiş bir ülkeden diğerine olan göç “beşerî kapitalin 
milletlerarası dolaşımı” olarak değerlendirilir ve gelişmiş ülkeler arasındaki göç, 
gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar büyük etkiler doğurmaz.52 
Beyin göçünün sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 
- Eğitilen insan gücü ve talep edilen arasındaki dengesizlik, 
- Gelişmiş ülkelerde maddî ve mânevî tatmine erişebilmek, 
- İşsizlik ve eğitim-istihdam dengesinin kurulamaması, 
- Bilim zihniyetinin teşvik edilmemesi, araştırma-geliştirme politikasının 
noksanlığı, 
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- Millî değerlerin eğitim ve kültür politikalarıyla gençlik ve aydınlar arasında yer 
edememesi, 
- Siyasî ve ekonomik istikrarın olmaması, 
- Mevcut eğitim sisteminin gelişmiş ülkeler için pazar olabilme özelliği, 
- Gelişmiş ülkelerin teknoloji ve yeniliklerin merkezi olması, 
- “Alıştırma” ve “Telkin” yoluyla gelişmiş ülkelerin cazip gösterilmesi için 
sürdürülen kültürel baskı ve yabancı dille öğretim.53 
 Bu nedenler ortadan kaldırılmadıkça, beyin göçü denilen nitelikli insan gücünün 
gelişmiş ülkelere gitme sürecinin önlenmesi mümkün değildir. 
 
 3- KİMLİK KRİZİ 
 
Kimlik, millî kültür unsurlarını ihtiva eder. Kültür, kendini fertte temsil ettirir ve ona 
kimlik kazandırır. Fert, sosyalleşme yoluyla aile ve okul başta olmak üzere arkadaşlık, iş, 
dernekler vb. vasıtasıyla kültür unsurlarını öğrenir, bu doğrultuda davranış kalıpları kazanır 
ve böylece sosyal kimliği oluşur. Toplumu meydana getiren fertlerin, mensubiyet 
duygusunu azamî ölçüde yitirmesi veya yanlış tavırlar geliştirmesine ise kimlik krizi 
denir.54 
 Her kültür tabii olarak bir kimliktir. O kültürün kişilere, eğitim, gelenek ve 
göreneklerle kazandırdıkları da kişinin kimliğini oluşturur. En ilkel kültürlerin bile bir 
kimliği olmuştur. Hangi sebeple olursa olsun, hızlı değişimlerin yaşandığı kültürlerde, 
kültür boşlukları, kültür şokları, maddî ve mânevî yapı farklılaşmaları gibi isimlendirilen 
değişik sıkıntılar yaşanmakta, toplumun değer sıralamaları değişmekte, toplum içinde 
parçalanmalar olmaktadır. Bu değişimlerin getirdikleri, değişimin hızına uygun olarak, 
eğitim yoluyla kişilere kazandırılabilseydi, belki fert bazında kimlik buhranından söz 
edilmeyebilirdi. Ancak, insan eğitiminin bu hıza ulaşmasındaki imkânsızlık ve insanın 
uyum kabiliyetinin sınırlılığı gerçeği, dünyamızın kimlik krizini uzun yıllar tartışacağını 
göstermektedir.55 
 Kimlik konusu tartışılırken ortak unsunlar değil, farklılaşmalar işaretlenir. Câminin de 
kilisenin de kemeri vardır ama üslûp farklıdır. İşte kimliği belirleyen bu farklardır.56 
 Bir kültürün birleştirici yönlerini ortaya koymak yerine, farklılıklardan yola çıkıp 
“mozaik”ten söz etmek, yanlış yorumdan kaynaklanmıyorsa, bunun gerisinde gizli-açık bir 
ırkçılık sezilir. Türk kültürü mozaik değildir, biz bir ırkın değil, farklı kültürlerden de 
yararlı unsurları alıp bünyesine uyduran, orijinal ve millî bir kültürün bize kimlik 
kazandırdığı, Türk kültürünün, Türk milletinin fertleriyiz. Kültür unsurları bütün olarak 
ferde kimlik kazandırır. Dil, bir kültürün en önemli unsuru ve taşıyıcısıdır. Ancak dil tek 
başına kimlik kazandırmaz. Dil farklılığı, yeni bir siyasî oluşum ve bölünme için tek başına 
yeterli bir unsur olamaz. Dil, din, tarih, gelenek, ahlâk, soy ve ortak ideallerden ortaya 
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56 Kösoğlu, a.g.e., s. 40. 
çıkan kültür, millî bir bütündür. Millî kültür bir bütün olarak topluma ve fertlere şahsiyet 
kazandırır.57 
 Teknolojik gelişmeler, ulaşım ve iletişim imkanlarını arttırmış, dünyamızı iyice 
küçülterek kültürel etkileşimi hızlandırmıştır. Kültürlerin tek düzeliğe gittiği ve baskın 
olan Batı kültürünün etkisini arttırdığı son zamanlarda millî kimlik isteklerinin de  
uyandığı  gözlenmektedir.  Batı,  teknolojinin  imkânlarını  kullanarak  
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kültürel etki alanlarını genişletmek ve sömürüyü geniş bir alanda sürekli hâle getirmek 
çabasındadır. Bunun farkında olan toplumlar, Batının etki alanında kalıp sömürülmemek 
için millî kimliklerini koruma ve geliştirme gayretlerini sürdürmektedir.58 
Millî kimliğin belirmesinde önemli bir unsur da millî gelirin dengeli bir biçimde 
dağılımıdır. Ferdî farklar nedeniyle mutlak eşitliğe ulaşmak veya sınıfsız toplum 
oluşturmak sadece ütopyadır. Ancak, gelirin paylaşımı, siyasî sistemin benimseyeceği 
sosyal güvenlik ve sosyal adalet ilkeleriyle düzenlenebilir. Bir toplumdaki aşırı gelir 
dengesizliği, farklı dünya görüşü, davranış tarzları ve değerler sistemini meydana 
getireceğinden bu durum “millî benzeşim” idealini zedeleyebilir. Bugün ülkemiz bu 
çizgidedir. Millî kimlik, maddî ve mânevî değerlerin dengeli paylaşımı ile kazanılabilir. 
Aşırı dengesizlikler, mutlu azınlığın yanında mutsuz büyük bir kitlenin meydana gelmesine 
neden olur ki, bu da çok parçalı kültürel kimliği ortaya çıkarır. Bu durumda ortaya çıkacak 
kimlik krizi, çatışma ve bölünmelerin de kaynağı olacaktır.59 
 
VI- DEĞERLERİN YOZLAŞMASINI ETKİLEYEN ARAÇLAR 
 
1- KİTLE HABERLEŞMESİ 
 
Kitle haberleşme araçları, ekonomimizi, politikamızı, sosyal davranışlarımızı,  
tercihlerimizi, kültür anlayışımızı, ruhumuzu, kısaca, her şeyimizi tesir altında 
bırakmaktadır. 
 Kitle haberleşmesi, DPT’nin Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda şöyle 
tanımlanmaktadır: “Kitle haberleşmesi”, bir ülke veya dünyanın herhangi bir kesimindeki 
düşünce, bilgi, görüş ve olayların çoğaltılarak bir çok kişi tarafından takip edilerek 
değerlendirilecek tarzda basılı, sesli veya hem sesli hem görüntülü olarak yayın şekline 
dönüştürülmesi suretiyle gerçekleştirilen haberleşmedir. Bu haberleşmeyi, ülke veya dünya 
çapında kitlelere ileten, ulaştıran, duyuran ve gösteren yayın vasıtalarına da “kitle 
haberleşme vasıtaları” denilmektedir.60 Kitle iletişim araçlarının etkinlikleri, ulaştıkları 
alanın genişliğinden ve kullandıkları teknolojinin gücünden kaynaklanmaktadır. 
 Millî kültürün yayılması, tanıtılması, nesilden nesile aktarılması, sevdirilmesi, 
bozulmadan, yozlaştırılmadan korunması, zararlı yabancı etkilere karşı güçlü kılınması, 
özellikle geliştirilmesi bakımından kitle haberleşme araçlarının önemi büyüktür. Bu araçlar 
işitme, okuma ve seyretme yoluyla insanı ve kitleyi etkiler, Etki ve hitap alanları en küçük 
yerleşim birimi olan aileden başlayarak yurt sathına kadar yayılmış olup, hatta bütün 
dünyayı kapsar.61 
 Kitle iletişim araçlarının başlıca ve ortak görevleri şunlardır: 
1- Bilgi vermek, 
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2- Eğitmek, 
3- Millî kültürü yaşatmak, sevdirmek, millete ve insanlığa mal etmek, 
4- Millî kültürü bütün unsurlarıyla geliştirmek, 
5- Millî kültürü yaymak ve tanıtmak, 
6- Millî kültürü bozulmadan ve gelişmiş olarak gelecek nesillere aktarmak, 
7- Millî kültürü, yabancı kültürlerin yozlaştırıcı etkilerine karşı korumak, 
8- Boş zamanları değerlendirmek, 
9- Toplumsal barışın korunmasını sağlamak, 
10- Eğlendirmek ve dinlendirmektir.62 
Teknolojinin getirdiği yeni buluşlar ve gelişen iletişim araçları, insanlararası 
ilişkileri temelinden sarsmış, yeni bir dünya görüşü, hayat felsefesi, inanç ve değerleri 
belirleyen kitle kültürü ortaya çıkmıştır. Batı kültürünün meydana getirdiği ve 
şekillendirdiği bu kitle kültürü, millî kültürleri tehdit etmektedir.63 Anlamsız, amaçsız 
kitleler hâline gelmemek için millî kültürümüzü yaşamalı ve yaygınlaştırmalıyız. Bunda da 
en büyük görev kitle iletişim araçlarına düşmektedir. 
 Kitle haberleşme araçları, iyi ve güzel olanı gösterme, kötü ve yanlış olanlardan ise 
uzak tutma görevine sahip olmadıkça anormal ve ahlâk dışı olayların artması 
kaçınılmazdır. Kitle  haberleşme  vasıtaları ve onu yönetenlerin bu  konudaki  
sorumluluğu yanında, insanların ve toplumun korunması öncelikle devlete ait bir 
vazifedir.64 Devlet, bireyi, toplumu ve sosyal kurumları korumakla görevlidir. Toplumsal 
kurumların bozulmasına, sosyal değerlerin yozlaşmasına neden olabilecek yolları 
kapatmak ve sosyal gelişmeyi sağlamak devletin görevidir. 
 Toplumu yücelten değerler ve normlarla, yüksek idealler, kitle haberleşme 
vasıtalarının tahribatına maruz kaldığı ülkelerde yaptırım gücünü yitirir. Kitle haberleşme  
vasıtaları, önemli özelliklerden dolayı kültürün yayılmasında çok tesirli bir role sahip 
oldukları gibi, yıpratılmasında da o derece rolleri vardır. Bu yüzden bütün ülkeler bu 
vasıtalara büyük önem verir. Hele jeopolitik konumu bütün sömürgecilerin iştahını 
kabartan ülkemiz için, son derece önemlidir. Kendi kültürünü aşağı gören kadroları 
bünyesinde barındıran kitle haberleşme vasıtaları, millî kültür değerlerimizin yozlaşmasına 
neden olmuştur. Buralarda millî değerlerin önemini kavramış kadroların bulunması 
gereklidir. Millî kültürümüzün araştırılıp plânlı bir faaliyetle topluma ve tüm dünyaya 
aktarılması şarttır. Zira bizim kültürümüz en köklü ve en zengin kültürlerin başında yer 
almaktadır.65 
 Kitle haberleşme vasıtaları; Türk kültürünün korunması, gelişmesi ve 
yaygınlaşmasında, özellikle gençlerin millî şuur kazanmalarında çok etkili olabilir. Bunun 
için devlet, kitle iletişimine önem vermeli ve bu konudaki ana politikaları tespit ederek 
uygulamalıdır. Haberde, basında, yayında ortaya konan serbestlik ilkesi, hiçbir zaman 
sosyal değerleri bozma, millî kültürü yok etme özgürlüğü vermez. 
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2- EKONOMİK POLİTİKALAR 
 
Ekonomik faaliyetler de kültürel hayatın bir parçasıdır. İnsan varlığının ortaya 
çıktığı günden beri ekonomik faaliyetler farklı düzeylerde var olagelmiştir. Kültürü ortaya 
koyan ve sosyal yaşama düzenlilik sağlayan insan, ekonomik faaliyetleri de düzenler. 
İnsan topluluklarında üretimden tüketime, tasarruftan yatırıma kadar iktisadî nitelikli 
birçok olayı yönlendiren, insan zihniyetidir. Bazı zihniyet bozukluklarının somutlaştığı; 
hayali ihracat, vergi kaçırma, israf, bürokratik engelleri  aşamama,  rüşvet,  gösteriş  
tüketimine  yönelim gibi birçok örnek, zihniyet  
dünyasının izlerini taşır. İktisadî politikaların rasyonel ve toplum menfaatlerine uymayan 
tarzda plânlandığından şikayetçi olan insanların, öncelikle kendi düşüncelerinde rasyonel 
olmaya çalışmaları gerekir. Bunun için her bireyin, kendi zihniyet dünyasında var olan 
bozuklukları öncelikle ortadan kaldırması gerekir. İnsan sadece maddî tatmin için hareket 
eden bir varlık değildir. Hayali ihracat yapan, karaborsacılık yapan, devlet kaynaklarını 
sömüren bir kimse, ferdî kâr açısından, ekonomik alanda başarılıdır. Ancak, ahlâkî açıdan, 
kamu menfaatlerini ferdî menfaatleri için sömüren bir insandır. Yapılan ekonomik 
faaliyette ferdî kazanç vardır, ama kamu yararı yoktur. Toplumun huzuru için fert ve 
toplum menfaatleri arasında bir denge kurulması şarttır.66 
Ekonomik faaliyetlerde fert ve toplum dengesinin kurulmasında insan zihniyetinin rolü 
olduğu gibi, bu faaliyetlerin denetimi de şarttır. Türk devleti, kuruluşundan bugüne kadar 
ülkenin kalkınması için yatırım yapmaktadır. Yapılan yatırımlara bakıldığında, Türkiye’nin 
kalkınmış ülkeler arasında yerini alması gerekirdi. Oysa Türkiye hâlâ gelişmekte olan bir 
ülkedir. Yapılan yatırımlardan beklenen kalkınma seviyesine ulaşılamamıştır. Bunun en 
önemli nedeni, denetimsizliktir.67 Devlet, kendi yatırım yaparken veya özel yatırımları 
kredilendirirken, politik kaygılardan uzak olmanın ve verimlilik unsurunu esas almanın 
yanında, etkili bir denetim mekanizması kuramaz ise, ekonomik kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. 
Ekonomik gelişme sosyal gelişmeden bağımsız değildir. Sosyal bünyeye uymayan 
ekonomik politikalar, sadece ekonomik sorunları değil, beraberinde birçok sosyal problemi 
de getirir. 
Ekonomik politikaların olumsuzluğu ve istenilen başarıların elde edilememesi, özellikle 
enflasyonun etkilediği şartlardan kaynaklanan sosyal nitelikli meseleler şöyle sıralanabilir: 
• Kültürel normlarda aşınma, 
• Ahlâkî değerlerin zayıflaması, 
• Sosyal ilişkilerin zayıflaması, 
• Geleceğe olan güvenin sarsılması, 
• Kötümserliğin artması ve alkol-uyuşturucu bağımlılığı, 
• Tüketimin artması ve marka merakı, 
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• Sosyal sorumluluk duygusunda aşınma, 
• Teşebbüs gücünün sınırlanması, 
• Toplumda ve ailede saldırgan davranışlarda artış, 
• Yükselen işsizlik, 
• Alt ve orta gelir grubunun eğitim görme talebinde azalma, 
• Gelir dağılımının bozulması dolayısıyla sosyal barışın zedelenmesi, 
• Kayıt dışı ekonomide artış, 
• Mevcut müteşebbisin rant kesimine yönelmesi gibi.68 
Millî bünyemize uygun, toplum menfaatlerinin ön plânda tutulduğu, rasyonel bir ekonomi 
politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla, sosyal yapıda meydana gelen bu yaralar 
kapatılabilir. Ekonomi, ithal reçetelerle yönetilmeye devam ederse, sosyal problemler artar 
ve kalıcı hâle gelir. 
 
3- KÜLTÜR POLİTİKASI 
 
Her devletin ve cemiyetin, kendi millî bünyesine, coğrafi ve siyasî konumuna bağlı olarak 
meydana gelen çeşitli ideolojik cereyanlara karşı, kültür varlığını korumak ve devam 
ettirmek için aldığı tedbirlere kültür politikası denir. Kültür politikasının en önemli özelliği 
milliliktir.69 
 Kültürel faaliyetleri yönlendiren, değerlendiren bir kültür politikamızın olup olmadığı 
uzun yıllardan beri tartışma konusudur. Her canlı gibi, yaşayan her toplumun da varlığını 
sürdürme stratejisi vardır. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet Türkiyesi’nin her zaman bir 
kültür politikası olmuştur. Ancak bu politikaların en çarpıcı özelliği, sık ve kolay 
değişmesi, kararsızlığı olmuştur.70 Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikasının iki ana 
kaynağı; milliyetçilik ve Batılılaşma politikası olmuştur. Batılılaşma politikası, 
Cumhuriyetten önce başlayan resmî politikanın  sonucu  devlet  tarafından gerilemeyi 
durdurmak amacıyla uygulanmıştır.  
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 Kültür; milletlerin dünya görüşlerine, yaşam tarzlarına, ulaşmak istedikleri hedeflere 
göre zamanla değişir, gelişir, olgunlaşır, şuurlaşır. Bir milletin millî değerlerini yitirmesi, 
millî kültürden kopması, açıkçası bir kültür buhranı içine düşmesi, o milleti ülküsüz, 
şuursuz, ne yaptığını bilmez kuru kalabalıklar durumuna düşürmeye yetmektedir. Bu 
nedenle aklı başında milletler, kendi kültür değerlerine  sahip olabilmek, kültürlerini 
çağdaş düşüncenin, ileri ilim ve tekniğin ışığı altında daha çok geliştirmek, bünyelerine 
uygun bir kültür gelişimi içinde zenginleştirmek, millî değerler olarak gelecek nesillere 
aktarmak için olanca güçleriyle çalışmakta, yeni tedbirler almakta, kültür politikalarını bu 
doğrultuda yürütmektedirler.72 
 Kültür politikası bir milletin varlık meselesi olarak, toplumsal huzurun, millî birlik ve 
bütünlüğün, devletin güçlü olmasının garantisidir. Millî bir kültür politikası, millete ve 
devlete zarar verecek her türlü iç ve dış tesirlerden toplumu korur, yabancı kültür 
değerlerinin şuursuzca taklit edilmesini ve millî değerlerin bozulmasını önler, fertlere şuur 
kazandırır. 
 
4-   EĞİTİM POLİTİKASI 
 
Toplumun değer yargıları ile bilgi ve beceri birikiminin yeni nesillere aktarılması için okul 
ve benzeri kuruluşlarda sürdürülen öğretme ve yetiştirme faaliyetlerinin tümüne birden 
eğitim denmektedir.73 
 Eğitim faaliyetlerinin plânlanması, yürütülmesi devletin dolayısıyla hükümetin 
görevidir. Demokratik ülkelerde seçimle iktidara gelen siyasî partiler, kendi programlarını 
uygularlar, bunun içerisinde eğitim faaliyetleri de vardır. Yöntem  olarak,  hükümet  olan  
siyasî   partinin   programını   uygulaması   doğaldır.  
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Ancak, bilimsel yöntemlerin dışına çıkılması ve eğitimin siyasallaştırılıp salt siyasî amaç 
yapılması ise hem eğitim sistemini hem de millî birliği olumsuz etkiler. Bu nedenle 
eğitimin millî, mânevî ve bilimsel değerleri bünyesinde barındıran bir standardı yakalaması 
lâzım gelir.74 Eğitim politikamız, bir hükümetler politikası olmaktan çıkarılıp bir devlet 
politikası hâline getirilmelidir. Kalıcı, milletin öz değerlerine uygun, millî kültürümüzü 
temel alan bir eğitim politikası izlenmelidir. 
 Millî kültürün geliştirilmesi, nesillere aktarılması, eğitim sisteminin temel 
görevlerinden biridir. Bunun içindir ki; eğitim politikasının tespitinde, bir taraftan ülkenin 
ihtiyaçlarına cevap verecek insan gücünü yetiştirme düşünülürken, diğer taraftan milletin 
kültürünü eğitim sistemine hâkim kılma mecburiyeti vardır. Ancak böyle bir eğitim 
millidir. Millî kültür nesillere, dil, edebiyat, tarih, din, örf ve âdetler, folklor, mimarî 
eserler ve müzik gibi yaşayan müesseseler yoluyla kazandırılır. Bu değerlerin terk edilmesi 
demek, toplumun sömürgeleşmesi demektir. Gelecek nesillerin sağlam zihniyetle 
yetişmesinde, millet ve devletine bağlanarak hizmet etmesinde, millî kültürün ve onu 
kazandırma vasıtası olan eğitim programları ile devletin eğitim politikasının büyük rolü 
vardır.75 
 Toplumsal değişmenin gerçekleştirilmesinde sınıf farklarının azaltılması, sosyal 
mobilitenin ve bütünleşmenin sağlanması sureti ile etkili olabilen eğitim politikası, birlik 
şuurunu aşılama prensibine dayanmalıdır. Bilgi nakli, eğitimin en temel fonksiyonudur. 
Bilgi nakli, birlik şuurunun nakli ve kültür değerlerinin öğretilmesi geniş mânâda bir 
eğitim faaliyetidir. Ferdin iktisadî ve sosyal yönden, millî menfaatlerle kendi 
menfaatlerinin paralel olduğunu idrak edebilmesi, iktisadî büyümenin ve sosyal gelişmenin 
temel şartlarından biridir.76 Eğitim sadece bilgi veren ruhsuz bir mekanizma olmaktan 
çıkarılmalıdır. Bilim zihniyeti edinmiş, zihin seviyesi yükselmiş, bilgileri yapacağı işe 
uygun, şahsiyet ve karakteri gelişmiş, dinî inançları ile ruhu beslenmiş, yüksek bir ahlâkla 
vicdanı teşekkül etmiş insanları yetiştirecek eğitim sistemini geliştirmemiz gerekiyor. 
Millet hayatı ancak böyle insanlarla yükselir.77 Sosyal gelişme ve ilerlemede eğitim önemli 
bir fonksiyona sahip olmakla beraber, tek başına yeterli değildir. Eğitimin gücü, siyasî 
iktidarın gücü ile desteklendiği zaman bir anlam ifâde eder. Yoksa eğitim tek başına 
toplumu biçimlendirme gücüne sahip değildir.78 Yine herkesin eğitim alması kalkınma 
sorununu da çözmez. Ülkemizde uzun yıllar düzenlenen okuma-yazma seferberlikleri 
ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmek, geri kalmışlığı ortadan kaldırmak içindi. Halbuki 
bir ülkede okur-yazar oranının düşüklüğü, az gelişmişliğin sebebi değil, neticesidir.79 
Eğitiminin başarısı diğer alanlardaki politikalarla eğitim politikasının uyumlu hâle 
getirilmesi ile mümkündür. 
Başarılı eğitim politikaları, fırsat ve imkân eşitliği ilkesine dayalı, millî ve sosyal 
değerlerle bilim zihniyetinin kesiştiği yerde olmalıdır. 
 
                                                 
74 Başaran, a.g.e., s. 172. 
75 İşçi, Kültür Sömürgeciliği ve Eğitim, s. 150-151. 
76 A. Kurtkan Bilgiseven, Eğitim Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, İst. 1992, s. 169. 
77 Yılmaz Özakpınar, Mümtaz Turhan ve Batılılaşma Meselesi, Türkiye Diyânet Vakfı 
Yay.: 181,     
    Ank. 1995, s. 109. 
78 Emre Kongar, Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, İst. 1994, s. 92. 
79 Hacıeminoğlu, a.g.e., s. 47. 
5- SİYASİ REJİM 
 
Toplumda sosyal yapıyı, sosyal hayatı, inançları, idealleri, hedefleri, değerleri geniş ölçüde 
siyasî rejimin yönü belirler. Sosyal değerlerle, kültürel yapıyla uyumlu olmayan güdümlü 
siyasî rejimler, değer karmaşasına, sosyal bölünmelere ve uyumsuzluklara neden olur. 
Toplumun tarihî gelişim çizgisinden uzak bir değerler sistemini topluma benimsetmeye 
çalışmak, değerlerin bozulması, yok olması yanında, ilim, felsefe, sanat, edebiyat, din, 
ahlâk, aile, ekonomi, hukuk gibi sosyal alanlarda da anlaşmazlıklara neden olur. 
Bir milletin siyasî bünyesi kültürünü ve kültürü de siyasî bünyesini etkiler. Kültür ve 
politikanın birbirine karıştırılması, bizi iki şeye götürebilir. Böyle bir tutum, bir milleti 
başka kültürlere karşı tahammülsüz yapabilir ve bunun sonucunda o millet kendisini, diğer 
kültürleri kökünden kazımak ve yeniden şekillendirmek zorunda hissedebilir. Hitler 
Almanyasının hatası, Alman kültürü dışında kalan bütün kültürlere ilkel yahut yozlaşmış 
olarak bakmaktı. Kültür ve politikanın birbirine karıştırılmasının diğer bir sonucu ise tek 
tip bir dünya kültürünün olabileceği düşüncesidir.80 Totaliter rejimlerde ferdî gelişme 
sağlanamaz. Ferdin zihinsel, toplumun sosyal gelişimine en elverişli ortamı sağlayan siyasî 
rejimler, hürriyetçi ve demokratik rejimlerdir. 
 Toplumun genel yaşamında sağlıklı ve kalıcı yenilikler sosyal değerlerin, geleneklerin 
içinden gelir. Siyasî gücü elinde bulunduranlar, zorlayıcı tedbirlerle sosyal değerleri ve 
gelenekleri değiştirme girişiminde bulunsalar, hatta bunu iyi niyetle ve yüksek idealler için 
yapmış olsalar bile, bu gibi yenilikler kolayca benimsenmez. Zorlama ile kabul ettirilen 
değişiklikler, aksaklık ve uyumsuzluklara yol açar. Değerlerde parçalanma, kırılma 
kaçınılmaz olur. Sosyolojik gerçeklerden uzak, milletin ruhiyatı ve temel değerlerini hiçe 
sayarak, salt siyasî nedenlerle, toplumda herkesin ortaklaşa benimsediği temel değerler 
tahrip edilirse, toplum sarsılır. Temel değerlerden sapma ve değerler üzerinde bölünme 
olursa, toplumda bitmeyen bir çatışma meydana gelir.81 Siyasî rejim ile toplumsal yapı ve 
değerler paralellik arz etmeli ki, toplumun gelişim ve ilerleme çizgisi sağlıklı olsun. 
Değerlerle siyasî rejim uyumlu olursa devlet ve toplum kutuplaşması da yaşanmaz. 
 
VII- SOSYAL DEĞİŞME VE DEĞER İLİŞKİSİ 
 
Toplum statik değil, dinamik bir yapıdadır, değişim kaçınılmazdır. Bilim ve teknolojideki 
gelişmeler dünyayı küçültmüş ve bütün toplumları birbirine yaklaştırmıştır. Teknolojik 
üstünlüğü olan toplumlar, gelişmekte olanları daha fazla etkilemekte ve bu etkileşimde 
aktif rolü oynamaktadır. Kendi kültür ve değerleriyle uyumlu fikrî gelişimini ve sanayi 
devrimini yeterli ölçüde gerçekleştiremeyen ülkemizde bir çok sosyal ve kültürel 
problemler yaşanmaktadır. 
Bir toplum durduğu yerde değişmez. Çünkü toplum değişmekten rahatsız olduğundan, 
değişmeye karşı direnir. Her toplum istemediği hâlde değişmek zorunda kalır. Ama bu 
değişmeleri benimsediğinde de yeniden bunları elinde tutmak ister. Bir toplumu değişmeye 
                                                 
80 T. S. Eliot, Kültür Üzerine Düşünceler, (Çev. Sevim Kantarcıoğlu), Kültür ve Turizm 
Bak.   
    Yay.: 478, Ank. 1987, s. 131. 
81 Özakpınar, a.g.e., s. 33. 
zorlayan, toplumun benimsediği ve özümlediği yeni değerlerdir. Bu değerler toplumca 
yaratılmış olabilir, başka toplumlardan alınmış olabilir. Topluma girdiğinde diğer 
değerlerle birleşerek yeni biçimlere girer ve yeni değerler üretir. Genel olarak, toplumsal 
değişme bu yeni değerlerin ürünüdür.82 
                                                 
82 Başaran, a.g.e., s. 71.  
Toplumu değişmeye zorlayan yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: 
-   Kültürel yenilikler; dilde, inançlarda, geleneklerde, yaşam biçiminde, güzel sanatlarda 
vb. alanlarda olan yeniliklerdir. En köklü toplumsal değişme kültürel değerlerin 
değişmesiyle oluşur. Bu yüzden kültürel değerlerin korunmasına titizlik gösterilmelidir. 
Ancak değişme en çok da kültürel değerleri etkiler. 
-  Toplumsal kurumlarda yenilikler; kültürel değerlerde değişme, evlenme, hukuk, 
akrabalık, mülkiyet vb. sosyal kurumlarda da değişim meydana getirir. 
- Bilimde, teknolojide, ihtiyaçlarda, yönetimde, insan ilişkilerinde ortaya çıkan yenilikler 
de toplumu değişmeye zorlayan yeniliklerdir. Toplumsal değişim, oldukça uzun bir zaman 
aralığına ihtiyaç duyar. Kısa sürede ancak, gelip geçici değişmeler yapılabilir. Köklü 
değişmeler daha uzun sürede olabilir. Değişim, insanların sorunlarına çözüm 
getirebiliyorsa kabul görür. Sosyal değişme toplum yararına da olsa, bazıları değişmelere 
karşı çıkarlar. Özellikle çıkarları, yöntemleri, alışkanlıkları değişiyorsa direnme daha da 
fazla olur.83 Toplumsal değişmenin olumlu ve sağlıklı bir çizgide olabilmesi için, toplumda 
her kesimin görüşlerini rahatça ifâde etmesi sağlanmalıdır. Bunun için de demokrasinin 
tüm kurumlarıyla işlemesi son derece önemlidir. 
Değişme, milletlerin hayatında her zaman güçlenen bir olgudur. Şartlar değişir, ihtiyaçlar 
değişir, amaçlar değişir; onlara ayak uydurmak için, ister istemez yapılan rutin işler, 
davranışlar da değişir. Toplum çoğu zaman doğal bir eğilimle farkına bile varmadan 
değişir. Günümüzde seyahat ve dışarıyla temas imkânlarının artması, radyo ve TV 
yayınları, filmler, gazete ve dergiler, yeni bir tüketim modelini somut olarak sunan 
reklamlar, çeşitli alanlardaki propagandalar, moda, fikir akımları ve ideolojiler, müzik, 
yaygınlaşan eğitim, sanayileşme, bankacılık, uluslararası ekonomik ilişkiler, enflasyon, 
gelişen yoğun teknoloji ve dış siyasî baskılar, toplumun hayat tarzını, tutum ve değerlerini 
değiştirmektedir.84 Değişime kapalı bir toplum düşünülemez. Ancak her değişme toplumu 
ileriye götüren bir gelişme olmayabilir. Eğer sosyal ve kültürel alanda herhangi bir değişim 
olmaz ise zamanla toplumsal ihtiyaçlar karşılanamaz hâle gelir.  
                                                 
83 Başaran, a.g.e., s. 72-73. 
84 Özakpınar, a.g.e., s. 2. 
Sosyal değişme, doğal yolla veya zorlamayla meydana gelir. Bir topluluk yabancı bir 
kültür grubu ile ilişkiye geçtiği zaman, hiçbir baskı olmadan o kültürün öğelerini kendine 
aktarıp benimsemesi sonucu ortaya çıkan değişme, özgür ya da “doğal değişme” olarak 
adlandırılır. Zorla ve tepeden inme şeklindeki kültür değişmeleri, farklı kültürlere sahip 
grup ve toplulukların, kendi kültürlerinin bazı yönlerini veya tamamını kabul etmesi için 
diğerine çeşitli yöntemlerle baskı uygulaması sonucu meydana gelir. Bunu bir değişme 
değil “değiştirme” olarak nitelemek daha doğru olur. Değişme ifâdesi sadece isteyerek 
ortaya çıkan benimsemeleri ifade eder.85 Değerleri ve gelenekleri güçlü olan topluluklar 
değişime karşı daha duyarlıdırlar. 
Sosyal hayatta hızlı ve kolay değişen değer ve müesseseler ile ağır ve zor değişenler bir 
arada bulunarak cemiyette denge ve düzen sağlarlar. Sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî 
değer ve müesseseler içinden bazılarının değişmesini toplum ister veya değişime az 
mukavemet gösterir, bazılarının değişmesine ise şiddetle karşı çıkar. Bir millet, 
hükümetlerin yıkılması karşısında büyük telaş göstermez, ama devletin yıkılması 
karşısında şiddetli tepki gösterir. Moda değişmelerine pek tepki göstermeyen toplumda, 
bayrak, din, dil, ahlâk ve töreler söz konusu olduğunda büyük bir direnç görülür. Çünkü 
bunlar bir milleti diğerinden ayıran, onun şahsiyetini teşkil eden, millî varlığı devam ettiren 
orijinal değerlerdir.86 
Sosyologlar, sosyal değişmeyi; 1-Ferdî ve 2-Sosyal seviyede olmak üzere iki kategoriye 
ayırırlar. Bunlardan kültürel temaslar, haberleşme, öğrenme ve modernleşme, ferdî 
seviyede olan değişmeleri yansıtır. Toplumsal seviyede olan değişmeler ise kalkınma, 
şehirleşme, farklılaşma ve uyum gibi süreçleri ortaya koyar. Bu iki seviyede beliren 
değişmeler aslında birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu sebeple modernleşme, sosyal 
sistemdeki kalkınmaya uyan ferdî seviyedeki bir değişmedir, şekli bir değişme değildir.87 
Modernleşmeyi belirleyen etkenler; yaşam seviyeleri, beklentiler, okuma-yazma ve eğitim 
düzeyleri, siyasî katılım, haberleşme, ulaşım imkânları ve benzerleridir. Modernleşme, 
toplum seviyesinde değil, ferdî düzeyde zihnî bir gelişim sürecidir. Cumhuriyet öncesi ve 
sonrası aydınların büyük kesiminin yanıldığı nokta burasıdır. Modernleşme, Batı ile 
özdeşleşme olarak kabul edilmiş ve zihniyet değişimi yerine şekilde, “biçimde” bir 
farklılaşma olarak idrak edilmiştir. Dünyadaki hiçbir toplum gelişme ve yeniliklere 
kayıtsız kalamaz. Türk toplumu da değişme ve yenileşme hareketleri karşısında 
modernleşmenin stratejisini, akılcı, metodik ve kendi değer sistemine uygun biçimde 
seçmelidir. Sosyal değişmenin sağlıklı ve dengeli olabilmesi için her şeyden önce millî 
birliğin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi gerekir.88 Değişme kaçınılmaz olmakla birlikte, 
toplumların hayatı sadece değişiklikten ibaret değildir. Amaç, değişmek değil gelişmek 
olmalıdır. Gelişmeyi sağlamayan her türlü değişim, yozlaşmayı, kargaşayı ve bölünmeyi 
doğurur. 
 M.Ö VI.-V. yüzyıllar arasında yaşayan Yunan filozofu Herakleitos; her şey akar, her 
şey değişir, aynı ırmağa iki defa girilmez der.89 Bizde ise bu değişiklik fikri, her nefeste 
dünya yenilenir diyen Mevlâna’da görülür. Nehir gibi milletlerin hayatı da durmadan 
değişmekle beraber, nehir akışında nasıl bir süreklilik varsa milletlerin hayatında da vardır. 
                                                 
85 Yüksel, a.g.e., s. 62. 
86 Arvasi, Türk-İslâm Ülküsü, s. 183. 
87 Türkdoğan, a.g.e., s. 74. 
88 Türkdoğan, a.g.e., s. 78-79. 
89 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta Yay.: 515, İst. 1995, s. 7.  
A. Hamdi Tanpınar; milletler, değişerek devam ederler, devam ederek değişirler diyerek bu 
iki hadiseyi birleştirir. Milletlerin hayatı sadece değişiklerden ibaret olsaydı, millet denilen 
sosyal varlığı izah edemezdik. Kültürde değişim kadar devamlılık da esastır. Türklerin eski 
inançlarını bırakıp İslâm’ı kabulü ve Batı medeniyetine dahil olan bugünkü Türkiye ile yüz 
yıl önceki Türkiye arasında politik, sosyal ve kültürel hayatın her sahasında büyük 
değişiklikler görülür. Türk milletinin, geçirdiği köklü değişikliklere rağmen millî benliğini 
ve sosyal değerlerini muhâfaza etmesi, onun yüksek karakteri ile yakından alâkalıdır.90 
                                                 
90 Mehmet Kaplan, “Kültür ve Kültürü Meydana Getiren Unsurlar”, Türk Kültür ve 
Medeniyeti  







SOSYAL YAPIYI BELİRLEYEN DEĞER ŞEKİLLERİ 
 
 I- MİLLÎ DEĞERLER 
 
1- MİLLET 
 Millet, Arapça bir kelime olup, bu kelime tarihî kaynaklarımızda geçen “budun” ile 
Batı dillerinde görülen “nation” kelimesinin karşılığıdır.91 Millet, sosyal organizasyonun 
ulaştığı en ileri merhaledir. Milleti yekpare bir sosyal bünye yapan şey kültür birliğidir.92 
Millî kültür, millet olmanın sosyal dokusunu meydana getirir. Bir toplumda fertler aynı 
kültür, aynı terbiye ve aynı duygularda birleşiyorsa orada millet gerçeği vardır.93 
 Millet, her türlü etnik, mezhep, aşiret ve boy taassubunun aşılarak millî seviyede 
kültürel ve mânevî bir mutabakata ulaşılmasıdır. Millî seviyede ortak kabul ve retlerin 
belirlenmesidir. Sadri Maksudi Arsal’ a göre millet; siyasî bir birlik şeklinde yaşayan, 
ortak mâzi ve kültüre sahip, devlet şeklinde teşkilâtlanmış fert ve zümrelerin toplamıdır. 
Millet, ırkî, kavmî, coğrafî bir zümre değildir. Dil, din ve ahlâk anlayışı ile yani kültür 
faktörüne göre teşekkül eden sürekli ve teşkilâtlı bir sosyal gruptur. Millet, biyolojik bir 
birlikten ziyade, kültürel mutabakatın adıdır.94 
 Z. Gökalp’a göre, “Millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de irâdî bir 
zümre değildir. Millet, lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı 
terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir.” Millet, mefkurevî bir cemiyet 
ve içtimaî bir bütündür. Cemiyeti canlı bir varlığa benzeten Gökalp, cemiyetin tabakaları 
arasında bir ahengin bulunması gerektiğini ileri sürer. Millet, müesseseleri tamlaştıran bir 
karaktere sahiptir. Örfler, âdetler birer müessese olarak kabul edilir.95 
 Türk milletine inanan ve hâkimiyeti millet irâdesine dayandıran Atatürk’ün de millet 
tarifi şöyledir: “Zengin bir hatırat mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak hususunda 
ortak arzu ve olurda samimi olan ve sahip olunan mirasın korunmasına beraber devam 
                                                 
91 Mustafa Keskin, Atatürk’ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek 
    Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ank., 1999, s. 1. 
92 Erol Güngör, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Ötüken Neşriyat, İst. 1997, s. 165. 
93 Türkdoğan, a.g.e., s. 28. 
94  Erkal, İktisadî Kalkınmanın Kültür Temelleri, s. 201. 
95  Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Açısından Ziya Gökalp, Kültür Bakanlığı Yayınları: 
459,  
     Ank. 1999, s. 148-149. 
hususunda irâdeleri ortak olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet 
adı verilir.” Atatürk, bundan ayrı olarak Türk milletinin kuruluşunda tesirli olan tarihî 
oluşları da sıralamaktadır. Bunlar, siyasî varlıkta birlik, dil birliği, yurt birliği, ırk ve menşe 
birliği, tarihî yakınlık ve ahlâkî yakınlıktır.96 Türk milletine inanan ve güvenen herkesin bu 
tanımı aynen benimsemesi gerekir. Çünkü bu tanımlama millî ve çağdaş bir 
değerlendirmedir. 
 Aralarında dil, din ve ülkü birliği olan topluluklara millet adı verilir. Bu tarif, ahlâk, 
tarih, töre, anane ve sanat anlayışı birlikteliğini de ifâde eder. Aralarında kan birliği 
olmasına rağmen ortak değer ve idealleri olmayan ve birbiri ile mücadele eden grupları 
aynı milletin mensubu saymak imkânsızdır. Ortak değer ve ideallerde beraberlik içinde 
olan fert ve grupları ise aynı milletin mensubu sayabiliriz.97 Anadolu insanı, “dili dilime 
uyan, dinî dinîme uyan” diyerek bu durumu veciz bir şekilde ifâde eder. Gerçekten de bir 
insan kanca müşterek olduğu insanlardan ziyade dilde ve dinde müşterek olduğu insanlarla 
beraber yaşamak ister.98 
 Bir toplumun millet olabilmesi için dört faktörün bir araya gelmesi lâzımdır. Bunlar; 
Coğrafî faktör, nüfus, teşkilâtlanma ve kültür birliğidir.99 Buna göre millet, belli bir toprak 
parçası üzerinde yaşayan ve aralarında kültür bütünlüğü bulunan insanların bir araya 
gelmesiyle vücut bulan teşkilâtlı sosyal bütündür. 
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2- VATANSEVERLİK VE MİLLİYETÇİLİK 
 
İnsan, ailesini nasıl seviyorsa vatanını da öyle sevmelidir. Vatan, bir coğrafya parçası 
olmaktan öte bir anlam ifâde etmelidir. Vatanseverlik, fedakârlık gerektirir, milletin 
mutluluğu için kendinden bir şeyler vermeyi öğretir. Namık Kemal “Vatan sevgisinden 
maksat toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir” diyor. İşte vatan 
için harcanan çaba vatanın sahibi olan insanlar içindir, millet içindir.100 Milliyetçilik 
anlayışının temelinde millet gerçeği ve millete olan inanç vardır. Vatan kavramı ve 
milliyetçilik anlayışı, millet mefhûmunun varlığı ile anlamlıdır. 
 Milletimizi seçmekte serbest değiliz, bir milletten olmakla milliyetçi olmak farklı 
şeydir. Bir milletten olmak tabii bir hadise, milliyetçi olmak ise kültür, şuur ve irâde 
meselesidir. Milletin ötesinde insanlık değil, başka milletler vardır. İnsanlık kelimesi 
mücerret (soyut) bir kelimedir. Müşahhas realite milletlerdir. İnsanlık milletlerin 
bütünüdür.101 
 Vatan sadece üzerinde oturulan toprak bütün değildir. Vatan, bir milletin maddî ve 
mânevî değerlerinin yaşatıldığı yerdir. Z. Gökalp, vatan için şöyle der: “Vatan, üstünde 
oturduğumuz toprak demek değildir. Vatan (millî hars) dediğimiz şeydir ki, üstünde 
oturduğumuz toprak onun ancak zarfından ibarettir. Ve ona zarf olduğu içindir ki 
mukaddestir.” Vatan; dinî, ahlâkî, bediî güzelliklerin bir müzesidir, bir sergisidir. 
Vatanımızı büyük bir aşk ve samimiyetle sevmemizin nedeni, bu güzelliklerin toplândığı 
yer olduğu içindir.102 Türklerde vatan anlayışı, hürriyet ve istiklâl fikri ile birlikte 
yürümektedir. Türk, yalnız hür ve müstakil yaşadığı toprağı vatan saymakta, bu şartların 
mevcut olmadığı araziyi bırakıp gitmektedir. Türk kültüründe vatan, Türk bayrağının 
dalgalandığı yerdir.103 Hürriyet ve istiklâlin sembolü olan bayrak, toprağın vatan 
olduğunun kanıtıdır. 
 Milliyetçilik, diğer milletlerin varlığını kabul ederek, kendine yaşama ve varolma 
hakkı tanımak ve tanıtmak, diğer milletler gibi hür ve insan haklarına saygı esasına  
dayanarak  millî  varlığı  sürekli  kılmaktır.  Millî  kültür unsurlarına ve millî  
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menfaatlere sahip çıkma şuur ve irâdesidir. Milliyetçilik, bir milletin millet olma ve millet 
olarak kalma, kalabalık hâline dönüşmeme garantisidir. Milliyetler arasındaki üstünlük, 
ancak millete ve insanlığa yapılan faydalı işlerle ölçülür. Doğuştan üstünlük anlayışı kabul 
edilemez. Milliyetçilik, milletlerin millî varlıklarını yok edici ve millî menfaatlerini 
dondurucu her türlü beynelmilelci akımı reddeder. Öncelik Türk insanının meseleleridir. 
Milliyetçilik, sömürgeci amaçlara karşı direnç gösteren en önemli kaynaktır.104 
Milliyetçilik ne dışa kapanmak, ne ırkçılık, ne de duygusallıktır. Tam mânâsıyla sosyal 
bütünleşmeyi sağlamak ve Türkiye’yi dünyanın gelişmiş ülkeleri arasına sokabilmektir. 
 Mensup olduğumuz milleti sevmekten, ona bağlılık duymaktan, evrensel bir adalet 
duygusu içinde milletimizin menfaatini gözetmekten, onun siyasî teşkilâtı olan devlete 
sadakat göstermekten daha tabii bir şey olamaz. Milliyetçiliği gericilik, insaniyet 
düşmanlığı, ilkellik gibi göstermeye çalışanlar yanılıyorlar; milliyetçilik bilinci, evrensel 
değerlere katkı yapabilecek millet yapısını ve millî kültürü kurma hedefini benimsemek ve 
o yolda kamu vicdanı ile şahsiyetin bağımsızlığını bağdaştırarak dürüstlükle çalışmaktır. 
Millet ve şahsiyet ilişkisi ile beslenmeden evrensel değerlere katkıda bulunmak mümkün 
değildir. Hakikî kültür, bu topraklarda kökü bulunmayan bir hayat tarzı içinde kurulamaz; 
ancak bu toprakların tarihteki derinliklerinden gelen değerler üzerinde kurulabilir.105 
Vatanseverliğin ve milliyetçiliğin kaynağı millî kültürdür. 
Atatürk, 26.04.1926 günü Türk Ocağı delegelerine, “Biz doğrudan doğruya 
milletperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin mesnedi Türk câmiasıdır. Bu 
camianın efradı ne kadar Türk harsıyla meşbû olursa o câmiaya istinat eden Cumhuriyet de 
kuvvetli olur...”106 şeklinde hitap etmiştir. Bir Türk milliyetçisi olan Atatürk de yeni 
kurduğu Cumhuriyeti, Türk milletine ve Türk millî kültürüne dayandırmaktadır. 
 Birbirine karıştırılan iki kavram; ırkçılık ve milliyetçilik. Irkçılık, biyolojik üstünlüğü 
esas alarak, kan, kafatası, renk unsuruna göre yürütülen bir anlayıştır. Bunun örneklerini 
İtalyan faşizminde ve nasyonal sosyalizmde görmek mümkündür. Türk milliyetçiliği, Türk 
millî kültürüne dayanır. Doğuştan üstünlüğü kabul etmez. Diğer milletlerin varlığını 
tanıma ve kendi millî varlığını devam ettirme amacı taşır. Nazizim ve faşizm, totaliter 
(toptancı), tek partici, ırkçı, baskıcı rejim ve görüşlerdir. Türk milliyetçiliği ise 
demokrasiyi ve halk egemenliğini vazgeçilmez bir unsur sayar. Türk milliyetçiliği aynı 
zamanda hürriyeti ifâde eder. Türk milletinin hür ve bağımsız olma, sosyal ve ekonomik 
refahını sağlama, milleti mutlu ve huzurlu, devleti güçlü kılma gayretidir.107 
 Türk milliyetçiliği; Türk milletine mensup olma şuuru, Türk kültür ve değerlerini 
benimseme ve yaşama kararlılığı, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, 
devletin üniter yapısını koruma hedefi, ekonomik ve teknolojik yönden Türk milletini 
muasır medeniyetler düzeyinin üzerine çıkarma gayretidir. Bu amaçla sürekli ve disiplinli 
bir çalışma azmî ve başarma kararlılığı milletin her ferdine aşılanmalıdır.  
  
3- BİLİME VE FERDÎ DÜŞÜNCEYE SAYGI 
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 Bilim, akan bir su gibidir. Bu akıntıya uymak, dünya gerçeklerinin dışında kalmamak 
gerekir. Bilimin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, Türk milletinin bilgi 
toplumu çağına hızla girmesi için gereken her şey yapılmalıdır. Yetişen nesillerimiz bütün 
dünyadaki ilmî ve teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmalıdır. Ancak asıl olan, 
geleceğimizi inşâ edecek olan nesillere vermemiz gereken; ilmî zihniyettir. İlmî zihniyete 
ulaşmadan edinilecek ilmî bilgiler, ilim fetişizmini doğurabilir. Bu ise gelişmenin önündeki 
en büyük engeldir.108 
 Bilimin gelişmesi, fertlerin düşüncelerine verilen değerle mümkün olabilir. Kargaşa, 
anarşi, terör, sindirme amacı taşımayan bütün düşüncelerin toplumda yer alması ise 
demokrasinin gereğidir. İnsanlar ancak demokratik ortamlarda fikirlerini ifade edebilir, 
yeteneklerini sergileyebilir, böylece toplum gelişimine en uygun olan seçilebilir. 
 Türk milleti ilme, ilim öğrenmeye ve ilim adamına büyük önem vermiş, yaşadıkları 
çağda dünyanın en ileri eğitim müesseselerini kurmuşlardır. Selçuklular döneminde 
dünyanın en mükemmel eğitim kurumları olan “Nizamiye Medreseleri” Sultan Alparslan 
tarafından Bağdat’ta kurulmuştur (1066).109 Osmanlılarda Fatih’in İstanbul’da yaptırdığı 
“Sahn-ı Seman Medreseleri” dönemin en ileri eğitim kurumları idi. Buralarda dinî ve 
beşerî ilimler bir arada okutuluyordu.110 İslâm dinî de ilim öğrenmeyi müslüman kadın ve 
erkek herkese farz kılınmıştır. İnsanlığın ve milletin yücelmesi, gelişmesi ve ilerlemesi, 
bilime ve ona kaynaklık eden ferdî düşünceye verilen değere bağlıdır.  Millî ve dinî 
değerlerimiz de ilim öğrenmeyi teşvik etmektedir. 
 
4- ADALET VE HOŞGÖRÜ 
 
Bir toplumda huzurun şartı, adaleti sağlamaktır. Bunu iyi bilen atalarımız, “Adalet mülkün 
temelidir” anlayışını kendilerine rehber edinmişlerdir. Bu anlayışı sadece devlet 
yönetiminde değil, sosyal hayatın her alanında görmek mümkündür. Adalet anlayışı, 
benimsenen inanç ve ahlâk nizamı ile yakından alâkalıdır. Adalet düşüncesi salt zihni bir 
faaliyet değil, uygulanan ve kurumları olan pratik bir alandır. Toplumda adaleti sağlayacak 
olan devlettir. Devlet bu görevini bağımsız mahkemeler aracılığı ile yürütür. Bağımsız 
mahkemeler adil, hızlı ve etkin işlemez ise toplumun, bağımsız yargıya ve adalete olan 
güveni sarsılır ve devlet zaafiyete uğrar. Geciken adalet, adalet değildir. “Adalet” hem 
toplum huzurunun hem de güçlü bir devletin temel şartıdır.  
Türk milletinde adalet düşüncesi yüksek düzeye erişmiştir. Türkler ele geçirdikleri 
ülkelerde uyguladıkları adalet düzeni ve anlayışı ile bir çok yabancının hayranlığını 
kazanmıştır. Bu uygulama bir çok milletin Türk egemenliğini isteyerek kabullenmesinde 
etkili olmuştur. Atatürk, “Bizim milletimiz ve hükümetimiz adalet düşüncesi ve adalet 
anlayışında hiçbir uygar kavimden aşağı değildir. Belki tarih bu noktada yüksek 
olduğumuza tanıklık eder” demiştir.111 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethine 
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girişmeden önce Bizans baskısından bıkan İstanbul halkının “Kardinal  külahı  
görmektense  müslüman  sarığı  görmeyi  tercih ederiz” şeklindeki  
sözleri, Türklerin adaletle hükmettiğinin ve hoşgörülü yönetim anlayışının göstergesidir. 
Türk milleti, adalet anlayışı yanında hoşgörüyü de kendine düstur edinmiştir. Hâkim 
oldukları topraklarda yerli halkın düşünce ve inançlarına saygı göstermişler, halkı dinlerini 
ve inançlarını değiştirmeye zorlamamışlar ve geniş bir hoşgörü sergilemişlerdir. Bu derin 
hoşgörü ve anlayış sayesinde hâkimiyet kurdukları topraklarda uzun süre kalabilmişlerdir. 
Hakları ve hürriyetleri kendimize özgü zannetmek fikrî ve zihnî yönden gelişmemektedir. 
İnsanlar birbirinin inanç ve değerlerine karşılıklı olarak saygı göstermek 
mecburiyetindedir. Bu karşılıklı saygı, hoşgörüdür. Millî değerler ve sosyal değerler farklı 
olabilir, ancak hoşgörü evrensel bir değerdir. 
 
5- İNSAN HAKLARINA SAYGI 
 
Toplumların en önemli kaynağı insandır. İnsan hakları, ferdin sadece insan olduğu için 
sahip olduğu haklardır. İnsanlara ve kuruluşlara karşı da savunulan haklardır. Bu hakların 
başında yaşama hakkı gelir. Bu hak yasalarda yer alır ve yasanın güvencesindedir. Devlet, 
bireylerin haklarını korumada en önemli güvencedir. Fertlerin özel yaşamlarının gizliliğini, 
yerleşme ve barınma hürriyetlerini, din ve inanç hürriyetlerini koruma, devletin görevidir. 
Çalışma ve insan onuruna yakışır bir yaşam sürme, kabiliyetlerini geliştirme imkânına 
sahip olma, eğitim görme hakkı da ferdin sosyal devletten isteyeceği haklardır. Her fert 
çalışma, kabiliyetlerini geliştirme, eğitilme gibi haklara toplumdaki bütün fertlerle birlikte 
sahip olmalıdır. Fertler aynı zamanda fikir ve düşüncelerini ifade edebilme, dinî inançlarını 
yaşama ve yaşatma, seçme ve seçilme gibi siyasî haklara da sahip olmalıdır. 
Bazı özel hâllerde yapılacak insan hakları sınırlamaları da yasalarla düzenlemeli ve ölçülü 
olmalıdır. Özel hâl ortadan kalktığında sınırlamalar da ortadan kaldırılmalıdır. İnsan 
haklarını ilgilendiren her yasal düzenleme diğer yasalarda olduğu gibi genel nitelikli 
olmalıdır. İnsan haklarının korunmasının en önemli güvencesi devlettir. İnsan hakları, en 
geniş mânâda siyasî meşrûluğun bir ölçüsüdür. Siyasî iktidarlar ve onların uygulamaları 
insan haklarını korudukları ölçüde meşrudurlar.112 
İnsan haklarının korunması; önemli ve hassas olduğu gibi, istismara da açık bir alandır. 
İnsan hakları savunulurken, fert ve toplum dengesi kurulmalıdır. İnsan hakları kavramını 
art niyetli kişi ve grupların istismar etmesine asla izin verilmemelidir. İnsan haklarını 
savunmak; devlet otoritesini zayıflatmak, kanunların yaptırım gücünü ortadan kaldırmak, 
güvenlik güçlerinin asayişi sağlama çabalarını engellemek, sosyal ve siyasî farklılıklar 
nedeniyle siyasî çıkmazlar yaratmak olmamalıdır. Böyle durumlarda iç ve dış problemler 
artar, devletin saygınlığı azalır. Zaten istenilen de odur. Bu nedenle, insan haklarını ele 
alırken gürültülü gruplardan daha çok, sessiz kitlelerin düşünce ve istekleri dikkate 
alınmalıdır. Aksi takdirde insan hakları istismarı yüzünden toplum bünyesinde tamiri güç 
yaralar açılır.113 
Temelinde insana sevgi olmayan bir düşüncenin yaşaması, sonsuza kadar devam etmesi 
imkânsızdır. Hukukî düzenlemelerin gerekliliği yanında insana sevgi topluma bir değer 
olarak kazandırılmalı ve bu değer, her türlü ideoloji ve siyasî düşüncenin üzerinde bir 
anlam taşımalıdır. Türk kültür, inanç ve değerlerinin temelinde insan vardır. Yapılan her 
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şey insanın mutluluğu içindir. Çünkü mutlu insan kaynaşmış toplum, kaynaşmış toplum da 
güçlü devlet demektir.  
 
II- İNANÇ VE DİNÎ DEĞERLER 
 
Din duygusu insanda doğuştan vardır, açlık duygusu gibi. Dolayısıyla din, insanların fıtrî 
(psikolojik) veya temel ihtiyaçlarından biridir. Yeryüzünde uygarlıksız bir toplum 
görülebilir ama dinsiz bir toplum görülmez. İnsanoğlu doğru veya yanlış bir inanç 
sistemini benimsemiştir.114 Din, kaynağı ilahî olan değerler sistemidir. Bilgileri Allah’tan 
alan veya o iddiada bulunan bir insanın ortaya koyduğu dünya görüşüdür. İnsanlar da buna 
inanır ve böylece dinin cemaati meydana gelir. Dinlerde temel kavram “inanç” tır. 
İnanılması gerekenlere ya inanılır ya da inanılmaz.115 Allah fikri, insanın fıtratından ve aklı 
seliminden doğar. Muhit ve terbiye onu yaratmaz, şekillendirir.116 İnanma, bir dine 
bağlanma, bir yaratıcının varlığını kabullenme, insanın güçsüzlük duygusunu yenmesi, 
mânevî tatmini sağlaması, iç huzuru yakalaması, kendi varlığını yüceltmesi yanında, 
toplumda ayrılık ve düşmanlıkların yok edilmesini, bütünlük ve dayanışmanın 
gerçekleştirilmesini, güçlüyü değil haklıyı, hakkı üstün tutan bir anlayışın gelişmesini 
sağlar. 
Allah duygusunu, inançlarını kaybetmiş cemiyetlerin fertleri, nerede ve ne şartta olursa 
olsun birbirine sıcak ve yumuşak bir dostlukla bağlanamaz. Belki kanunların, zaruret veya 
menfaatlerinin baskısıyla yaklaşmaya çalışır ki, böyle bir münasebet de kuru bir ortaklıktan 
ileri geçmez. Din ve gerçek iman toplum için faydalı olabilecek irâdeli, seciyeli, feragatli 
ve muvazeneli fertlerin yetişmesinde en önemli kuvvettir.117 
Din, hâkimiyetine girdiği alanlarda bilimin yerini tutmadığı gibi, bilim de ancak inancın 
aydınlatabileceği hususlarda dinin karşısına çıkamaz. Din, insanoğlunun en sonunda 
sığınabileceği tek mahfildir; çünkü insan için nihaî zafer diye bir şey yoktur, bütün insanlar 
ölecektir. Bir mânâda din, insanın kaçınılmaz yenilgisini zafere dönüştürme imkânıdır.118  
Din, sadece ferdin değil, toplum hayatı için de gereklidir. Âdeta onun çimentosunu teşkil 
eder; zira toplum hayatı insan onuruna, insan hayatına saygıyla başlar. İnsan onuru, insanın 
doğuştan getirdiği değerleri içerir. İnsan hakları, eşitliğin bulunduğu yerde söz konusu 
olabilir. Halbuki insanlar ne fizikî yapıları, ne de yetenekleri itibariyle asla eşit değildirler. 
Bir boks şampiyonu ile bücür birinin eşit olmadığı gibi, bir eser ortaya koyan mimarla, 
inşaatta çalışan işçi de eşit olamaz. Ama insan olarak dünyaya ayak basan herkesi din aynı 
görmekte ve bize de aynı görmenin lüzumunu aşılamaktadır. Çarpıtılmamış bütün dinlerin 
özünde şu temel ilkeler bulunur: İnsanlar aynı kökten gelirler; mayaları bir olduğu için de 
eşittirler. İstisnasız bütün insanların yaşama hakları vardır. Kaba kuvveti lanetleyen dinler, 
insan gücünün mutlak olmadığının da altını çizerler. İyi niyetin, insanlara sevgi ile 
yaklaşmanın; nefreti, düşmanlığı ve menfaatçiliği yeneceğini vurgularlar. Ezilene ve 
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yoksula yardım etmeyi emrederler. İyinin ve doğrunun sonunda hâkim olacağına dair derin 
bir umut verirler.119 
Din, insanları yücelten, inanç, ahlâk ve yaşam kaynağı olduğu kadar, istismar edilebilen bir 
alandır. İnanan insan için din, gerektiğinde, uğrunda malını ve canını feda edebileceği 
mukaddes ve mânevî bir inanç sistemidir. Oysa istismarcı kişi ve kadrolar için din, şahsî, 
zümrevî ve dünyevî çıkarlar için kullanılacak, makam, koltuk ve dünyalık için vasıta 
yapılacak bir sahadır. Din, fonksiyonel ve dolayısıyla vazgeçilmez bir  “içtimaî müessese” 
dir. Cemiyetler her zaman samimi, yeterli, sağlam ve tatmin edici bir din talim ve 
terbiyesine muhtaçtırlar. Eğer yönetici kadrolar cemiyetin bu ihtiyacını, samimiyetle 
karşılamazlarsa, din eğitimi yetkili-yetkisiz kişilerce düzensiz olarak yapılır. Devletin 
resmî bir din eğitimi politikasından yoksun olması hem dinin, hem de devletin aleyhine 
tehlikeli gelişmelere neden olur. Hem din, hem cemiyet mânevî bütünlüğünü yitirebilir.120 
Cemiyetin dirlik ve düzenliliğinin sağlanmasında vazgeçilmez işleve sahip olan din ve din 
eğitimi, kişisel nedenlerle, ehil olmayan ve bu hassas konuyu istismar edebilecek kişi ya da 
gruplara bırakılamaz. Zamanın ve içinde yaşadığımız toplumun gereklerine cevap 
verebilecek, millî ve mânevî birliği güçlendirecek, emperyalist çabaları boşa çıkartacak bir 
din eğitimi ancak devlet tarafından veya devletin kontrolünde ehil ve yetkili kişiler 
tarafından yapılmalıdır. Birlik ve beraberliğin çimentosu olan din, asla ayrılık ve 
bölünmenin vasıtası olamaz. 
31.01.1923 tarihinde İzmir’de halk ile konuşan Atatürk, bir dinin tabii olması için akla, 
fenne, ilme ve mantığa uygun olması lâzımdır, bizim dinimiz bunlara  tamamen uygundur, 
her fert dinini, diyânetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır, orası da okuldur, 
demiştir. Medreselerin kaldırılması ve eğitim birliğinin sağlanması ile din eğitimi de genel 
eğitime dahil edilmiştir. Eğitim birliği, sosyal farklılaşmaların önüne geçmede ve 
toplumsal bütünlüğü sağlamada önemli bir unsurdur. Topluma yön veren din kurumu ve 
din eğitimi, istismara açık bir alan olduğundan  genel  eğitimin  dışında  bırakılmamalıdır.  
Akla  ve mantığa uygun olan 
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dinimiz her ferde okul vasıtasıyla öğretilmeli ki, dinî anlama, algılama ve değerlerini 
benimsemede fertler arasında birlik olsun. 121 
Dinin sosyal fonksiyonu, insana günlük hayatında moral kazandırmak, inanç ve ibadetler 
yoluyla insanları birbirine kaynaştırarak, ahlâk ve ideal anlayışını hâkim kılmaktır. Din, 
fertlerin maddî ve mânevî hayatına etki ederek, kötü tutku ve düşüncelerden uzaklaştırır. 
İnsana doğruluk, iyilik, hoşgörü, erdem ve göreve bağlılık gibi özellikler kazandırır. Kötü 
alışkanlıkları törpüleyerek, mutlu bir toplum meydana getirir. Din, insanların kişisel ve 
toplumsal hayatını düzene koyan ve disiplin altına alan kuvvetli bir dayanak ve insanların 
birbirine zarar vermesini engelleyen çok önemli bir sosyal kurumdur.122 İnsanlığın kültür 
birikimini oluşturmak bakımından da dinlerin etkisi inkâr edilemez. Bütün dinler ve 
özellikle tek tanrılı dinler, bütünüyle bir anlamlar, değerler ve kurallar bütünüdür. Bu 
açıdan din ile mânevî kültür aynıdır denilebilir. Dinî değerler bütün bireyler tarafından 
aynı ölçüde algılanıp, uygulanmasa bile mânevî kültür alanında anlamlı bir bütünlük arz 
eder.123 
T. S. Eliot, din ve kültürü iki ayrı kurum olarak kabul eder ve herhangi bir kültürün, dinî 
bir temel olmaksızın, var olup olamayacağını, yaşayıp yaşayamayacağını, kültürün ve 
dinin aynı şeyin farklı yönleri olup olmadığını sorar. Ve, “Kültür aslında herhangi bir 
toplumun dininin vücut bulmuş bir şeklidir” der.124 Kültür ve din arasında hayatî bir 
münasebet vardır. Din kültürü besleyen bir kaynaktır. 
Birbirlerinden farklı anlamlara sahip olan din ve kültür, fert ve grup için yalnız sahip 
olunan şey değil, aynı zamanda ulaşılmaya çalışılan bir hedef anlamına gelmelidir. Bir 
halkın sahip olduğu inancı, bir bakıma bütün bir yaşama şekli olarak görebiliriz ve bu 
hayat şekline kültür diyebiliriz.125 Ancak din, kültürün önemli bir unsuru olmakla birlikte 
kültürün bütünü değildir. 
Millileşme ve millet olma sürecinde dinin bütünleştirici gücü, DPT’nin V. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı Özel İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan “Millî Kültür” adlı yayında 
dinin, millî kültürümüzün temelindeki önemi şu şekilde açıklanmaktadır: 
“Öyle ki, Türk mimarisi, tezyini sanatları, edebiyatı, musikisi, örf ve âdetleri ile ahlâkı, 
İslâm dini göz önünde bulundurulmadan anlaşılamaz... Bundan dolayı Türk milletinin 
varlığını devam ettirmesinde İslâm’ın büyük rolü olmuştur. Nitekim, Hıristiyanlığı kabul 
eden bir kısım Türkler millî varlıklarını muhâfaza edememişlerdir.”126 
Din ve ahlâkın millî kültürün oluşumundaki rolü raporda üç noktada toplânmaktadır. 
Bunlar: 
1- “Sosyal bütünleşme”, yani toplumdaki hâkim değerlerin benimsenmesi ve ortak tavırlar 
şeklinde yansıtılmasıdır.  
2- Sosyal ve ekonomik kalkınma sürecindeki rolü, 
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3- Ailevî değerlerin korunması ve çocuk eğitimindeki rolüdür.127 Din, sosyal hayatın 
tamamını kapsayan bir değerler sistemidir. 
Din, millî bilincin oluşmasında, millî birliğin devam etmesinde temel sosyal 
unsurlardandır. Dilini kaybetmeyen milletlerin, din değiştirse bile birliğini ve bütünlüğünü 
kaybetmeyeceği iddia edilmiş, fakat tatbikat bu iddiayı pek haklı çıkarmamıştır. Türklerde 
millî birliği kuran unsurlar arasında din de dil kadar önemlidir. Türkler, Müslüman 
olduktan sonra daha güçlü birlikler teşkil etmişlerdir. Bugün de millî birliğin 
sağlanmasında ve devam ettirilmesinde, din birliği, dil birliği kadar, hatta daha kuvvetli bir 
rol oynamaktadır. Bu yüzden Türkiye içinde millî birliği parçalamak isteyenlerin en çok 
istismar ettikleri hususlardan biri de mezhep farklılıklarıdır.128 Millî birlik ve 
bütünlüğümüzün çimentosu olan ve özde tevhid inancına dayanan, birliği esas alan İslâm 
dinî bölünmenin nedeni olamaz. İslâm dinî bir zümrenin veya milletin dinî değil, evrensel 
bir dindir ve tüm insanlığı kucaklar. Tahriklere karşı uyanık olmalı ve mezheplerden 
kaynaklanan küçük farklılıklar asgarî düzeye indirilmeye ve ortadan kaldırılmaya 
çalışılmalıdır. Zaten İslâm dinî, her türlü düşünce ve inanç karşısında geniş bir hoşgörüye 
sahiptir.  
İslâmiyet’in bünyesinde saltanat ve istibdat yoktur. İslâm’ın ilk halifeleri veraset yoluyla 
değil, tâyin ve liyakat usulüyle cemaatin başı olmuşlardır. Hazreti Muhammed’in 
kendisinden sonrası için namzet göstermeyerek ümmetin menfaatini kendi reylerini 
kullanmakta gördüğü sonucu çıkartılabilir. “Senin dinin sana, benim dinim bana!” diyen 
İslâm dinî, demokrasinin önderliğini yapmıştır. Kur’an; sünnet ve sosyal nizamıyla 
adaletin, medeniyetin, ilim ve sanatın öncülüğünü yapmıştır.129  
İslâmiyet fertlerden hareket eder ve fertleri cemaate götürür. İnsan fert olarak iman eder ve 
din kardeşi olarak kaynaşır ve birlik olur. İnanç birlikteliğini İslâm dini kadar 
mensuplarına verebilen başka bir din yoktur. Bir müslüman bilir ki, iyi-kötü her şey 
Allah’ın ona verdiğidir. Fertler arasındaki üstünlük; zenginlik ve mevkî ile değil, inancın 
güçlülüğü ile, takva iledir. Bir müslümana verilen zenginlik, mevki, güç, bir emanettir, 
geçicidir ve sadece bir imtihan aracıdır, onu veren de alan da Allah’tır.130 İslâmiyet, bir 
ideoloji değildir. Allah’ın bütün insanlara, dünyada huzura ve ahirette selamete 
kavuşmaları için gönderdiği bir inanç ve ahlâk nizamıdır. İslâmiyet, iman eden kimseye, 
güzel, yumuşak, sakin, anlayışlı, merhametli, affedici bir ruh hâli verir. Müslüman, tevazu, 
vakar ve sükûnet ile kendi yoluna gider. İman etmeyeni hor görmez. Allah’ın hidayeti 
olmasaydı kendi de iman etmemiş olabilirdi. Müslüman hiçbir zaman kavga çıkaran taraf 
olmaz, her zaman barışı korumaya çalışır. Müslümanın bütün hareketleri her adımda akıl, 
insaf ve adalet dairesinde olur.131 
İslâmiyet, kendi inanç ve esaslarından asla taviz vermeksizin insanın ferdî ve içtimaî 
gerçeklerine değer verir. Ferdin ve toplumun kendi inanç ve esaslarına ters düşmeyen 
değerleri geliştirir. Millî ve mahalli değerleri, örf ve âdetleri, kendi prensipleri içinde 
nizama sokar. İslâmiyet, millî varlığı ve değerleri inkâr etmez, millî varlığı güçlendirir ve 
İslâmileştirir.132 Zengin müslümanların fakirlere yardım etmesi, servetlerinin bir kısmını 
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hayır işlerinde kullanması, şüphesiz onun dinî inançlarının bir neticesidir.133 Fitre, zekât, 
sadaka gibi zengin Müslümanların ibadet gayesiyle yaptığı içtimaî yardımların cemiyet 
hayatında büyük bir değeri vardır. Sosyal dayanışmayı güçlendirdiği gibi, sefaletin yok 
edilmesini de temin eder. Toplumsal refah yaygınlaştığı gibi, cemiyette barış ve huzuru da 
sağlar. Dinî bir mükellefiyet olan bu yardımlar “sosyal adalet” ve “sosyal güvenlik” 
vasıtasıdır. 134 
Din, sosyal dayanışmanın ve bütünleşmenin anahtarıdır. Bir inanç ve değerler sistemi olan 
din duygusu, insanda doğuştan varolan temel ihtiyaçlardan biridir. İnsana moral kazandırır, 
bu nedenle insan bir dine inanır ve bağlanır. Ortak inanç ve değerleri paylaşan toplum 
fertleri, aynı ideallere yönelir, benzer düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Din, sadece 
inanç ve ibadet esaslarını belirleyen mânevî bir yapı değil, aynı zamanda değerleri, 
normları ve ahlâk ölçülerini de içine alan sosyal bir yapıdır. İnsan ilişkilerini, toplumsal 
yapıyı ve kültürü yönlendirir. Din; hukuk, ekonomi, politika, sanat, edebiyat, şiir, mimarî 
gibi alanlarda etkisini gösterir. Toplumu geniş ölçüde şekillendirir. Din, fertlerin 
mutluluğunu, toplumun huzurunu, birlik ve ahengini sağlayan temel sosyal kurumlardan 
biridir.  
 
III- AHLÂKÎ DEĞERLER 
 
Ahlâk kelimesi, Arapça “hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğulu olup, Türkçe’de tekil 
olarak kullanılır. Hulk; din, tabiat, huy ve karakter gibi mânâlara gelir. Ahlâk, insanda 
yerleşmiş bulunan bir karakter yapısına işaret etmekte ve fertlerin irâdî hareketleriyle 
ilgilenen bir alan olmaktadır. Zamana, toplumlara ve kültürlere göre değişiklik gösteren 
davranış yöntemlerine karşılık ahlâk, zorunlu ve değişmeyen davranış kurallarına işaret 
etmektedir.  
H. Nowell –Smith, ahlâkın şunları ihtiva ettiğini yazar: 
“1- İnsan tabiatı hakkındaki kanaatler, 
 2- İyi ve arzu edilir şeyler hakkındaki değerlendirmeler, 
 3- Yapılması ve yapılmaması gereken hususları belirleyen kurallar, 
 4- Bizi doğru veya yanlış bir hareket tarzı seçmeye sevkeden sebepler”dir. 135  
Ahlâkî hayatımız hem duygu, hem bilgi, hem de davranış olaylarının bir terkibi hâlindedir. 
Ahlakın temelinde din, hukuk, akıl, duygular, fizikî çevre ve sosyal çevre vardır. Fertlerin 
karakter yapılarını belirleyen ahlâkî değerler, davranışlarla ortaya çıkar. İyi ve kötünün yan 
yana olduğu sosyal yaşamda, ferdin iyi olanı seçmesi, güzel ahlâklı olması, kendinin ve 
toplumun huzuru için şarttır.136 
Her kültürün kendine göre ahlâk anlayışı vardır. Kültürün taşıyıcısı olan insanın vicdanına 
karşı sorumluluğunda ve başkalarıyla münasebetlerinde gözeteceği hususlar, değişik 
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kültürlerde zaman zaman benzerlik arz etse de, çoğunlukla bir ahlâk ayrılığını da 
beraberinde getirmektedir. Ferdin ve toplumun ahlâk anlayışı diğer değerlerden bağımsız 
değildir. Toplumların millî, dinî, tarihî değerleriyle örf ve adetleri birbirinden farklıdır. 
Toplumların ahlâk anlayışını da bu değerler oluşturur. Bundan dolayı toplumların ahlâki 
değerlerinin farklı olması tabiidir.137 
İnsanların güzel ahlâklı olması, tüm dinlerin ortak amaçları arasında yer alır. Bu amaçla 
insanlara bazı tavsiyelerde bulunmuşlar ve uyulması gereken kurallar ihdas etmişlerdir. 
Ahlâklı olmanın gayesi, insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamasını temin etmektir. 
Örneğin Hıristiyan  ahlâkının temeli, “tanrıda insanlık sevgisi” ne dayanmaktadır. Yani 
insanların birbirlerini sevmeleri ancak tanrıyı sevmekle mümkündür.138 
Özellikle İslâm dini, insana büyük önem vermiş ve onu “Allah’ın yeryüzündeki halifesi” 
saymıştır. İnsanın üstünlüğü ancak “takva”dadır. Renk, ırk, dil ayrımı söz konusu değildir. 
Takva yönünden ortaya çıkan üstünlük, hukukî bir farklılık getirmez. İslâm ahlâkının 
temelinde adalet ve eşitlik vardır. Yaşlılara ve ilim erbabına hürmet, cömertlik, fakir 
olanlara yardım, doğruluk, yalan söylememek, saygı, sevgi, hoşgörü vb. özellikler bu ahlâk 
anlayışını oluşturur. “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim”, “Müslümanların 
en üstün olanları, ahlâkça en üstün olanlarıdır”, “Müslümanlık güzel ahlâktan ibarettir” 
hadisleriyle, İslâm dininin güzel ahlâka ne kadar önem verdiğini anlıyoruz.139 
Ahlâkın söz konusu olduğu her yerde mutlaka insan vardır. Bu insan, iyi ile kötüyü 
ayırabilecek zihin olgunluğuna erişmiş insandır. Ahlâkî davranışların sosyal yönü de 
vardır. İnsanlar birarada yaşamasalardı ahlâktan da söz edilemezdi. Çünkü ahlâk 
insanlararası ilişkileri düzenlemek için konmuş kaidelerin bütünüdür.140 
İnsanın ahlâkî şahsiyetini şekillendiren yer, onun yakın çevresidir. Ailedeki büyükleri, 
okuldaki öğretmenleri ve arkadaş gruplarıdır. Bu etkiler çocukluk ve ergenlik döneminde 
daha büyük olur. Bu dönemin sonunda insan, ahlâkî şahsiyetini büyük ölçüde kazanmış 
olur. Daha sonraki hayat tecrübeleri onu çok fazla değiştirmez. Toplumdaki millî ahlâk 
değerlerinin nesiller boyunca devam etmesi, huzur, güvenlik ve istikrarı sağlayan en 
önemli unsurdur. Ahlâki değerlerin koruyucu özelliği vardır. Toplumda kolay ve hızlı 
değişen değerler yanında, yavaş değişen veya kalıcı olması gereken değerler de vardır. 
Ahlâkî değerler de yavaş değişen veya kalıcı olan değerlerdir. 141 
Sağlıklı bir toplum, ne sadece değişmeyen, ne de hep değişen bir yapı değil, “istikrar 
içinde değişme” gösteren bir toplumdur. Bu nedenle toplumun ahlâkî değerlerine hep bağlı 
kaldığını veya öyle olması gerektiğini söylemek doğru olmaz. Ancak ahlâkın bağlayıcı 
değerleri vardır ve bunlar bütün zaman ve mekânlarda geçerlidir. İnsan kişiliğine saygı, 
yakınlara yardım, dürüstlük, hoşgörü, şefkat, merhamet vs. Ancak bunların tezahürleri 
toplumlar arasında farklı şekillerde olabilmektedir.142 
Ahlâk denildiğinde hemen aklımıza gelen kavramlardan biri de “namus”tur. Günlük 
hayatta ahlâk ve namus kavramları hemen hemen aynı mânâda kullanılmaktadır. Aslında 
namus kavramı daha çok cinsel ahlâkla ilgilidir, yani ahlâkî davranışın bütününü değil, 
ancak bir kısmını ifade eder. Cinsel ahlâk, insanların cinsel davranışlarıyla ilgili davranış 
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kaidelerini ve değer yargılarını içine alır. Cinsel ahlâk toplumun en fazla önem verdiği ve 
düzenleme gereği duyduğu alandır. Bazıları cinsel ahlâk prensiplerine bağlı kalındığında 
toplumun sağlıklı olacağını savunur, aksi durumda toplumun çökeceğine inanır. Bazıları 
ise bu konuda tam bir serbesti olması gerektiğini savunur. Toplumun cinsel davranışlarını 
düzene sokması son derece gereklidir. Aksi hâlde insanlar cinsel ihtiyaçlarını doğrudan 
tatmine kalkışacaklar ve toplumun çekirdeği olan aile ortadan kalkacak ve sosyal hayatın 
diğer alanlarında da tam bir kargaşa hüküm sürecektir. Hiç kimse başkalarının cinsel 
ihtiyacını karşılamaya yarayan bir eşya değildir. Meşrû ölçülerde olmak şartıyla beşerî 
ihtiyaçların karşılanması doğaldır. Ahlâklı olmak, tüm beşerî arzuları reddetmek değil, 
onlara bir düzenlilik sağlamaktır. İnsanı içinde yaşadığı dünyadan koparan ahlâk anlayışı, 
karamsarlık ve mutsuzluk sonucunu doğurur. 143 
Ahlâkî davranışa kılavuzluk eden ahlâkî değerler, bazı hâllerde başka değerlerin -iktisadî, 
sosyal, estetik vb.- arkasına itilebilmektedir. Sanatkârın toplumun ahlâk standartlarını hiçe 
saymasını sanatçılığın bir parçası olarak görmek ve estetik değeri her şeyin üstünde 
tutmak, sanat yapmak olmaz. İktisadî değeri de her şeyin üstünde tutup, kazanç sağlamak 
için her yolu uygun saymak toplumsal bütünlüğe zarar verir. Ahlâk, bütün olarak, toplumu 
ayakta tutan değerler sistemidir. Diğer sistemler bu ölçü içinde işlemelidir.144 
Her ahlâk sistemi kendi kaidelerini uygulamak için bazı yaptırımlar öngörür. Kanunî 
müeyyideler yanında bizi ahlâkî davranış konusunda dikkatli olmaya yönelten en büyük 
müeyyidelerden biri “başkalarının kanaati”dir. Gözden düşmek, şöhreti kaybetmek, 
ayıplanmak, hor görülmek, alay edilmek bizi en çok korkutan şeylerdir. Özellikle köy gibi 
küçük toplulukların bulunduğu yerlerde kamuoyunun kanaati daha da önemlidir. Ahlâk 
dışı davranışta bulunan kimse sosyal çevresini kaybeder ve şehre göç etmek zorunda 
kalabilir. İnsanı kötülüklerden alıkoyan en büyük yaptırıcı güç insanın vicdanıdır. 
Kanunlar, yasaklar veya emirler insanın vicdanında yer bulmazsa, devlet ve vatandaş 
arasında bitip tükenmeyen bir mücadele başlar. Kaideler, kurallar, yasalar, normlar 
öncelikle kişinin vicdanında yer bulmalı ve kişi bunlara aykırı davrandığında vicdanen 
rahatsızlık duymalı, toplumun birlik ve devamlılığını sağlayan bu kurallara uymaya 
kendini zorunlu hissetmelidir. Bunun için de toplumun istekleri ile ferdin istekleri arasında, 
hukuk kaideleri ile sosyal ahlâk kaideleri arasında paralelliğin sağlanmasına azami dikkat 
gösterilmelidir.145 Ahlâkî değerler olmadan sadece yazılı normlarla negatif davranışları 
engellemek, insanların huzurlu yaşamasını sağlamak mümkün değildir. Her kurum kendi 
alanı ile ilgili ahlâkî değerlerini geliştirmek ve uygulamak mecburiyetindedir. Siyasî ahlâk, 
iş ahlâkı, medya ahlâkı, bilim ahlâkı gibi. Toplumda huzurun ve ahengin sağlanması, 
fertlerin ahlâkî değerleri uygulaması ile mümkündür. 
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IV- ÖRF ve ÂDETLER (GELENEK-GÖRENEKELER) 
 
Örf ve âdetler, “millî karakterin yansımalarıdır”.146 Bir dengeye ulaşmış kültürel 
yapılanmanın sürmesi bakımından sürekli olarak bellekte bulundurulması kültür bütünlüğü 
açısından istenen bilgilerdir. Örf ve âdetler, ağır değişen, yerleşmiş davranış kalıplarıdır. 
Güçlerini kuşaktan kuşağa aktarılmış olmaktan ya da eskiliklerinden alırlar.147 Örf ve 
âdetler toplumun işleyen çarkı içinde onun iskeletini teşkil ederler. Bunlar olmaksızın 
insanlar bir arada ve düzenli bir hayat süremezler. Toplumda değişme ve gelişme kadar 
düzen ve istikrar da aranır. Hiçbir sistem ve rejim düzensizliğe müsaade etmez. Toplumun 
gayesi ayakta kalmak ve millî kimliği korumaktır. Örf ve âdetler sosyal ilişkileri 
düzenleyen kurallardır. Örf ve âdetsiz bir toplum düşünülemez. 148 
Örf (gelenek), Arapça bir kelime olup, “tanımak” anlamına gelen “arefe” kökünden gelir. 
Türkçemizdeki Arif, Arife, tarif, maarif, marifet vb. kelimeler de aynı kökten türemiş 
kelimelerdir. Örfler, uzun zamandan beri toplumda yerleşmiş olan ve kuşaktan kuşağa 
geçerek gelen ve toplumun üyeleri arasında ortak özel bir ruh dolayısıyla, sağlam bir bağ 
meydana getiren her türlü davranış kurallarıdır. Kısaca, geçmişten gelen ve tarafımızdan da 
benimsenen sosyal değerlerdir. Örfler, âdetlerin toplum tarafından iyi olarak 
değerlendirilmiş, benimsenmiş ve uzun ömürlü hâle getirilmiş (yaşatılan) türleridir. Örfler, 
toplumun tümünü veya çoğunluğunu ilgilendirir. Misafirperverlik, büyüklere saygı, 
yardımseverlik, cömertlik, askerî ve millî törenler vb. hepsi birer örftür, gelenektir. Örf ve 
âdetlerin menşe itibariyle içtimaî olduğu kadar, dinî hüviyet taşıyanları da olabilir. Örfler, 
mânevî değerlerdir ve aynı zamanda da hukukun kaynaklarından birini teşkil eder. 149   
Âdet kelimesi de yine örf gibi Arapça asıllı bir kelimedir. Dönmek, tekrarlamak 
anlamlarına gelen “âde” kökünden gelmektedir. İâde-i ziyaret, iâdeli 
taahhütlü...ifadelerindeki “iâde” kelimeleri de aynı köktendir ve aynı anlamdadır. Yani 
tekrarlamak demektir. Âdet, geçmişi taklit etmek suretiyle, zamanla bireyler arasında 
yaygınlaşmış olan alışkanlıklardır. İyi veya kötü, faydalı veya zararlı olabilir. Örflere göre 
çabuk değişir ve bölgesel özellik gösterirler. Taklitle yaratılan içtimaî kurallar olduğundan, 
mantık ve sosyal değer süzgecinden geçmiş değillerdir. Onun için akılla, mantıkla, dinî ve 
içtimaî kurallarla çatışanları olabilir. Bazı bölgelerimizde sürdürülen başlık parası alma, 
kan davası gütme âdetleri, rüşvet alıp-verme gibi âdetler, aklî, dinî ve toplumsal 
sağlamlıkla bağdaşmadığı hâlde varlıklarını sürdürmektedir.150 Örf ve âdet kelimeleri, 
aralarındaki ilmî farklara rağmen, günlük yaşamda eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. 
Örf ve âdetlerin dışında onlardan daha çabuk değişen diğer bir alan “moda” denilen 
değerlerdir. Günlük ve bilinen  anlamıyla moda, mevsimlere göre değişen  giyim-kuşam ve 
mobilyalarda meydana gelen değişikliktir. Moda, sosyal yaşamın her alanında, düşüncede, 
sanatta, edebiyatta  cereyan edebilir. Belirli bir sürede ilgililerin belirli bir konuya 
yoğunlaşması da moda demektir. Moda, insanın sürekli değişiklik ve yenilik peşinde 
koşması hâlidir. Moda değerler, sosyal değerler süzgecinden geçmediği için, faydalı 
olabileceği gibi, sosyal değerlerle  çatışma hâlinde de olabilir. İnsanlar bilinçli veya 
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bilinçsiz modaya uyar. Ancak, modaya uymak başka, moda düşkünü olmak başkadır. 
Moda, o kadar hızlı değişir ki, ruhen ve maddî yönden ona yetişmek güçtür. İnsanın sürekli 
modaya uyma çabası onu sürekli mutsuz eder. Huzurlu olmanın temel şartlarından biri 
istikrar, biri de kanaatkâr olmaktır. Moda düşkünlüğü ve istikrar birbirinin zıddıdır.151 
Toplumun istikrar ve düzenliliği örf ve âdetlerle sağlanabilir. Toplumda değişim kadar 
istikrar da gereklidir.  
Örf ve âdetler insan cemiyetinin düzenleyici kaideler sisteminin bir kısmını teşkil ederler. 
Bu düzenleyici kaidelere genel bir isimle “norm” diyoruz. Her kültür kendi cemiyetini 
birlik ve beraberlik hâlinde ayakta tutmak için insan davranışlarını düzenlemek zorundadır. 
Normlar böylece bizim için birer davranış rehberi olurlar. Âdetler günlük hayatımızdaki 
davranışlarımıza alışılagelmiş ve cemiyetin uygun saydığı şekillerin uygulanmasından 
ibarettir. Örfler ise mutlaka uyulması gereken ideal normlardır. Adam öldürmemek, yakın 
akraba ile evlenmemek, anne-babaya bakmak gibi. Âdetlere aykırı davranıldığında bunu 
yapan şahıs küçümsenir, alaya alınır. Örflerin müeyyidesi ise daha ağırdır. Örfler, aynı 
zamanda cemiyetin hukuk sisteminin bir kısmını teşkil eder. Devlet müeyyidesi ile 
desteklenen bazı örfler, kanun hâline getirilmiştir.152  
Nesilden nesile aktarılarak devamlılığı sağlanan örf ve âdetlerin eskiliği onların en önemli 
kuvvet noktasını teşkil eder. Bir davranış standardının çok eskiden kalmış olması veya biz 
kendimizi bildik bileli  hep böyle olması, onun geçerliliği için yeterli bir sebep olarak 
görülebilir. Hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiş olan eski alışkanlıklarımız vardır, 
bunların nereden çıktığını ve sebebini araştırmak insanların aklından bile geçmez. Bunlar 
insan benliğine öyle işlediği ölçüde şuurlu bilgi konusu olmaktan çıkar. İnsanlar niçin 
selamlaşır, vatan neden kutsaldır, neden büyüklere saygı gösteririz? gibi.153 
Örf ve âdetler, muhâfazakâr bir karakter göstermekle birlikte, onların değişmediğini 
düşünmek yanlış olur. Bazıları hızlı bazıları da yavaş değişir, ancak kolay ve çabuk 
değişen davranış tarzları âdet veya örf sayılmaz. Toplumun ayakta kalması ve devam 
edebilmesi insanlar arasında ortak davranış tarzlarının bulunması ve bunların devamlılık 
kazanmasına bağlıdır. Bu ihtiyacı karşılayan örf ve âdetler toplumun temelini teşkil 
eder.154 
Örf ve âdetler, toplumlar arasında farklı olduğu gibi, aynı kültürü paylaşan toplumda da 
farklılıklar gösterebilir. Bir toplumdaki örf ve âdetler toplumun bütün fertlerini 
ilgilendirmez. Cinsiyet, yaş grupları, coğrafî bölge, köy-şehir yerleşimi, mezhep grupları 
arasında örf ve âdet farkları görülür. Mesela kadın ve erkek, yaşlı ve gençlerden beklenen 
davranışlar farklı olabilir.155 
Türkiye’nin çok hızlı bir sosyal ve kültürel değişme içinde olması, bazı örf ve âdetlerin 
kaybolmasının yanı sıra, bütün geleneksel değerlerle birlikte örf ve adetlere karşı da menfî 
bir tavrın aydınlar arasında yayılmasına ve kabul görmesine neden olmuştur. Rasyonalist - 
pozitivist düşünce tarzının benimsenmesi, sanayi cemiyetinin getirdiği hayat tarzı ve 
Batılılaşma çabaları örf ve âdetlere karşı aleyhtarlığı şiddetlendirmektedir. Toplumun 
düzenini sağlayan geleneksel değerler, örf ve âdetler, gelişme ve ilerlemenin frenleyici 
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unsuru değil, motorudur. Doğru ve dengeli bir   gelişme,  sanayileşme,  şehirleşme ve 
modernleşme,   uyumlu   sosyal  ilişkilerin  
bulunduğu ahenkli bir toplum yapısı ile sağlanabilir. Sosyal ahengi sağlayan ve millî 
kimliği teşkil eden örf ve âdetler istikrarın ve gelişmenin kaynağıdır. Geleneksel olmayan 
hiçbir değer çağdaş olamaz. Çağdaş değerler geleneklerin içinden gelir, eski ve yeni bir 
bütün olarak bizi geleceğe taşır. 156 
Gelenek, kökü geçmişte olarak geleceğe uzanma ile ilgilidir. Kültürün geçmişini geleceğe 
bağlayan can damarı gelenektir, örftür. Gelenek, geçmişin değil, bugünün hayatı, 
düşüncesi, duyuşudur. Geleceğin değişen kültürü onun içinden çıkar. Canlı ve verimli olan 
her kültür gelenekseldir ve geleneğe dayanır. Gelenekselliği gelenekçilikle karıştırmamak 
lâzımdır. “Gelenek”, eğer geçmişe ait etnografik bir tespitin ötesinde bir varlık 
göstermiyorsa o zaten ölü demektir; şimdiki zamanın değil geçmişin geleneğidir. Fakat 
bugünkü toplumda etkili, geçerli, ruhları saran bir varlığı varsa, o sosyolojik bir olgudur. 
Yaşayan bir geleneğin değişme gücü vardır. Canlı bir gelenek, denenerek bugüne gelmiştir. 
Bu demektir ki kargaşadan uzak, sağlıklı ve etkili işleyen bir toplumun insanları tabii 
olarak gelenekseldir.157 
 Gelenekçilik, mânevî bir değerin parçası olmadığı hâlde eskiye inatla bağlanmak, 
savunmak, tercih etmektir. Toplumun sürekliliği, düzenliliği ve verimli işlemesi için 
geleneksellik şart, gelenekçilik ise gereksizdir. Bizi geçmişten bugüne kadar getiren iyi 
birikimleri muhâfaza etmeden gelecekte yeni ve değerli kültür ürünleri meydana getirmek 
imkânsızdır. Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin devamıdır. Osmanlılar, 
Selçuklu kültürüyle beslendi ama ona hiçbir şey katmaksızın tekrarlamadı. Gelenekçiliğe 
varacak bir muhâfazakârlık kısa zamanda köhnemeyle sonuçlanırdı. Osmanlılar, Selçuklu 
kültürünün geleneklerine sahip olmanın emin tavrıyla başka kültürlerden etkilenmekten 
korkmadılar. Ayasofya’nın kubbesi onları etkiledi. Bu etkilenme İslâm mimarî zevkine bir 
unsur olarak karıştı ve sonunda Ayasofya, karşısında Sultanahmet Câmii’nin güzelliği ve 
ihtişamı ile kaynaştı.158  
Millî karakterin yansımaları olan gelenekler, örf ve âdetler, kültürel bütünlüğü sağlayan ve 
sosyal düzeni devam ettiren kaidelerdir. Nesilden nesile aktarılarak devamlılığı sağlanan 
bu değerler, toplumun işleyen iskeletini oluşturur. Geçmişten gelen, cemiyette yaygın ve 
genel geçerliliği olan, içtimaî zorlama ve düzenleme gücüne sahip örf ve âdetlerin 
bünyesinde sosyal değer hükümleri yer alır. Bu nedenle akıl, duygu ve düşüncelerden 
başka insan davranışını belirleyen tek kuvvet, örf ve âdetlerdir. Taklit yolu ile de olsa 
öğrenilen bu değerler insanlar arasında huzuru, cemiyette ise nizamı tesis eder. 
 
V- AİLEVÎ DEĞERLER 
 
Aile, ana- baba ve çocuklardan meydana gelen ve nikâh adı verilen hukukî bir işlemle 
kurulan sosyal bir kurumdur.159 Bu tarif aileyi dar anlamda açıklamakta ve bütün 
özelliklerini ifade etmemektedir. Geniş anlamda aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan 
türünün sürekliliğini sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı 
ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddî ve mânevî 
zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal ve 
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hukuksal yönleri bulunan sosyal bir birimdir.160 Bu anlamda aile, toplumun en küçük 
sosyal birimidir. Ailenin mutlu ve huzurlu olması bir bakıma toplumun huzurlu olması ile 
eş anlamlıdır. Aile her toplumda vazgeçilemeyen, alternatifi olmayan ve korunmak 
zorunda olan sosyal bir müessesedir. XXI. asra girdiğimiz bugünlerde, alternatif kabul 
etmeyen aile kurumu sosyal, ekonomik, kültürel ve biyolojik bazı görevler yerine 
getirmektedir. Bu görevler, nesli sürdürme, çocukları sosyalleştirme, insanı 
yalnızlaştırmama ve sosyal varlığı itibariyle gerginliklerden koruma, psikolojik ve 
biyolojik tatmini sağlama, üyelerinin ekonomik faaliyetlere katılması ile kültür nakli 
şeklinde sıralanabilir.161 Aile düzeni, toplum düzenin teminatıdır. Çünkü insan sevgisi, 
vatan sevgisi, millî değerler, örf ve âdetler basit şekliyle öncelikle aile yuvasında öğrenilir. 
Aile, ferdin ilk ve temel okuludur. Burada öğrenilen bilgiler, alınan terbiye ve meydana 
gelen karakter ömür boyu ferdin hafızasından silinmez. 
Sağlam bir aile yapısı dört temel üzerine oturur. Bunlar; sevgi, saygı, güven ve hoşgörüdür. 
Bu unsurlardan birinin tahribi aile yapısını sarsar. Bu itibarla bu dört temel değerin sağlam 
kalmasına özen göstermeliyiz.162 Evlilik iki insanın birlikte olmaktan hoşlanmalarından 
daha ciddi bir şeydir. Evlilik toplumun gerçek dokusunu biçimlendiren, çocukların 
doğumuna neden olan ve dolayısıyla toplumun devamını sağlayan, karı-kocanın kişisel 
duygularının çok ötelerine uzanan bir kurumdur. Romantik aşk evlilik güdüsü oluşturduğu 
için faydalı olabilir, fakat evliliği mutlu kılmak için yeterli olmadığı ve yerine getireceği 
toplumsal görevin romantik değil çok daha gerçekçi, sevgi dolu ve içten bir şey olduğu 
kavranmalıdır.163 Mutlu bir evliliğin kurulması ve devam ettirilmesi için  karşılıklı sevgi, 
saygı, güven ve anlayış yanında, “en mükemmel şekliyle bir düşünsel ve bedensel yakınlık 
oluşturulmalı ve değer ölçülerine bakışta belli bir paralellik bulunmalıdır.”164 Bunun için 
aynı kültürel ve sosyal çevreye mensup, ortak değerleri paylaşan ve dünyaya bakış açısı 
benzer olan fertlerin evlenmesi ve aile kurması uyum açısından daha doğru olabilir. 
Ailenin kurulması kadar onun sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi de önemlidir. 
Aile kurmak, onun gerektirdiği sorumlulukları üstlenmek demektir. Aile kurmaya karar 
verenlerin peşinen kabul etmiş sayıldıkları sorumluluk alanlarını şöyle sıralayabiliriz: 
a- Mesken, beslenme, sağlık vb. konulardaki geçim sorumluluğu, 
b- Aile üyesi olma sorumluluğu, 
c- Ana-baba olma sorumluluğu, 
d- Ailede eğitim sorumluluğu, 
e- Toplumda aileyi temsil etme ve devam ettirme sorumluluğudur.165 
Evlenecek kişiler maddî ve mânevî yönden böyle bir birliği kurmaya hazır olmalıdır. Bu 
konuda asla baskı yapılmamalı, olumlu ve olumsuz tecrübeler aktarılmalı ve bireye bu 
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konuda karar verme imkânı sağlanmalıdır. Eğer böyle olmaz ise, baştan mutsuz aile 
birlikleri kurulmuş olur ki, bu durum toplum için huzursuzluğun temelini oluşturur. 
Ferdin karakterinin şekillendiği aile, mahremiyetin cereyan ettiği, ailevî kararlara şahıslar 
arasında ortak olunan bir merkezdir. Mahremiyetin, samimiyetin, emniyet ve dayanışmanın 
en canlı, en içten duyulduğu bir yer olan aile, şahsiyeti en fazla etkileyen bir psikolojik 
atmosfere de sahiptir.166 
Aile,  sosyolojik ve hukukî bir müessese olmakla birlikte, onun dinî ve ahlâkî bir karakteri 
de mevcuttur. Hemen bütün cemiyetlerde evliliğin dinî törenle gerçekleşmesi bu 
müessesenin en önemli vasfıdır.167 İslâm dini evlenip yuva kurmayı teşvik etmiştir. Hz. 
Muhammed’in, “Evlenip yuva kurmak benim sünnetimdir” hadisi bunun göstergesidir. 
İslâm dini aile kurmaya ve aile yuvasını devam ettirmeye büyük önem vermiştir. 
Mecburiyet olmadıkça boşanmayı hoş karşılamaz, evliliğin ömür boyu sürmesini ister.168 
Aile müessesesinin güçlü olması, sosyal bütünleşmenin sağlanması açısından önemlidir. 
Gökalp’a göre cemiyeti oluşturan sosyal müesseselerin birbiriyle uyumlu olmaları gerekir. 
Sosyal müesseselerin bütünleşmesinde aile temel rol oynar. Güçlü aile, güçlü millet ve 
devletin temelidir. Türk milleti, geçmişte ve günümüzde aile temeli üzerine oturmuştur. 
Varlığını, dirlik  ve düzenini bu “sağlam aileler milleti” oluşundan kaynaklanan dayanışma 
gücünden almıştır. Hukukî ve ahlâkî temellere oturan, akrabalık, görev, sorumluluk ve 
sadakat duygularıyla beslenip gelen Türk ailesi, gelecekte de toplumumuzu yüceltmeye 
devam edecektir. 169 
Türk Medeni Kanununa göre aile, hukukî bir işlem olan nikâh akdî ile kurulur. Nikâh 
öncesinde, evlenecek kişilerin birbirlerini ve ailelerini tanımak için tanışma, söz kesimi ve 
nişanlanma gibi bir takım işlemler yapılır. Nikâh öncesi ve sonrası yapılan işlemler millî  
ve mahallî geleneklere, göreneklere uygun olarak yapılır. Bunlara uygun hareket etmenin 
kişi ve toplum için sayılamayacak kadar çok faydası vardır.170 
Karı - koca birbirine nikâh bağı ile, çocuklar ise anne ve babaya kan bağı ile bağlıdır. 
Gelenekçi Türk ailesinde büyük anne ve babalar, çocukları ve torunları ile aynı yuvayı 
paylaşabilmektedir. Bu tür ailelerin üçüncü neslini, yani torunlarını çok şanslı sayanlar 
oldukça fazladır. Uzmanlar, özellikle çalışan anne ve babaların çocukları ile, büyük anne 
ve babanın ilgilenmesinin, anne ve babasından uzak kalan çocuğun karşılaşacağı güçlük ve 
endişelerin en aza indirileceği kanaatindedirler. Türkler uzun asırlar boyunca, hukuken 
olmasa bile geleneklerin gereği üç nesil bir arada yaşayan aile tipini devam ettirmişlerdir. 
Sağlıklı, uyumlu, zihnî ve ruhî gelişim  
yönlerinden herhangi bir derdi olmayan, fedakâr ve faziletli nesillerin yetişmesine en 
uygun ortamın, üyeleri arasında tam bir ahengin mevcut olduğu aile yuvası olduğu kabul 
edilmektedir. Türk toplumunda yaşlılara büyük önem verilir. Ancak, çekirdek aile yapısına 
yönelimin artması, şehirleşme, haberleşme ve ulaşım imkânlarının artması globalleşmenin 
etkisi ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerle yaşlılarla birlikte oturma azalmaktadır. 
Yaşlılar kendi evlerinde ya da huzurevi denilen kurumlarda yaşamaktadır. Yaşlılarla 
birlikte oturmanın nedenleri ise, dinî inançlar, gelenek ve görenekler gibi mânevî değerlere 
dayanır. Türk ailesi yaşlısı ve genci ile birlikte bir bütün olmalıdır. Yaşlıların, çocuklarına 
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ihtiyaçlarının olduğu bu dönemlerde yalnız yaşamaya veya huzurevinde yaşamaya 
bırakılmaları yanlıştır. Bizleri büyüten, yetiştiren, iş ve meslek sahibi yapan anne 
babalarımızın yaşlandıklarında kalacakları yer huzurevi değil, çocuklarının yanıdır. 
Müslüman Türk toplumu, tarih boyunca, aile denilen kutsal çatı altında millî ve ahlâkî 
değerleri benimseyip düzenli yaşamanın gayreti içinde olmuşlardır. Bizler de aile 
yuvasının mânevî değerlerini muhâfaza etmeliyiz. 171 
Z. Gökalp, Türk aile yapısını “pederî aile” olarak isimlendirir. Gökalp, Türk ailesini 
eşitlikçi, demokratik ev hayatının ifadesi olarak görür. Türk aile yapısını inceleyen yerli ve 
yabancı araştırmacıların da ortak kanaati budur. Türk ailesi karşılıklı saygının, dayanışma 
ve bağlılığın, maddî ve mânevî fedakârlığın en yüksek seviyeye ulaştığı bir aile tipidir.172 
Türk aile yapısında “otorite” söz konusudur. Bu otorite babanın sınırsız hâkimiyeti, aile 
fertlerinin aşırı baskı altına alınması demek değildir. Aile fertlerinin söz hakkı vardır, baba 
ailenin reisidir, tahakküm edici değil, yönlendirici ve koordine edicidir.173 Türk kültüründe 
kadının seçkin bir yeri vardır. Orhun abidelerinde Bilge Kağan, babası İlteriş Kağan’ın 
annesi Bilgü Hatun’la birlikte tahta çıktıklarından bahseder. Yine aynı kaynağa göre, 
Türkler tek kadınla evlenmekte idi. Örf ve âdetlerimizden kaynaklanan kadına saygı kadar, 
eş ve aile reisi olan erkeğe bağlılık ve dayanışma süregelmiştir. Bu bağlılık baskı şeklinde 
değil, ahlâk ve töreden, idealistçe bir anlayıştan kaynaklanır ve Türk kültürüne özgüdür.174 
Türk kültüründe kadın oldukça serbest, buna karşılık iffet ve namusuna son derece 
düşkündür. Bekâret anlayışı, Türklerde İslâm öncesinde de var olan bir anlayıştır. 
Türklerde bakire kız için “kapaklığ” yani kapalı kız denirdi.175 Bu anlayış İslâm inancı ile 
de örtüştüğü için önemini devam ettirmiş ve bugün de devam ettirmektedir. 
Türk ailesinde var olan ahlâk ilkeleri; güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri 
ağırlama, sözünü yerine getirme, sadelik, yiğitlik ve mertliktir.Yalan, zulüm, riyâ, 
acelecilik, doymazlık, hiddetlilik, içkicilik, sözünden dönme, inatçılık ise hoşlanılmayan 
hususlardır. Bunların yanında üyeler arasında saygı, sevgi, dayanışma, yardımlaşma, 
usulüne uygun evlilik (söz kesme, nişan, nikâh, düğün gibi) ve sapmalardan uzak bir aile 
yapısı da ailede bulunması gereken uygulama ve değerlerdir. Kız kaçırma, dıştan evlenme 
(exogami), tek eşle evlenme (monogami), kalın (başlık) vererek kız alma, baba otoritesi, 
geniş aile gibi ortak özellikler gösteren Türk ailesi, bu özelliklerin çoğunu sürdürmektedir. 
Bazı yozlaşma ve sapmalara rağmen bu özelliklerin bugüne kadar sürmesi, Türk 
toplumunun aileye verdiği önem ile açıklanabilir.176 Millî bünyenin ve toplumun güçlü 
olmasının temel şartı ailenin güçlü olmasıdır. Toplumun temeli olan aile güçlendiğinde 
cehalet, yalancılık, riyâ, kumar, zinâ, suistimal, rüşvet, cinsi sapıklık gibi ahlâk dışı 
davranışlar ortadan kalkar. Mükemmel aile, mükemmel toplum demektir. 
Aile içi ilişkilerde karşılıklı sevgi, birbirinin hakkına riayet ve hoşgörü, demokrasi 
terbiyesinin ferde kazandırılmasını da sağlar. Sevgisiz, ilgisiz, mânen tatmin edilmeden 
büyüyen gençlere demokrasi terbiyesi de verilemez. Tepkici davranışlara sürüklenen bu 
gençler, toplumda kabul gören değerlere savaş açarak itibar kazanacaklarını zannederler. 
Ayrıca ruhî gerginliklerin ortaya çıkmasında, anarşi ve terör olaylarına karışmada, çocuğa 
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rehberlik yapamayan, onu sosyalleştiremeyen ailelerin rolü büyük olmaktadır.177  Aile 
şahsiyetin oluştuğu temel  kurumdur. 
Türk toplumunda aile içinde ve dışında akrabalık ilişkileri oldukça mühimdir. Ancak son 
yıllarda şehirleşme ve sanayileşmenin artması ile Batıda olduğu gibi bu tür ilişkilerin 
gevşediği görülür. Türk geleneğinde akrabalar birbirini arar, günlük işlerinde yardımlaşır, 
işbirliği yaparlar. Doğum, sünnet, evlenme, ölüm, hastalık, vb. hâllerde olduğu gibi.178 
Şehirleşme ve şehir hayatının şartları, sanayileşme ve teknolojinin getirdiği yenilikler, 
eğitim imkânlarının artması, ekonomik zorluklar ve Batının yaşam tarzının örnek alınması 
akrabalık ilişkilerini zayıflatmıştır. 
DPT’nin Türk aile yapısıyla ilgili yaptığı araştırmada evliliğin neden önemli olduğu 
sorulduğunda, “neslin devam etmesi için çocuk sahibi olmak” cevabı çoğunlukta olmuştur. 
Neslin devamının yanında, düzenli bir hayat ve dinimiz emrettiği için gerekçeleri ile 
evliliğin önemi belirtilmiştir.179 Bu araştırmanın diğer bölümlerinde tespit edilen Türk 
ailesinin bazı özellikleri şöyledir: 
• Eş seçiminde ailenin karar verme oranı Türk toplumunda hâlâ yüksektir. 
• Başlık parası verme-alma geleneği azalmış olmakla birlikte özellikle Doğu illerimizde 
hâlâ devam etmektedir. 
• Ülkemizde evlenme yaşı ortalama 20-25 arasında olup, bu durum kır-kent yerleşimine 
ve eğitim sürelerine bağlı olarak değişmektedir. 
• Türk toplumunda yakın akraba evlilikleri nadir olarak görülmekle birlikte, bu tür 
evliliklere karşı çıkılmakta, toplum hoş karşılamamaktadır. 
• Aileler, çocuklarının eş seçiminde farklı din ve milliyetten biriyle evlenmesine 
genelde taraftar değildir. Buna karşın farklı yöreden biri ile evlenmelerine çok fazla karşı 
değillerdir. 
• Boşanma, Türk toplumunda istenmeyen, hoş karşılanmayan bir durumdur. Zinâ ve 
geçimsizlik en önemli boşanma nedenleridir. 
Genel sosyal değişmeye paralel olarak Türk aile yapısında da değişme ve farklılaşmalar 
görülmekle birlikte, geleneksel yapı büyük oranda sürdürülmektedir. Eğitim seviyesinin 
yükselmesi, şehirleşme, değişim isteği, uygulanan kültürel, siyasî ve ekonomik politikalar 
aile yapısındaki değişimi etkileyen temel faktörlerdir. Sağlam bir aile yapısı, sağlıklı ve 
düzenli bir toplumun, güçlü bir devletin temelidir. 
VI- TARİHÎ DEĞERLER 
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Tarih, Arapça kökenli bir kelime olup, sözlük mânâsı, “bir nesnenin zamanını 
belirlemek”demektir. Batı dillerinde kullanılan Lâtince kökenli “historia” kelimesi ise, 
“hatırlanmaya değer olayların hikâyesi” anlamına gelmektedir.180 
Tarih bir milletin hâfızasıdır ve milletler ona sahip oldukça yaşama gücünü ellerinde 
bulundururlar. İnsanların ruhî sağlığı nasıl ahenkli şekilde birbirini takip eden hatıralara 
bağlıysa, cemiyetlerin de sıhhati mâzi ile  olan irtibatın devamına bağlıdır. Mâzi ile ilgiyi 
kesmek, bireyin hâfızasını kaybetmesi gibi milletlerde de anormal etkiler meydana 
getirir.181 Tarih öğrenmekten maksat, geçmişi çok iyi tahlil etmek değil, bugünü iyi tahlil 
edebilmek ve anlayabilmektir. Çünkü zaman bir bütündür. Dün, bugün ve gelecek arasında 
kesin hatlar yoktur. Mâziyi iyi bilmek, bugünü iyi anlamanın bir anahtarıdır. Bugünü iyi 
anladığımız takdirde, geleceği daha iyi plânlayabiliriz.182 Tarihten ders almakla birlikte, 
günümüzün meselelerinin çözümünü tarihte aramak gerçekçi olmayan bir yaklaşımdır. 
Tarihte değil, bugünde yaşadığımızı ve problemleri ancak bugün geçerli olan bilgi ve 
yöntemlerle çözebileceğimiz bilinmelidir. 
Bugünü iyi anlayabilmek, geleceğe doğru ve akılcı yönelebilmek için tarihimizi çok iyi 
bilmemiz gerekir. Dünü olmayanın bugünü de olmaz. Tarihsiz ve kültürsüz insan, toplum 
ve millet yoktur. Tarih bilinci; geçmişten geleceğe yönelik bir varlık bilincidir.183  
Tarih ve kültür arasında inkâr ve ihmali mümkün olmayan bir bağ vardır. Kültür adını 
verdiğimiz millî değerler, tarihî olaylar içinden süzülüp gelen çeşitli konulardaki 
tecrübelerimizden ve müesseselerimizden ibarettir. Millî mücadelelerden ve çeşitli 
tecrübelerden yaratılan tarih, millî istiklâl ve egemenlik duygusunun sonsuz bir hazinesidir. 
Tarih, sadece milletlerarası savaşların, barışların ve anlaşmaların tarihlerini ve maddelerini 
ezberlemek değildir. Millî tarih, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımızı da aksettiren bir 
şekilde öğretilmelidir.184  
Tarihte olan hâdiselerin doğru olarak öğrenilebilmesi, onu gelecek nesillere aktaran 
kişilerin doğru ve tarafsız olarak yazmasına bağlıdır. Bu konuda Atatürk; “Tarih yazmak, 
tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı 
şaşırtacak bir mahiyet alır” der.185 Bu konuda en önemli görev tarihçilere düşer. Kendi 
tarihimizi kendi tarihçilerimiz yazmalı ve her türlü önyargı ve kişisel düşüncenin ötesinde 
hâdiseler olduğu gibi yazılmalı ki, gelecek nesiller bunları doğru olarak öğrenebilsin ve 
gerekli sonuçları çıkarabilsin. 
Tarih bizim tarihimiz, o tarih içinde rol almış insanlar bizim insanlarımızdır. Tarihimizin 
içinde ne varsa bizim geçmişimizdir, onu kötüleyerek bir yarar sağlayamayız. Yine 
anlamsız övgülerle de günümüze tutacağı ışığı kaybetmemeliyiz. Bize düşen, geçmişte ne 
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yaptığımızı, şimdi nereye geldiğimizi iyi anlamak ve hatalarımız varsa onları 
tekrarlamamaktır. Bir milletin tarihi onun en değerli rehberidir.186 Türk milleti en sıkıntılı 
zamanlarda bile millî birliğini muhâfaza etmiş, kendine yol gösterecek liderlere sahip 
olmuştur. Geçmişte karşılaştığımız buhranların, ağırbaşlılık ve sükûnetle hâlledildiğini 
biliyoruz. Arkamızda büyük bir geçmişin bulunduğu ve önümüzde sonsuz bir geleceğin 
olduğunu bilerek azimle ve metanetle hareket etmeliyiz. Büyük bir tarih, büyük bir millî 
şahsiyet anlamına geldiğinden, ona bağlılık ve saygı duymak en tabii görevimizdir.187 
Tarih bilgisi, fertle millet arsında derin bağlantılar kurar. Fert milletin, millet tarihîn içinde 
yer alır ve mânâ kazanır. Ferdî benliği sosyal benlikten ayırmaya imkan yoktur. Bundan 
dolayı fertler de hayatlarının mânâsını milletlerinin tarihî içinde bulurlar.188 Yeni nesiller 
binlerce yıllık Türk kültürünün içinden geçmek ve eski eserlerin terbiyesini almak suretiyle 
olgunlaşabilir. Tarihî kültürün terbiyesini almayan yeninin vücuda getirdiği eserler çiğ, 
ham ve çirkin olur. Tarih, alttan alta yeni nesilleri de kendi yoluna sokar, ama olgunlaşmak 
için aradan çok zaman geçer. Mâziyi şuurlu olarak bilme, eskilerin tecrübelerinden 
faydalanma, bize, ölçülü olmayı ve biz olmayı öğretir. Bilhassa yeni olmak isteyenlerin 
eskiye büyük ihtiyaçları vardır.189  
Tarihte Türklere vurulan “barbar” damgası, bugün karşı karşıya olduğumuz “Ermeni” ve 
“bölücülük” meselelerinin altında, tarihimizin dünya kamuoyuna kendimiz tarafından değil 
düşmanlarımız tarafından anlatılması yatıyor. Batıda, Türkiye de dahil olmak üzere Doğu 
ülkelerini bütün cepheleriyle inceleyen ve oryantalizm (şarkiyatçılık) denilen bir araştırma 
sahası uzun süreden beri faaliyet göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde dünyanın her 
bölgesini inceleyen muhtelif kuruluşlar mevcuttur. Bizde ise gerekli olmasına rağmen 
kısıtlı ve münferit çalışmalar dışında bu tür çalışmalar yok denecek kadar azdır.190 
Yönetimlere ve tarihçilere düşen görev binlerce tarihî kitabı ve arşivlerdeki yüz binlerce 
vesikayı tahlil etmek, bunların bilimsel tespitini ve tasnifini yaparak gerekli her konuda 
tarihî ve bilimsel cevaplar verebilmektir. Bunun yanında dünyanın her yerinin tanınması 
için yapılacak çalışmalar  teşvik edilmeli ve özellikle çeviriye büyük önem verilmelidir. 
Tarihî binâlar, eşyalar, vesika ve kitaplar insan hayatının, milletlerin gelişim çizgisinin, 
kâinatın sırrıdır. Bütün bunlar milletimizin ve insanlığın sevinçlerini, üzüntülerini, yaşam 
şartlarını, yaptıklarını, denediklerini, neler bulduklarını bize anlatan, derin mânâlar içeren 
nesnelerdir. Eski çağlardan kalan antika eşyaların değerlerinin yüksek olmasının nedeni, 
onların maddî değerinde değil, taşıdığı derin tarihî izlerde aranmalıdır. Mâziyi anlamayan 
geleceği tasavvur edemez, plânlayamaz. Tarihe, tarihî vesikalara ölü gözle bakan Doğulu 
milletler, abide ve vesikalarını yok pahasına Batılılara satmışlar veya hediye etmişlerdir. 
Türkiye’den de Batıya binlerce değerli eşya ve kitap satılmış veya kaçırılmıştır. Dünya 
müzeleri Türkiye’den gitme eserlerle doludur.191 Tarihî eserler, yapılar, vesikalar bir 
milletin geçmişteki varlığı, onun mirası ve bugüne kalan hatırasıdır. Etrafımızda 
ecdadımızdan kalma bir çok tarihî eser mevcuttur. 
Milletlerin, tarihlerini öğrenmeleri millî şuura sahip olmaları demektir. Milletlerin tarihî 
tecrübeleri irsiyet vasıtasıyla nesilden nesile geçmez. Tarih hakkında bilgi, kültürle, yani 
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öğrenme yoluyla elde edilir. Bir millet, çocuklarına tarihini öğretmezse, onlar 
kendiliğinden bu bilgiyi edinemezler. Hatta buna ihtiyaç bile duymayabilirler. Tarihî 
değerlerden yoksun nesillerin yabancı tesirlere kapılması çok kolaydır. Bir toplum tarihî 
kaynaklarını araştırıp, onun ifâde ettiği mânâyı, millî yaşamın ilk adımlarını anlarsa 
yitirdiği millî ruhunu yeniden bulmuş olur.192  
Tarih, ibret alınması gereken değerler bütünüdür. Doğru ve yanlışları ile devletlerin siyasî, 
askerî, iktisadî ve sosyal faaliyetlerini anlattığı kadar, mânevî gelişim çizgisini de gösteren 
ana bilgi kaynağıdır. Bu açıdan tarih,  geleceğin yönünü belirleyen bir hazinedir. Millî 
değerlerimizi bilmemiz ve onlardan faydalanmamız, geleceğimizin birinci şartıdır. Bunun 
için köklerimize sarılmamız ve tarihî mirasımızı idrak etmemiz zaruridir. Böylece 
kaybetmiş olduğumuz millî ruhumuzu yeniden  bulmuş oluruz. 
 
VII- FOLKLOR, SANAT VE EDEBİYAT 
 
Folklor, bir kavmin geleneğinde yer almış olan pratik bilgiler, atasözleri, şarkılar, 
efsaneler, türküler, masallar, mitoslar ve inançların bütününe verilen isimdir.193 Folklor ait 
olduğu toplumun özünü yansıtır; araştırma, inceleme, derleme ve değerlendirme yoluyla 
ilgili bulunduğu toplumun gelişip kuvvetlenmesine yardım eder, aynı zamanda o toplumun 
gelecekte izleyeceği yolu aydınlatır. Geri kalmış toplumlar, değişim ve gelişim için çeşitli 
yenilikler yapma ihtiyacı duyarlar. Bu yenilikleri yaparken kendi toplumunun folklor 
ürünlerinden yeteri kadar yararlanmazsa, ortaya konulan kültür boşlukta kalır. Kendi 
değerlerinden kopmuş kültür, millî kültür olamaz.194 
Folklor kelimesi İngilizce bir terim olup, “folk” ve “lore” sözcüklerinin bir araya 
gelmesinden doğmuştur. İngilizce’de “folk”, halk, halk tabakası, “lore” de bilgi, bilim 
anlamına gelmektedir. Yani folklor halk bilimi demektir. Folklore deyimi ilk kez İngiliz 
bilim adamı William John Thomas tarafından kullanılmış ve daha çok cahil halk tabakasını 
kastetmek istemiştir.195 
Folklor ürünlerinin önemli dört özelliği şunlardır:  
1- Anonim olmaları, yani yaratıcılarının bilinmemesi, 
2- Sözlü gelenekte yaşaması ve bu yolla yayılması, 
3- Kalıplaşması, 
4- Çeşitli varyantlarının bulunmasıdır.196  
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Folklorun konusu halka ait olan herşeydir. Folklor bilimi halkın anonim görgü, bilgi, 
gelenekleri ile her türlü sosyal kuruluşu inceler. Kişisel çalışmalar konusu dışında kalır. 
Destanlar, maniler, masallar, bilmeceler, efsaneler gibi tüm topluma mâl olmuş yapıtlar ve 
toplumun yarattığı anonim edebiyat folklorun konusu olduğu hâlde, halk ozanlarının 
ürünleri, yani yapıcıları belli olanlar halk edebiyatının konusu içine girer.197 
Türk folkloru üzerinde  ilk bilgileri verenlerin başında 11. yy. da Divan-ı Lügat-ı Türk’ü 
yazan Kaşgarlı Mahmut’u görürüz. Bu yapıtta, atasözleri, halk şiiri, töreler, inanışlar ve 
törenler hakkında önemli bilgiler vermiştir. Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Evliya Çelebi’nin 
yazdığı “Seyehatname”de de folklor konusunda önemli belgeler sunulmuştur. Yine 
Tanzimat döneminde de bilimsel bir amaç olmamakla birlikte Şinasî, Ahmet Vefik Paşa ve 
Ahmet Mithat Efendilerin önemli katkıları olmuştur.198  
 Türkiye’de folklor konusunda ilk bilimsel yazı, 1913 yılında Ziya Gökalp tarafından 
“Halka Doğru” dergisinde yazılmıştır. Gökalp, folklor terimi yerine “Halkiyat” kelimesini 
kullanmış ve bu konu hakkında bilgiler vermiştir. Daha sonra Rıza Tevfik Bölükbaşı ve 
Fuat Köprülü’nün de çeşitli dergilerde folklor konusunda bilimsel yazıları 
yayımlanmıştır.199  
 Bütün dünyada folklorun ve halk sanatının önemli dalı halk müziğidir. Bir milletin 
zevkini, kültürünü, tarihini, yerleşimini, sosyo-ekonomik yapısını belirgin ve canlı bir 
biçimde yansıttığı bir gerçektir. Bu alanın Türkiye’de henüz yeteri kadar ele alınmamış 
olması, yöreden yöreye renklilik gösteren icra biçimi ve üslûbunun yeteri kadar etüd 
edilmemiş olması nedeniyle radyo, TV ve diğer yayın organları ile sahnelerde bu müzik 
yoz bir biçimde icra edilmektedir.200 Bu konuda yapılacak çalışmalar teşvik edilmeli, 
türkülerimiz millî kültürün bir yansıması olarak ele alınıp orijinal kalmasına özen 
gösterilmelidir. Bu amaçla devlet kuruluşları arasında tam bir koordinasyon sağlanmalı, 
başta Kültür Bakanlığı olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve diğer gönüllü 
kuruluşların faaliyetleri uyumlu hâle getirilmelidir. 
 Türkülerimiz yanında Türk folkloru, atasözleri, efsaneleri, destanları, manileri, 
masalları, bilmeceleri ile de zengin bir birikime sahiptir. Bu zengin mirasımız etraflı bir 
çalışma ile olabildiği kadar yazılı hâle getirilmeli, yeni nesillere öğretilmeli ve 
yaşatılmalıdır. 
 İnsan ve toplum yaşamında folklor ürünleri yanında güzel sanatlar da önemli bir yer 
tutar. İnsanlar, sürekli güzel olanı arar, yeni güzellikler ortaya koymaya çalışır. İnsandaki 
güzellik duygusunun kaynağı nedir ? Bir çini, bir minyatür, bir hat, bir şiir, bir resim veya 
bir Selimiye Câmii insanı neden büyüler, kendine hayran bırakır? İnsan, hayatını idame 
ettirmek için fizyolojik ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken güzelliklere yönelir. İnsan, 
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mutlak ve tabii güzelliklerle yetinmemiş, yeni güzellikler varetme peşinde olmuştur. 
Bunun için tabiata  ve eşyaya şekil, biçim, düzen ve nizam  verme gayreti içinde olmuştur. 
 Dilimize Arapça’dan gelen sanat kelimesinin lügat anlamı; “ustalık, hüner, marifet”tir. 
XIX. asra kadar, zanaat kelimesi ve onun ifâde ettiği anlamda kullanılagelmiştir. XIX. 
asırdan sonra ise bugünkü anlamı ile kullanılmaya başlanmış ve kavramlaşmıştır.201 
 Sanat veya sanat eserinin birinci vasfı, insan eseri olmasıdır. Sanatkâr eserini, belli bir 
malzemeyi kullanarak ortaya çıkartır. Bu sebeple sanat eseri sunî bir güzelliktir. Bu 
yönüyle doğal güzelliklerden (çiçek, hayvan, ağaç) ayrılır. Sarkıtlar, peri bacaları doğal 
oluşumlar olup, sanat eseri sayılmazlar. Bunun yanında insan eli ve zihninin her eseri ve 
faaliyeti de sanat değildir. Sanat ve zanaatı da birbirine karıştırmamak gerekir. 
Zanaat/teknik (ayakkabıcılık, terzilik, marangozluk gibi) doğrudan hüner ve beceriye 
dayanan ekonomik açıdan bağımlı bir insan faaliyetidir. Zanaatkârın eserinde de güzellik-
estetik endişesi vardır, ancak asıl amaç değildir. Sanatın ise asıl amacı güzelliktir.202  
 Atatürk, sanatı şöyle tanımlamıştır: “Sanat güzelliğin ifâdesidir. Bu ifâde sözle olursa 
şiir, nağme ile olursa musikî, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, 
binâ ile olursa mimarlık olur”.203 Evet, bir sanata adını veren onun yapımında kullanılan 
malzemedir. Kalemsiz, boyasız, fırçasız resim olmaz, ancak sanat eserini ortaya koyan 
insandır, sanatçıdır, sanatkârdır. 
Atatürk, sanatkârı ise şöyle tanımlamıştır: “Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve 
gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”204 Sanatkâr, toplumda diğer 
insanlardan daha fazla çalışarak, gayret göstererek topluma ışık tutan, yol gösteren 
insandır. Sanatçı, toplumun değerlerine duyarlı, kendisi ve toplumu ile barışık, örnek bir 
insandır. 
Estetiğin konusu olan güzel sanatlar, çok yaygın ve umumî bir sınıflamaya göre beş ana 
dala ayrılır. Batı kültürünün sanatları esas alınarak yapılan bu sınıflamaya göre beş sanat; 
mimarlık, heykel, resim, müzik ve edebiyattır. Tiyatro, bale, sinema, opera gibi sanatlar da, 
bunların kolu ya da bir kaçının birleşmesi ile meydana gelen sanatlardır. İslâm kültürü için 
ise heykel sanatı istisna tutulursa bu tasnif geçerli sayılabilir. Resim sanatının yerine 
minyatür ve hat sanatı da bu tasnife dahil edilmelidir. 205 Şu hâlde sanat nedir ? 
Sanat, zekânın malzemeyi kullanmasıdır. 
Sanat, maddeye giren ve onu kendi şekline sokan fikirdir.  
Sanat, ideal ve kusursuz güzelliğin aranmasıdır. 
Sanat, dinleyen ve görende estetik bir zevk ve heyecan yaratan, gerçekliği sembolik olarak 
ifâde eden eser ve hareketlerdir. 
Bu tanımlamaları arttırmak mümkündür. Bazı bilim adamları ise sanatın tarif 
edilemeyeceğini söylerler. Ancak müşterek olabilecek şu ortak formüle ulaşabiliriz: “Bir 
duygu veya bir düşüncenin maddî bir malzemeden veya sesten veya sözden faydalanmak 
suretiyle heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ifâdesi.” Burada dört unsur dikkati 
çeker. Bunlar: 
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1- Bir duygu veya bir düşünce; bu sanat eserinin subjektif veya mânevî 
unsurudur. 
2- Maddî malzeme veya ses-söz; malzeme maddî veya zihnî olsun, eserin objektif 
yönünü ifâde eder. 
3- İfâde ediş; sanat eserini meydana getiren asıl faaliyettir. Sanatın ifâde edilişi 
sanatkâra has bir üstünlüktür. 
4- Heyecan ve hayranlık uyandıracak şekil; subjektif unsurdur. Sanat eserinin 
heyecan ve hayranlık uyandıracağı varlık, insandır, seyircidir.206 Sanatın bu özellikleri tüm 
toplumlar için ortak olmakla birlikte, her toplumda tezahürleri farklı olur. Çünkü toplumların 
kültürleri, inançları, değerleri, yaşam şartları, duyuş, düşünüş ve algılayışları farklıdır. 
Toplumun bir üyesi olan sanatçı da eserini ortaya koyarken mutlaka toplumunun 
değerlerinden etkilenir ve toplumunu da etkiler. 
 Çağları aşan bir etkinlikle eser veren Türk mimarlık sanatı, Türk kültürünün önemli 
bir unsuru olmuştur. İslâm öncesi Göktürk ve Uygurlar’a ait anıtlar, İslâmiyetin kabulü ile 
ortaya konulan saraylar, kaleler, câmiler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, medreseler, 
kütüphaneler, köprüler, çeşmeler, Türk-İslâm mimarisinin örnekleridir. Karahanlılar, 
Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Osmanlı Devleti hâkim olduğu topraklarda mimarinin 
seçkin yapıtlarını gerçekleştirmişlerdir. Bu eserler aynı zamanda devletin gücünün ve 
zenginliğinin de ifâdesi olmuştur.207 
 Ortaya konulan eserlerin mimarî değerleri ve özellikleri yanında, döneminin sanat 
zevkini, kültürünü ve tercihlerini de günümüze ulaştıran yapıtlar olmuştur. Kullanılan 
tuğlalar, taşlar, çini ve taş süslemelerin meydana getirilişindeki teknik, ustalık ve estetik 
duyarlılık yanında işledikleri konular ve motifler bakımından da büyük önem taşımaktadır. 
Türk mimarî eserleri toplumun yapısını, dönemin özelliklerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan 
ve açıklayan eserlerdir.208 Muazzam bir mimarî birikime sahip olan bizlerin gayesi, bu 
değerleri korumak ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere ulaştırmak olmalıdır. Bu 
değerleri korumak yanında, onların devamı olan ve çağdaş değerlerle bütünleşen yeni 
eserleri de var etmek vazifemiz olmalıdır. 
 Türk toplumunda önemli bir sanat ve kültür unsuru da musikidir. Musikisiz bir toplum 
tarihte görülmez. Kendine has bir musikisi olmayan bir toplumun , millet oluşturması da 
mümkün değildir. Millet seviyesine ulaşmış her toplumun kendine has bir musikisi vardır. 
Fertlerin şahsiyet kazanmasında bile musikinin az veya çok rolü vardır. Musikî, diğer 
sanatlar gibi fertleri birbirine yaklaştıran, ortak bir estetiğe, anlaşmaya, yakınlaşmaya, 
birleşmeye sevk eden bir unsurdur. 
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Türklerde musikî, halk musikisi ve klasik musikî olarak iki yönden gelişmiştir. Ses 
sistemleri aynı, üslûp değişiktir. Mahalli tavır ve icra farklılıkları bulunur. Bunlar farklı 
değil, Türk musikisinin değişik tezahürleridir.209 
 Müzik, millî kültürün ve değerlerin yayılmasında önemli bir unsurdur. Millî olduğu 
kadar milletlerarası bir niteliğe de sahip olan Türk musikisi, çağdaş değişme ve gelişmelere 
paralel olarak yenilenmeli ve tüm insanlığa mâl edilmelidir. Bunun için de musiki 
eğitimine gereken önem verilmeli, yapılan çalışmalar devlet tarafından desteklenmelidir. 
 Önemli bir sanat alanı da edebiyattır. Edebiyat sanatının malzemesi sözdür, kelimedir. 
Yeryüzünde insanın var oluşundan bugüne kadar söz vardır. Edebiyat sanatı en eski 
sanattır. Edebiyat, dili canlı tutan, renkli kılan başlıca vasıtadır. 
 Sanatın sanat için veya cemiyet için yahut başka bir gaye için olduğu münakaşaları 
geride kaldı. Bir sanat eseri ne kadar ferdî olursa olsun, sosyal bir tarafı da vardır. Bunun 
aksi de doğrudur; ne kadar sosyal-ideolojik bir yapıya sahip bulunursa bulunsun, yine de 
ferdî bir muhtevası vardır. Her büyük eserde hem bütün insanlığın, hem içinden çıktığı 
milletin, hem de onu meydana getiren şahsın payı vardır. Yani o, hem beşerîdir, hem 
millîdir, hem de ferdîdir. Her büyük sanat eseri, hem ait olduğu milletin, hem de bütün 
insanlığın malıdır. Bu yüzden edebiyatın, büyük eserleri de, içinden çıktığı milletin ve tüm 
insanlığın malıdır.210 
Namık Kemal, “Edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilindedir.” der. Bütün güzel sanatlar 
millî ruhla kaynaştıkları ölçüde mükemmelleşir. Edebiyat ve diğer güzel sanatlar, duygu, 
düşünce ve hareket tarzının ifâdeleridir. Dilin anlatamadığını sanat anlatır.211 
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Goethe, “Millî edebiyatı olmayan veya millî edebiyatı tanımayan, dünya edebiyatını da 
tanımaz” demektedir. Sanat, ruhun ifâdesi, şahsiyetin tezahürüdür. Millî olmayan hiçbir 
şey, milletlerarası olamaz. Sanatın estetik değeri yanında millî niteliği de vardır. Sanat 
eserleri, bünyesinde barındırdığı millî değerleri ile evrensel sanata katkıda bulunabilir. 212 
Türk edebiyatının gerçek değerlerinin dış dünyaya tanıtılması bu eserlerin çevirisinin 
yapılması ile mümkündür. Türk edebiyatının pek az eseri yabancı dillere çevrilmiştir. Türk 
edebiyatını dünyaya yaymak ve tanıtmak için en değerli eserlerin aslına uygun olarak 
yabancı dillere çevrilmesi sağlanmalıdır213 Sadece edebiyat eserlerinin değil, yazılı olan 
diğer kültür unsurlarının da yabancı dillere çevrilmesi millî kültürün tanıtılması ve 
yaygınlaşması açısından oldukça önemlidir. 
Edebiyat ile terbiye arasında, sıkı bir münasebet vardır. Edebiyat kelimesinin kökünü teşkil 
eden “edep” kelimesi de bunu açıkça göstermektedir. Edebî eserlerin büyük bir kısmı 
insanlara ahlâk ve terbiye vermek gayesiyle meydana getirilmiştir. Mevlâna Mesnevi’sini, 
Yunus Emre Risaletü’n-Nushiyye’sini, Nâbî Hayriye’sini, Namık Kemal piyeslerinin 
çoğunu, Mehmet Âkif Safahat’ını, Tevfik Fikret Şermin’ini ve Halûk’un Defteri’ni ve daha 
birçok müellif eserlerini, insanların nasıl yaşaması ve nelere inanması gerektiğini öğretmek 
ve ibret almaları maksadıyla yazmışlardır.214 
Edebiyat’ın terbiye, ahlâk ve içtimaî fayda değil, güzellik gayesini takip etmesini 
isteyenler de oldukça fazladır. Divan şairlerimizden Bâkî, Nedim, Nef’i yazdıkları gazel ve 
kasidelerinde dinî, ahlâkî ve sosyal gaye peşinde koşmamışlar, sanatlarını göstermek 
suretiyle padişaha veya vezirlere hoş görünmeye çalışmışlardır. Halid Ziya, Mehmet Rauf, 
Cenap Şahabettin “sanat sanat içindir” prensibini savunmuşlar ve ahlâkî gayeye bağlı 
kalmamışlardır.215  
Tanzimattan sonra yazılmış olan eserler, Batı medeniyetinin kıymetlerini aksettirdiği için 
günümüze uyar. Bunlar içinde farklı gayeler güdenler vardır. Namık Kemal Osmanlıcı, 
Mehmet Âkif İttihad-ı İslâmcı, Ziya Gökalp Turancı, Tevfik Fikret beynelmilelci fikirler 
taşır. Bugünkü edebiyatçılarda da benzer fikirler görülür. Edebiyat devirlere, nesillere ve 
şahıslara göre daima değişir. Sanatta değer, eskisine veya başkalarına benzemeyen yeni bir 
güzellik yaratmakla mümkündür. Edebiyat ve sanat eserleri, zamanın ve mekânın 
sınırlarını aşabilen, her türlü ideolojinin üzerinde estetik değeri olan ürünlerdir. Her eserin 
estetik değeri yanında mutlaka sosyal bir yönü de vardır.216 
Marksist G.V. Plehanaov, “Edebiyat ve sanat, hayatın aynasıdır” der. Yaşamı, yaşanılanı 
ya da düşleneni yansıtma edebiyatın en belirleyici niteliğidir. Yansıtmanın güzel bir tat 
kazanması da sanatçının dili kullanma yeteneğine bağlıdır. Çünkü edebiyat dil sanatıdır.217  
Edebiyatın konusu insandır. Edebiyat ürünlerinin, romanların, öykülerin, oyunların, 
şiirlerin, denemelerin dokusunu oluşturan temel öğe insandır. İnsanoğlunun duyguları, 
düşünceleri, tutkuları, coşkuları, özlemleri edebiyatı konu  yönünden besleyen tek 
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kaynaktır. Edebiyat ürününü ortaya koyan sanatçı toplumun bir üyesidir. Davranışlarını, 
duyuş ve düşünüşünü toplum içindeki yerinden alır. Edebiyat, toplumsal yapıdan, toplum 
düzeninden, o düzeni biçimlendiren üretim ilişkilerinden etkilendiği gibi, toplumu da 
etkiler. Çünkü edebiyat ürünleri salt yansıtmakla kalmaz, yaşamı da yeniden 
biçimlendirir.218 Sanatçı bir yandan çağından ve toplumundan etkilenir, bir yandan da 
onları etkiler. 
Edebiyatın sanat ve estetik yönü olan bir disiplin olması yanında, sanatkâr, okuyucu ve 
toplumla olan ilişkileri; bu ilişkileri sağlayan dili; muhteva, yapı ve estetik unsurları ile de 
bir “değer”; “sosyal ve millî bir müessese”dir. Zira edebiyat sadece varlığı ile bir milleti 
diğerlerinden farklı kılan ve kendine has bir millî kimlik kazandıran maddî ve mânevî 
değerler bütününden biridir. Her milletin tarihi ile yaşıt ve kendine has bir edebiyatı 
vardır.219  
Edebî eser, sanatkârın içinde yaşadığı kültürel ortamın yorumudur. Sanatkâr istese de 
istemese de mensubu olduğu milletin değerlerini eserinde ele alacak, onu yorumlayacak, 
en azından değerler edebî eserin dünyasına sinecektir. Bu nedenle edebiyat, toplum 
değerlerinin geniş kitlelere yayılması, kültür sirkülasyonunun sağlanması ve kültürel 
değerlerin gelecek nesillere taşınması hususunda büyük görevler üstlenecektir.220  
Anadolu kültür tarihimizin en büyük kahramanlarından olan Yunus Emre’nin büyüklüğü, 
yediyüz yıldır bitip tükenmeyen bir hazine bırakmasındadır. Her arayan onda yeni sırlar 
bulmuş, alemşümul bir değer hâline gelmiştir. Son zamanlarda Yunus Emre’yi hümanist 
gibi göstermek moda olmuştur. Ondaki insan sevgisinin kaynağını eski Yunan–Roma 
kültüründeki Batı hümanizmi ile karıştırmak çok yanlış olur. Onu büyük yapan insana 
verdiği değerdir. Bunu bizim kültürümüze yabancı, hümanizm kavramı ile ifâde etmek 
doğru olmaz.Yunus Emre’deki insan sevgisinin kaynağı, İslâm düşüncesi ve Oğuzun 
yiğitliğidir. Her toplumun kültür ve medeniyeti kendine has olduğundan, edebiyat ve 
sanattaki yansımaları da içinden çıktığı topluma has olacaktır. Yunus Emre’nin insan 
sevgisinin kaynağı, Türk–İslâm düşüncesi, Batı Hümanizminin kaynağı ise eski Yunan–
Roma kültürüdür. Bu nedenle Yunus Emre’nin şiirleri Anadolu Türk–İslâm düşüncelerinin 
yansımaları olup, onun insan sevgisi ve tüm insanlığı kucaklaması bu açıdan 
değerlendirilmelidir. O, düşünceleri ve sanatı ile kendi dönemini aşarak günümüze kadar 
ulaşan ve evrensel bir değer hâline gelen seçkin bir insandır.221 
Edebiyat ve sanat, toplumun sosyal ve kültürel niteliklerini, değişim isteklerini, tepkilerini, 
sevinçlerini, kederlerini yansıtır. Her sanat eserinin sosyal bir yönü ve estetik bir değeri 
vardır. Sanatkâr da toplumun değerlerini eserlerinde en mükemmel şekliyle yansıtabilen, 
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I- KÜLTÜR VE ÖZELLİKLERİ 
 
Kültür, “culture” Lâtince kökenli Fransızca bir kelime olarak 18. yüzyıl ortalarında 
Voltaire tarafından kullanılmıştır. Voltaire’nin buna yüklemek istediği anlam, “insan 
zekâsının oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi ”dir.222 Lâtince culture, ekip 
biçmek, sürmek ve toprağı karıştırmak anlamına gelmektedir. Türkçe’de, ziraat, genel 
bilgi, spor tekniği, duyuş, düşünüş ve hayat tarzı anlamlarında kullanılmaktadır.223 
Kültür sözcüğü çağımızda çok farklı anlamlarda kullanılan ama az anlaşılan kavramlardan 
biridir. Kültür, insanın içinde olduğu her şeydir, sosyal mirastır. Kültür kavramı ile 
ilgilenen bilimlerin farklı sahalarda olması, ona farklı anlamlar yüklenmesine neden 
olmuştur. Sanat, bilim, eğitim, din, felsefe, medeniyet, tarih, dil gibi sahalarda uğraşanlar 
faaliyetlerini hep kültür ile ilişkilendirirler. 
Bazı kültür tarifleri şöyledir: 
Kültür, bütün öğrendiklerimizi unuttuğumuzda geriye kalan şeylerdir. (Ellen Key) 
Tabiatın meydana getirdiği şeylere karşı, insanın ortaya koyduğu zekâ mahsülü olan her 
şeydir. (Marx) 
Atalardan gelen maddî ve mânevî değerler toplamı kültürdür. (E. Sapir) 
Bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilât ve tesislerden kurulu 
ahenkli bütündür. (R. Thurnwald) 
Bir milletin fertlerinin iştirak hâlinde bulunduğu mânevî hayattır. (Wolf)224 
İ. Kafesoğlu’na göre kültür; “bir milleti yaşatan maddî ve mânevî güçler bütünüdür”.225 
Peyami Safa’ya göre kültür, “millî şahsiyet, millî benlik” demektir.226 
Nermi Uygur’a göre kültür, “insanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm 
gerçekliktir.” Yani kültür, insan varlığının görüldüğü her şeydir. Kültür, doğanın 
insanlaştırılma biçimi, bu insanlaştırmaya özgü süreç ve verimdir. İnsanın nasıl 
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düşündüğü, duyduğu, yaptığı, istediği, özünü nasıl gördüğü; değerlerini, ülkülerini, 
isteklerini nasıl düzenlediği, ne tür yaşam biçimi, var olma programı benimsediği, teknik, 
ekonomik, hukuk, estetik, bilim, yönetim, örgütler, dernekler, kurumlar; insanın meydana 
getirdiği her şey kültürdür. Bunlar insanın meydana getirdiği “maddî ve mânevî” yapı ve 
ürünlerinin tümüdür. Kültür sahibi olmak ve bir uygarlık kurup geliştirme yeteneği, 
canlılar arasında sadece insanî mahsus bir özelliktir. 227 
Z. Gökalp’a göre kültür, “Bir kavmin vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamına 
o kavmin kültürü denilir.” Bunun dışında iki tarif daha vardır. Bunlar; 
“Kültür, yalnız bir milletin dinî, ahlâkî, hukukî, aklî, estetik, lisanî, iktisadî ve fennî 
hayatlarının ahenkli bir bütünüdür.” 
“Millî kültür ise, hem usulle yapılamayan, hem de taklitle başka milletlerden alınamayan 
duygulardır.” 
Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi Gökalp’in kültür anlayışının iki  önemli özelliği; millilik ve 
usulle yapılamayıp taklitle alınamayışıdır. Madem ki her milletin duyuşu, düşünüşü onun 
kültürüdür ve her millet de ayrı ayrı ırki, coğrafî, siyasî özelliklere sahiptir, öyleyse kültür 
de milletten millete değişen değer yargılarıdır, değer sistemleridir.228 Sosyal anlamda 
kültür, değerleri ifâde eder. Bunlar toplumun benimsediği din, dil, örf-âdet gibi mânevî 
nitelikli ve çoğunluğu yazısız kurallardır. 
E. Durkheim, kültür ve medeniyetin aynı şeyler olduğunu ve ayrılamayacağını söyler. 
Durkheim ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan Gökalp ise, kültür ve medeniyetin ayrı 
olduğunu savunur. Gökalp’e göre, değer yargılarını temel alan din, hukuk, gelenek, ahlâk 
gibi bazı sistemlerden meydana gelen kültür (hars), millî bir nitelik taşır. Medeniyet ise 
milletlerarası bir yapıya sahiptir ve bir çok milletin sosyal yaşamlarının ortak bileşkesidir. 
Max Weber’de kültür ve uygarlığın ayrı şeyler olduğunu kabul eder. Weber’e göre 
uygarlık, bilimsel ve teknik olarak doğanın denetlenmesi ve yaşamın örgütlenmesidir. 
Kültür ise, din de içinde olmak üzere, tüm düşünsel ve mânevî etkinliklerdir.229 Kültür, 
hars-medeniyet ya da maddî-mânevî olarak şeklî bir ayrıma tâbi tutulsa bile kültürün her 
iki yönünü de var eden insandır, insan zihnidir. Kültür, toplumlar arasında farklılıklar 
gösterir, her toplumun kendine has bir kültürü vardır. Aynı toplum, aynı millet içinde ise 
kültür, maddî ve mânevî yönleri ile bir bütündür.  
M. Turhan’da kültürü, maddî ve mânevî değerleri ile bir bütün olarak görür. Ona göre 
kültür; bir cemiyetin sahip olduğu maddî ve mânevî kıymetlerden teşekkül eden öyle bir 
bütündür ki, cemiyet içinde her nevî bilgiyi, alâkaları, kıymet ölçülerini, görüş ve zihniyet 
ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlar, birlikte, o cemiyet mensuplarının 
ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususî bir hayat tarzını 
ifâde eder.230 
Erol Güngör’de kültür ve medeniyet arasında kesin bir ayrımın yapılamayacağını ifâde 
eder. “Maddî olaylarla mânevî -yani psikolojik ve sosyal- olaylar karşılıklı etkileşim 
hâlindedir. Bir ülkenin sadece teknolojisi veya sadece mânevî kültürü benimsenmek 
istense bile, bu istenildiği şekilde gerçekleştirilemez. Teknolojik değişmeler, mânevî 
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kültürde de değişmelere uygun bir zemin yaratır. Aynı şekilde, inanç ve tutumlardaki 
değişmeler teknolojik değişmeleri hazırlar.” der.231 
Kültür, maddî ve mânevî yönleriyle bir bütün olmakla beraber, kültür denildiğinde daha 
çok kültürün mânevî yönü anlaşılmaktadır. Bu açıdan kültür, ferdî olmaktan çok sosyal 
değerler sistemidir. Kültür, tarihî bir birikimdir ve ait olduğu toplumun geleceğini 
muhâfaza etmek için kendi özelliklerini korumak zorundadır. Kültür bir toplumun bütün 
ideallerinin ve sosyal kişiliğinin bir sembolüdür. Kültürde değerlerinin muhâfazası ve 
korunması ne kadar hayatî bir öneme sahipse; kültürde değişme olgusu da o derece 
önemlidir. Kültürün iki temel fonksiyonu vardır. Birincisi, koruyuculuk (muhâfazakârlık), 
diğeri ise, gelişme ve yenilemedir. Bunlar birbirinin zıddı değil, birbirini tamamlayan 
unsurlardır. Muhâfazakârlık, körü körüne bağlılık olmadığı gibi, gelişme ve yenilenme de 
düzensizlik ve istikrarsızlık değildir, olmamalıdır.232 
 Atalarımızın ortaya koyup bize miras bıraktığı kültür, bizi biz yapar ve bizim o mirasa 
kattıklarımızla birlikte gelecek kuşaklara miras kalır ve onları yaratır. Kültür, tıpkı tüm 
canlı varlıklar gibi yaşar, gelişir-değişir ama ölümsüzdür. Onun için kültür, “canlı-üstü” bir 
varlıktır. Kültür, canlı-üstüdür ama metafizik bir varlık değildir. İnsanla birlikte yaşar, 
gelişir ve değişir.233 
Bilim ve teknolojideki yeni buluş ve gelişmeler, kültürel değişmelerin kaynağıdır. Maddî 
kültür unsurları hızlı, mânevî kültür unsurları ise daha yavaş değişir. Kültür değişmesi iki 
şekilde meydana gelir: 
1- Zorunlu kültür değişmeleri; iç ve dış zorlamalar ve baskı yoluyla kültürün değişmesidir. 
Bu durumda, fertlerde kimlik krizi ortaya çıkar. 
2- Serbest kültür değişmeleri; bir toplumun, başka toplumların kültürünü, hiçbir baskıya 
uğramadan benimseyip bünyesine uydurmasıdır. Kültürel değerlerin korunmasının 
zorunluluğu kadar, kültürün değişmesi de kaçınılmazdır. Zorunlu kültür değişmeleri bir 
nevî kültür sömürgeciliğidir. Değişme, temel değerleri bozmayan, mazî ile irtibatı 
koparmayan yeniliklerin benimsenip, millî ve sosyal bünyeye uydurulmasıdır. Millî 
bünyeye uymayan yenilikler değişme olarak değil, bozulma olarak nitelendirilmelidir.234 
Kültür, bir toplumun üyelerinin bilincinde, zihniyetinde, davranışlarında ve eserlerinde 
billurlaşan hayat tarzıdır. Billurlaşan içeriğinin bir kısmı tarihten gelir ve yaşanılan çağın 
değerleri ile bütünleşir. Millet, tarihindeki değerleriyle şimdiki zamandadır. Billurlaşma 
şimdiki zamanda cereyan eden bir süreçtir. Kültür bir kavramdır, kültürün bir varlığı 
yoktur. Kavram, duyu plânında pasif bir algı değil, zihin plânında düşünce ile yapılan 
inşadır. Kültür bir varlığın değil, bir kavrayış tarzının adıdır.235 Kültür, sosyal hayatın 
tamamını kuşatır. 
Çağdaş antropologlardan Murdock, kültürün bilimsel ve evrensel özelliklerini şöyle 
sıralamıştır: 
1- Kültür, ferdî olmayıp, sosyal değerler ve davranışlar sistemidir, bir hayat tarzıdır. 
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2- Kültür, sosyal bir mirastır ve genç kuşaklara öğrenme ve şartlanma yoluyla geçirilir. 
Kültürün muhâfazası ortak bir dilin varlığı ile mümkündür. 
3- Kültür, bir birikimdir, malı olduğu toplumun geleceğini muhâfaza etmek için kendi 
normlarını muhâfaza etmek zorundadır. 
4- Kültür, bir toplumun bütün ideallerinin ve sosyal kişiliğinin sembolüdür. Her toplum, 
kültürünü oluşturan bu idealleri gerçekleştirmeye çalışır. 
5- Kültürel değerlerin muhâfazası ne kadar hayatî bir öneme sahipse, kültürde değişme 
olgusu da o kadar önemlidir. 
6- Kültürde değişme ne şekilde olursa olsun, bir uyum ve yorum olmak zorundadır. Her 
çeşit kültürel değişmede, değişimin fikrî ortamının var olması şarttır. 
 7- Her kültür, bütün unsurları ile organik bir bütündür. Yani kültürün bütünü, onun 
unsurlarının toplamından farklı ve daha büyük bir sentezdir.236 Bir kültürü anlamak, o 
kültüre sahip olan halkı anlamak demektir. Kültür, milleti var eden ve yaşatan değerler 
bütünüdür. 
Kültür; millî, sosyal ve mânevî niteliği olan tarihî birikimin gelişip, yenilenerek devamlılık 
kazanmasıdır. Kendi içinde tutarlı değerler sistemi olan kültür, aynı zamanda millî kimlik 
demektir. 
Kültür, insanın eski nesillerden devraldığı sosyal mirasa, kendi çağındaki yenilikleri de 
ilave ederek yeni nesillere devrettiği mânevî ve maddî değerler ve gelişmelerdir.237 Yani 
bir anlamda sosyalleşmenin temel ilkesidir. Fert, içinde yaşadığı toplumun kültürünü 
kazanarak, sosyal anlamda kimlik sahibi olur. Toplumun uyumlu, aktif ve verimli bir üyesi 
hâline gelir. 
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II- KÜLTÜR TİPLERİ 
 
1- MADDÎ KÜLTÜR - MÂNEVÎ KÜLTÜR 
 
Kültür, maddî ve mânevî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mânevî kültüre sadece 
kültür, maddî kültüre ise medeniyet de denmektedir. Maddî kültür, teknik, araç ve gereç, 
makine, üretim araçları ile diğer maddî yapılardır. Maddî kültür, mânevî kültürün dışlaşmış 
şeklidir. Bir sanat eserinde ve mimarî tarzında bu kolaylıkla görülür. Mânevî kültür, bir 
milleti diğer bir milletten ayırt edebilme imkânı veren örf ve âdetler, kollektif davranışlar, 
değer hükümleri, ahlâk anlayışı, sosyal normlar ve zihniyet değişikliğidir. Bir televizyon 
vericisi maddî kültür unsurudur. Ama, o vericiden yayınlanan programlar mânevî (millî) 
kültürü yansıtabilir. Kültürün mânevî çehresi daha karmaşık ve soyuttur. Maddî kültür 
mânevî kültüre göre daha çabuk değişir.238 Bir toplumun teknolojik gelişmişlik düzeyi, 
eserleri, aletleri o toplumun maddî kültürü olarak gösterilir. Bu anlamıyla maddî kültür, 
teknik ve fizikî değer ve kıymetleri içine alan bir yapı göstermektedir. Bunun yanında 
maddî kültür, toplumların düzenledikleri ekonomik faaliyetleri de kapsamaktadır. Bunların 
dışında kalan diğer kültür unsurlarını da mânevî kültür değerleri olarak niteleyebiliriz. 
Bunlar; dil, din, estetik, eğitim, inançlar, tutumlar, gelenekler, toplumsal normlar, değerler, 
toplumsal organizasyonlar ve toplumsal kurumlardır.239  
Kültürün mânevî yönü, maddî yönüne göre daha karmaşıktır. Mânevî kültürlerini 
koruyan, geliştiren ve canlı tutan milletlerin maddî kültürde de gelişme sağlamaları 
normaldir. Maddî kültürün alıcısı durumunda olan milletlerin mânevî kültürleri yeteri 
derecede güçlü ve yaratıcı ise, yabancı kültürleri bir hammadde gibi işleyebilir.240 Mânevî 
unsurlarda birleşmeyen bir cemiyet yaşayamaz. 
Kültür, bir cemiyetin kendi problemlerini çözmenin bir tarzı olarak benimsemiş 
olup kullandığı her türlü davranış sistemleri ve maddî vasıtaların bir terkibidir. Bütün bu 
davranışların gerisinde çok defa açıkça görülmeyen bir takım inançlar, normlar ve 
kıymetler vardır ki, mânevî kültür dediğimiz bu zihnî unsurlar kültürün temel yapısını 
teşkil eder.241 Toplumu bir arada tutan, kaynaşmayı, dayanışmayı, millî birlik ve bütünlüğü 
sağlayan, ortak duygu, düşünce, davranış ve tavırları belirleyen mânevî kültür ile maddî 
yapılardan meydana gelen maddî kültür aynı toplumda bir bütünlük arz eder. 
Ziya Gökalp, maddî kültürü ve mânevî kültürü ayrı olarak düşünür. Gökalp’e göre, 
değer yargılarını temel olan din, hukuk, ahlâk, gelenek, davranış kalıpları vb. kültürün 
mânevî yönünü, iş, bilgi, beceri ve tüm teknolojiyi kapsayan uygarlık olarak adlandırıldığı 
yapı ise kültürün maddî yönünü oluşturur. Mânevî kültür millî, maddî kültür ise 
milletlerarasıdır. Mânevî kültürü kapsayan değerler, toplumda son derece uyumlu bir bütün 
meydana getirir. Aslında kültürün her iki yönü de birbirine göre biçimlenen ve bu anlamda 
birbirinden ayrılamayacak bir yapı gösterirler. Buna bağlı olarak bir kültürün maddî 
yanlarından yapılacak aktarmalar, beraberinde mânevî kültürden bazı yansıma ve 
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etkilenmeleri de taşıyacaktır. Kültürü maddî kültür ve mânevî kültür olarak ayrı ayrı 
değerlendirmek yapay bir ayrım olacaktır.242 
M. Turhan’a göre, kültür ve medeniyet arasında zıtlaşma yerine diyalog vardır. 
Ancak, Turhan’a göre, kültür ve medeniyet arasında bazı farklar vardır. Medeniyet, tek bir 
millet tarafından temsil edilmemektedir. Mesela, Batı medeniyetini temsil eden milletler 
arasında mânevî kültür bakımından farklar vardır. Bu milletler aynı medeniyeti temsil 
etmelerine rağmen, aralarında millî kültürler bakımından farklılıklar vardır. Yani maddî 
kültür (medeniyet) ile mânevî kültür (millî kültür) özdeş değildir. Milletlerin tarihî gelişim 
süreçleri birbirinden farklı olduğundan, mânevî kültürlerinin de farklı olması doğaldır. 
Aynı medeniyeti temsil eden Batılı milletlerin mânevî kültürlerinin farklı olduğu gibi, aynı 
dinî inançları paylaşan müslüman milletlerin de mânevî (millî) kültürleri birbirinden 
farklıdır. Çünkü bir toplumun kültürü; dinî, sosyal, siyasî, ekonomik ve coğrafî şartlarına 
göre şekillenir.243 
Kültür, insan zihnînin görüş, bakış, tasarım, duygu, anlayış ve değerlendirme tarzı 
ile ilgilidir. Somut olarak algılanabilen cisimleri o şekle getiren, o cisimlere gördükleri 
işlevi yükleyen insan zihnidir. Maddî kültür ve mânevî kültür ayrımı yapmak yersizdir. 
Çünkü kültürün özü mânevîdir, zihnidir. Bir edebiyat eseri, bir masal, bir destan, bilimsel 
bir teori, örf ve âdetler, psikolojik ve sosyal tutumlar, musikî, mimarî, resim ve hat gibi 
sanat eserleri, bunların hepsi kültür öğeleridir. Hepsinin ortaya çıkışına sebep olan bir 
görüş, bir duyuş, bir düşünüş tarzı vardır. Maddî ve mânevî diye ayrım yapılan kültür 
öğelerini gerçekte birbirinden ayıran maddîlik ve mânevîlik değil, onların görüntülerindeki 
somutluk ve soyutluk, pratik olarak işe yarama ve pratik ihtiyaçlardan uzak olma 
farkıdır.244 
İnsan ürünü olan maddî yapılı ya da zihnî tasarımlı hiçbir oluşum kültürün dışında 
değildir. Somutluk ve soyutluk bakımından maddî ve mânevî ayrımı bir anlam ifâde ederse 
de, kültür ürünlerinin hepsi insan zihninin tasarımıdır. Süleymaniye Câmii’nin maddî bir 
yapısı, mimarî bir tasarımı varsa da, o yapı insanın duygu, düşünce ve hayalinin zihnî 
soyut bir tasarımıdır. O maddî-somut mimarî eseri ortaya koyan Mimar Sinan’ın inançları, 
duyguları, düşünceleri, algıları ve hayallerinden bağımsız değildir. Yani o maddî eserin 
gerisinde insan zihninin tasarımı olan mânevî bir boyutu vardır. Bütün kültür eserleri 
esasta mânevîdir. Fakat bazı kültür unsurları somut, bazıları ise soyuttur.245  
Maddî kültürün mü mânevî kültürü, yoksa mânevî kültürün mü maddî kültürü 
belirlediğini tartışmak anlamsızdır. Çünkü bir toplumun kültürü maddî ve mânevî unsurları 
ile bir bütündür. Herhangi bir toplumun belli bir zamandaki yapısı, o toplumun maddî ve 
mânevî kültürü arasındaki ilişki tarafından biçimlenir. İki kültür arasındaki dengesizlik 
büyüdükçe sorunlar çoğalır ve belirginleşir. Maddî ve mânevî kültür arasında uyum arttığı 
zaman ise, toplumun sorunları azalır ve yumuşar. Kültürel birikimin toplumsal gelişmeye 
yol açabilmesi, önemli ölçüde, maddî kültür ile mânevî kültür arasındaki denge ve uyuma 
bağlıdır.246  
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 2- MADDECİ KÜLTÜR - MÂNEVÎYATÇI KÜLTÜR - İDEAL KÜLTÜR  
 
Bu üçlü tasnifi ilk defa ve en mükemmel tarzda Sorokin ilim alemine sunmuştur. 
Hiçbir kültürün maddî ve mânevî yönleri birbirinden yoksun olamaz. Maddeci kültürlerde 
de bir mânevî yön vardır. Fakat, düşünceler ve tasavvurlar, kollektif tutumlar hâlinde 
karşımıza çıkan bu mânevî yön, ağırlıklı bir şekilde maddî 
 hazlara yöneliktir. Bunun gibi mânevîyatçı kültürlerde de mânevî hazlara yönelik 
düşüncelerin dışlaşmasından ortaya çıkmış maddî bir yön vardır. Fakat bu yön, tamamen 
mânevî hazların ve mesela dinî duyguların tatminine yöneltilmiş eser ve vasıtalar hâlinde 
karşımıza çıkar. Orta çağların Batı cemiyetlerindeki manastır ahlâkîyatı, insanlara, dört 
duvar arasına kapanarak Rabbi düşünmekten ibaret bir mânevî gayeyi hedef olarak 
gösteriyordu. Bütün fertlerin bu hedefe ulaştığı söylenemezse de, maddî kültür bu mânevî 
hedefin dışlaşmış bir tezahüründen ibaretti. Cemiyetin müziği, edebiyatı, resim ve 
mimarîsi ve bütün sosyal faaliyetleri dinden kaynaklanan bu mânevî hedefe göre düşünce 
ve sanat kabiliyetinin dışlaşmış şekillerini sergiliyordu. Bugünün maddeci kültürleri de, 
kazançlı ve zengin bir kulun Tanrıya daha yakın kul olduğu hususunun Hıristiyanlığa has 
bir değer hükmü olduğunu iddia edecek kadar, dinlerini maddeci yorumlara tâbi tutan bir 
mânevî kültüre dayanmışlardır. O hâlde, maddeci kültürlerdeki mânevî değerler maddî 
hazlara göre karakterlenmiş ve mânevîyatçı kültürlerdeki maddî eser ve vasıtalar ise 
mânevî gayelere göre şekillenmiştir denilebilir.247  
İdeal kültür ise, maddî ve mânevî unsurların sosyal gelişmeye imkân veren en 
uygun bileşimini ihtiva eder. Sosyal gelişme , iktisadî büyümeden daha kapsamlı bir 
kavramdır. Çünkü sosyal gelişme, iktisadî büyüme gerçekleştirilirken, aynı zamanda  orta 
sınıflaşmayı ve fert-cemiyet menfaatlerinin paralel hâle getirilmesini ifâde eder.248 İdeal 
kültür, maddî ve mânevî kültürün orta noktasında yer alır. Bu kültür, madde ve mânâyı 
dengeleyen ve bunlardan birini diğerine üstün tutmayan sağlam karakterli bir bünyenin 
oluşmasını sağlayabilir.249  
Türk–İslâm kültürü, dayandığı esaslar itibariyle ideal kültürdür. İslâm dininin inanç 
ve değerleri Türk kültürüne ters düşmemiş, Türk kültürü ile bütünleşmiştir. Türklerin 
İslâm’ı kolayca benimsemelerinin nedeni, Türk kültürünün, İslâm’ın inanç ve değerleri ile 
çok benzer özellikler taşımasıdır. İslâmiyet, öz değerleri ile ideal kültürün kaynağı 
olmuştur. İslâm’ın getirdiği ve Türk-İslâm çevrelerinde tam anlamıyla benimsenmiş olan 
mânevî değer hükümleri insanın maddî ve mânevî hedefleri arasında ahenk 
sağlayabilmiştir. Fert ve cemiyet menfaatleri, madde ve mânâ hedefleri arasındaki 
paralelliğin idrakine yol açan mânevî değerlerimiz, tevhid inancından kaynaklanan ve 
kâinattaki bütünlüğü idrak imkânı veren bir temel değerden kaynaklanmıştır.250 İdeal 
kültürü ortaya koyan İslâmî değerlerin temelinde tevhid inancı vardır. İslâm dininin tevhid 
inancından kaynaklanan değer hükümleri ilim ve din, dünya ve ahiret bütünlüğünü 
sağlayarak ideal kültürün oluşmasına yol açmıştır.251  
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Türk-İslâm değerlerine göre insan için tabii hayat, sosyal hayattır. Sosyal hayatın 
sürtüşmesiz devam edebilmesi ise tevhid inancından kaynaklanan mânevî değerlerin 
benimsenmesine bağlıdır. Madde ve mânâ, fert ve cemiyet dengesinin sağlandığı sosyal 
hayat nizamı, tabii hayattır. Sorokin’in ideal kültür olarak adlandırdığı maddî ve mânevî 
değerler arasında ahenk kuran kültür, insan için ideal olan kültürdür.252 Tüm toplumların 
hedefi madde ve mânâ, dünya ve ahiret, bilim ve din, fert ve cemiyet arasında bir ahenk 
kurmak olmalıdır. Böyle bir dengeye ulaşmış kültürel yapı içinde fert mutlu, toplum 
huzurlu, devlet güçlü olur. 
 
III- SÖMÜRGECİLİGİN DEĞERLERE ETKİSİ 
 
Sömürge, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş ülkelerin kontrolü altında ve bağımlı 
milletler demektir. Sömürgecilik, sömürgecinin başka bir milleti ve ülkeyi kendi millet ve 
devletinin çıkarları doğrultusunda işletmesi, boyunduruğuna alması, maddî ve mânevî 
çıkar sağlamasıdır.253  
Sosyal değerler bir milleti ayakta tutan, var eden, yaşatan moral değerleridir. Psikolojik ve 
ideolojik savaşlarda ve sömürgecilik faaliyetlerinde esas olan, hasım güçleri moral yönden 
çökertmek, kendilerine olan güvenlerini yok etmektir. Kültür ve medeniyetler arasında da 
savaşlar böyledir. Belli bir kültür ve medeniyeti çökertmeye karar veren düşman güçler, 
bütün çağdaş propaganda vasıtalarını harekete geçirerek, hedef seçilen milletin ve sistemin 
bütün değerlerine, onu temsil eden  bütün  müessese  ve  şahıslara  yönelik  saldırıya  
geçerler.  Israrlı ve sürekli bir  
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beyin yıkama ile olaylar çarpıtılır, müesseseler ve şahıslar yıpratılmaya çalışılır. Hedef 
seçilen milletin mensupları karşıt propaganda silahlarına sahip değillerse, dağınık ve 
teşkilâtsız iseler, kamuoyu karşısında ezik ve suçlu duruma düşerler. Önce çevrelerince 
hakir görülürler, daha sonra kendileri de bu duyguya kapılarak kendilerine olan saygılarını 
ve güvenlerini kaybetmeye başlarlar. Kendini aşağılık duygusuna kaptırmış, değerlerinden, 
tarihinden, geleneklerinden, milletinden, dininden, dilinden, kültüründen utanır hâle gelmiş 
insanlardan oluşan bir toplumun, bir sistemin kurtulması kolay değildir.254  
Sömürgeci güçlerin gayesi, her türlü vasıtayı sürekli ve ısrarla kullanarak, sömürge olarak 
seçilen milleti; dininden, örf ve âdetlerinden, bayrağından, vatanından, devletinden, 
tarihinden, aile ve ahlâk değerlerinden, sanatından, edebiyatından, dilinden, kısaca kendi 
öz değerlerinden soğutmak ve koparmaktır. Bunu yaparken de, ilericilik, çağdaşlık, 
modernlik, eşitlik, insan hakları gibi yaldızlı kavramları kullanarak gerçek gayelerini 
gizlemeye çalışırlar.255  
Sömürgeci güçler içerideki bazı kişi ve unsurları da çeşitli vaatlerle, yardımlarla, tehditle, 
kendi yanlarına alarak, askerî müdahaleye ihtiyaç duymadan amaçlarına ulaşırlar. Bu 
unsurları kullanarak uygun şartları oluşturduktan sonra, sömürgeci hedefleri doğrultusunda 
mevcut sistemde bazı değişiklikler yapmaya başlarlar. Siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik 
yapılara müdahale ederek, bu yapıları sömürgeci amaçları doğrultusunda yeniden 
düzenlerler. 
Sömürgeci güçler kendi sistemlerini ideolojik kılıflarla hedef seçilen ülkelere ihraç etmeye 
çalışırlar. Kapitalist ideolojinin ihraç edilmeye çalışılmasının sonucu, toplumda sınırsız 
kazanç anlayışı hâkim olmaya başlar. Sınırsız kazanç anlayışı, dayanışma ve yardımlaşma 
gibi değerleri yok eder, millî birlik ve bütünlük bundan büyük zarar görür. 
Sosyalist ideolojiler ise dinî ve millî değerleri, aile yapısını, örf ve âdetleri yok etmeye 
çalışarak her türlü sosyal, siyasî ve kültürel yapıları, üretim ilişkilerine dayandırarak 
mânevî değerlerin olmadığı bir toplumu yaratmaya çalışır. Evrensellik, ilericilik,  eşitlik 
gibi sloganlarla nesillerin, sosyal değerlerinden, örf ve âdetlerinden,  
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milletinden, tarihinden uzaklaşarak toplumuna yabancılaşmasına, toplumunu hakir 
görmesine ve millî kimliğini, yitirmesine neden olurlar. 
Sömürgeci güçlerin kendi değerlerini benimsetmekte en çok kullandıkları vasıtalar, kitle 
haberleşmesi ve eğitim müesseseleridir. Toplumu yücelten ahlâkî değerler, normlar ve 
yüksek idealler kitle haberleşme vasıtalarının tahribatına maruz kalan ülkelerde yaptırım 
güçlerini yitirirler. Kitle haberleşme vasıtaları, değerlerin yıpratılmasında ve yayılmasında 
son derece etkilidirler.256 Eğitim de değerlerin korunması ve gelecek nesillere 
aktarılmasında ne kadar önemli ise, değerlerin bozulmasında da o kadar önemlidir. 
Sömürgeci devlet, her türlü vasıtayı kullanarak hedefine ulaşmaya çalışırken gerçek 
amacını her zaman gizler. Sömürgeci amaçları fark edip direnen kişi ve kuruluşlar da 
toplumun gözünden düşürülmeye çalışılır. Sömürgeciliğin panzehiri kültür 
milliyetçiliğidir, değerlerine sahip çıkacak nesillerin yetiştirilmesidir.257 Her türlü baskı, 
müdahale ve yıldırmaya karşı, değerlerini muhâfaza eden fertler hem millî şahsiyetlerini 
korurlar hem de gelişmenin ve ilerlemenin öncü gücü olurlar. 
 
IV- SÖMÜRGECİLİĞİN KAYNAĞI VE TİPLERİ 
 
Sömürgecilik, tarihin her döneminde görülmüş ve yaşanılan dönemin özelliklerine göre 
farklılıklar göstermiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla tatmin olmayan insanoğlu, toprağı 
işleyerek yerleşik hayata geçince, verimli topraklar güçlü toplumların iştahını kabartmış, 
akabinde kavga, savaş ve istilalar baş göstermiştir. Ulaşım imkânlarının gelişmesine 
paralel olarak bu ihtilaflar artmış, böylece ilk sömürgeciliğin temelleri atılmıştır.258 
Sömürgecilik, modern Batı uygarlığının temelinde yatan felsefeyi en güzel ifâde eden 
terimdir. Üçüncü dünya ülkelerinin sorunlarının bir çoğu, sömürgeciliğin insafsız 
yöntemleri sonucu ortaya çıkmıştır. Sömürgecilik ve emperyalizm kavramları eş anlamlı 
olarak kullanılmaktadır. Emperyalizm, bir devletin başka bir devlet, ya da devletler 
topluluğu üstündeki iktisadî, askeri, içtimaî ve kültür sahasındaki hâkimiyeti şeklinde tarif 
edilebilir. Emperyalizm kavramına bugünkü anlamını veren Lenin olmuştur. Lenin’e göre 
emperyalizm, kapitalizmin bir uzantısı olup, kapitalizmin ulaştığı en yüksek merhale olan 
tekelci kapitalizmdir.259  
Bilim de emperyalizmi, kapitalizmin en ileri aşaması veya tekelci kapitalizm diye 
tanımlamaktadır. İlmî incelemeler emperyalizmin, kişilerin ve sınıfların seçimi dışında, 
kapitalizmin gelişmesinin gereği olarak varılması zorunlu bir netice olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kapitalizmin eşit olmayan gelişme düzeni uyarınca, bu seviyeye, değişik 
ülkelerde değişik zaman ve metotlarla ulaşılmıştır. Günümüzde yoğun olarak uygulanan 
kültür emperyalizminin altında yatan, Batının siyasî ve ekonomik hâkimiyet 
faaliyetleridir.260 
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Günümüz savaşları ve sömürgecilik hareketleri çok cephelidir. İktisadî, sosyal, kültürel, 
askerî ve psikolojik yönleri olan, topyekün bir savaş olarak plânlandığını bilmeyen yoktur. 
Sömürgeci milletlerin ve devletlerin karşısında vakarla ve şerefle ayakta durmak için, çok 
güçlü bir ekonomiye, dengeli bir sosyal gelişmeye, millî ve çağdaş ihtiyaçlara cevap veren 
bir kültür ve medeniyet seviyesine, tarihe, jeopolitiğe ve ülke gerçeklerine aykırı düşmeyen 
bir iç ve dış politikaya, kendi silahını kendisi yapan modern, disiplinli, millî ve çağdaş 
ihtiyaçlara göre teşkilâtlanmış bir askeri güce, ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri günü 
gününe takip eden istihbarata, millî bütünlüğü besleyen, kitleye huzur ve güven veren bir 
basın ve yayın politikasına ulaşmak zorundayız.261   
Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sömürgecilik 
faaliyetlerini yürütmektedir. Bağımsız gibi görünen bir çok ülke, başta ekonomik açıdan 
olmak üzere, bir çok yönden gelişmiş ülkelere bağımlı durumdadır. İç ve dış politikaları, 
ekonomik faaliyetleri, sosyal ve siyasî yapıları, askerî güçleri değişik yollarla sömürgeci 
güçlerce etkilenmekte ve kontrol edilmektedir. Sömürgeci güçler faaliyetlerini daha geniş 
kapsamlı yürütmek ve ortak çıkarlarını paralel hâle getirmek için siyasî, ekonomik ve 
askerî amaçlarla bölgesel veya uluslararası birlikler oluşturmaktadırlar. Böylesine geniş 
kapsamlı sömürgecilik faaliyetlerine karşı, millî değerleri, millî çıkarları, millî birlik ve 
bütünlüğü koruyabilmek ve sömürülmemek için, gerekli tedbirlerin alınması ve 
uygulanması lâzımdır. 
Başlıca sömürgecilik tipleri; askeri sömürgecilik, ekonomik sömürgecilik ve kültür 
sömürgeciliğidir. 
 
1- ASKERÎ SÖMÜRGECİLİK 
 
Askerî sömürgecilik, daha ziyade eski çağlarda görülen ve sık sık tatbik edilen bir metot 
idi. Bu metotla, kuvvetli ve askerî gücü üstün olan milletler, zayıf milletleri silah zoruyla 
istila ederler, hâkimiyetleri altına alırlar ve kendi menfaatlerine göre sömürürlerdi. Bu 
kuvvetli için kolay bir yoldu. Ancak, bilhassa 19. yüzyıldan itibaren, teknolojinin 
gelişmesi, ulaşım ve iletişim imkânlarının artması ile dünya coğrafyasının küçülmesi, ateşli 
silahların gelişmesi neticesinde de savaşların fazla tahripkâr oluşu sebebiyle, askerî 
emperyalizm sık sık başvurulacak yol olmaktan çıktı. Çünkü kuvvetlinin zayıfı ezdiğini 
gören küçük devletler, aralarında ittifak kurmaya başladılar. Nükleer silahların ortaya 
çıkmasından sonra, kuvvet yoluyla toprak kazanmak, askerî güçle bir memleketi istila 
etmek neredeyse imkânsız hâle geldi. Bu nedenle de 19. asırdan itibaren başlayan ve 20. 
asırda süratlenen bir tempo ile sömürgeci milletler bu amaçları için metot değişikliği 
yaparak askerî emperyalizmden vazgeçtiler. Bunun yerine ekonomik ve kültür 
emperyalizmi yolunu seçip sömürgeci teşebbüslerine devam ettiler.262 Ancak bu metot 
tamamen ortadan kalkmış değildir. 
I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra NATO ve Varşova gibi paktlar kurulmuş, Birleşmiş 
Milletler teşkilâtıyla da çeşitli insan hakları grupları kurulunca, hiçbir ülke diğerinin 
toprağını işgal etmeyi göze alamadı. Silahların mesafe ve tahrip gücü bakımından 
gelişmesi, bu davranışı engelleyen temel faktördür. Doğrudan işgalin zorlaşması nedeniyle, 
askerî sömürgecilik, sistemini değiştirmiş ve nüfuz alanını genişletmeyi uygun bulmuştur. 
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Bu amaçla nüfuz bölgelerindeki ülkelere askerî yardımlar yapmış ve ordularının 
donanımını kendi standardına uygun hâle getirmeyi telkin etmiştir. Böylece o ülkeleri silah 
teknolojileri açısından kendine bağımlı hâle getirmiştir.263 
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 Teknolojik bağımlılık yanında, bu yardımlarla stratejik ve ekonomik bölgeleri kontrol 
etme, oralara yerleşme, idare etme amacı da güdülmektedir. İstedikleri şekilde o ülkelerden 
faydalanamazlarsa, etnik, dinî, sınıfsal ve siyasî ihtilaflar, terör ve hatta savaş çıkarırlar. 
Özellikle bu tür müdahaleler gizli servisler eliyle yürütülmektedir. Bu yöntemin malî 
yükümlülüğü daha az ve doğrudan müdahaleden daha güvenli olduğu için tercih 
edilmektedir. Daha sonra yardım etme, yatırım ve çeşitli destekleme bahaneleriyle 
sömürge faaliyetlerini devam ettirirler.264 
Özellikle petrol ve uranyum gibi endüstriyel maddelerin bulunduğu bölgelerin kontrolünü 
ele geçirmek için askerî ve ekonomik yardımlar dahil her yolu denerler. Bu bölgelerdeki 
zayıf yönetimlerin ve yöneticilerin varlığını devam ettirmesi sömürgeci güçlerin 
amaçlarına uygun düşer. Nitekim petrolün yoğun olarak bulunduğu Ortadoğu’da huzurun 
bir türlü sağlanamaması, demokratik yönetimlerin kurulamaması, krallıkların veya aile 
yönetimlerinin devam ettirilmesi bu bölgeleri elde tutmak ve sömürüyü uzun süre devam 
ettirme amacı taşımaktadır.265 
Günümüzde askerî sömürgecilik yöntemi pek kullanılmamakla birlikte, bütün yöntemler 
başarısız kaldığında, sömürgeci güçler savaşa girmek için tereddüt etmezler. Körfez 
savaşında olduğu gibi. 
 
2- EKONOMİK SÖMÜRGECİLİK 
 
19. asırdan sonra ağır sanayinin gelişmesi ve milletlerin kapalı ekonomiden açık ekonomik 
hayata geçişleri sebebiyle, ekonomik durum milletlerin ve cemiyetlerin hareket tarzını 
etkileyen birinci faktör oldu. Bu sebeple, özellikle Batılı ülkeler kendilerince az gelişmiş 
veya geri kalmış ülkelerin, özellikle Şark ülkelerinin, iktisadî kaynaklarını ele geçirmek, 
malî imkânlarının kilit noktalarını tutmak, ticarî hayatını ve sanayi müesseselerini kendi 
kontrollerine almak gayesiyle bir iktisadî emperyalizm politikası gütmeye başladılar ve 
bunda da geniş ölçüde başarılı oldular.266 
Lenin, emperyalizmi; kapitalizmin en yüksek merhalesi olarak görür. Fakat kapitalist 
sistem insanları burjuvanın kölesi yaparken, komünist sistem de devletin kölesi hâline 
getiriyordu. Her ikisinin de ortak yönleri şunlardır: 
- Hedef seçilen ülke uluslararası alanda borçlandırılır. Bu, sömürge olma yolunda ilk ve en 
önemli adımdır. Borç arttıkça borcun faizlerini ödeyebilmek için yeni borçlar bulunur. 
Ödeme güçlüğü arttıkça siyasî, askerî, iktisadî, ilmî, teknolojik ve kültürel sahalarda yeni 
yeni tavizler koparılır. Bu arada borç hep artar. Borçların artması ile birlikte tavizlerin hem 
sayısı, hem de ağırlığı artar. Sonunda ekonomik kaynaklar sömürgeleşir. Bu arada 
sömürgeci güçlerin içerideki işbirlikçileri de onların emirlerini uygularlar. 
- Hedef seçilen ülkeye çok uluslu şirketler yatırım yapmaya başlarlar. Bu şekilde ülkeyi 
geliştirdiklerini zanneden idareciler çok uluslu şirketlerin hegemonyasına girerler. Ülkenin 
yerüstü ve yeraltı kaynakları böylece sömürülür. 
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 - Hedef ülkede hâkimiyetin tam olarak sağlanması için ulaşım (karayolları, demiryolları, 
limanlar, hava meydanları ) ve iletişim imkânlarını arttırırlar. 
 - Sömürünün devam etmesi için her çareye başvururlar. Rüşvet verirler, isyan çıkartırlar, 
terör örgütlerini desteklerler, darbe yaptırırlar, suikastler tertiplerler ve ihtiyaç 
duyulduğunda savaş çıkarırlar.267 
İnsanlar arasında ticarî münasebetler devamlı olagelmiştir. Bu ilişkilerde bir denge şarttır. 
Ancak Batılı ülkeler daha çok kazanmak ve daha çok harcayabilmek için kendi iktisadî 
sistemlerini kabul ettirme çabasındadır. Bunu yaparken de çifte standart uygulamakta ve 
kendi ekonomilerine zararlı olabilecek yönleri sistemin dışında bırakmaktadır. Liberal 
ekonominin uygulandığı ABD ve AT ülkeleri kendi ürettikleri malları sürekli 
pazarlayabilmek için, daha iyilerini üreten diğer ülke mallarına sınırlama getirmeleri 
çarpıcı bir örnektir. Mesela ABD, çok ucuz ve kaliteli otomobil üretebilen Japon sanayi 
ürünlerinin ülkesine girmemesi için çok yüksek gümrük uygulamakta, AT ülkeleri de 
tekstil ürünlerine kota uygulamaktadır. Bunun yanında AT’ye müracaat eden ülkelerden 
bir kısmına  ön şart olarak anayasa değişikliği ve şeffaflık  gibi isteklerle millî varlığı zaafa 
uğratacak tekliflerde de bulunmakta, bu da ticarî emperyalizmin bir başka şeklidir.268 
Tarihimize baktığımızda, Batılı sömürgecilerin yüzyıllar boyu sistemli bir şekilde istismar 
sahası hâline getirme çabaları sonucu Osmanlı Devleti ağır borçlar altına sokularak, 
gücünü yitirmiştir. Bunu fırsat bilen sömürgeciler, her siyasî olay karşısına bu borçları 
çıkararak, devleti kısa zamanda zaafa uğratmışlardır. Daha sonra bu Osmanlı borçları 
“Duyun-ı Umumi” adı ile her haklı davamızda Batılılar tarafından karşımıza 
çıkarılmıştır.269  
Ekonomik sömürüden kurtulmak için, öncelikle millet olarak bir bütün halinde dış borçtan 
kurtulmalıyız. Kalkınmamızı kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmeli, çok uluslu 
şirketlerin yapacağı yatırımları kendi imkânlarımızla yapmalıyız. Hızlı bir şekilde 
sanayileşme gerçekleştirilirken, sanayi ürünlerinin ihracına önem verilmeli ve dünya 
pazarlarında söz sahibi olmalıyız. Sömürgeci ülkelerin hammadde ve tarım kaynağı 
olmaktan kurtulmalıyız. Enflasyon kontrol altına alınmalı ve faizler asgarî düzeye 
indirilmelidir. Böylece üretim yapılmadan kazanç sağlamanın yolu kapatılmalıdır. İşsizlik 
azaltılmalı, istihdam alanları genişletilmelidir. Gelir dağılımı dengeli hâle getirilmeli, 
mutlu ve küçük bir azınlığın büyük kitleleri sömürmesine izin verilmemeli, orta sınıf 
mutlaka güçlendirilmelidir. Sosyal gelişme, ancak güçlü ve geniş bir orta sınıfla 
sağlanabilir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemlerini alıp aynen uygulamaya çalışmak 
yerine, onların yararlı unsurlarını alarak, millî ve mânevî değerlerimize uygun, millî bir 
ekonomik sistem geliştirmeli ve kendi hedeflerimize uygun bir kalkınma programı 
uygulamalıdır. Ekonomik bağımsızlık, siyasî bağımsızlığın ön şartıdır. 
20. asırdan itibaren emperyalist milletler, askerî ve iktisadî yoldan sonsuza kadar sömürge 
kurmanın mümkün olmadığını gördüler. Batı ülkelerinin askerî ve ekonomik yoldan 
sömürge hâline getirdikleri milletler, bir süre sonra istilacı kuvvetleri ülkelerinden atıp, 
kendilerine yeter hâle geldiler. Sömürgeci milletler istismarı devam ettirebilmek için yeni 
bir yol buldular. Bu yeni yol kültür emperyalizmidir.270 
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3- KÜLTÜR SÖMÜRGECİLİĞİ 
 
Bir millet için en büyük tehlike, milleti teşkil eden bireylerin millî kültür ve 
medeniyet değerlerine yabancılaşmasıdır. Yani kültür sömürgeciliğidir. 
Her toplumun millî karakteri olan bir millî kültürü vardır. Bununla birlikte komşu 
kültürlerle karmaşık bir etkileşim de vardır. Toplumlararası sosyal temasların artması, 
bilim ve teknolojideki büyük gelişmeler ve buna bağlı olarak ulaşım ve iletişim 
imkânlarının artması kültürlerarası etkileşimi arttırmıştır. Yani, bir bakıma, milletlerarası 
“kültür mübadelesi” kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu durumda kültürler karşılıklı etkilemekte 
ve etkilenmektedir. Bu kaçınılmaz hadise dengelenmez ise kültür sömürgeciliğine sebep 
olur.271  
Kültür sömürgeciliği, “bir milletin mânevî değerlerini, uzun bir alıştırma ve telkin 
dönemi sonunda terk ederek, başka bir milletin mânevî değerlerine bağlanması” dır. Kültür 
sömürgeciliğinin panzehiri ise kültür milliyetçiliğidir. Yani millî kültüre sahip çıkmak, onu 
desteklemek, yaşatmak ve geliştirmektir.272  
Kültür sömürgeciliğinde hâkim millet, sömürmek istediği millete kendi kültürünü 
empoze eder ve aşılar ki, tatbikat başarıya ulaşınca, o milletin beşerî ve fizikî kaynaklarını 
sonuna kadar kendi emrinde kullanabilir. Milletlerin karakterini, şahsiyetini oluşturan, onu 
diğer milletlerden ayıran kültür değerlerini değiştirmek, yok etmek ve onun yerine kendi 
kültür değerlerini empoze etmek, kültür emperyalizminin tek amacıdır. Bu amaçla askerî 
üslere benzer kültür üsleri kurarlar. Bunlar “yabancı okullar”dır. Türkiye’de de bir çok 
yabancı okul mevcuttur.273 
Kültür emperyalizmi, siyasî ve iktisadî emperyalizmden daha kötü sonuçlar veren 
bir emperyalizm şeklidir. Bu emperyalizmde can ve mal kaybı olmadığı gibi yıkım ve 
sıkıntı da yoktur. Sömürge olarak seçilen toplum bir savaşın içinde olduğunun farkında 
bile olmaz. Siyasî, askerî, iktisadî ve psiko-sosyal yönlerden karşı toplumla bir yakınlaşma 
olduğunu tespit eder ve çok yönlü ilişkiler kurulur. Zamanla bu ilişkiler öyle bir hâl alır ki, 
o ülkeler kültür emperyalizmi uygulayan ülkelerin müstemlekesi durumuna düşerler. 
Savaşsız, silahsız ortaya çıkan bu netice, kültür emperyalizminin muhteşem sonucudur.274  
Kültür emperyalizminde, milletlerin din, inanç, örf ve âdet, dil, zevk, sanat, ahlâk 
gibi kültür değerlerinin tahribi hedef alınmaktadır. Kültür emperyalizminin tatbik edildiği 
hedef ülkeler yavaş ve ustaca plânlanmış uzun vadeli faaliyetlerle, millî, mânevî, tarihî, 
ahlâkî ve bedii değerlerinden koparılarak yabancılaştırılmakta, kendilerine tatbik edilen 
hâkim kültürün etkisi altında benliklerini kaybetmiş nesiller meydana getirilmektedir.275  
Özel yabancı okullar, sosyal yardım kuruluşları, özel hastaneler hedef ülkelerde 
kültür aşılama, kültür emperyalizmini uygulama merkezleri olarak faaliyet göstermektedir. 
Bu merkezlerde bekledikleri sonucu alamazlarsa, hedef ülkelerin eğitim müesseselerine, 
ders kitaplarına, eğitim sistem ve metotlarına tesir ederek, arzu ettikleri fikir, düşünce ve 
anlayışları genç nesillere aktarmaktadırlar. Bütün bunlara eğitim reformu, yenilik, ilericilik 
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gibi isimler vererek asıl amacın maskelendiği görülmektedir.276 Sömürgeci faaliyetleri 
farkedip bunlara karşı çıkan kişi, kuruluş ve kadrolar da gelişme ve ilerlemenin önündeki 
engel olarak gösterilmekte, gerici, faşist gibi vasıflarla toplumun gözünden düşürülmeye, 
etkisiz hâle getirilmeye çalışılmaktadır. 
Kültür emperyalizminin altında yatan, Batının siyasî ve ekonomik hâkimiyet 
faaliyetidir.277 Toplumlar, millî kültürleri ile birbirinden ayrılır. Her millet ayrı bir kültürü 
temsil edebildiği ve millilik vasfını koruyabildiği müddetçe ayakta kalabilir ve 
milletlerarası alanda saygı görebilir. Millî kültür değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, 
millî varlığın devam ettirilmesinin temel şartıdır. Bu nedenle kültür sömürgeciliğine karşı 
dikkatli olunmalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. 
 
V-  KÜLTÜR SÖMÜRGECİLİĞİ METOTLARI  
 
İnsanların bütün alışkanlıkları, görüşleri, felsefeleri zamanla değişir. Ancak sahip oldukları 
kültürleri değişmez. Toplumların sahip oldukları örf ve âdetleri, millî  
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ve mânevî değerleri nesilden nesile geçerek hayatiyetini devam ettirir. Baskıyla, polisiye 
tedbirlerle kişilerin kültürlerini değiştirmek kabil değildir. Bir topluma hükmetmek 
isteniyorsa, öncelikle o topluma istenen kültür aşılanmalıdır. Baskıyla kabul ettirilen 
egemenlik ortadan kalktığında, o toplum öz benliğine yeniden dönecektir. Toplumlara 
ancak kültür aracılığı ile hükmetmek kabildir.278 
Bir milletin mânevî değerlerini uzun bir “alıştırma” ve ardından uygulanacak 
“telkin” süreçleri sonunda terk ederek, başka milletlerin mânevî değerlerine bağlanmasına 
20. yüzyıl da kültür emperyalizmi adı verilmektedir. Kültür emperyalizmi, belli bir hayat 
görüşünü, belli bir sosyal hayat nizamını yaymaya çalışan emperyalizmdir. Emperyalistler 
tuzağa düşürmek istedikleri ülkeleri, kültürleriyle fethetmez, kültürsüzleştirerek, 
kültürsüzlüklerine inandırarak yok ederler. Kültür sömürgeciliğinin tek silahı vardır, o da 
ideolojidir. Kültür emperyalizminin panzehiri ise kültür milliyetçiliğidir.279  
Kültür sömürgeciliği, millî kültür üzerine başka bir millî kültürü aşılamakla 
mümkün olmaktadır. O hâlde millî kültür nedir? Z. Gökalp’a göre millî kültür, halkın 
geleneklerinden, örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatından, dilinden, dinînden, 
musikisinden, güzellik duygusu ve ahlâkından ibarettir. Sosyolojik anlamda millî kültür, 
bir toplumda fertlerin çoğunluğunun katıldığı ortalama kültürdür. Batılılar buna millî 
karakter demektedir. Millî kültür bir takım kıymetleri varetmektir. Millî kültür bir milletin 
varettiği her türlü eserin toplamıdır. Kültür sömürgeciliği de, bir milleti millet yapan 
değerlerin üzerine yabancı kültür değerlerini aşılamaktır.280 Millî değerlerin 
yıpratılmasında ve bir kültür üzerine başka bir kültürün aşılanmasında, yani kültür 
sömürgeciliğinde “alıştırma” ve “telkin” metotları tatbik edilmektedir. Bu metotlar 
birbirini takip eden iki ayrı süreç olarak uygulanır. Planlı bir şekilde ve her türlü vasıta 




Mânevî kültürün yıpratılmasına günümüzde kültür emperyalizmi kapsamında yer 
verilmektedir. Alıştırma ve telkin süreçleriyle toplumsal değerlerin yıpratılması 
gerçekleşmektedir. Alıştırma sürecini telkin süreci takip eder. Alıştırma süreci 
tamamlanmadan telkine geçilmemektedir. Alıştırma safhasında hedef alınan kültür ve 
millet henüz sömürgeleştirilememiştir. Aleni olmayan ve vasıtalı yollardan millî değerler, 
liderler ve tarihî büyükler yıpratılmaya, dil üzerinde bir takım zorlamalar ve tahribatlar 
yapılmaya çalışılır.281  
Alıştırmaya maruz bırakılan memleketlerde yabancı kültürün aşılanması faaliyeti 
hissettirilmeden yapılır. Sömürgeci güçlerin, ülke içindeki bazı kişi ve kuruluşları da, bir 
takım vaatlerle, maddî ve mânevî yardımlarla, tehditlerle yanlarına alarak kendi amaçları 
doğrultusunda kullandıkları alıştırma safhasında, hikâyeler, piyesler, romanlar, sözde ilmî 
eserler yazdırılarak, millî kültürün değer hükümleri gülünç gösterilir ve onlarla alay edilir. 
Yabancı kültürün değer hükümleri ve ideolojisi tek taraflı olarak aşılanır. Bu uygulamada 
toprak ilhakı yoktur, ama aydınlarla, gençliğin yıkanan beyni ile, vatanlaşan coğrafya 
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yavaş yavaş elden gidebilmektedir. Beyin yıkama yolu ile elde edilen aydınlar, ülke için 
birer kültür esiri ve sömürge aydını hâline gelmekte, böylece ülkesi ve kültürüne 
yabancılaşmaktadır.282 
Türk cemiyeti, Tanzimat’tan beri Batı kültürünü üstün görmemizi teşvik eden bir 
alıştırma safhasının içine sokulmuştur. Alıştırma safhasında Batıyı körü körüne taklit 
vardır. Halbuki ülkemiz Batılılaşmakla değil çağdaşlaşma ile kalkınabilir. Asrilik, kültür 
ve medeniyette çağın gereklerine uymak, gelişme yönünden geri kalmamaktır. Yani 
Avrupa’nın kalkınma metodunu almaktır. Biz bunun yerine Avrupa’dan her şeyi aktardık 
ve millî konularda bile taviz verdik. Batılı değerleri taklit ederek, onları sorgulamadan, 
millî bünyemize uyup uymadığına bakmadan almakla modernleştiğimizi zannederek, millî 
ve mânevî değerlerimizden geniş ölçüde uzaklaşmış oluyoruz. Sosyal değerlerimiz üzerine 
Batılı değerler aşılanmaya çalışılırken, millî ve mânevî değerlerine bağlı insanlarımız 
çağdışı olmakla suçlanmış ve sindirilmiştir. Ülkemizde, özellikle kitle iletişim araçları 
Batılı değerlere toplumu alıştırmada etkin bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Böylece millî 
değerlerinden sapan, onlardan uzaklaşan ve boşluğa bırakılan bireyler ve toplum sömürüye 
açık hâle gelmektedir. 283 
Millet, kökleri mazide, gövdesi hâlde bulunan, dal ve yaprakları ise istikbâle 
uzanan bir ulu çınar gibidir. Yahut,  maziden gelip, hâlden geçerek, istikbâle akan bir 
nehirdir. Milleti yaşatan hayati kuvvetler onun mazisinde gizlidir. Onun için biz millet 
olarak her şeyimize sahip çıkmalıyız.284 
 
2- TELKİN    
 
Alıştırma safhası tamamlandıktan sonra gelen telkin safhasında ise, artık aleni ve 
vasıtasız yollardan millî kültür yıpratılır ve ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kültürde 
sömürgeleştirilme gerçekleşmeden, ekonomik sömürünün uzun süreli olması veya kalıcı 
olması zordur. Hayat tarzının, ahlâk anlayışının, değer hükümlerinin tesiri olmadan başka 
alanlarda kalıcı ilişkiler zor kurulur.285  
Telkin metodunda yabancı kültürün değer hükümleri, yerli halka açıktan açığa ve 
resmen kabul ettirilir. Bütün idare mekanizması, eğitim faaliyetleri, sosyal, siyasî, 
ekonomik, askerî ve kültürel yapılar, bu amaca yönelik olarak teşkilâtlandırılır. Telkin için 
uygun elemanlar, kitle haberleşme vasıtaları ile hayat tarzını Batıya göre düzenlemiş olan 
aydınlardır. Onun için Tanzimat döneminde de Batının üstünlüğü işlendi. Şinasiler, Ziya 
Paşalar, Namık Kemaller, Hürriyet ve Tercüman-ı Ahval gazetelerini hep bu düşüncelerle 
çıkarttılar. Arkalarında Mısır Hidivi İsmail Paşa ile İngilizler vardı. Bunlar vasıtasıyla 
devamlı Osmanlı’nın köhnediği ve yıkılması  gerektiği  telkin  edildi.  Kurtuluş  reçetesi  
olarak da  Auguste Comte’un insanı ilahlaştıran pozitivist maddeci zihniyeti ile Emile 
Durkheim’in önderlik yaptığı, insanın ruh hayatı yerine, cemiyetin şuurunu koyan ve 
mânevî kaynaktan yoksun sistemleri şiddetle tavsiye edildi. Batının hayat tarzı ve sanayii 
göklere çıkarıldı. Biz de hayranlıkla bu kervana katıldık ve kendimizden tamamen koptuk. 
Hâfızasız fert ve milletlerin yaşaması mümkün değildir. Millet hâfızasının kaynağı ise 
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yaratıcı kuvvetlerde gizlidir. Unutulmamalıdır ki, kendi benliğinden uzaklaşan milletler er 
geç tarih sahnesinden silinirler.286 
Bu nedenle hiçbir telkine kapılmadan, kendi millî ve mânevî değerlerimize dönmeli 
ve onlara sahip çıkmalıyız. Tarih boyunca mükemmel bir medeniyet kurmuş olan Türkler, 
teşkilâtları, hukuk sistemleri, toplumsal yapıları, yönetim ilkeleri, adalet ve hoşgörü 
anlayışları, gelişme ve ilerlemeye açık düşünce yapıları, ortaya koydukları eserleri ile 
tarihteki hiçbir milletten, devletten, toplumdan ve medeniyetten geri değildir. Bu nedenle 
geleceğimizi Batı’da değil, şanlı mâzimizden süzülen değerlerimizde aramalıyız. 
Herhangi bir telkine maruz kalmamak için, borçlanmanın olmadığı ve 
sanayileşmenin tamamlanmış olduğu güçlü bir ekonomiye, geniş ve güçlü bir orta sınıfa, 
adaletli bir gelir dağılımına, millî bir eğitim politikasına, güçlü bir aile yapısına, millî ve 
tarihî değerlerle bütünlük arz eden şahsiyetli bir dış politikaya, kısaca millî bir politikalar 
zincirine sahip olmamız gerekir. 
                                                 








DEĞERLER VE KÜLTÜRÜN YOZLAŞMASINDA 
EĞİTİMİN ETKİSİ 
 
I- DEĞERLER, EĞİTİM VE KÜLTÜR İLİŞKİSİ 
 
1- EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
“Eğitim” sözcüğü 1940’lardan beri dilimize yerleşen bir terimdir. Bu tarihlerden 
önce eğitim yerine Arapça “terbiye” sözcüğü kullanılırdı. Eğitim bir bilim alanıdır. Eğitim 
alanını inceleyen bilime eğitim bilim (pedagoji) denir. Eğitim, toplumsal bir hizmettir. 
Devlet, eğitim hizmetlerini topluma sunmakla yükümlüdür.287 Geniş mânâda eğitim, değer 
hükümlerimizi, varlığımızı, düşünce ve inançlarımızı kuşatan, bütün öğrenimleri içine alan 
ve insan hayatı boyunca devam eden uygulamalı öğrenme faaliyetidir.288   
İçerik açısından “eğitim, yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almak için 
hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine ve kişiliklerini 
geliştirmelerine yardım etme etkinliği”dir.289   
Kant’a göre eğitim, insanların mükemmelleştirilmesidir. J. S. Mill’e göre, ferdin 
kendisi ve başkaları için bir mutluluk aracıdır. H. Spencer’e göre de, iyi yaşama imkânları 
sağlayan etkinliklerin tümüdür. Durkheim’e gelinceye kadar bu düşünürlerin ortak yönü 
eğitimi bireysel plânda ele almaları ve toplumsal farklılıkları göz önünde 
bulundurmamalarıdır.290  
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Türk maarif tarihinde, Prens Sabahattin, Abdullah Cevdet ve Satı Bey bireyci 
eğitimin, Ziya Gökalp ise toplumcu eğitimin taraftarı sayılabilir. İ. Hakkı Baltacıoğlu ise 
kendine özgü, faydacılık ve üreticilik yönleri ağır basan bir eğitim görüşünün temsilcisi 
olmuştur.291  
E. Durkheim’e göre eğitim, toplumun bütün fert ve kuruluşlarının katıldığı ve esasen genç 
neslin sosyalleştirilmesinin hedef alındığı faaliyetler içinde, soyaçekimle aktarılması 
mümkün olmayan toplumsal verasetin nesilden nesile intikali vasıtasıdır. Durkheim, 
eğitime toplumsal bir değer ve anlam kazandırmıştır. Ziya Gökalp, E. Durkheim’in 
tesirinde olup, toplumcu bir eğitim anlayışının ülkemizdeki temsilcisi olmuştur.292 
Ziya Gökalp, eğitimi şöyle tarif eder: “Terbiye, bir cemiyette, yetişmiş neslin henüz 
yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesi demektir.” Başka bir tarifinde: 
“Bir kavmin vicdanında yaşayan kıymet hükümlerinin toplamına, o kavmin kültürü denilir. 
Terbiye, bu kültürü o kavmin fertlerinde ruhî melekeler hâline getirmektir.” Bu son 
tarifinde kültürle eğitim arasında uygunluk göze çarpar. Bu uygunluğun sağlanması o 
toplumun örgün ve yaygın eğitimindeki ahenge bağlıdır. Gökalp, buna maarif ve kültür 
arasındaki uygunluk der. Öte yandan eğitimin millî karakterde olmasını ister. Medresenin 
ve mektebin ayrı şeyler öğrettiğini, çocukların ahlâk ve karakter eğitimi için bu çelişkinin 
son derece zararlı olduğunu, her ikisinin millî bir eğitim altında toplanması gereğine işaret 
eder.293  
Bir milletin gelişmesini sağlayan en önemli kaynağı, millî hedeflerine uygun olarak 
yetiştirdiği insanlardır. İnsan unsurunu gerektiği ölçüde ele alıp yetiştirmeyen milletlerin 
varlıklarını muhâfaza etmeleri mümkün değildir. Bu sebeple eğitim; milletlerin bir bütün 
olarak ele almak, iyi teşkilâtlandırmak ve yürütmek mecburiyetinde oldukları faaliyet 
alanlarının başında gelir. Her ülkedeki eğitim felsefesi ve sistemi, o ülkenin içtimaî, 
iktisadî ve kültürel yapısı ile sınırlanır ve tayin edilir. Bir ülkeden başka bir ülkeye eğitim 
sistemi ithal ya da ihraç edilemez. Bunun için her millet kendi bünyesine uygun bir millî 
eğitim politikası tespit etmek ve buna göre bir eğitim sistemi kurmak ve işletmek 
zorundadır. Milletler içtimaî, iktisadî ve kültürel gelişmelerine paralel olarak eğitim 
sistemlerini değiştirmek ve geliştirmek mecburiyetindedirler. Bunu yapmadıkları takdirde, 
kalkınmanın en önemli vasıtası olarak kabul edilen eğitim, o ülkeler için bunalım kaynağı 
olur.294  
Tarihin başlangıcından bu yana, eğitimin değeri azalmamış, çoğalmıştır. Başlangıçta 
zengin ve soylu ailelerin az sayıdaki çocukları eğitilirken, zamanla eğitimden 
yararlananların toplum içindeki sayısı çoğalmıştır. Günümüzde ise eğitim bu öneminden 
dolayı statü kazanmanın anahtarı olmuştur. 
Çağımızdan 2600 yıl önce yaşamış olan Çin ozanı Kuan-TZU’nun eğitimin değeri için 
yazdığı şiir günümüzde de geçerli görünmektedir. 
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek, 
On yıl sonrasını tasarladığında ise, ağaç dik, 
Ama yüz yıl sonrası için, halkı eğitmeye gayret et. 
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Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın, 
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın, 
Yüz kez olur bu ürün, eğitilirse ulus. 
Birisine bir balık verirsen, doyar bir kezinde, 
Balık tutmayı öğret, doysun her kezinde.295 
Eğitim, bireyin mutluluğu, toplumun gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesinin önemli bir 
vasıtasıdır. Günümüzde eğitim geleneksel okul anlayışının sınırlarını aşarak TV, radyo, 
bilgisayar, internet gibi teknolojilerden de faydalanmaya çalışmaktadır. Eğitim, 
yaygınlaşarak toplumun tamamını içine alacak şekilde genişlemiştir. 
Türk eğitim sistemi 1739 sayılı Millî Eğitim Kanununa göre iki büyük parçadan oluşur. 
Birincisi okulları kapsayan örgün eğitim, ikincisi okul dışındakilere eğitim olanakları 
sunmaya çalışan yaygın eğitimdir. “Örgün” sözü örgütlenmiş, yapısallaştırılmış 
anlamındadır. Türk okul sistemi dört basamaktan oluşur. Bunlar; okul öncesi eğitim, temel 
eğitim, orta öğretim, yüksek öğretimdir.296  
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Eğitim, işleyiş itibariyle, genel olarak Millî Eğitim Temel Kanunumuzdaki gibi tasnif  
edilmektedir. Bunlar: 
a- Örgün eğitim (kapalı) 
b- Yaygın eğitim (açık) 
                   -Açık öğretim 
                   -Halk eğitimi.297                   
Örgün eğitim denilince genellikle okullarda, sınıflarda yapılan kapalı eğitim anlaşılır. 
Yaygın eğitim denilince de genellikle okul dışında ve tüm halka açık olarak yapılan eğitim 
anlaşılır. Yaygın eğitimden tüm fertler istifade  edebilirler. Bu eğitimin sadece devlet 
tarafından yapılması şart değildir. Tüm sosyal kurumlar bu konuda devlete yardımcı 
olabilirler ve olmaktadırlar. Halk eğitim merkezlerinin ve diğer özel veya tüzel kişilerin 
açtığı her türlü kurs, özel gün ve haftalarda yapılan konuşmalar, konferanslar, paneller, 
câmilerde yapılan vaazlar, televizyonda yapılan açıkoturumlar, tartışmalar hepsi birer 
yaygın eğitim örnekleridir. Örgün eğitim bir plân ve program çerçevesinde yürütülürken, 
halk eğitimi ihtiyaç anında gerektiği kadar yapılan eğitimdir. Yani normalde önceden bir 
plânla değil, ihtiyaç ortaya çıktığında yapılır. Ülke genelinde olabileceği gibi, yerel 
düzeyde de yapılabilir. Okul eğitimi bağlayıcı, halk eğitimi bilgilendirici ve yol 
göstericidir. Günümüzde halk eğitimi çalışmaları da plânlı bir şekilde yapılmaya 
başlanmıştır. Hizmetlerin dengeli, verimli ve bütünlük içinde  tek elden organize bir 
şekilde yürütülmesi açısından uygun bir davranıştır. Örgün ve yaygın eğitim birbirinin 
rakibi veya alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Her ikisi birlikte uygulanarak toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verir. Bu sistemlerden birinin görevini istenildiği şekilde yerine 
getirememesi, diğerini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle her iki sistem de birlikte 
geliştirilmeli ve eğitim faaliyeti toplumun bütününü kapsamalıdır.298 
Toplumsal bir süreç olan eğitimin bazı önemli özellikleri şunlardır: 
-     Kapsamlı, 
- Çok boyutlu, 
- Sürekli ve dinamik, 
- Bilimsellik esasına dayalı, 
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- Evrensel ve ulusal yönleri olan, 
- İnsana özgü, 
- Tecrübelere dayalı, 
- Belli bir amaca yönelik, 
- Olumlu ve bütünleyici, 
- Zaman yönünden sınırsız, 
- Mekân yönünden geniş, her yerde oluşabilen, 
- Ulusal kalkınma ile doğrudan ilgili, 
- Kültürel bir uyum sürecidir.299         
Eğitimin temel görevleri ise şunlardır: 
a- Sosyalleştirme, 
b- Kültürü muhâfaza etme, 
c- Toplumu bilgi bakımından yenilemedir. Eğitim, doğduğunda toplumla, sosyal 
yaşamla ilgili hiçbir bilgisi, tecrübesi olmayan ferdin, toplum içinde yaşayabilecek duruma 
getirilmesi, sosyalleşmesi görevini yerine getirir. Sosyalleştirme görevi yanında eğitim, millî 
kültürü muhâfaza eder. Toplumları birbirinden ayıran, ona millî şahsiyet kazandıran kültür 
değerleridir. Her insan milletinin değerlerinin yaşadığı bir çevrede mutlu olmaktadır. Bu 
nedenle eğitimin önemli bir görevi de millî kültürü muhâfaza etmektir. Gelişen ve baş 
döndürücü  bir hızla değişen teknoloji, insan hayatını kolaylaştırırken bilgi birikimini zorunlu 
kılar. Bu nedenle modern hayata uymak ve çağın gerektirdiği teknolojik gelişmeyi 
sağlayabilmek, gerekli bilgileri elde etmekle mümkün olduğundan eğitime önemli görevler 
düşer.300  
Eğitimin görevlerini başka bir açıdan incelemek de mümkündür. Bunlar; 
a- Statik görevler, 
b- Dinamik görevler, 
Eğitimin statik görevleri; millî  kültürün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve 
telkinidir. Eğitimin dinamik görevi ise, teknoloji, kalkınma ve bilimle ilgili olandır. Eğitim 
bu anlamda devamlı ileriye bakar, ilmî ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve  buna  uygun  
olarak  programlarında sürekli değişiklik yapar. Başka bir ifâde  
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ile eğitimin statik görevi değerlere, dinamik görevi de teknolojiye yöneliktir. Bunlar birbiri 
ile çatışan değil, birbirini tamamlayan görevlerdir. Bunlardan biri ihmal edildiğinde sosyal 
dengeler bozulur ve toplumsal huzursuzluk artar.301 
Millî şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ben, kökü mâzide, dalları âtide olan bir 
çınarım...” sözleri eğitimin bu iki temel görevini veciz bir şekilde dile getirmiştir.302 Eğitim 
hem teknolojik, hem de mânevî yönlendirmeyi içine alan geniş bir yapıdır.  
Sosyal değerleri, tarihî, kültürü, dili, dini, örf ve âdetleri birbirinden farklı olan milletlerin 
tek bir eğitim sistemi ile başarılı olmaları zordur. Her milletin kendine has bir eğitim 
sistemi olmalıdır. Türkiye’nin eğitim sorunları da ithal sistemlerle değil, ülkenin 
eğitimcileri ve bilim adamları tarafından çözülebilir. Kendi millî eğitim sistemimizi 
geliştirirken, yabancı sistemlerin de yaralı yönleri alınabilir. 
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin eşit, dengeli ve kaliteli olabilmesi için ekonomik 
kaynakların yeterli olması temel unsurlardandır. Gelişmiş ülkelerin eğitim hizmetlerinin 
kaliteli olmasında, yeterli malî kaynaklara sahip olmaları önemli yer tutar. Gelir-gider, 
üretim-tüketim dengesini korumaya çalışan az gelişmiş ülkelerin eğitime fazlaca kaynak 
ayırmaları güçtür. Bu nedenle hükümetler, kaynakları, kısa sürede yeniden paraya 
dönüşecek yatırımlara yönlendirir. Eğitime yatırılan para ise, en az onbeş yıl sonra millî 
gelire geri dönebilmektedir. “Ulusal kalkınmanın büyük ölçüde eğitime, eğitimin de ulusal 
kalkınmaya bağlı olduğu”, günümüzde kabul edilmektedir.303 Bu zincirleme sorun ancak, 
özveri, iyi bir plânlama, atıl kaynakların üretime katılması, ve siyasî gelecek kaygısından 
uzak hükümetlerle çözülebilir. 
Eğitim politikaları ve programları rasyonel biçimde hazırlanır ve uygulanırsa, eğitimin 
sınıf farklılıklarını azaltmadaki rolü de o kadar artar. Bu konuda önemli iki kavram, 
“imkân eşitliği” ve “fırsat eşitliği”dir. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, siyasî anlamdaki 
eşitlik kavramının eğitime yansımasıdır. İmkân eşitliği, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı 
yapmadan fertlerin hepsini eğitimden yararlandırmaktır. Fırsat eşitliği ise eğitimin süresi, 
mahiyeti, çeşidi ve niteliği itibariyle ferdin zihinsel ve fiziksel özelliklerine uygun olanının 
imkânlarının hazırlanmasıdır. Ekonomik, coğrafî, toplumsal, siyasî ve biyolojik faktörler 
eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen başlıca faktörlerdir.304  
Eğitim ve öğretim köy ve şehir farklılaşmasını silerek fertler arasında sosyal hareketliliği 
arttırır. Böylece ortak duygular, düşünce sistemleri bütün kitleyi saracak tarzda gelişir. 
Geniş toplumda kültür adacıkları meydana gelmez, kültürel bütünleşme gerçekleşir.305 
Maddî ve mânevî kalkınma, sosyal gelişme ve bütünleşme ancak millî bir eğitim ile 
sağlanabilir.  Eğitimde, fertler kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmeli, eğitim 
toplumun tamamını içine alacak şekilde plânlanmalı, imkân ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 
Hayatta tek yol göstericinin bilim olduğunu ve başka rehber, önder aramanın doğru 
olmadığını ifâde eden Atatürk’ün; “Öğretmenler! ordularımızın kazandığı zafer sizin 
ordularınızın zaferi için yalnız temeli hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız. Ben ve 
arkadaşlarım sarsılmaz bir imanla sizi takip edeceğiz. Sizin karşılaştığınız her engeli 
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kıracağız.”306 sözleri, onun, eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini göstermektedir. 
Ancak, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalama ve üzerine çıkma 
hedefini gerçekleştirdiğimiz söylenemez. 
Ekonomik üstünlük en önemli üstünlüktür. Bu üstünlüğü eğitilmiş insan gücü sağlar. 
Ekonomik başarının ve kalkınmanın anahtarı eğitimdir. Çocuklar kabiliyet ve 
yeteneklerine göre yönlendirilmeli ki, hem kendileri için hem de toplum için faydalı 
olabilsin. Öğretmenler ise çağın bilgileri ile donatılmalı ve bu bilgileri aktarma sanatını 
kazanmış olmanın yanında, yeterli ücret ve meslekî saygınlık sahibi olmalıdır. 
Eğitim sistemimiz millî ve sosyal bünyemize uygun şekilde düzenlenmeli, amaçsızlık ve 
karmaşaya son verilmelidir. 
 
2- EĞİTİMDE DEĞERLERİN YERİ VE ÖNEMİ      
 
Eğitim, insanın bedenen ve ruhen, toplum değerlerine göre şekillendirilmesi, diğer 
adıyla insanın terbiye edilmesi demektir. Geniş anlamda eğitim, değer hükümlerimizle, 
inançlarımızı kuşatan ve insanın hayat boyu değişmelerini anlatan bir faaliyetin adıdır. 
İnsanın topluma kazandırılması ancak iyi bir eğitimle mümkündür.307 Eğitimin en önemli 
fonksiyonu, toplumun üstün tutuğu ahlâk normlarını, değer yargılarını ve dünya görüşünü 
çocuğa aktarmaktır.308   
Eğitim, sadece anlatılanların öğrenilmesi değildir. Eğitimin gayesi, çocuğa bazı 
bilgileri aktarmak yanında, içinde yaşadığı toplumun değerlerini, anlayışlarını, hayat 
felsefelerini aktarmak, yani bireye kendinî tanıtmaktır. Eğer eğitim insana kendini 
tanıtmıyorsa lüzumsuzdur. Yunus Emre bu gerçeği şöyle dile getirir: 
“İlim ilim bilmektir, 
İlim kendini bilmektir, 
Sen kendini bilmezsen 
Bu nice okumaktır.”309  
Kendini bilen insan ne zaman, nerede, nasıl davranacağını bilen insandır. Öğrenilen 
bilimsel değerler sosyal değerlerle kaynaşarak anlamlı hâle gelir. 
Kalkınmak, kurumların seviyelerini yükseltmek, muazzam bir tarihin mirasçısı 
olarak düşman bir dünyanın ortasında güçlenmek isteyen bir toplumun, yüksek ahlâk 
değerlerini benimsemiş ve uzmanca bilgiler edinmiş ideal sahibi şahsiyetlere ihtiyacı 
vardır. İyiyi fenadan ayırt etme kabiliyeti gelişmiş vicdanlı şahsiyetler yetiştirmek, kendine 
yüksek hedefler koyan bir toplumun geri durmayacağı ilk hedeftir. İçinde yaşadığı 
toplumun değerlerine duyarlı, aynı zamanda toplumdaki kötü eğilimlere ve bozulmalara 
karşı dirençli büyük şahsiyetler yetiştirmek gerekmektedir.310  
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Eğitim müesseseleri, sosyal değerleri ve teknolojiyi, bireye, sadece aktaran 
kurumlar değil, aynı zamanda çağın gereklerine göre, sosyal yapıya uygun değerler de 
üretmek zorundadır. Sürekli gelişen ve değişen teknolojiye uygun değerler üretemeyen 
toplumda, kargaşa meydana gelir ve yabancılaşma olgusu ortaya çıkar. Kendi teknolojisini 
üretemeyen toplumlarda eğitim, dışarıdan alınan teknolojinin öğretilme yolu olur. Yine 
aynı şekilde kendi sosyal değerlerini üretemeyen toplumlar için eğitim, yabancı değerlerin 
topluma aktarılma aracıdır. Bu sorunların kaynağı temel toplumsal yapıda yatmakla 
birlikte, bu sorunlar eğitim sistemi aracılığı ile bireylere yansır.311       
Gökalp’e göre eğitimin gayesi kişiyi iki çevreye alıştırmaktır. Bunlardan biri 
toplumsal çevre, diğeri doğal çevredir. Kişi içinde yaşadığı toplumsal çevreye  toplumun 
din, dil, hukuk, güzel sanatlar ve ekonomi alanındaki değer yargılarını öğrenerek uyar. Bu 
değer yargılarının bütününe Gökalp, kültür (hars) adını vermektedir. Bu değerler toplumda 
kendiliğinden gelişir, nesilden nesile aktarılarak devamlılığı sağlanır. Her toplumun 
kendine has kültürü ve değerleri vardır, bunlar kopya edilemez, millidir. Bunun için 
çocuklarımıza vereceğimiz eğitim millî olmalıdır. Kişinin ikinci çevresi olan doğal çevreye 
uymasını “realite hükümleri” sağlar. Bunlar bilimin bulduğu değişmez ve her yerde genel 
geçerliliği olan sonuçlardır, bu nedenle uluslararasıdır. Öğretimin amacı bu uluslararası 
değerleri gençlere öğretmektir. Bunun için eğitim millî, öğretim milletlerarası olacaktır.312 
Ancak unutulmamalı ki, kendimiz teknoloji üretemediğimiz sürece dışardan getirilen bu 
yeni teknoloji beraberinde kendi değerlerini de getirecektir. 
Eğitim politikası, bir devlet işidir. Eğitim politikaları partiler ve hükümetler üstü, 
devlet geleneği içinde  sürdürülmelidir. Bu durum, eğitim politikalarının ülkenin 
ihtiyaçlarına, sosyal yapısına ve değerlerine dayandırılmasını gerektirir. Tarafsızlık, 
bilimsellik, objektiflik,  medeniyetçilik ilkeleri eğitim politikalarını başarıya ulaştırır.313  
Eğitim milleti bütünleştirmeli, sınıf, bölge, siyasî düşünce ve mezhep kışkırtıcılığından 
özellikle sakınmalı, aksine bu yönde ayrılıklar ve çatışmalar varsa bunları ortadan 
kaldırmaya çalışmalıdır. Bölünme amacı taşıyan faaliyetlere bir an bile müsaade 
edilmemelidir. Eğitimin millilik yönü asla ihmal edilemez.314 Millî varlığın devamlılığı, 
millî değerlerin muhâfazası ile mümkündür. 
Atatürk; “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin hududu ne 
olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve 
millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek  
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lüzumu öğretilmelidir...” der.315 Millî unsurlarla donatılmış olmayan fertlerden meydana 
gelen toplumda, yabancı unsurlarla mücadele şuuru da olmaz. Millî varlığın ve 
bağımsızlığın temeli ve devamlılığı, millî ve mânevî değerlerin muhâfazasına ve 
geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle eğitimin  birinci görevi, yeni nesillere değerlerini 
öğretmek olmalıdır.              
 
3- EĞİTİM YOLUYLA KÜLTÜR SÖMÜRGECİLİĞİ 
 
Kültür sömürgeciliği bir millete farkettirilmeden tatbik edilen emperyalizm tipi 
olduğundan değerleri aktarma yolu ile eğitimi de etkilemektedir. Bir cemiyetin ideal ve 
şahsiyetli insan tipi, eğitim yolu ile yetiştirilir. Demek ki, eğitim kurumlarına tesir edilerek, 
şahsiyeti ve ideali olmayan bir nesil yetiştirmek mümkündür. Sömürgeciliğin esas metodu 
kendisini sevdirerek amacına ulaşmaktır. Günümüzde artık milletler, askerî, siyasî, 
ekonomik vs. sömürgecilik yanında, bunlardan daha ağır yürüyen, fakat daha kalıcı tesiri 
olan bir yol aradılar ve dolayısıyla kültür sömürgeciliğini tercih etmektedirler. Bunu 
gerçekleştirirken de geniş ölçüde eğitim müesseselerinden istifade etmektedirler.316  
Kültürün empozesi eğitim yoluyla olur. Türkler, hükmettikleri topraklarda yaşayan 
insanlara, Türkçe eğitim veren okullar açmadılar. Bu nedenle oralarda kalıcı olamadılar. 
Kültürün geniş kitlelere yayılması eğitime gereken önemin verilmesi ile doğru orantılıdır. 
Kültürümüzün kalıcı olmasını ve yayılmasını istiyorsak, dilimizi, kültürümüzü Türkiye 
dışında yaşayan insanlara öğretmenin yolunu aramalıyız.317   
Devlet ve memleket bünyesine has ıslahat ve inkılâp, ancak kültür yoluyla 
yapılabilir. Kalbin vücuttaki fizyolojik vazifesi gibi, memleket bünyesine girebilecek kan 
ve can da, ancak maarif yoluyla dağıtılabilir. Kültür sömürgeciliğinin merkez müessesesi 
maariftir. Türk gençliğinin, millî ve mânevî değerlerini bilen, onları anlayan, şanlı tarihi, 
bugünü ve geleceği arasında bir koridor açabilen, şuurlu, karakterli, bilgili, inançlı 
olmasının en etkili yolu eğitimdir. Aynı şekilde gençliğin değerlerine tamamen yabancı ve 
düşman olarak yetişmesi, farklı ideolojilerin esiri olması, yabancı kültürlerin içerideki 
temsilcisi, ajanı olmasının da en etkili yolu eğitimdir.318   
Eğitim, yeni kurulan siyasî rejimlerin kendilerini meşrûlaştırmalarında ve istenen 
siyasî rejimin benimsetilmesinde etkin bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Yeni siyasî rejim, 
ilkelerini, kurumlarını ve kurallarını benimsetmeye çalışırken, yerli kültürün değerleri de 
yok edilmeye çalışılır. Sovyetler de kendilerini meşrûlaştırmak ve böylece çeşitli etnik 
gruplarla olan anlaşmazlıklarını azaltmak için eğitimin, “yeni sosyal düzen için politik bir 
sosyalleştirme aracı” olduğunu vurguluyordu. Sovyet stratejileri, tüm Sovyetlerde olduğu 
gibi Orta Asya’daki etnik azınlıkların da “Sovyet usulü sosyalizmin” gelişmesi için tam 
olarak iştirakçi olmalarını istiyordu. Böyle bir programı başarıya ulaştırmak için tek yol, 
Sovyetlerin, sosyalizmin gelişmesi için zararlı olduğuna inandığı ve azınlıkların sahip 
olduğu tüm koruyucu değerlere, kültür unsurlarına, kurumsal yapılarına saldırmasından 
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geçiyordu. Böyle bir faaliyette eğitimin rolü büyüktü.319 Eğitim sahasında, sömürgeci 
toplumlar, hedef toplumdaki ekonomik ve politik egemen gruplar sayesinde eğitim 
mekanizmalarının evrenselliğini vurgulayacaktır. Böylece sömürge halklarının kültürel 
değerlerinin önemini azaltacaklardır.320 Kültür sömürgeciliğinin önemli bir vasıtası olan 
eğitim, Sovyetler tarafından etkili bir şekilde kullanılmıştır. Batılı ülkeler de kültür 
sömürgeciliğinde eğitim sahasını yoğun olarak kullanmaktadır. 
Bütün medenî milletler kültür ve nüfuzlarını her türlü tesir ve tahripler karşısında 
koruyabilmek için eğitime büyük önem vermektedirler. Yönetici ve aydınlara tesir  
etmenin en kolay yolu, onları yabancı kültürlerin baskısı altında tutmaktır. Bunun yolu da 
kendi ülkesinde yabancı gençlere ve ilim adamlarına geniş eğitim ve öğretim imkânları 
tanımaktır. Bu amaçla sömürgeci ülke üniversitelerinde her yıl artan bir şekilde yabancı 
ülke aydınlarına ve gençlerine kolaylıklar sağlanmaktadır. Günümüzde ABD bu 
uygulamada en ileri seviyeye ulaşmıştır. Önceleri daha çok Avrupalı aydınların istifadesine 
sunulmuş görünen ABD eğitim–öğretim imkânları, son yıllarda gelişmekte olan ülkelere 
yönelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler   kıt  imkânları  ile  eğitim  faaliyetlerini  yürütürken  
aynı  zamanda  gelişmiş  
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ülkelerin sunduğu eğitim imkânlarından da faydalanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim 
görenlerin çoğu ise, ülkelerine tekrar dönmemektedir. Böylece gelişmiş ülke hem kendi 
kültürünü aktarmakta, hem de yetişmiş elemanı istihdam ederek çok az bir maliyetle 
işgücü kazanmaktadır. Görülüyor ki, kültür sömürgeciliğinin eğitime uygulama yollarından 
en önemlisi beyin göçüdür.321  
Eğitim yoluyla kültür sömürgeciliğinin önemli vasıtalarından biri yabancı 
okullardır. Yaklaşık bir asırdan beri Türkiye’de var olan yabancı okullar, kendi kültürlerini 
Türk nesillerine aşılamışlardır. Ülkemizde okul açan yabancıların Türkiye’ye hizmet için 
veya para kazanmak için bunu yapmalarına imkân yoktur. Tarihî ilişkiler ve dinî 
farklılıklar nedeniyle Türklere sempati ile bakmayan bu devletlerin, bizim yararımız için 
böyle bir faaliyete girmesi beklenemez. Çocuklarımızın Türk kültürü ile irtibatı 
kopartılmakta, buna karşılık yabancı kültür değerleri aşılanmaktadır. Böylece kendi 
kültüründen, değerlerinden kopan bu nesiller ne yabancı kültüre, ne de Türk kültürüne tam 
mânâsıyla bağlanabilmektedir.322   
Türkiye’de kültür sömürgeciliği Tanzimat’la başlar. Eğitim meselesiyle ilk olarak 
Fransızlar ilgilendi. Çünkü Batılılar, bir takım ıslahat tedbirleriyle halkın karakterini, 
zihniyetini ve fikriyatını değiştirmenin mümkün olmadığını anlamışlardı. Fikriyatını 
muhâfaza eden bir milletin, tam mânâsıyla sömürülmesi mümkün değildi. Bu nedenle, 
eğitim yoluyla mânevî değerlerin yıkılıp, yerine Batı fikriyatının aşılanması gerekiyordu. 
Fransızlar bu amaçla ilk ve orta dereceli okullar kurdular. Eğitimin yabancı öğretmenler 
eliyle gerçekleştirilmesini de telkin ederek, kaynak israfına yol açtılar.323  
Yabancı okullar yanında, yabancı dille eğitim yapan okullar da, eğitim yoluyla 
kültür sömürgeciliğinin en iyi uygulama sahalarındandır. Bunu iyi bilen sömürgeci ülkeler, 
kalkınmakta olan ülkelere yabancı dille eğitimin hayati önemini telkin ederek, zaten sınırlı 
olan ekonomik kaynakların da israfına sebep olmaktadır. Dil, bir düşünme aracı 
olduğundan, sömürgeci ülkeler bu yolla kendi istedikleri gibi düşünen ve yaşayan insan 
tipinin yetişmesini hedeflemektedirler.324   
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Eğitim politikaları, diğer politikalarla uyumlu hâle getirilmelidir. Eğitim; idealler, 
duyuş, düşünüş, davranış ve tavır alış bakımından toplumda fertler arasında benzer bir yapı 
ortaya çıkârmayı gaye edinmelidir. Çünkü toplum, ortak hayat anlayışları, zihnî yapılar, 
zevkler, inançlar ve değer yargıları ile bir bütün olabilir. Millî kültüre, toplumsal 
gerekliliklere, sosyal değerlere ve bilimsellik esasına uygun eğitim programları 
hazırlanmalı ve her türlü siyasî mülahazanın uzağında, millî bir zorunluluk olarak 
uygulanmalıdır. Millî niteliklerden yoksun eğitim faaliyetleri ve programları neticesinde 
yetişecek nesiller, millî kültürün değil, yabancı kültürün temsilcisi olurlar. Eğitim, dili, 
içeriği, niteliği, amaç ve metotları ile evrensel değil, millî bir yapıdır. 
 
II- DEĞERLER, KÜLTÜR VE DİL             
 
Kültür bir milletin bütün hayatıdır. İnsanın sembolik düşünme kapasitesinin ürünü 
olan dil, bir iletişim aracı olarak en önemli kültür öğesidir. Bir milleti oluşturan insanlar 
duygu, düşünce ve hayallerini dil ile ifâde eder. Dil, insanın mânevî varlığını hem en etkili 
bir biçimde ifâde eder, hem de insanın mânevî varlığını algılanabilir bir sembolik sistemle 
muhâfaza eder.325   
Dil, bir cemiyetin hareket ve bağlantı noktalarının, geçmiş ile hâl arasında 
kopuksuz ve müteselsil bir çizgi hâlinde devam etmesi, o cemiyetin selamet ve bekâsı için 
temel müessesedir. Bir milletin sırtını yere getirmek için ordularını bozmaktan, topraklarını 
işgal etmekten daha tesirli çare, dilini ve inançlarını tahrip etmektir. Yüksek tahsil görmüş 
bir Avrupalı değil, herhangi bir lise mezunu dahi 17. asır klasiklerini okur ve anlar. Biz ise 
Fuzuli’ler, Baki’ler bir tarafa, Namık Kemal’i, Ziya Paşa’yı, Yahya Kemal’i, hatta 
Atatürk’ü bile anlayamıyoruz. Çünkü Türk dili, modernleşmek adına budanmış, 
sınırlandırılmıştır.326 Diline hâkim olmayan bir milletin mâzi ile bağını devam ettirme, 
millî kültürünü kullanma imkânları zamanla kaybolur. Millî birlik tehlikeye girer. Bu 
nedenle millî bir dilin varlığı zorunludur. Millî birliğin tesisi ve devamı için dilde birliğin 
şart olduğunu belirten Ziya Gökalp, aşağıdaki mısralarında bunu veciz şekilde ifâde 
etmiştir. 
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Türklüğün vicdanı bir, 
Dini bir, vatanı bir, 
Fakat hepsi ayrılır, 
Olmazsa lisanı bir.327  
Dil, millet için ayrılığın vasıtası olamaz. Bir milletin dili, canlı ve ortak bir dil 
olmak zorundadır. Önemli olan değişmenin, dilin ve hayatın kendi mantığı içinde ve 
toplumun ortak bilincinde cereyan etmesidir. Dil, ancak bu şartla bir iletişim aracı olarak 
istikrarını koruyabilir. İstikrarsız bir dil işlevini yerine getiremez.328      
Bir milletin fertleri devamlı surette değiştirilen ve dilin yapısına uymayan 
kelimelerle konuşmak zorunda bırakılırsa, dil insanları birleştirme gücünü kaybeder. 
Halbuki dilin en büyük görevi, kültürün nesilden nesile aktarılmasını ve zenginleşmesini 
sağlamaktır. Böylece dil, fertlere biz şuurunu aşılar ve onları bir grup hâlinde bir araya 
toplar. Bundan ötürü, dilin bozulması, biz şuurunun ortadan kalkmasına ve millî birliğin 
zayıflamasına yol açar. Dil, geçmişe ait bilgi ve tecrübeleri yeni nesillere aktarma görevini 
yerine getirerek, bilgi birikiminin meydana gelmesini sağlar. Dil, Türkiye’nin en önemli 
kültür meselelerindendir. Dil meselesi sağlıklı bir zemine oturtulmadıkça, kültürle ilgili 
diğer meseleleri hâlletmek imkânsızdır. Çünkü dil, bütün kültürel faaliyetlerin temelidir.329  
İnsanlar dil ile anlaşır, haberleşir ve tartışır. Türkiye’de ise “dil”i tartışmak 
alışkanlık hâline gelmiştir, getirilmiştir. Türkçe, sadeleşme-özleşme-arılaşma adına, 
yetkili-yetkisiz kişi veya kuruluşların keyfine göre kelime kadrosu oluşturulmuş, kaideleri 
değiştirilmiş, ortak semboller sistemi olmaktan çıkarılmıştır. Derinlikten mahrum, duyuş 
ve hassasiyet ifâde etme gücü fevkalâde zaafa uğratılmış bir dil hâline getirilmiştir. 
Sadeleşmeci-özleşmeci-arılaşmacı görüşler ve hareketler şu iddialara dayanmıştır: 
I.   Yazı dili ile konuşma dili ayrılığı giderilmelidir. 
II.  Halk dili aydın dili farklılığı olmamalıdır. 
III. Türkçe yabancı dillerin tesirinden kurtulmalıdır. 
Günlük konuşma dili, günlük hayatın ihtiyaçlarına göre oluşur. Günlük konuşma 
dili ile ilimde, fikirde ve sanatta derinleşmek mümkün değildir. Bu nedenle yazı dili ile 
konuşma dilini birleştirme iddiaları lafta kalmıştır. 
Halk dili - aydın dili farklılığının giderilmesi de imkânsızdır.  
Saf dil oluşturma, Türkçe’yi yabancı dillerin tesirinden kurtarma çabaları da 
sonuçsuz kaldı. Dilimizde olan Arapça ve Farsça kelimelerin çıkarılması için yoğun çaba 
gösterilmiş, bu da Batı dillerinin Türkçe’deki hâkimiyetini meşrûlaştırıcı bir tesir 
göstermiştir. Batı dillerine ait bir çok kelime bugün dilimize girmiş olup, sadeleşme, arı dil 
oluşturma faaliyeti amacına ulaşmamıştır. Bunun nedeni, dili yapma bir varlık olarak 
görmek, sosyal ve psikolojik gerçekliğini görmezden gelmektir. Dil sunî bir varlık değil, 
toplumla birlikte yaşayan, gelişen ve değişen canlı bir varlıktır.330  
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Bir milletin dilini bozduğunuzda, onun bütün kültür faaliyetlerini aksatmış, mâzi ile 
bağlantısını kesmiş, hâlen var olan fikir hareketlerini tam bir karışıklık içine düşürmüş 
olursunuz. Dili alt üst edilmiş bir millet, kendini yaşatan millî değerlerden mahrum kaldığı 
gibi, istikbâlini yaratacak olan içtimaî bir fikir nizamı da kuramaz. Böyle bir cemiyette 
derin ve ince bir ilim ve fikir hayatı doğamaz.331 
Türkçe’ye yabancı dillerden girmiş olan her kelimenin tarihî ve  kültürel bir mânâsı 
vardır. Onlar Türklerin diğer milletlerle olan kültür alışverişinin delilleridir. Bize düşen 
onları çıkarmak değil,  anlamaya ve değerlendirmeye çalışmaktır. Türkçe, sadece 
Türkiye’de konuşulan dil değildir. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra yerli dillerden bir 
çok kelime almışlardır. Türkiye Türkçe’si daha önceki Türkçe’nin bir devamıdır. Binlerce 
kelime ve deyimle bizi, Malazgirt öncesine bağlar. Türkiye dışında yaşayan milyonlarca 
Türkün konuşma ve yazı dili de bizi ilgilendirir. Bütün Türklerin kullandıkları dili, 
deyimleriyle tespit eden bir lügata ihtiyaç vardır.332  
Türkiye’de yaşayan, bu toprakların nimetlerinden faydalanan bütün vatandaşlar 
Türkçe konuşmalıdırlar. Türk olmanın birinci şartı budur. Türkçe bilmeyen herkese Türkçe 
öğretmek millî bir vazife olmalıdır.333  
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Türkiye’de eskiden kalma şive ve ağız farklarının da ortadan kaldırılması gerekir. 
Ağız ve şive farkı üstünlük veya kusur değildir. Türkiye’de bazı şivelerle alay 
edilmektedir. Bugün okur-yazarlar arasında güzel, ortak bir Türkçe telaffuzu teşekkül 
etmiştir. Türk çocuklarına ilkokuldan itibaren standart bir Türkçe telaffuzu 
öğretilmelidir.334 Dil, nesilleri birbirine bağlayan bir köprü; milletin anlaşmasını, 
konuşmasını, düşünmesini, bilgi ve görgü birikimini sağlayan bir vasıta; yaşayan, gelişen 
ve değişen canlı bir varlıktır. Dil, bir milletin hâkimiyet sahasını belirler. Millî bir dilin 
varlığı zorunludur. Bu konunun tartışmasını yapmak doğru değildir. Her farklı dil, yeni 
hâkimiyet alanları ortaya çıkaracağından, anlaşmazlıkları, farklılıkları ve sonunda 
bölünmeyi doğurur. Millet olmanın, birlik ve bütünlük içinde yaşamanın, ortak değerlere 
sahip olmanın ve siyasî hâkimiyetin temel öğelerinden olan dil, milletin tamamının 
anlayabildiği ortak bir iletişim vasıtası olmalıdır. 
 
III- EĞİTİMDE YABANCI DİL FAKTÖRÜ 
 
“Bir dil bilmek bir insan, iki dil bilmek iki insan” olduğu bilinen bir gerçektir. Ama 
burada kastedilen dil bilmek, sadece o dili öğrenmekten ibarettir. Bugün dil öğretimi için 
hazırlanan programların çoğu, öğretim amaçlı değil, eğitim amaçlıdır. Yani öğrenilen 
yabancı dilin kültürünü kazandırmaktadır.335  
Yabancı dili öğrenmek için, onu eğitim ve öğretim dili yapmak gerekmez. Yanlış 
ve çarpık Batılılaşmanın bize bıraktığı kötü miraslardan biri de yabancı dile olan 
bakışımızda görülmektedir. Tanzimatla başlayan millî değerlerimizden uzaklaşma ve 
Avrupalı gibi olma çabaları neticesinde, çocuklar iyi eğitilsin diye konaklarda, köşklerde 
Fransız mürebbiyeler tutularak o ülkenin kültürü ve dili öğretilmeye çalışılmış, kendi 
kültürümüz ve değerlerimiz ise horlanmıştır. Medeniyet ve teknolojinin Batıda olduğu ve 
onu almak için dilin öğrenilmesinin gerekli olduğu görüşü doğru olmakla birlikte, sadece 
iyi yabancı dil bilen fertler yetiştirerek bu sorun çözülemez. Eski sömürgelerde, hâkim 
yabancı kültürün etkisiyle, çok iyi yabancı dil bilenlerin sayısı çok fazla olduğu hâlde bu 
ülkelerin gelişimine katkıda bulunamamıştır. Çünkü elleri kolları bağlanmış, millî şuurları 
dondurulmuş ve millî menfaatleri de unutturulmuştur. Cezayir’in ana dili olarak 
Fransızca’dan tekrar Arapça’ya dönüşü düşündürücüdür.336  
19. yüzyıldan beri sömürgeci ülkeler, siyaset olarak gelişmekte olan veya geri 
kalmış ülkelerin kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmek için yatırım 
yapmaktadır. Bu yatırımların başında yabancı dille eğitim yapan okullar yer almaktadır. 
Dilin insan şahsiyetinin gelişmesinde büyük rolü olduğundan, bu okullar şahsiyeti 
belirleyici ve etkileyici olmuştur. Bizde ise yabancı dille eğitim yapan okullar teşvik 
edilmekte, Türk çocukları kendi kültürünü öğrenmeden, sömürgecilerin kucağına 
itilmektedir. 1900’lü yıllarda Osmanlı topraklarında ikibin civarında kolej vardı. Bunların 
o günkü adları Anadolu Liseleri idi. Bu okullar Osmanlı’nın hızla kan kaybetmesini 
sağlayan etkenlerdendir.337 Millî kültürün önemli bir unsuru olan dil, insan şahsiyetinin ve 
millî kimliğin oluşmasında önemli bir unsurdur. Atatürk’e göre de, millî duygu ve dil 
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arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde 
başlıca etkendir.338 
Türk millî eğitiminde önemli yer tutan ve 1955’te kurulmuş olan maarif 
kolejlerinde bir çok ders yabancı dille verilmekteydi. Bu okullar daha sonra Anadolu 
Liseleri hâline getirilmiş ve sayıları hızla artmıştır. Bugün süper lise olarak adlandırılan 
benzer okullar da yabancı dille eğitim yapmaktadır.339 Yabancı dille eğitim yapan kolej ve 
Anadolu Liselerindeki sayı artışı, eğitimde bazı meseleleri çözümlerken, millî kültürün 
korunması önemli bir mesele olmaktadır. Toplumumuzun eğitim bilinci, yabancı dille 
eğitim ile yabancı dil öğretimi arasındaki farkı yeterince ayıramamaktadır.340 Yabancı dil 
bilmenin gerekliliği, bunun eğitim–öğretim dili olmasını gerektirmez. Bunlar birbirine 
karıştırılmamalıdır. Fert mensup olduğu toplumu, kültürün bütün unsurlarını dil ile tanır ve 
tanıtır. Duyuş, düşünüş ve kavrayış aracı olan dil, kültürün önemli bir unsurudur. 
Yabancı dille eğitim–öğretimin sakıncalarını şöyle sıralayabiliriz: 
-    Kendi dilinde düşünme ve kavramlaştırma yeteneği zayıflamaktadır. 
- Öğrenciler arasında ayrımcılığa ve Tevhid-i Tedrisat anlayışının zedelenmesine sebep 
olacaktır. 
-  Yerli ve eski kaynakların değerlendirilmesi zorlaşacaktır. 
-  Türkçe ilim dili olmaktan uzaklaşacak ve kısırlaşacaktır. 
-  Sosyal ilişkilerde ana dil bir köprü olma görevini zamanla yitirecektir. 
-  Beyin göçü hızlanacaktır. 
-  Kültür ve bilgi nakli zayıflayacaktır.341  
İnsanın evrenselleşmesinde, dünyayı tanımasında, kendini ve toplumunu 
geliştirebilmesinde, ülke aleyhine olan yayınları takip edebilmesinde yabancı dil bilmenin 
gerekliliği asla inkar edilemez. Ancak yabancı dil, ana dil gibi toplumsal bir ihtiyaç 
değildir. İlim adamları ve devlet adamları gibi toplumla ilgilenen kişiler için gereklidir. 
Yabancı dil öğrenmede ilgi ve istek kadar yetenek de gerekir. Dil öğrenimi uzun bir süre, 
emek ve masraf gerektirir, eğer kullanılmayacaksa çabuk unutulur. Bugün akademik 
personele uygulanan yabancı dil sınavının da fonksiyonel ve rasyonel olduğu 
söylenemez.342 
Bir yabancı dili hakkıyla bilmek gerekir. Ancak bunu statü ve itibar kaynağı olarak 
kullanmak yerine, gerektiğinde bir araç olarak kullanmak daha doğrudur. Yabancı dil 
yerinde kullanılmaz ise itibar kaybettirir. Türkçe konuşulması gereken yerde Türkçe’den 
taviz verilemez. Dil, hükümranlık hakkını belirler. Türkçe konuşulması gereken yerde 
yabancı dil kullanmak sömürge aydınlarına yakışan bir davranıştır. Millî şuur sahibi hiç 
kimse bu yola başvurmaz. Türkiye yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir Afrika ülkesi 
değildir. Kaldı ki Türkçe zengin bir ilim dilidir ve en çok konuşulan beş dilden ve en eski 
dillerden biridir. Türkçe, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.343 
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Bu nedenle Türkiye’de eğitim-öğretim dili Türkçe olmalıdır. Dil, millet olmanın önemli bir 
vasfıdır. Yabancı dil öğrenmek için onu eğitim-öğretim dili yapmak gerekmez. İnsan, dil 
ile düşünür ve anlaşır. Dil, insan şahsiyetinin oluşmasında önemli bir unsur olduğundan, 
yabancı dille eğitim-öğretim sonucunda nesiller, toplumuna, değerlerine ve kültürüne 
yabancılaşacak, sömürgeci kültüre ise yakınlaşacaktır. Bir millet için dil, bağımsızlığın ve 
millet olmanın göstergesidir. İlköğretimden başlayarak eğitimin her kademesinde millî dil 
temel olmalıdır. 
IV- EĞİTİM VE YABANCILAŞMA    
 
Eğitim tek başına toplumsal yapıyı biçimlendirmez, fakat eğitim toplumsal yapının 
biçimlenmesinde önemli bir unsurdur. Bu nedenle sömürgeci ülkeler hedef seçtikleri 
ülkelerin eğitim sistemleri ile yakından ilgilenirler. Özellikle eğitimin kendi dilleri ile 
yapılması için telkin ve teşviklerde bulunurlar. 
İnsan dil ile düşünür ve anlaşır. Dil, millî kültürün, millet olmanın önemli bir unsurudur. 
Yabancı dil ile eğitim yapan okullar, ferdin özüne yabancılaştırılmasında kullanılan 
uygulama sahâlârıdır. Dil, bir düşünme aracı olduğundan, yabancı dille eğitim-öğretim 
neticesinde yabancı gibi düşünen ve yaşayan insan tipi yetişmiş olacaktır.344 Böyle bir 
insan ise toplumuna yabancı, değerlerini hor gören insan özelliğini kazanır. Yabancı dille 
eğitim yanında, yabancıların doğrudan açtıkları okullar da genç nesilleri değerlerine 
yabancılaştırmanın önemli vasıtalarıdır. Bu yolla kendi değerlerini tanımadan, yabancı 
değerleri öğrenen ve benimseyen nesiller, toplumuna yabancılaşmakta, toplumundan ayrı 
bir sosyal varlık hâline gelmektedir. 
Meşrutiyet devri Batıcı aydınları, bilimi kendi içinde bir değer olmaktan çok dine, 
geleneğe ve millî değerlere karşı bir kuvvet olarak görmüşler ve bir alternatif olarak 
sunmuşlardır. Onlara göre bilim, ilerleme, zenginlik ve güç kaynağıdır. Hem de dogmalara 
ve hurafelere karşı aklı temsil eder. O hâlde eski değerleri bırakıp, bilimi almalıyız. 
Bilimin ne olduğunu, imkân ve sınırlarını bilmemekten kaynaklanan muhakemeden yola 
çıkan dönemin Batıcı materyalist aydınları, böylece toplumda bilime karşı bir yabancılık 
duygusu oluşturmuşlardır. Bilime karşı yabancılaşan toplum, bu anlamda ortaya çıkan her 
yeni gelişmeye tavır alır. Bilim, toplumsal değerlerin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. 
Sosyal gelişme ve ilerleme, sosyal değerlerle bilimsel değerlerin uyumlu hâle 
getirilmesiyle mümkün olabilir. Bunu sağlamanın yolu da millî eğitim politikasıdır. Salt 
bilimsellik adına sosyal değerlerle çatışan eğitim politikaları ve sistemleriyle sosyal 
gelişme sağlanamayacağı gibi, fertler özüne, kültürüne ve toplumuna yabancılaşır. 
Türkiye’de eğitim-öğretime gereken önem verilmediğinden, Türk toplumuna has bilgi 
kaynaklarının neler olduğu, hangi tip bilgilerin kamuoyunun ilgisini çektiği yeteri kadar 
bilinmemektedir. Bunun nedeni, toplumun yapısının, tarih ve kültür birikiminin yeteri 
kadar tahlil edilmemiş olmasıdır.345 
İlim ve teknolojinin bütün sistemlere hükmeder hâle gelmesi, eğitim kavramına yeni 
boyutlar kazandırmıştır. Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin sosyal, siyasî, kültürel ve 
iktisadî sistemleri ile sürekli etkileşim hâlindedir. Bu sebeple günümüzde eğitimi belirli 
zaman ve mekân dilimleri ile sınırlamak mümkün değildir. Teknolojinin gelişmesi diğer 
alanlarda olduğu gibi, eğitim sistemindeki değişiklikleri desteklemekte ve dünyayı 
globalleşmeye doğru götürmektedir. Globalleşen dünyada, diğer alanlarda olduğu gibi 
eğitim alanında da evrensel değerler ve ilkeler var olmuştur. Bu ilkeler gelişmiş Batı 
ülkelerinin kültürel sistemlerinin ürünü olduğundan, Batı kültürünün değer yargılarını 
yansıtacaktır. Evrensel denilen bu değerler ve ilkeler, millî bünyeye uymadığında gelişme 
ve ilerleme yerine, eğitim yolu ile yabancılaştırmanın aracı olacaktır.346 
Türk eğitim sisteminde; siyasî, ideolojik ve kişisel nedenlerle yapılan değişiklikler, 
sosyolojik ve teknolojik ihtiyaçlardan uzak olduğundan eğitimi büsbütün 
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anlamsızlaştırmıştır. Bu anlamsızlık içinde özellikle örgün eğitimde, birey toplumdan 
kopmakta, gerçeklerden soyutlanmakta, çevresine yabancılaşmaktadır. Bu eğitimin temel 
özellikleri şöyle sıralanabilir:347 
1- Türk eğitim sistemi ideolojiktir. Fakat, öğrenciye aşılanmak istenen ideoloji artık 
eskimiş ve işlevselliğini yitirmiştir. Osmanlı düşmanlığı ve Batı hayranlığı bugünkü Türk 
toplumsal yapısı içinde anlamlı değildir. 
2- Türk eğitim sistemi özgür düşüncenin gelişmesine karşıdır, tekelcidir. Öğrenciye karşıt 
düşünceler verilmez, sadece öğrenilmesi istenen şeyler sorgulanmadan anlatılır. Tartışma, 
karşıt düşünceleri savunmak yasaktır. Öğrenme ezberciliğe dayalıdır. 
3- Türk eğitim sistemi, toplumun teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
değil, klasik lise ilkesine göre işletilmektedir. Bunun sonucunda teknik bilgi ve beceriden 
uzak, ancak üniversite öğrencisi adayı olabilen yarasız ve uyumsuz mezunlar vermektedir. 
4- Türk eğitim sistemi, tarihî, sosyal ve teknolojik olarak millî ve özgün değildir. Kendi 
kaynaklarımız kullanılmamakta, hatta bunlar örtbas edilmektedir. Buna karşılık Batı 
medeniyetine ait ne kadar anlamsız ayrıntı varsa öğretilmektedir. 
5- Türk eğitim sistemi, hem kendi içinde, hem de dış çevre ile tutarlı değildir. Hem 
dünyanın en vasıflı milleti olduğumuzdan, hem de geri kalmışlığımızdan bahsedilir. 
Eğitim sistemimizde var olan bu çelişkiler ve sistemimizin millî ve özgün 
olmayışının sonucunda öğrenci, sistemli bir şekilde topluma yabancılaştırılmış, ondan 
koparılmıştır. Böylesine çelişkili olan ve millî karakterden yoksun eğitim sistemlerinde 
yetişen nesillerimiz, zıt siyasî uçlarda yer almakta, toplumsal bütünlüğü sağlaması gereken 
eğitim faaliyeti, siyasî kutuplaşmaların aracı hâline gelmektedir. Eğitim, bireyi uyumlu 
değerler sistemi içinde sosyal yaşama hazır hâle getirmelidir. 
 
V- KÜLTÜR DEĞİŞİMİ VE YAZI 
 
Yazının icad edilmesi medeniyetin başlangıcı kabul edilmektedir. Yazının 
icadından sonra ilmî, teknik ve kültürel alanlardaki birikimlerin gelecek kuşaklara 
aktarılması ve gelişim çizgisinin nasıl ve hangi istikamette olduğunun yeni nesillerce 
bilinmesi ve geleceğe yön verilebilmesi yazı ve yazılı kaynakların varlığı ve korunması ile 
mümkün olacaktır. 
Yazı bir semboller dizisidir. İnsanın bilgi birikimini kendinden sonraki nesillere 
aktarmak için kullanılan bir semboldür. Söz uçar, yazı kalır. Yazıya dökülen duygular, 
düşünceler, bilgiler kalmakta, sözlü olanların çoğu ise unutulmaktadır. Yazının ortaya 
çıkmasının nedeni, toplumsal düzenin değişmesidir. İnsanoğlu doğaya karşı savaşında 
birlikte yaşama ihtiyacı duymuştur. Birlikte yaşama, işbölümü, ürünlerin birleştirilmesi, 
dağıtılması da kayıt sistemini gerekli kılmıştır. Böylece uygarlığın beşiği olan 
Mezopotamya, Sümerliler sayesinde resim yazısına kavuşmuştur. Bunu diğer gelişmeler 
takip etmiştir. Türklerin bilinen ilk yazısı, alfabesi, Orhun Yazıtları’nda kullanılan Göktürk 
alfabesidir. Türkler, Uygur alfabesini de kullanmışlardır.348 
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İslâm dininin kabulü ile Türkler, sadece yeni bir inanç sistemini değil, aynı 
zamanda İslâm inancının kültür ve değer yargılarını da benimsediler. Bu inanç ve kültür 
değişimi ile birlikte İslâm dininin kutsal kitabı Kur’an’ın yazı dili olan Arap alfabesini de 
benimsediler. Arap alfabesinde sesli harflerin az sayıda kullanılması, aynı sesli harfin 
farklı ses vermesi ve sözcüğün gerektirdiği bütün sesli harflerin kullanılmaması, Türkçe 
açısından önemli zorluklar doğuruyordu.349 
Arap alfabesinin öğrenim zorluğu, okuma güçlüğü ve Türkçe seslere uygun 
olmayışı, üzerinde durulan önemli öğelerdir. Ancak, İslâm kültür ve medeniyetine dahil 
olan Türkler, bu alfabeyi kullanmışlardır. Osmanlı Devleti’nde yazı tartışmaları, 
Batılılaşma hareketleriyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin çöküşüne manî olmak için 
gelişen Batı medeniyetinin değerlerini benimsemek gerektiği düşüncesi Osmanlı yönetici 
ve aydınlarında yerleşmiş olan genel bir inanç idi. Bundan dolayı eski kültür unsurları 
yerine Batıda olanları alma gayretleri içinde, alfabe değişikliği de vardı. Atatürk’ün 
gerçekleştirdiği Türk yazı inkılâbının tarihî ve kültürel zorunluluğu yanında, siyasî yönü de 
vardır. Dinî-geleneksel iktidarın sembolü olan Arap alfabesinin değiştirilmesi, yapılan 
siyasî inkılâbın kültürel bir sembolüdür.350 Siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda yapılan 
bütün değişiklikler ve yenilikler gibi yazı değişikliği de hedef seçilen Batı medeniyetine 
dahil olma amacı taşır. Bir kültürün sembolü olan yazının değişmesi, kültürün de 
değişeceği anlamına gelir. 
Osmanlılarda alfabe değiştirmekte başlıca güçlük, kullanılan harflerin Kur’an yazısı 
olmasından ileri gelmiştir. Yazıyı değiştirmek, dini değiştirmek gibi sayılmıştır.351 Alfabe 
meselesini Tanzimat döneminin eğitim güçlükleri ortaya çıkarmıştır. 1860’lı yıllarda 
tartışılmaya başlandı ama hemen dinî ve politik nedenler karıştı. Öncelikle Kur’an, Arapça 
yazılmış ve kutsal sayılıyordu. Ve imparatorluğu oluşturan milletlerin çoğunluğu 
müslümandı ve onları imparatorluk içinde tutan politik bir işlev görüyordu.352  
Z. Gökalp ve diğer Türkçülük akımı önderleri de Arap alfabesinin korunmasını 
istiyordu. Onlar için alfabe yalnız Müslüman milletler arasında değil, Rusya’da yaşayan 
Türkler arasında da en kuvvetli bağlardan biri idi. Alfabeyi kültürel birliğin güçlü bir 
unsuru olarak görüyorlardı. Çünkü Rusya’da yaşayan Türklerin hepsi bu alfabeyi 
kullanıyordu. Osmanlı İmparatorluğunun çökmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması 
ile politik nedenler, lâikleşme yönündeki reformlarla dinin devlet ve toplum üzerindeki 
etkisinin büyük ölçüde azalması ile de dinî nedenler ortadan kalkmış oldu. 1926 yılında 
Sovyetler Birliği, Bakü’de bir Türkoloji kongresi topladı. Türkleri Lâtin alfabesini alıp 
almama konusunda serbest bıraktı, ancak Lâtin alfabesinin kabulü için derneklere ve 
teşkilâtlarına büyük paralar, matbaa ve daktilo makineleri dağıtıldı. 1927’de Azerbaycan 
Eğitim Komiserliği Lâtin harflerini kabul etti. 1928’de Türkmenistan, 1929’da Kırgızistan 
ve Tatarlar ve diğerlerinin aynı yöndeki kararları birbirini izledi. Bu gelişmelerden sonra 
Türkçü liderlerdeki kaygılar da azalmış oldu. Ancak Ruslar, Türkiye Lâtin alfabesini kabul 
edince, Kiril alfabesini Türkiye dışındaki bütün Türklere zorla kabul ettirdiler. Böylece, 
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Lâtin alfabesinin kabulüne engel olan politik, dinî ve sosyal nedenler ortadan kalkmış ve 
uygun bir ortam hazır olmuştur.353 
Tüm bu gelişmeler, yeni harflere karşı duyulan direnmeyi tamamen ortadan 
kaldıramamıştır. Kazım Karabekir, Başbakan İsmet Paşa, hükümet ve bürokrasi örgütü, 
üniversite hocaları ve özellikle Fuat Köprülü, Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek kurulu olan 
Talim Terbiye Dairesi, Lâtin alfabesinin kabulüne karşı idi.354 
Lâtin harfleri temeline dayanan yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi konusu 1 
Kasım 1928’de TBMM’de görüşülmüş ve hazırlanan 11 maddelik kanun, 03.11.1928 günü 
Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. Yasanın 5. maddesinde “1929, Ocak ayı başından itibaren 
Türkçe basılacak kitapların yeni Türk harfleriyle basılması mecburidir” denmektedir. 30 
Kasım 1928 günü, gazeteler son defa Arap alfabesi ile basıldılar. Böylece lâikleşme ve 
Batılılaşma yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Yazı inkılâbı, yeni bir iktidarın 
egemenliğini sembolleştirdiği kadar, dahil olunmak istenilen Batı kültür ve medeniyetine 
ulaşmanın da anahtarı olarak görülüyordu.355 
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Tarih, alfabeyi bir medeniyetin anahtarı olarak kabul eder. Anahtar değişince medeniyetin 
değişeceği de tabii idi. Fakat bu yeni medeniyeti yürütmek için yeni diller lâzımdı. Asırlar 
boyu Türk dili içinde Türkleşmiş ve karakter değiştirmiş olan Arapça ve Farsça’dan gelme 
kelimeler yerine, İngilizce, Almanca, Fransızca hâkim olmalıydı. Zira Garbın, ilim ve 
teknik dünyalarına bu kapıdan girilebilirdi. Büyük kütleler hâlinde Avrupa’ya akın eden 
Türk gençliği, tarihinden, dilinden, dininden, top yekûn millî kültüründen habersiz olarak 
içine girdiği yeni medeniyeti millî bir platform üstüne getirip kendi malzemesiyle işleme 
imkânı bulamadı. Üstelik bu sermayesiz gençlik, metot ve millî heyecandan da mahrum 
olduğu için, benimsediği yeni medeniyete faydalı olmaktan da uzak kaldı.356  
Harf inkılabının yalnız başına ve bir anda ortaya çıkmadığı, tarihî bir sürecin, 
siyasî, sosyal ve kültürel gelişmelerin neticesi olduğu görülmektedir. Amaç, Batı 
medeniyetine dahil olmak ve Batının gelişmişlik düzeyini yakalayabilmekti. Ancak bugün 
Türkiye’nin hedef seçtiği Batı medeniyetine dahil olduğunu, Batılı ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine ulaştığını söylemek imkânsızdır. 
                                                 







KÜLTÜRÜMÜZÜN ŞEKİLLENMESİNDE DEĞERLERİN ROLÜ 
 
I- TOPLUMLARARASI KÜLTÜREL İLİŞKİLER VE  
    KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ (KÜLTÜR İTHALİ) 
 
Toplumlararası kültür alışverişleri, milletlerin yükselmesinde önemli rol oynar. Bu 
alışveriş kuvvetli dış tesirler altında ezilmemek şartıyla faydalıdır.357 Büyük Fransız şair ve 
fikir adamı Paul Valery, “Aslanın vücudu yediği hayvanlardan  
oluşur” der. Fert, maddî ve mânevî şahsiyetini dışardan aldığı gıdalarla geliştirebilirse, 
milletler de öyledir. Millî bünyeye uygun olarak alınan kültür unsurları gelişmeyi ve 
ilerlemeyi sağlarken, millî varlığa uygun olmayanlar -insan ve hayvanların aldığı zararlı 
gıdaların onları öldürdüğü gibi- milletleri öldürür.358 Bundan dolayı yabancı kültür 
unsurları alınırken seçici olunmalı, millî bünyeye uygun, sosyal değerlerle çatışmayan, 
millî birlik ve bütünlüğü zedelemeyen, maddî ve mânevî gelişmemizde bize yardımcı 
olacak unsurların alınmasına dikkat edilmelidir. 
Millî kültür, yabancı kültürden bir unsur alırken o unsur etkisiz/çıplak değildir. 
İçinde bulunduğu kültürün ona yüklediği anlam ve işlevi ile yabancı kültürün bir 
olgusudur. Yaratıcı kültür bu olguyu alırken, kendi kültürüne göre değer ve anlam biçerek 
ve işlev yükleyerek alır. Bu yabancı kültür unsuru millî kültürün bir olgusu hâline gelir.359 
Yabancı kültürlerden ithal edilen unsurlar, sadece alındıkları yere takılıp kalmamalı, onlar 
eskinin yerine geçecek şekilde bünyeye uydurulmalı, yani yabancı kültürlerden bünyeye 
dahil edilenler hem fonksiyonel olmalı hem de içten bir bağlılıkla birleşmeli, eskilerle 
kaynaşmalı ve tamlaşmalıdır. Bünyede bozukluk yaratmamalı, şahısların duygu ve düşünce 
bütünlüklerinde bozulmaya yol açmamalı, fesat bir unsur olmamalıdır.360 
Her kültürün içeriği değişir. Zaman içinde ve ihtiyaçlar doğrultusunda bazı kültürel 
unsurlar atılır, bazıları dışardan alınır, bazıları ise toplum tarafından gelişen şartlara ve 
toplum bünyesine uygun olarak ortaya çıkarılır. Kitle iletişim araçlarının sosyal yaşamın 
neredeyse her anına ve alanına yayılması ve etkinliğinin artması ile kültür alışverişi 
artmıştır. İletişim teknolojisinin gelişmesi ve ulaşım imkânlarının artması, dünyayı insanın 
zihninde küçültmüş ve toplumları birbirine yakınlaştırmıştır. Sayı, çeşit ve teknoloji 
açısından daha yoğun iletişim ve ulaşım vasıtalarına sahip gelişmiş ülkeler, bu alışverişte 
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aktif rolü oynamakta ve kültür ihraç eden taraf olmakta, az gelişmiş ülkeler ise daha çok 
etkilenen ve kültür ithal eden taraf olmaktadır. Aynı toplum içinde ise yeni değerlerin 
benimsenmesi ve yayılması kentlerde daha hızlı, köylerde ise kente oranla daha yavaş 
meydana gelir.361 
Kültürün mânevî unsurları, maddî unsurlarından daha hızlı ve geniş bir alana 
yayılma imkânına sahiptir. Özellikle düşünsel–ideolojik değerler geniş kişi ve gruplara 
daha hızlı ve kolay yayılır. Dinlerin farklı toplumlarda yayılmasını buna örnek 
gösterebiliriz.362 
Fertler arasında iletişim yoluyla gelişen ve zenginleşen bilgiler gibi, toplumlar 
arasında da kültürel iletişimi, kültür alışverişini temin eden vasıtalardan biri de tercümedir. 
Her millet kendi dilini kullanarak kendine has şiirler, romanlar, edebî, ilmî ve felsefî 
eserler vücuda getirirler, milletler birbirinden kelime, fikir ve âdetler alırlar. Bütün medenî 
milletler, başka milletlerin değerli eserlerini kendi dillerine aktararak onlardan 
faydalanırlar. Böylece milletler arasında ortak bir kültür ve medeniyet teşekkül eder. Fakat 
bu millî kültürleri ortadan kaldırmaz. Bilakis ne kadar yabancı kültürlerle beslenirlerse, 
kültür bakımından o kadar kuvvetli olurlar. Kültür ve medeniyet  bakımından ileri olan 
milletler, bilim üretmenin yanında, en çok çeviri yapan milletlerdir.363Çeviri, 
toplumlararası kültür alışverişinin önemli bir vasıtasıdır.  Ancak  diğer  milletlerin  eserleri  
alınıp tercüme edilirken rastgele değil,  
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seçici olunmalıdır. Sosyal değerlerimizle çatışmayan, maddî ve mânevî kalkınmamızda 
yararlı olabilecek, millî kültürümüzü güçlü kılacak eserlerin çevirisine öncelik verilmelidir. 
Birbiriyle yakın ilişkilerde bulunan toplumlar, kendi kültür değerlerini de 
beraberlerinde taşıyarak kültür alışverişini gerçekleştirirler. Bir kültürün kabul görmesi 
için, ülkesinde saygın yeri olan aydınlarca alınıp, halka benimsetilmesi lâzımdır. Kültürün 
bir toplumdan diğerine yansımasını ifâde eden bu duruma “kültürel yayılma veya 
difüzyon” denmektedir. Yabancı ülkelerden alınan kültüre alışmaya “kültürleştirme”, eğer 
yabancı kültür unsurları hiçbir değişime tâbi tutulmadan, olduğu gibi alınırsa buna da 
“kültür transferi” denilmektedir.364 
Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, hiçbir toplum ve hiçbir yönetim bu 
gelişmelere kapalı kalarak varlığını devam ettiremez. Toplumların siyasî, sosyal ve kültürel 
yönlerden birbirlerini etkilemeleri doğaldır. Ancak bu karşılıklı etkileşimde bir denge 
şarttır. Dünya nüfusunun hızla aratması, bilim ve teknolojideki gelişmelerin ulaşım ve 
iletişim imkânlarını arttırması yanında, gelişmiş ülkelerin geri kalmış ülkelere kültür ihraç 
etme çabaları vardır. Buna karşılık geri kalmış ülkelerin de, modernleşmenin ve gelişmenin 
anahtarı olarak gelişmiş ülkelerin kültür ve değerlerini benimseme çabaları vardır. 
Ülkemiz, izlediği veya izleyebildiği kültür, sanat ve dil politikasının sonucu olarak, ihraç 
ettiğinden çok fazla kültür ithal etmekte ve yabancı kültürlerin etkisi altında 
kalmaktadır.365 Bu durum ülkemizin kültür sömürgeciliğine maruz kaldığını gösterir. 
Yoğun kültür ithali, millî kültürün yok olması demektir. Millî kültür bir milleti var eden, 
yaşatan  kültürdür. Millî kültürümüzün yok olması, ülkemizin sömürüye açık hâle gelmesi 
demektir. Toplumlararası kültür alışverişinin kaçınılmaz olduğu çağımızda, alınanlar ve 
verilenler arasında bir dengenin kurulması gerekir. 
Kültür, millî ve milletlerarası niteliği olan, mekân ve zaman boyutu ile geçmişten 
gelen, bugün yaşanan ve geleceğe aktarılan, maddî ve mânevî unsurları iç içe barındıran; 
değişen, gelişen, etkileyen ve etkilenen karmaşık bir yapıdır. 
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II- TEKNOLOJİ KÜLTÜRÜ VE DEĞERLER 
 
Toplum, maddî ve mânevî kültürü ile bir bütündür. Maddî kültür ürünü olan 
teknoloji de insan zihninin ve ihtiyaçlarının neticesidir. Toplumların teknolojik 
gelişmelerden uzak kalması mümkün değildir. Bir milletin varettiği teknoloji, ona 
yüklediği işlev ve anlamı ile o kültürün ürünüdür. İthal edilen teknoloji beraberinde kendi 
değerlerini de getirir. Canlı kültür, aldığı teknolojiyi millî kültüre adapte edebilir, onun 
getirdiği değerler üzerine kendi değerlerini işleyerek, millî kültürün fonksiyonel bir unsuru 
hâline getirebilir. 
Jhon Dewey’e göre bilim ve teknoloji, sonuçlarıyla, insanların tek tek ya da 
topluluklar hâlinde birbiriyle olan ilişkilerini belirler. Bilim, bu ilişkileri belirleyecek olan 
ahlâk tekniğini geliştirme gücünden yoksunsa, o zaman çağımızın kültüründeki çatlak 
öylesine derinleşir ki, yalnız demokrasiyi değil, bütün medeniyet değerlerini de hep birlikte 
yok edip gider. Bilime geleneksel değerleri yok etme imkânı veren, ama onun yerine yeni 
değerler yaratma gücünü bulamayan bir kültür, kendini yok eden bir kültürdür.366 
Teknolojik gelişmeler karşısında millî değerlerin korunamaması, yeni değerlerin ortaya 
konamaması, bilim ahlâkının geliştirilememesi, millî kültürlerin ve milletlerin yok olması 
sonucunu doğurur. Bilim ve teknoloji insanları değil, insanlar bilim ve teknolojiyi 
yönlendirmelidir. Teknoloji insan hayatını yönlendirirse, sosyal kargaşalar ve mânevî 
buhranlar bitmez. İnsan hayatını kolaylaştırması gereken teknoloji, insanı mekanik bir 
vasıta haline getirir.  
Spengler, 1918 yılında Batıdaki buhranın boyutlarını şöyle değerlendirir; Batının 
bugünkü dev kentlerinde büyük kültür trajedisinin son perdesini hem oynuyor, hem 
seyrediyoruz. Dünyanın efendisi olan kuzey adamı makinenin kölesi oldu. Makine yalnız 
hayatı değil, kendini de tahrip ediyor, der. Teknolojinin merkezi olan Batı toplumlarının 
değerleri çözülmüş, insanı makineleşmiş ve kültürü tahrip olmuştur. Batının gelişmiş 
teknolojisi karşısında ezilmişlik hissine kapılmadan, kendimize güvenmeli ve 
değerlerimizden güç almalıyız. Kendi değerlerimize düşman olarak gelişmemiz mümkün 
değildir. Batının ulaştığı medeniyetin temelini Batı kültürü oluşturur. Teknoloji, insan 
zihninin bir tasarımı olup, ortaya konulan kültürün ürünüdür.367 
Batı medeniyeti bilim ve teknolojiye dayanır. Bilim ve teknoloji, insanın sembolik 
düşünme kapasitesiyle meydana getirdiği bir kültür öğesidir. Batı kültüründe bu öğenin 
yeri pek büyük ve etkisi çok kuvvetlidir. Bilim ve teknoloji bir kültür ürünüdür ve sürekli 
değişmeye uğramaktadır. Bu bilgi ve teknolojinin arkasında bir inanç ve ahlâk nizamı 
vardır. Batı medeniyetinin esası olan bu inanç ve ahlâk nizamı, sosyal düzenin temelini 
oluşturmakla kalmıyor, bilim ve teknolojiyi üreten ruh enerjisini de sağlıyor. Bu tarihî ve 
temel faktör Hıristiyanlık inancıdır. Teknolojinin ve Batı medeniyetinin yükselmesi bu 
inanç sisteminin eksiksiz ve doğru olarak tatbik edilmesiyle mümkün olmuştur.368 Gelişen 
teknoloji ise sosyal münasebetleri etkilemiş, sosyal kurumların yapılarını ve işlevlerini 
değişikliğe uğratmış, geleneksel değerleri yok ederek yeni değerler var etmiştir. 
Bir ülke, diğerinin sadece teknolojisini veya sadece kültür ve değerlerini 
benimsemek istese bile bunu istediği şekilde gerçekleştiremez. Bir takım teknolojik 
değişmeler, kültür ve değerlerin değişmesine zemin hazırlayacaktır. Aynı şekilde davranış 
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değişiklikleri de teknolojik değişmeleri hazırlar. Ancak, hep gözümüzün önünde olan 
Japonya örneği, hiçbir mânevî değişmeye lüzum kalmadan modern teknolojinin 
alınabileceği düşüncesini doğrulamaktadır. Burada kastedilen değerler daha çok din ve 
ahlâk değerleridir. Japonlar dinlerini, dillerini ve alfabelerini değiştirmediler; geleneklerine 
karşı ilgi ve saygılarını kaybetmediler. Ancak modern teknolojiye sahip olmanın 
gerektirdiği değişmeleri yaptılar. Örneğin, modern üretim münasebetleri aile ve bölge 
bağlarının bir yana bırakılmasını ve verimlilik esasına, rasyonel hesaplara göre davranmayı 
gerektirir. İnsanların zaman ve sürat anlayışları değişir, işler saat dakikliğine göre 
ayarlanır.369 Bir milletin başka bir milletin kültürünü olduğu gibi benimsemesi imkânsızdır. 
Bu, bir millete ait tarihin bir başka millet tarafından aynen yaşanması gibi olur. Her 
milletin kültürü, değerleri ve tarihi o millete has olduğuna göre, her milletin teknolojiyi 
benimseme ve kullanma tarzının da kendine mahsus olacağı kabul edilmelidir. Ancak 
teknolojinin ortak özellikleri vardır. Bu ortak özelliklerden bazıları şunlardır:  
1- Teknolojik değişme ve gelişme, karşısında herhangi bir engel tanımamaktadır. 
Devamlılık teknolojinin en büyük özelliğidir. 
2- Teknoloji, doğrudan ve dolaylı olarak, çok defa toplumsal değerlerle çatışma 
haline girmektedir. Ancak bu çatışma hiçbir zaman gelişmeye engel olmamaktadır. 
3- Teknolojinin  istenmeyen sonuçlarına karşı kültür bir direnç gösterir ve 
istenmeyen sonuçları kontrol etmeye çalışır. 
4- Teknoloji, kültürün gelişmesine büyük imkânlar tanımaktadır. TV, internet ağı, 
gazete, mecmua vb. yollarla kültür unsurları geniş kitlelere ulaştırılabilir.370 Teknolojik 
gelişmeleri engellemek mümkün olmadığına göre, teknolojinin ürettiği yeni değerlerle 
millî kültür değerleri ahenkli hâle getirilmeye çalışılmalıdır. Teknolojinin ortaya çıkardığı 
değerler üzerine millî değerler işlenerek, millî kültür canlı tutulmalıdır. 
Türkiye’nin bugünkü meselesi, modern teknolojinin en kısa zamanda ve en az paha ile 
nasıl aktarılacağıdır. Varolan sosyal ve kültürel sıkıntılarımız, modern teknolojinin  
girişinden  kaynaklanmamaktadır. Birçok sebebi olan kültürel ve sosyal  
meselelerimizi çözmek ve yabancı etkilerden uzak kalmak için, Türkiye’de güçlü bir millî 
kültür kurulmalıdır. Bu millî kültür, değişme ve gelişmeleri kendine özgü yorumlayan ve 
kendi değerleri içinde yoğurarak millî nitelik kazandırıp, sosyal hayata ve gelecek nesillere 
aktarabilen bir yapıda olmalıdır.371 Ülkemiz dünyanın hızla gelişen ve kalkınan ülkeleri 
arasında yer almaktadır. Türkiye, gelişme ve kalkınmasını sürdürürken, değişen dünya 
şartlarına ayak uydurmak, ilim ve teknolojiyi temel alarak süratle bilgi toplumu haline 
gelmek ve aynı zamanda kültürel kimliğini ve değerlerini muhâfaza etmek 
mecburiyetindedir. Zira kaybedilen mânevî değerlerin yeniden tesisi maddî değerler kadar 
kolay olmamaktadır.372 Günümüzün sanayi toplumları değerlerini geniş ölçüde muhâfaza 
etmektedir. Teknoloji ve geleneklerin bir arada yaşayabileceğinin canlı örneği ise Japon 
toplumudur. Türk millî kültürü dünyanın en köklü kültürlerindendir. Türk milleti sahip 
olduğu değerleri ile teknolojik gelişmeyi sağlayacak ve kendine has bir medeniyet kuracak 
güçtedir. Tarih bunun şahididir. 
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 III- GLOBALLEŞME  (KÜRESELLEŞME) KÜLTÜR ve DEĞERLER 
 
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda, yerkürenin fizikî büyüklüğünün aynı 
olmasına rağmen insanoğlunun zihninde iyice küçülmüş ve avuç içi kadar bir dünya 
konumuna gelmiştir. Elektronik ve bilgisayar sanayi 21. yüzyıla damgasını vurmuş ve bu 
sayede dünyanın her köşesine anında ulaşılmakta ve kısa sürede bilgi iletişim ağı 
kurulabilmektedir. Dünyada meydana gelen bu gelişmeler, insanın yaşayışını ve düşünce 
yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu anlamda globalleşme gündeme gelmektedir.373 
Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve liberalizm gibi kavramların ortak 
değerler olarak önem kazandığı, mal ve finans piyasalarının, bilgi ve teknolojinin ülke 
sınırını aştığı günümüzde ekonomik ve bir anlamda da siyasî ve kültürel bir 
küreselleşmeye doğru gidilmektedir. Bu durumda, ülkelerin diğer ülkelerdeki 
gelişmelerden soyutlanmış olarak etkin ve sağlıklı politikalar oluşturmaları mümkün 
değildir. Siyasî ve askerî alanda önemli belirsizliklere rağmen 1980’lerin ikinci yarısında 
soğuk savaşın sona ermesiyle tek kutuplu bir yapıya doğru gidilmektedir. Bu gelişmelere 
paralel olarak bölgesel bütünleşme hareketleri de hızla gelişmektedir.374 
Küreselleşme hareketi mevcut devletleri birleşmeye, birlik oluşturmaya sevk etmektedir. 
Bu oluşumun en tipik örneğini Avrupa Birliği teşkil etmektedir. Birleşme hareketinin “Güç 
Birliği” olarak algılanması küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Bugün küreselleşme 
çerçevesinde çok sayıda birlikler, paktlar kurulmakta, anlaşmalar yapılmaktadır. Bunların 
bir kısmı kendiliğinden, bir kısmı da zorlamayla oluşmaktadır. Zorlamayla oluşan 
topluluğun en tipik örneğini, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) teşkil eder.375 Birliğin  
kurulması için ülkeler arasında dil, din, ırk, örf-âdet, gelenek-görenekler bakımından 
benzerlik olması gerekir. Çünkü özde kaynaşma şarttır. Kalıcı ve uzun ömürlü bir birliğin 
kurulması için aranan tüm şartlar Türk Dünyası’nda mevcuttur. Dünyamız 21. yüzyıla 
adımını atarken “Türk Birliği”nin oluşması için gereken şartlar da yavaş yavaş 
oluşmaktadır.376 
Küreselleşme, gittikçe artan uluslararası bağımlılıktan da kaynaklanmaktadır. NATO, AB 
gibi örgütlerle parasal ve bölgesel düzenlemeler gelişmektedir. Bu durum, toplumların 
ekonomileri, kültürleri ve siyasetleriyle karşılıklı bağımlılık içinde olduğunu 
göstermektedir. Nükleer kazalar, küresel ısınma, savaşlar, terör örgütleri, enerji 
kaynaklarının kullanımı, kaçakçılık vb. uluslararası suçlar, ticarî faaliyetler, sportif ve 
kültürel faaliyetler tüm toplumları ilgilendirmekte ve işbirliğine zorlamaktadır. 
Küreselleşmenin kurumsal faaliyetlerle, denetimli ve düzenli, çelişkisiz ve mücadelesiz 
yürüdüğünü söylemek imkânsızdır. Bu süreçte etkin rol oynayanlar gelişmiş Batı ülkeleri 
olup, bu faaliyetleri etkileyen ve yönlendiren taraftır.377 
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Küreselleşme sürecinin amacı, dünya çapında, sadece ekonomik ve siyasî bir birlik 
oluşturmak değil, birbiri ile bağımlı olan bu süreçte yeni küresel kitle kültürü oluşturmayı 
da amaç edinir. Bu yeni küresel kitle kültürü Batının, büyük ölçüde Amerika’nın etkisinde 
ve egemenliğindedir. Bu kültür, televizyon, sinema, film vb. ile kendini dışa vurmakta ve 
dünyanın tüm ülkelerine yaygın olarak ihraç edilmektedir.378 Küreselleşme, ABD 
ekseninde cereyan eden bir süreçtir. ABD’nin ortaya attığı, ekonomik, siyasî ve kültürel 
yönlerden tüm dünyayı kontrol etme amacı taşıyan bir harekettir. Küreselleşme, 
kapitalizmin bugün geldiği son aşamadır. 
Globalleşme kavramı 1980’lerin sonunda literatürümüze girmiştir. Yeni yatırım araçlarının 
yaratılması, bunların etkinliğini arttıran ve yaygınlaştıran bir haberleşme ve bilgi işlem 
teknolojisinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, sermayenin dolaşımının serbestleşmeye 
başlaması ve ulaşım imkânlarının artması, globalleşmeyi ortaya çıkarmıştır.379 
Günümüzde, globalleşme kavramı sadece sermayenin uluslararası hâle gelmesi değil, 
kültürel, siyasî ve birçok alanı kapsayan çok yönlü ve karmaşık bir boyut kazanmıştır. 
Zaten, siyasî ve kültürel boyutu olmayan uluslararası bir hareketin kalıcılığı ve başarı şansı 
yoktur. 
Küreselleşme, “dünyanın tek bir mekân-devlet haline gelme süreci” olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanım ilk bakışta kendi tarafsızlığı içinde, kendi lehine çok şeye 
sahipmiş gibi görünmektedir. Ancak bu tanım ekonomik, siyasî ve kültürel değişkenleri 
netleştirmediğinden kendi içinde belirsizliklere sahiptir.380 Bazılarına göre yepyeni bir 
dünya kurulmakta, bu yeni dünyada bütün eski müessese ve değerler yıkılmakta, bütün 
millî, dinî, felsefî, hukukî ve ahlâkî sınırlar ve normlar yenileri ile yer değiştirmekte, 
herşey giderek evrenselleşmektedir.381 
Kurulan bu yeni dünyada, beşerî temel ihtiyaçların aynı olmasına rağmen, bunları 
karşılayan müesseseler hızlı bir yapı değişikliğine uğramakta ve bu hızlı değişim içinde, 
özellikle geri kalmış toplumlar, süper güçlerin çok yönlü emperyalizmine boyun eğerek, 
şiddetli bir kültür, değer ve şahsiyet erozyonuna uğramaktadır. Kültür ve değerlerde ortaya 
çıkan bu erozyon ve uzaklaşmanın yeni maskesi globalleşme (evrenselleşme) kavramıdır. 
Bu hızlı değişim içinde güçlü olan milletler, kültürler ve medeniyetler büyük bir hırsla 
büyürken, zayıf ve güçsüz olanlar da millî değerlerinden uzaklaştırılmaktadır.382 
Globalleşme maskesi ile gelişmemiş ülkelerin kültür ve medeniyetleri tahrip edilip, sosyal 
değerlerinden uzaklaştırılmasından sonra, ekonomik kaynakları sömürüye açık hâle 
gelecek ve siyasî yönden de gelişmiş ülkelerin kontrolünde olacaktır. Millî ve sosyal 
değerlerin tahrip edilmesinde, insan hakları, barış, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, 
liberalizm gibi kavramlarla ifâde edilen isteklerde bulunulmaktadır. 
Bugünkü dünya şartları tüm insanlığı ve devletleri milliyet idealinin üstünde bir birleşmeye 
zorlamaktadır. Global bir yapı yüksek ideallerle yaşatılabilir. Başta milliyet unsuru olmak 
üzere var olan maddî ve mânevî değerler yok edilmeye çalışılmadan, insan sevgisi üzerine 
inşâ edilen, farklılıkları zenginlik olarak algılayan, demokrasiye bağlı her yönden eşit ve 
adil paylaşım ve dağılımı esas alan, milletlerin istiklâline ve fertlerin hürriyetlerine saygılı, 
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emperyalist gayeden uzak, yüksek bir insanlık ideali ile global bir birlik kurulup, 
yaşatılabilir. 
Milletleri ortak medeniyetlerine rağmen, birbirinden ayıran sahip oldukları kültürel 
farklardır. Bu kültürel farklardan kaynaklanan ayırt edici özellikler olmasaydı ve sosyal 
organizasyonun son merhalesini teşkil eden millet sınırı aşılabilseydi, bütün insanlığı tek 
bir medeniyete sahip kılmak suretiyle bir topluluk halinde birleştirmek kolaylaşırdı. 
Kültürel farkların ortadan kaldırılması ise, milletlerin yok edilmesi demektir. Global bir 
birleşme mümkün olsa bile, bu aynı medeniyet seviyesinde olan milletlerin karşılıklı güven 
ve hoşgörüleri sayesinde uyumlu bir işbirliği ile mümkün olabilir. Kültür ve medeniyette 
birlik olmadan ortaya çıkacak global yapı, bütünlükten çok, farklı din, dil, ırk, tarih 
anlayışına sahip milletlerden oluşan imparatorluk olacaktır.383 Küreselleşme, dünyada tek 
siyasî irâdenin var olması anlamı taşır. Dünyanın tek bir devlet olması demektir. Tek siyasî 
irâdenin olması, millî irâdenin devredilmesidir. “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen 
Atatürk, millî irâdenin hiçbir surette devredilemeyeceğini belirtmiştir. Globalleşme, 
insanlık adına yüksek ideallerle ortay konmuş bir hareket olsa bile, millî değerlerin yok 
edilmesine, siyasî bağımsızlığın devredilmesine asla izin verilemez. 
 
IV- KÜLTÜR VE MİLLİYETÇİLİK 
 
Kültür, milleti bir arada tutan, sosyal yaşamın bütününü kuşatan, ortak hareket tarzını 
belirleyen değerlerdir. Milliyetçilik ise bir memleketteki millî kültüre dayanır. Millî 
kültürün muhâfazası toplumların ana hedefidir. 
Bugün bütün dünyada birleştirici ve kaynaştırıcı olan milliyetçilik, kültür milliyetçiliğidir. 
Kültür milliyetçiliğinin özünü, bir milletin tarihinin, hukukunun, iktisadî hayatının, sosyal 
yapısının, inanç dünyasının, şiirinin, edebiyatının, musikisinin vb. unsurların araştırılıp 
ortaya çıkarılması yönünde yapılan çalışmalar teşkil etmektedir. Her milletin kendine has 
bir kültürü vardır ki, buna millî kültür adı verilir. Bu bakımdan kültür medeniyetten ayrılır. 
Ziya Gökalp’a göre, “kültür, millî olduğu hâlde medeniyet milletlerarasıdır. Kültür, bir 
milletin dinî, ahlâkî, hukukî, aklî, estetik, lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenkli bir 
bütündür. Medeniyet ise, aynı medeniyet dairesine giren birçok milletin sosyal hayatlarının 
ortak bir toplamıdır.”384 
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Milliyetçilik 20. yüzyılın en büyük realitesi idi. Osmanlı İmparatorluğunun sadece dıştan 
değil, içten de gelen yabancı milliyet hareketleriyle yıkılmış olması, Türk milletinin ister-
istemez kendi kaderiyle baş başa kalması, modern bir millet olmak için sağlam bir millî 
kültüre dayanmak zarureti o devirde milliyetçiliği kamçılayan başlıca faktörler olmuştur. 
Fakat milliyetçiliğimizin en büyük objektif temeli, yeni Türk devletini kurarken doğrudan 
doğruya millete dayanmış olmamızdır.385 Kültürü meydana getiren millettir. Millet olmak 
için de millî kültüre dayanmak şarttır. Milliyetçilik ise, millî kültürü muhâfaza etme, 
geliştirme ve gelecek nesillere aktarma hareketidir. 
Türk milliyetçiliği görüşü, kültür milliyetçiliğidir ve bir kültür hareketidir. Bunun için 
ırkçılığı reddeder. Irkçılık, kültürel özellikleri değil, biyolojik ve genetik özellikleri ön 
plâna çıkaran, onlara endeksli bir kavramdır. Türk milliyetçiliği halka, millete dayandığı, 
onun mânevî ve millî değerleri ile bütünleştiği ve onlardan kaynaklandığı için otoriter ve 
totaliter görüşlerle bir tutulamaz. Türk milliyetçiliğine yöneltilen çeşitli suçlaması 
maksatlıdır. Millî menfaatlere sahip çıkan insanları sindirmek, pasifleştirmek isteyenlerin 
suçlamasıdır. Türk milliyetçiliği, Türk insanın ve Türk milletinin, diğer milletler gibi hür, 
bağımsız ve insan haysiyetine yaraşır şekilde yaşamasını amaç edinir. Köleliği, ırkçılığı ve 
her türlü emperyalist hareketi reddeder.386 Türk milliyetçiliği, sömürgecilik ve yayılmacılık 
amacı taşımayan, nazizm ve faşizmle hiçbir ilgisi olmayan, Türk millî kültürüne dayalı, 
cumhuriyetçi, hürriyetçi, demokratik ve gelişmeci bir nitelik arz eder. Avrupa’da ortaya 
çıkan nazizm ve faşizm gibi hareketler milliyetçi değil, sömürgeci ve yayılma amacı 
güden, saldırgan nitelikli, demokrasi ve hürriyeti inkâr eden, diktatörlükten ve 
tahakkümden başka bir şey değildir.387 Milliyetçilik halka dayanan bir hareket olduğu için 
millî irâdeye azamî serbestlik tanımak, yani demokratik olmak zorundadır. Fikir 
hürriyetine imkân vermeyen bir milliyetçilik düşünülemez.388  
“Biz doğrudan doğruya milletperver ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı 
Türk topluluğudur. Bu topluluğun efradı ne kadar Türk kültürü ile meşbû (dolu) olursa o 
topluluğa dayanan Cumhuriyet de kuvvetli olur.”389 diyen ve bir Türk milliyetçisi olan 
Atatürk de, yeni kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk kültürüne dayandırmıştır. 
Milliyetçiliğin ana hedefi Türkiye’de millî kültür bütünlüğünü ve onunla birlikte siyasî 
bütünlüğü kurmaktır. Türk toplumu kalın duvarlarla çevrili sınıflar halinde değildir. Buna 
rağmen Türkiye’de münevver ve halkın genel ve ortak bir kültür nizamı içinde kaynaşma 
imkânları azalmış, ayrı sosyal ve kültürel gruplar meydana gelmiştir. Halka göre 
münevver, kibirli, maddî menfaat düşkünü, yabancı taklitçisi, mânevîyat düşmanı, saygısız 
ve köksüzdür. Münevvere göre ise halk, cahil, hurafeci, kıt ve dar görüşlü, kolayca 
kandırılan bir kitledir. Münevver kültürü ve halk kültürü arasındaki bu köklü farklar siyasî 
bütünlüğü de sarsacak mahiyettedir.390 Millî birlik ve bütünlüğün sağlanması, korunması 
ve devam ettirilmesi milliyetçi düşüncenin temel amacıdır. Bunun için toplumda var olan 
ortak kültür değerlerinin korunması ve geliştirilmesi şarttır. Bunun öncülüğünü 
münevverler yapmalı, halk ile kaynaşıp millî kültürü yüceltmeli, toplumu çağdaş 
medeniyetler seviyesine çıkarma amaç ve kararlılığında olmalıdırlar. 
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V- BATILILAŞMA, MEDENİLEŞME VE MİLLÎ KÜLTÜR  
 
Atatürk, “Medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak şart-ı hayattır” der.391 
Milletlerarası câmiada hak ettiğimiz yerde olmak için, ilim ve teknikte diğer milletlerle 
aynı seviyede olmamız, söz sahibi olmak için de daha ileride olmamız lâzımdır. Bu amaçla 
çalışmak milletimizin ve devletimizin devamlılığı için şarttır. Medeniyet denildiği zaman 
aklımıza gelen diğer  kavram Batılılaşma kavramıdır. Batılılaşmaktan maksat, Batının 
bilim ve tekniğini almak olmalıdır. Batının kültür ve değerlerini, giyim kuşamını, hayat 
tarzını, geleneklerini, ahlâkî değerlerini almak şeklî bir taklit olur ki, bu millî 
kültürümüzden  uzaklaşmak ve millî kültüre yabancılaşmak anlamına gelir. 
Batıda sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan değişmeye “modernleşme”, Batı dışında kalan 
cemiyetlerin bu değişmeye uyma çabalarına ise “Batılılaşma” adı verilir.392 Bu anlamda 
Batılılaşmak, Batılı olmayan bir toplumun Batı normlarına göre yeniden yapılanması 
anlamına gelir. Ülkemizde Batılılaşma hareketi, tarihî seyirde değişik kelimelerle ifâde 
edilmiştir. İlk dönemlerde askerî mahiyet arz eden hareket için “ıslahat” kelimesi 
kullanılıyordu. II. Mahmut döneminden itibaren cemiyet hayatına sirayet edince, 
“asrileşmek” denilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise “muasırlaşma” kavramı 
kullanılmış, daha sonra öztürkçecilik gayretiyle “çağdaşlaşma” kavramı, son zamanlarda 
ise “modernleşme” kavramı da kullanılmaktadır. II. Meşrutiyet yıllarında şiddetli siyasî ve 
fikrî cereyan haline gelen Batılılaşmaya, “Garplılaşma” deniyordu. Batı dillerindeki 
karşılığı ise “Westernization” dur.393 
Çağdaşlaşmak, başka bir toplumun değerlerini aynen almak değil, bilim ve teknolojik 
yeniliklerin dışında kalmamaktır. Günümüzde bunun en  iyi  örneği Japonya’dır. 
Çağdaşlığın Batının tekelinde olmadığını ispat eden Japonya, değerlerinden, örf ve 
âdetlerinden taviz vermeden Avrupa’nın bilim ve tekniğini alarak sanayileşmiştir.394 Zaten 
Avrupa ve Batı diye yek vücut bir kültür yoktur. Modern medeniyeti belli derecelerde 
temsil eden çeşitli millî kültürler vardır. Sanayi inkılâbı önce İngiltere’de olduğu hâlde 
İngiltere’yi takip eden diğer Avrupa ülkeleri farklı hüviyetlere sahip olarak geliştiler. 
Türkler, Araplar, Acemler, Pakistanlılar, Endonezyalılar İslâm medeniyeti dairesine 
mensup oldukları hâlde, her birinin kültür ve değerleri birbirinden farklıdır.395 
Kalkınmanın ve medenileşenin yolu Batılı milletlerin kültürünü alıp, millî kültürü bir 
kenara bırakmak değildir. 
Batının ilerleme ve teknik gelişme süreci, kendi hayat hamlesinin bir ürünüdür. Arka 
plânda Batı toplumlarının değer yargıları, dünya görüşü ve inanç sistemleri vardır. Bunlar 
hesaba katılmadan doğrudan modernleşme sürecine katılmak, kendi değerlerimizde ve 
yaşantımızda bazı düzensizlikler yaratabilir.396 Batı ile temasımız sırasında etki-tepki 
mekanizmalarını iyi ayarlamadığımız ve sonunda üstün teknoloji karşısında mağlup 
olduğumuz anlaşılmaktadır. Batı kültürü alınırken de seçici davranılmamış, Türk insanı 
millî değerlerini mobilize edememiş, millet bir kültür şoku altında kültürleştirme istilasına 
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uğramıştır. Burada resmî kuruluşlar ile halk arasında bir farklılık ortaya çıkmış, eski 
kültürü savunan cemiyete yukarıdan cebren yeni bir kültür kabul ettirilmeye çalışılmıştır. 
Bu yapı ise cemiyette kültür bunalımına sebep olmuştur.397 
Sanayileşme ve modernleşme için gerekli olan; bilim zihniyeti, araştırma ruhu, gelişim 
heyecanı, akılcı ve metotlu çalışma, tutumluluk ve plânlılık esasına dayalı iş ahlâkı iken, 
bu çabalara tersi bir kültür dokusu hâkim olmuştur. Bizde modernleşmenin öncüleri bu 
ruhu yakalayamamış, Batının kültür ve moda değerlerini ithal etmiş, millî kültürü ise 
gelişmenin önündeki engel gibi görüp horlamış ve millî kültür cemiyet içinde gayrî meşrû 
bir çizgiye itilmiştir.398 Batı değerlerinin aynen alınması, gelişmenin ve medenileşmenin 
anahtarı değildir. Alınması gereken Batının bilim zihniyetidir. 
Türkiye’de Batılılaşma ve medenileşme çabaları ikiyüz yıldan daha uzun bir süreden beri 
devam etmektedir. Modernleşme adına getirilen teklif ve uygulamalar Türkiye’nin 
problemlerini çözmemiştir. Bu nedenle aydınların, eski kültürü reddetmelerine karşılık, 
büyük halk kitleleri geleneksel kültürü devam ettirmiştir. Bugün de bu iki kültür yan yana 
yaşamaya devam etmektedir. Her milletin tarihî gelişim süreci farklı olduğundan 
meselelerin çözümü de farklı olacaktır. Modernleşme ya da medenileşme çabasındaki 
ülkelerin Batı medeniyetinden beklediklerini şöyle özetleyebiliriz; milletlerine kendi 
başına ayakta durabilecek gücü vermek için gerekli ilmî ve teknik seviyeye ulaşmalarını 
sağlamak ve bunlarla organize olabilecek bir sosyal bünyeye kavuşmaktır.399 Ancak, millî 
kültür değerleri, alınan yeni değerler üzerine işlenmezse istenilen sonuca ulaşılamaz.  
Türkler, 1683’de Viyana önlerinde Batılılara mağlup olunca kendilerinde bir noksanlık 
olduğunu düşünmeye başladılar. Bu noksanlıkları gidermenin çaresi Batı medeniyetini 
kabul etmekten geçiyordu. Fakat Batıyı güçlü kılan neydi? Bunları düşünecek, öncelikleri 
belirleyecek zaman yoktu. Bizim tarafımızdan Batı medeniyetine olan talebe, Batı da 
ilgisiz kalmadı.400 Özellikle Tanzimat hareketi Türk devletinin III. Selim’den beri büyük 
dikkat ve gayret sarf ettiği modernleşme hareketleri içinde önemli bir adım teşkil eder. 
Tanzimat ve Gülhane Fermanları Türkiye’yi modernleştirmek iddiasıyla Batılı devletler 
tarafından empoze edilen birer  
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anlaşma mahiyetindedir. Her ikisinin de asıl hedefi, Türk devletinin kendi vatandaşları ve 
kendi ülkesi üzerindeki hükümranlık haklarını sınırlamak ve bilhassa Avrupalıların yerli 
temsilcisi durumunda bulunan azınlıklara imtiyaz vermekti. Türk devleti bundan sonra 
bütün vatandaşlarına adaletle muamele edeceğini ilan ederken, kendi siyasî ve sosyal 
nizamının o ana kadar despotik bir sistem olduğunu kabul ediyordu. Tanzimat’ın devlet 
adamları bu fermanların muhtevasını devletin resmî ideolojisi haline getirdiler. Türkiye’yi 
medenileştirme iddiaları, asıl amacı gizlemeye yönelik yaldızlı sözlerdi. Islahatlar sadece  
askerî alanda yapılan yenilikleri kapsarken, Tanzimat’la sosyal, siyasî, kültürel ve hukuk 
alanlarında da Batı değerleri hâkim olmaya başlamıştır.401 
Batı medeniyetine intikal etmeye çalışan Türkiye, Batı Avrupa ülkelerinde gelişen 
teknolojiyi ve onunla bazı değerleri ve âdetleri benimsemeye çalışmaktadır. Medeniyet, 
daha basit bir ifâde ile teknoloji ile kültür arasındaki münasebetler Batı karşısında belli 
bazı tavırlar almaya zorlamaktadır. Teknoloji kültürün temel vasıtasıdır, bu bakımdan ileri 
bir kültür ileri bir teknolojiden uzak kalamaz. Şu hâlde; 
a-  Millî kültürün geliştirilmesinde Batı ile olan münasebetlerin kısılmasına değil, 
genişletilmesine ihtiyaç vardır. 
b-  Kültürün millî olma derecesi onun yaygınlık derecesine de bağlıdır. Modern 
teknolojinin imkânlarından faydalanmadıkça, bir kültürü memleketin her tarafına yaymak 
mümkün değildir. 
c-  Millî kültürü geliştirme ve yaymada Batı ülkelerinin başarılı olduğu gerçektir. 
Bu ülkelerin tecrübeleri Türkiye için rehber olacak niteliktedir. 
d-   Batı kültürünün ülkemize aynen yerleşmesine çalışmak yersiz ve neticesiz bir 
gayret olur. Ancak doğrudan alınması gereken unsurlar da mevcuttur. 
e-  Kültürler alışverişle zenginleşir, izole kalan kültürler ise kısırlaşır. Bu açıdan 
Batı kültürü ile olan temaslarımız bize büyük faydalar sağlayacaktır.402 
Türk milletinin Batılılaşması, değişen dünya şartlarına ayak uyduracak dinamizmi 
yakalama çabası olmalıdır. Bu da bilimle olacaktır, bilim de Batı ülkelerindedir. Bizde, 
Batılılaşma kavramına herkes farklı bir anlam yüklemektedir. M. Turhan’a  göre  
Batılılaşma çok yalındı; Batıda ilerlemiş olan ve Batı ülkelerinin  
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gücünü temsil eden bilimi, öğrenme, yapma ve o zihniyetle bütün toplum işlerini daha 
etkin bir hâle getirme faaliyetidir. Ona göre bilim zihniyeti, Türk kültürünü yeni bir 
canlılığa kavuşturacak ve onun sürekli gelişmesini sağlayacaktır.403 Modernleşmek ya da 
Batı medeniyetine ulaşmak, Batının kültür ve değerlerini aynen alıp tatbik etmek değil, 
Batının bilim zihniyetini ve gelişen teknolojisini alarak millî kültür ile bütünleştirmek ve 
millî kültür değerlerini çağdaşlaştırarak gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak toplumsal 
dinamikleri harekete geçirmekle mümkün olabilir. Millî kültürü ortadan kaldırıp, Batı 
kültür ve değerlerini alarak modernleşme çabaları sonuçsuz kalmıştır. Türk milletinin yok 
edilmesi, parçalanması girişimlerine karşı direncimizi sağlayan Türk kültürü, tarihten 
gelen, bugün bizi var eden ve geleceğe taşıyan, diğer milletlerden ayıran maddî ve mânevî 
unsurların bütünüdür. 
                                                 








TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL GELİŞİM 
 
I- TÜRKLERDE KÜLTÜR VE DEĞER ANLAYIŞI 
 
Türkler dünyanın en eski ve köklü milletlerinden olup, sosyal, siyasî ve kültürel 
alanlarda dünyaya yön veren, dünyanın gidişatını değiştiren önemli etkilere mâlik 
olmuşlardır. Bugün var olan kültürel yapının oluşmasında etken olan üç ana kültürel yapı; 
geleneksel ve kökleri Orta Asya’ya kadar uzanan Türk Kültürü, Türklerin İslâm’ı kabulü 
ile kurdukları büyük devletlerde izlerini taşıyan İslâm kültürü ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kurulması ve Atatürk inkılâpları sonrasında gerçek anlamıyla topluma etki 
eden Batı kültürüdür.404 
 
1- ESKİ TÜRKLERDE KÜLTÜR VE DEĞER ANLAYIŞI 
 
Türk sözü, dilimizde, cins isim olarak “güç, kuvvet” (sıfat hâli ile, güçlü, 
kuvvetli) mânâsındadır. Resmî devlet ismi olarak da milâdî 552’de Asya’da        Gök-Türk 
Hakanlığı’nın kurulmasıyla ortaya çıkmış ve zamanla yaygınlaşarak Türk soyundan gelen, 
Türkçe konuşan, Türk kültürüne bağlı, bütün toplulukların umumî adı haline gelmiştir.405 
Sosyal değerler ve kültür, toplumun yaşam şartları, ekonomik faaliyetleri, iklim, 
coğrafya, nüfus gibi faktörlerle alâkalı olarak ortaya çıkar ve gelişir. Geniş bozkırların ve 
otlakların bulunduğu Orta Asya’da Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır.   Türk  kültürü  
de  bu  yaşam  şekline  uygun  olarak ortaya çıkmıştır.  
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Hayvanların korunması ve beslenmesi için geniş topraklara hâkim olmanın zorunluluğu, 
Türk milletini savaşçı bir millet haline getirmiştir. Ekonomik faaliyetlerin niteliği gereği 
“kışlak” ve “yaylak” sosyal yaşantısına sahip olmuşlardır. Kışlak, kış mevsiminin 
geçirildiği yerdir. Yaylak da yaz mevsiminin geçirildiği serin yerlerdir. Yaylak ve kışlak 
yerleşiminden başka kısa süreli kullanılan “yazlak” ve “güzlek” denilen yerleşim şekilleri 
de vardır.406 
Türk bozkır kültürü, göçebe kültürü ile karıştırılmamalıdır. Türklerde, ekonomide 
sistemli bir besicilik, inançta tek tanrı inancı, hukukta evrensellik, ailede adalet, mâzide 
tarihilik, ahlâkta alplık vb. var iken, göçebelerde daha çok “asalak” ekonomi, çok tanrıcılık 
(veya totemcilik), aile çevresini aşmayan hâkimiyet anlayışı, görülmektedir. Türk maddî 
kültüründe temel teşkil eden AT ve DEMİR, göçebelikte yoktur.407 
Türk tarihinin büyük bir bölümü Asya bozkırlarında geçtiğinden, bozkır iklimi ve 
hayat tarzının Türk kültürü ve siyasî hayatında büyük bir yeri vardır. Türkün yaşayışı, 
inancı, dünya görüşü, örf ve âdetleri hep bozkır kültürünün izlerini taşımaktadır. Türklerin 
mücadeleci ve kanaatkâr karakter taşımaları, merhametli ve hoşgörülü olmaları yine bu 
kültürün eseridir. Bozkırlar sanıldığı gibi çöl değil, otlakları ile hayvancılığa elverişli 
yüksek yaylalardır. Yaylak ve kışlak kelimelerinin bugün bile Türkler arasında büyük 
önem taşıması bozkır kültürünün hayatımızdaki önemini göstermektedir.408 
Atın ilk ehilleştirilmesi ve bununla ilgili karakteristik atlı göçebe kültürünün 
yaşatılması, kesin olarak İç Asya’da yaşayan eski Türklere kadar dayanmaktadır. Bu, başlı 
başına kendine has bir başarı olup, dolayısıyla kavimlerin ve kültürlerin gelişmesinde özel 
durumlar ve önemli sonuçlar yaratmıştır.409 W. Koppers bu konuda: “Atın ehilleştirilmesi 
ve atlı-çoban kültürünün ortaya konması ilk Türklere bağlanabilir. Bu başarı, kavimlerin ve 
diğer kültürlerin gelişmesinde fevkalâde neticeler vermiştir. Tarihî ilişkilerin gösterdiği 
gibi, büyük devlet esası için gerekli şartlar ancak bu sayede belirlenmiştir.” demektedir.410 
At, Türk kültürüne yön veren en önemli unsurdur. Atın ehilleştirilmesi olmadan eskiçağ ve 
erken ortaçağın büyük ölçüdeki kavimler göçü tasavvur dahi edilemezdi.411 
Ata binmede önemli olan “eyer” de attan faydalanmada önemli bir aşamadır. Ata 
binmenin gerektirdiği kıyafet olan “pantolon” da Türklerin insanlığa bir armağanıdır. Atın 
arabada kullanılması da  Türk tarihinde oldukça eskidir. Araba anlamında Türkçe’deki en 
eski kelime “Kanglı”dır. Günümüzde “kağnı” şeklinde kullanılmaktadır. At, yalnızca 
binek, taşıma ve savaş aracı olarak değil, aynı zamanda bir ticaret malı olarak da önem 
taşır. Hun bölgelerinde kurulan “at pazarları” ile Çin’e ve Batı Asya halklarına binlerce at 
satılıyordu. Bu da önemli bir ekonomik ve ticarî faaliyet alanı idi.412 Türk kültüründe ve 
ekonomik hayatında önemli yeri olan “koyun”, yününden, etinden ve sütünden 
faydalanılan ve bozkır iklimine uyumlu bir hayvandır. Koyun, bütün Türk illerinde 
yetiştirilir, ekonominin temel unsurudur. Keçi, sığır, deve başta olmak üzere diğer 
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hayvanlar da Türk toplumunda bilinmekte olup, at ve koyundan daha sonra ekonomik ve 
sosyal hayata girmiştir. Türk toplumunda hayvancılık yanında azda olsa ziraat yapılırdı.413 
Türkler, Garp milletlerine nazaran toprağa yerleşmekte gecikmişleridir. Bu 
gecikmenin nedeni, Türklerin, Asya’da asırlarca, hayvancılığa ve akıncılığa dayanan, 
kendilerine has bozkır medeniyeti içinde yaşamış olmalarıdır. Hayvancılık muayyen bir 
coğrafyaya bağlı  kalmalarını engellemiştir. İlmî araştırmalarla da ispatlandığı gibi atı ilk 
ehilleştiren Türkler olmuş ve bu sayede geniş coğrafî sahalarda büyük imparatorluklar 
kurmuşlardır. Göçebelik ve akıncılık, Türklerin hem kuvvetini hem de zaafını teşkil 
etmiştir.414 
At ve demir üzerine kurulu olan Türk bozkır kültürü, kendine has bir düşünce 
sistemi ve ahlâk anlayışına sahiptir. At, üstünlük hissi veren ve hızlı ulaşım imkânı 
sağlayan bir unsur olmuştur. Bu ise, hükmetme düşüncesini, hâkimiyet anlayışını 
kamçılamıştır. Hükmetme düşüncesi basit bir psikoloji değil, evrensel devlet anlayışının 
gereği olan karşılık beklemeden koruyucu olma isteğidir. Bu ise insan sevgisi ile 
temellenmiş ve insan sevgisinden doğan koruyuculuk da, adalet, hürriyet ve eşitlik 
düşüncesini getirmiştir. Böylece töre denilen kurallar daha açık bir mânâ kazanmıştır. 
Türklerin başarısını bu anlayışta aramak gerekir.415 
Türklerin disiplini, birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını sağlayan hukuk 
düzenine “töre” adı verilir. Türk ülkesinde sosyal nizamı sağlar ve her şeyden önce gelirdi. 
Türk töresi yazılı değildi, nesilden nesile aktarılarak devamı sağlanırdı. Töreler eksiksiz 
uygulanır, hükümdar da töreye karşı gelemezdi, töreye aykırı düştüğünde tahttan indirilir, 
hatta idam edilirdi. Türk töreleri kesin hüküm ifâde ederdi ve cezaları ağır idi. Töre, daima 
adaleti emrettiğinden herkes baştan kabul ederdi. Çünkü töre, milletin yüzlerce yıllık 
tecrübelerinden süzülmüş kaidelerdi.416 Meşhur Türk siyaset kitabı XI. Asırda Karahanlı 
devlet adamı Yusuf Has-Hacip tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilig’de tesbit edildiği 




4- Evrensellik tir.417  
Türk toplumunun sosyal yaşamını düzenleyen mecburi kaideler bütünü olan 
töreler, Türklerin yasalarıdır. Bu yasaların hiç kimse tarafından bozulamaması, devletin 
bekası ve devamlılığının da şartıdır. 
Türk devletinin varlık şartları içinde, siyasî istiklâl, ülke, halk ve töre (kanun) 
vardır.418 Töre, Türk toplumunun temelini oluşturur. 
Türklerin en belirgin özelliklerinden biri de kuvvetli bir teşkilâtçılık kabiliyetine 
sahip olmalarıdır. Yaşadıkları hayat da onları hürriyete, istiklâle alıştırdığı için hiçbir 
zaman devletsiz olmamışlardır. En az ikibinbeşyüz yıllık tarihinde, dünyada bir veya 
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birkaç Türk devleti bulunmuştur. Türkler kendilerinin dünyayı idare etmekle görevli 
olduklarına inanırlardı. Bu görevi onlara tanrı vermiştir. Orhun abidelerinden de 
anlaşıldığına göre, Türk kağanlarının yaptıkları işlerin Tanrı’nın irâdesiyle olduğu inancı 
vardır. Bu nedenle Türklerde asilzadelerin ve hükümdarların  idam  edilmelerinde  kanları  
akıtılmaz,  yay  kirişi  ile  boğulurdu.  
Çünkü kanları kutsal sayılırdı. Bu uygulama Osmanlı Türklerinde de devam etmiştir. Bir 
hükümdar Tanrı’nın yardımı ile halkını adalet ve zenginlik içinde yaşatırdı. Bunu 
başaramadığında Tanrı’nın bu yetkiyi geri aldığı düşünülür ve ona karşı isyan meşrû 
sayılırdı.419  
Hükümdarlar devlet işlerinde büyük beylerden meydana gelen bir meclise 
danışırlar, onların razı olmadıkları işleri pek yapmazlardı. Danışma meclisinde  her türlü 
tenkit yapılırdı. Çünkü üyeler güçlerini temsil ettikleri zümrelerden alıyordu.420 
Savaşta başarı kazanan boyların reisleri, başarıları ölçüsünde nüfuz kazanırlar ve 
yine boyların yardımı ile başbuğ olurlardı. Bir ailede peder ne ise Türklerde de başbuğ 
odur. Göktürk yazıtlarına göre, halkın maddî refahını sağlama, birlikte ve düzenli 
yaşamalarını temin etme, onları güçlendirme, yeni oymaklar katarak sayıca çoğalma 
başbuğun görevleridir.421 “Gök ile yer arasındaki insan cinsi üzerine tahta çıkan Türk 
hakanı, bütün dünyanın ezelî ve ebedî hükümdarı olmakta idi.” Türk devletinin çok mühim 
bir hususiyeti olan toplayıcı ve birleştirici vasfı, “cihan hâkimiyeti” düşüncesinin kaynağı 
olmuştur. Bu düşünce ile güdülen gaye yeryüzünde huzur ve sükûnu sağlamaktı.422 Türk 
sosyal hayatına hâkim olan unsur mücadeledir. Önce tabiat şartları ile mücadele, sonra 
diğer kavimlerle mücadele ve savaştır. Bu mücadele, Türklerin varolma ve hâkim olma 
mücadelesidir. Türklerde var olan “cihangirlik” fikri, İslâm’ın kabulü ile İslâm dinini 
yayma amacına yönelik olan “cihad” fikri ile de uyuşmuştur. Her ikisinde de amaç aleme 
nizâm verme, düzene koyma çabasıdır. Bu nedenle Türk tarihi bir çok savaşlar ve 
zaferlerle doludur. 
Atalarımızın kahramanlıkları ve cesaretleri, zekâ ve basiretleriyle, teşkilâtçılık 
kabiliyetleri gibi dünyaya ün salmış mânevî meziyetlerine mukâbil, maddî güzellikleri de 
bütün Şark milletlerinin tarih ve edebiyat membâlarında bir çok akisler bırakmıştır. Garp 
estetiğince eski Yunan tipi ne ise, Şark estetiğince de eski Türk tipi odur. Onun için 
Avrupa’da “kuvvet” timsali olan eski Türk, Asya’da “güzellik” timsalidir.423 
Türk topluluğunda debdebe, gösteriş ve servete değer verilmez, yalancılıktan 
şiddetle nefret edilirdi. Devletlerarası anlaşmalarda bile söz vermekle yetinilirdi. Söz, 
namus telakki edilirdi. Türklerin dikkat çekici bir ahlâkî özelliği de “utangaç” bir millet 
oluşudur. Türkler  savaş meydanlarında değil, rahat döşekte yaşlanarak ölmekten 
utanırlardı. Esir olmak, köle durumuna düşmek, kadınların düşman eline geçmesi büyük 
utanç kaynağı idi. Şatafat içinde yaşamaktan, övülmekten ve övünmekten, yalan 
söylemekten, verdikleri sözü yerine getirmemekten utanırlardı. İnsana vakarlı, namuslu bir 
hayat sağlayan bu utanma duygusu en büyük fazilet sayılmıştır.424  
Türklerde en büyük şan ve şeref cömertlikle kazanılırdı. Kitab-ı  Dede Korkut’ta 
“Er malına kıymayınca adı çıkmaz ” denilir. Türk insanı misafirperverdir. Eski Türklerde, 
millet devleti beslemezdi. Devlet milleti beslerdi. Orhun Kitabesinde Göktürk Hakanı 
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diyor ki: “Zengin bir millete gönderildim. Türk milleti azdı çoğalttım, açtı doyurdum, 
çıplaktı giydirdim, kuşattım” der.425 Milletin mutlu olması devletin güçlü olması demektir. 
Eski Türk cemiyetinde ilk sosyal birlik olan aile, bütün içtimaî bünyenin çekirdeği 
durumundadır. Kan akrabalığı esasına dayanır. Türklerin, dünyanın dört bucağına 
dağılmalarına rağmen varlıklarını korumaları aile yapısına verdikleri büyük ehemiyetten 
ileri gelir. Evlenen erkek veya kız baba ocağından ayrılıp ayrı ev meydana getirir. 
Genellikle dıştan evlenme (exogami) esas olup, zora dayanan değil, “velayet”e (dost, 
yardımcı) dayanan baba hukukunun geçerli olduğu, Türk ailesinde umumiyetle tek eşlilik 
(monogami) görülür.426 
Türk ailesi “pederî aile” dir. Pederşahi aile ile karıştırılmamalıdır. Pederşahi 
ailede kadın ve çocuğun hiçbir kıymeti yoktur. Aile reisi bunları satabilir, öldürebilir. 
Ailenin malları da yalnız aile reisine aittir. Eski Romalılarda ve bugünkü Çinlilerde, 
pederşahi aile usulü caridir. Pederî aile ise, tamamiyle hür ve musavatçı bir ailedir. 
Akrabalık tek taraflı değil, iki taraflıdır.427 
Türk ailesi “izdivacî aile” dir. İzdivacî aile, evlenmenin neticesidir. Türkler 
izdivaca “evlenmek”, “ev bark” sahibi olmak derler. Bir ailenin izdivacî aile mahiyetine 
girmesi için, pederi aileden doğması kâfi değildir. Devlet tarafından da aile hakkında 
kanunlar konulması da lâzımdır. Eski Türk ailesi, izdivacî ailenin başlangıcından ibaretti. 
Gerçekten izdivacî aile, Avrupa’da son asırda vücuda gelebildi. Eski Türklerde izdivacî 
aile yalnız Töre’ye dayanıyordu. Tam mânâsıyla izdivacî ailenin kurulabilmesi  için kanun 
devrine girmek gerekiyordu.428 
Türklerde sosyal hayatı ailenin birbirine bağlılığı teşkil ediyordu.  Manas 
destanının yansıttığı aile, geleneksel geniş aile tipidir. Türk ailesinde birlik, beraberlik ve 
biz duygusu egemendir.429  
Türk toplumunda kadınlar hemen hemen  erkeklerle eşit haklara sahipti. Eski Türk 
topluluğunda hür olan ve Asya Hunlarından beri ata binip ok attığı, savaşlara katıldığı 
tespit edilen, namus ve iffetine düşkünlüğü yabancı kaynaklarda bilhassa belirtilen Türk 
kadını itibar sahibi olup, muharebede düşman eline geçmesi büyük zillet sayılırdı.430 Eski 
Türk kadınları İslâm dünyasında da iffetli olarak tanınmışlardır. Türk kadınları cahiliye 
devri Araplarında olduğu gibi erkeklerden kaçmazlar ve yüzlerini de örtmezlerdi. Türk 
evlenme geleneğinde kalın ve başlık verme usulü yaygındı.431 Bu gelenek bazı 
bölgelerimizde bugün de sürdürülmektedir. 
Eski Türk kültüründe inanç ve dinî değerler de önemli yer tutar Eski Türk inanç 
sisteminin esasları; Gök-Tanrı, güneş, ay, yersu, ata (cedd-i ala), ateş (ocak) inançları idi. 
Orta Asya’da devlet kuran Türk topluluklarının hepsinde, Gök-Tanrı inancı, bu inançların 
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en büyüğünü ve temelini oluşturur. Anadolu’da bugün var olan kurşun dökme âdeti, eski 
Türk inancında da olan ve kötü ruhların kovulması âyinidir. Nevrûz kutlamalarında ateş 
yakılması ve böylece günahların temizlendiğine olan inanç eski Türklerde de var olan 
ateşin kutsallığına olan inancın devamıdır. Eski Türklerde ata mezarları ziyaret edilir, 
kurban kesilir, dilek dilenirdi. Bugün de türbeler ziyaret edilmekte, dilek tutulmakta, çaput 
bağlanmaktadır. İslam inancıyla ters düştüğü hâlde bu gelenek devam ettirilmektedir.432 
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Bozkır Türkleri’nin inancını üç noktada toplayabiliriz:  
a- Tabiat kuvvetlerine inanma: Eski Türkler tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin var 
olduğuna inanıyorlardı. Bunlar; tepe, kaya, vadi, ırmak, su, mağara, ağaç, orman, göl, 
deniz, demir, kılıç gibi. Bunlar aynı zamanda birer ruh idiler. Ayrıca güneş, ay, yıldız, 
yıldırım, gök gürültüsü gibi ruh-tanrılar da tasavvur edilmiştir.433 
b-  Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere tazim, atalara saygı baba hukukunun inanç sahasındaki 
belirtisi olarak görülmektedir. Asya Hunları, Tabgaçlar ve Gök-Türkler çok kere kutsal 
mağaralar önünde atalarının ruhlarına kurban sunarlardı. Ve atalara ait hâtıralar kutsal 
sayılırdı.434 
c-  Gök-Tanrı dini: Bozkır Türk topluluğunun asıl dinidir. Tanrı en yüksek varlık olarak 
iktidarın merkezinde yer alıyordu. Yaratıcı tam iktidar sahibi idi. Aynı zamanda “semavi” 
bir mahiyeti vardı ve kâinatın ilk yaratıcısı idi.435 
Eski Türk inancında totemcilik yoktur. Totemci ailede ana hukuku caridir. Türk 
ailesi ise pederî karakter taşır. Klanda ortak mülkiyet, Türk ailesinde ferdî mülkiyet esastır. 
Totemli klanda ekonomi “parazit” vasıf taşır, Türk ekonomisi ise hayvancılığa ve tarıma 
dayalıdır. Totem inancında her klanın bir totemi vardır. Halbuki Türklerde “ata” kabul 
edilen hayvan tektir. Türkler “kurt”u ata tanımışlardır. Kurt’a duyulan saygı bozkırların 
korkulu hayvanı olmasındandır.  Hayvancılığa dayalı ekonomiye sahip olan Türklerin 
kurt’a olan sevgisi, korku ve saygı hissinden ileri gelir. Türkçe’de kurdun gerçek adı 
“böri”dir. Türklerde kurt pek aziz ve saygıdeğer bir mahluk sayılmış ise de, kesinlikle 
tapılmamıştır.436 
Eski Türk topluluklarında Şamanizm veya benzer bir inancın varlığına ihtimal 
verdirecek hiçbir kayıt mevcut değildir. Altay Türkleri tarafında bugün “şaman” 
mânâsında kullanılan Kam sözü, Gy. Nemeth’in araştırmalarına göre, 5. yüzyıldan beri 
yaşamaktadır. Avrupa Hunları tarihinde Atakam ve Eşkam adlarında iki “şef”ten 
bahsedilmiştir. Buradaki kam hecesi ise eski Türk dininin temsilcisi anlamını ifâde etmiş 
olmalıdır.437 Eski Türklerde Gök-Tanrı inancı hâkimdi. Bozkır kavimleri Gök-Tanrı’yı tek 
yaratıcı olarak görmekte ve Gök-Tanrı, inanç sisteminin merkezinde yer almaktadır.438 
İnanç ve dinî değerler kadar önemli bir kültür unsuru da dildir. Ural-Altay dil 
ailesi içinde sayılan Türk dili ve lehçelerini, Türkçe’nin tarihini, Göktürk yazıtlarından 
beri, yani VII. yüzyıldan itibaren bilmekteyiz. Ondan önceki çağlarda ise Türklerin 
kullandığı bazı kelimelere Çin kaynaklarında rastlamak mümkündür.439 Diğer milletlerin 
hiçbir eser ortaya koymadığı ve kendi şuurlarına sahip olmadıkları bir çağda bir Türk bilim 
adamı Mahmut Kaşgari ansiklopedi değeri taşıyan muazzam bir sözlük (Divan-ı Lügat-ı 
Türk) meydana getirmiştir. Mahmut Kaşgari millî ilmin, Türkolojinin kurucusu 
sayılabilir.440 Göktürk Hakanlığından kalma, 720 – 735 yılları arasında dikilmiş olan beş 
büyük abide – 1-Kül-Tegin, 2-Bilge Kağan, 3-Tonyukuk, 4-Ongin, 5-Kül-i Çor – Türklerin 
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yazıyı kullandığına dair belgelerdir.441 Yazı, bilgi birikiminin ve kültür değerlerinin 
gelecek nesillere aktarılmasında temel vasıtadır. 
Millî birlik ve beraberliğin temini için, ortak kültür değerleriyle beslenerek 
yetişmenin lüzumunu bilen atalarımız, bunu yüzyıllar boyu gelenek halinde devam 
ettirmişlerdir. 
 
2- SELÇUKLULAR VE OSMANLILARDA KÜLTÜR VE DEĞER ANLAYIŞI 
 
Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin geniş topraklara yayılıp aynı zamanda da millî 
benliklerini koruyabilmelerinin en önemli sebebi, toplumsal değerlere ve millî kültüre olan 
bağlılıklarıdır. 
Türkler, Türk tarihinden gelen değerleri ve özellikleri, İslâmiyetin getirdiği yeni 
dünya görüşü ve hayat nizamı ile birleştirmişler ve bu sosyal yapı  Selçuklu Devleti, 
Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temelini oluşturmuştur. Bu sosyal yapının temelinde milletin ruhu vardır, bu ruh tevhid 
inancıdır. Bu inanç ve ruh Türk milletini birleştirmiş, son ikiyüzelli yıldan beri gelen 
sarsıntılar bu birliği bozamamıştır.442 
Selçuklular, Oğuzların Kınık boyuna mensuptur. Selçuklu Devletinin kuruluşu 
Oğuz Türklerinin tarihinde pek mühim bir dönüm noktasıdır. Bu devletin kurulması ile 
İslâm’ın siyasî hâkimiyeti Oğuzlar’ın eline geçtiği gibi, Anadolu ve ona komşu ülkeler de 
onların yurdu olmuştur.443  
Selçuklular, kendi devletleri için, Gök-Türk devletinin de geleneği olan veraset 
sistemini devam ettirmişlerdir. Sultan, memleketin muhtelif yerlerini kendi akrabalarına 
veriyordu. Bu nedenle zamanla güçlenen hanedanlarla karşı karşıya geliyordu. Öyle ki bu 
hanedanlardan Harzemşahlar, efendilerinin devletine son vermiştir. Selçuklu hükümdarları 
halka karşı şefkatli, adil ve imarcı olmuşlardır. Hâkim oldukları her yerde, İran, Anadolu 
ve Suriye’de dinî ve sosyal içerikli eserler vücuda getirmişlerdir. Bu içtimaî hizmet 
anlayışının millî bir kaynağı olduğu muhakkaktır.444  
Selçuklular ve Osmanlılar eğitime büyük önem vermişlerdir. İslâm dünyasında 
eğitim-öğretim bakımından Selçuklu İmparatorluğu önemli dönüm noktasıdır. Şiilikle 
mücadele gibi siyasî nedenlerle eğitim bir programa bağlanmış ve devlet himayesine 
alınmıştır. Dönemin en mükemmel eğitim kurumları olan “Nizamiye Medreseleri”, Sultan 
Alp Arslan tarafından Bağdat’ta kurulmuştur (1066).445 Osmanlılar döneminde kurulan 
Sahn-ı Seman Medreseleri de döneminin en mükemmel eğitim kurumları idi. 
Türk milleti uzun tarihi boyunca kazandığı bütün gücünü ve tecrübesini 
birleştirerek Osmanlı İmparatorluğunu kurdu. Bizim tarihimizin bütün evvelki safhaları bu 
büyük eserin meydana getirilmesi için yapılmış birer prova gibidir. Teşkilâtçılık, idarecilik, 
hâkimiyet duygusu, adalet ve şefkat, vakar, yiğitlik, fedakârlık, mânevî derinlik gibi 
mânevî kültürümüzün bütün mükemmel vasıfları hiçbir zaman bu devirdeki kadar işlenmiş 
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ve geliştirilmiş değildir. Dünyada yazılmış bütün seyahatnamelerde Osmanlı Türk’ü kadar 
övülmüş bir millet yoktur.446 
Osmanlı toplumundaki sosyal kimlik, Osmanlı ve Müslüman olmaktır. Osmanlı 
Devleti bünyesinde, birden çok millet olduğundan, diğer etnik grupların ve milletlerin  
rahatsız  olmamaları  için  Türklük  şuuru  ön  plâna çıkarılmamıştır. Rum  
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Osmanlı’da hâkim kültür, Türk kültürüdür. Kültür denildiğinde ilk akla gelen “dil”dir. 
İkinci olarak meydana getirilen  sanat, üslûp, tavırlar ve eserler anlaşılır. Osmanlı’nın 
resmî dili Türkçe’dir, Osmanlı Türkçesidir. Bütün yazışma ve devlet işlerinde bu Türkçe 
kullanılmıştır. Arapça, Farsça, Rumca vs. belgelere rastlanırsa da bunlar istisna teşkil 
eder.447 
Edebiyat Türkçe’dir. Musiki Türk’tür. Sanat ve mimaride Orta Asya – Selçuklu 
çizgisi devam ettirilmiştir. Anadolu’daki eski medeniyetlerden, Bizans’tan, Balkanlar’dan 
da bazı unsurlar alınmıştır. Bunlar kültürel zenginliği güçlendirici unsurlardır. Osmanlı, 
devlet ve toplum hayatında Türk kültürünü temsil ederken, imparatorluk içerisindeki etnik 
grupların ve hıristiyanların kültürüne müdahale etmemiş, değiştirmeye zorlamamıştır.448 
Türkler hiçbir dönemde emperyalist olmadılar. Hükmettikleri topraklarda yaşayan 
insanları kendi kültürleri ile baş başa bıraktılar. Osmanlıların beşyüz yıl hükmettikleri 
topraklarda Türkçe konuşan insanlara rastlanmaması bunun açık delilidir. İngilizler ise 
fiilen hükmetmedikleri topraklarda bile kendi dillerini ve kültürlerini aşılamışlardır. Bu 
nedenle İngilizce dünyanın dört bir yanında konuşulan bir lisan olmuştur.449 
Osmanlı Devleti dinî bir taassup da göstermemiştir. Hükmettikleri coğrafyada 
Hıristiyan din adamlarını korumuşlar, Hıristiyanların örf ve âdetlerine müdahale  
etmemişlerdir. Bununla beraber İslâmiyet Balkanlarda kolaylıkla yayılmıştır. Bunda 
İslâm’ı tebliğ eden Türk dervişlerin büyük rolü olmuştur.450 
Dinî, millî ve sosyal değerleri ile yoğrulan Osmanlı Türk’ü; vakarlı, temkinli ve 
dürüst olmayı bir cemiyet kaidesi bildiği için, bastığı yeri bilen, karakterli ve oturmuş bir 
kimse idi. Bir cana kıymanın doğru olmadığını, çünkü canın bir Allah emaneti olduğunu ve 
yine ancak onun alabileceğini bilen bir Osmanlı Türk’ü, bunu ebeveynlerinden duyarak 
büyümüştür. Haksızlığın, adaletsizliğin, insafsızlığın,   yalanın,   hırsızlığın   ve   hilenin de   
cemiyet   nizamını   tahrip   eden  
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bakteriler olduğunu, ecdattan süzülüp gelen bu yolla ve bu dille öğrenmiş olması, ona bir 
hayat ilkesi olmuştur.451 Bir Fransız seyyahı olan De Loir, Türkiye seyahati sonrası 
neşrettiği kitabında, halkın vakar, iffet ve dürüstlüğünü anlattıktan sonra, bu memlekette 
hiçbir cinayet vâkasının görülmediğini söylemiştir.452 Gece olsun gündüz olsun, 
İmparatorluğun bütün şehirlerinde tam bir emniyet vardır. Bu kolluk güçlerinin sıkı 
çalışmasının bir sonucu olduğu kadar, Türklerin millî ananelerinin de bir göstergesidir. 
Bazı küçük asayiş olaylarının dışında, genel olarak şehirler son derece güvenli ve asayiş 
mükemmeldir.453 
18. asırda İngiltere’nin İstanbul sefirliğinde bulunmuş, bir Türk ve İslâm düşmanı 
olan James Porter’ın Türklerle ilgili itirafı şöyledir; “Türkiye’de yol kesmek, soygunculuk, 
dolandırıcılık ve yankesicilik vâkaları meçhul gibidir. Harp halinde olsun sulh halinde 
olsun, yollar da evler kadar emindir. Bilhassa ana yolları takip ederek, imparatorluk 
arazisini emniyet içinde baştan başa katetmek her zaman kabildir” demektedir.454 
Türkler savaşta canlarını esirgemezler, düşmanları aynı zamanda dinlerinin de 
düşmanıdır. Bu cesaret ve kararlılık Türklerin sadece dinlerinden değil, aynı zamanda millî 
karakterlerinden gelir. Ama bir milletin gerçek karakteri savaş meydanında tayin edilemez. 
Gerçek bir değerlendirme barış zamanındaki örf ve âdetler içinde yapılmalıdır. Türkler 
savaşta ne kadar sert ve yırtıcı iseler, barışta da o kadar insancıl ve hayırseverdirler.455 
Türklerle ilgili araştırmaları ile bilinen İngiliz yazar Johnstone, Türklerin Avrupa’da 
yaptıkları fetihlerle ilgili olarak, “Onlar Avrupa’yı savaşçılıklarından veya cesaretlerinden 
ziyade karakterleri, değerleri, disiplinleri sayesinde fethettiler ve neticede bu kıtanın en 
güzel bir bölümüne sahip oldular” demektedir.456 Türkler kendi değerlerini ve 
medeniyetlerini de Avrupa’ya taşımışlar, oraları imar etmişler, halka adaletle 
hükmetmişlerdir. 
Saygı ve vakar Osmanlı karakterinin esasını teşkil ettiği gibi, Osmanlı 
ordusundaki askerî disiplinin sırrını ve bu cemiyeti ayakta tutan bağları da ortaya koyar. 
Osmanlılar dünyanın en nazik insanları olduğu gibi, aynı zamanda en temiz insanlarıdır. 
Bu sadece basit bir sağlık endişesinden değil, onların bütün bir ahlâkî ve dinî tabiatlarından 
kaynaklanmaktadır.457  
400 aileden oluşan bir grup insanın dünya imparatorluğu kurmasının sırrı, 
getirdikleri siyasî sistemin mükemmelliği ve siyasî karakterlerinin üstünlüğü ile 
açıklanabilir. Adalet ve saygı, bütün Osmanlı binasının üzerine oturduğu köşe taşlarıdır.458 
Türklerin uyduğu ahlâk kaidelerinin temeli Kur’an’dır. Dinî inanç ve gereklilikler 
sosyal hayata yön verir. Peygamberin hayatı tüm Müslümanlar için örnek teşkil eder ve bu 
esaslara göre hareket ederek insanın en mükemmel dereceye ulaşacağına inanılır.459  
Edep, hayâ ve tevâzu Türklerin öncelikli vasfıdır. Osmanlı Türkleri genel ve ferdî 
ahlâklarının ciddiyetini Şeriatın iffet ve hayâ ahkâmına uydururlar. Ahlâk ve dinî bir hukuk 
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sisteminin neticesi olan bu hâli barbarlıkla, göçebelikle, kocaların kıskançlığı ile alâkalı 
göstermek haksızlıktır.460 Aile müessesesi Türklerin toplumsal yapısının ve sosyal 
yaşamının temel unsurudur. Bu nedenle aile müessesesi son derece sağlam temeller üzerine 
inşâ edilmiş, toplum değerlerine aykırı ve bozucu unsurlardan uzak kalmasına büyük önem 
verilmiştir. Aile kurumu ülkenin ve Türk toplumunun geleceğinin teminatı olmuştur. 
Değerlerine bağlı Türk toplumunda ailenin bütün fertleri önemli sayılmıştır. Batılı bir 
seyyah olan A. Ubucini, “İhtiyarlık, Türkiye’de olduğu kadar, hiçbir yerde mazhar 
olmadığı itibar yüzünden bu memlekette yaşlı Türkler, günlerini pek tatlı geçirirler” 
demektedir.461 Yaşlılar bugün de toplumda büyük saygı ve hürmet görmektedirler. 
Edep ve hayâ duyguları güçlü olan Türk kadını, aile kurumunun temel unsurudur. 
İslâm dini de kadına büyük önem vermiş, evliliği ve yeni ailelerin kurulmasını teşvik 
etmiştir. Türk kadını kendi inanç ve değerlerine uygun hareket eder ve gösterişten uzak 
dururdu. Osmanlı kadını hemen hemen aynı türden kumaşlar kullanır ve aynı biçim 
elbiseler giyerdi. Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da insanları israfa yönelten moda 
tüccarlarına rastlanmazdı. Müslüman Osmanlı Türk kadınında zarafet ve cazibe yerine 
sadelik ve asalet ön plândadır.462 Günümüzde ise moda olgusu ülkemizde de yaygınlaşmış 
ve Türk kadınının günlük yaşamında önemli bir yer işgal eder hâle gelmiştir. 
Türk toplumunda akrabalık ilişkileri de oldukça önemlidir. Akrabalar birbirine 
sürekli yardım eder, işbirliği yaparlardı. Komşuluk ilişkileri de akrabalık kadar önem 
taşırdı. Akrabalık ve komşuluk arasında kesin bir ayrım yapılmazdı. Hatta çoğu zaman 
komşuluk ilişkileri akrabalıktan da daha önde tutulurdu. Özellikle yaşlı, dul ve kimsesiz 
olanlara komşular yardım etmek zorundaydı.463 Yardımlaşma ve dayanışma Türk 
toplumunda önemli değerlerdir. 
Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin içtimaî, iktisadî ve kültürel hayatını tanzim 
eden kurumlardan biri de Ahi Birlikleri’dir. Ahi kelimesi Arapça “kardeş” mânâsına 
gelmektedir. Ancak, Divan-ı Lügat-ı Türk’te “Ahi” kelimesinin eli açık, cömert mânâsında 
“akı”dan geldiği kaydedilmektedir.464 XI. yy. sonlarına doğru Türkler Anadolu’ya 
geldiklerinde yerli halkın elinde bulunan sanat ve ticaret yaşamına girip yavaş yavaş şehir 
ekonomisinde söz sahibi olmaya başladılar. Kırşehir’de Ahi Evran, Horasan, Harzem ve 
Türkistan’dan gelen Türk sanatkârlarının, bir ahlâk ve sanat bileşimi olan “Ahi Kuruluşu” 
içinde örgütlenmesini sağlamıştır.465 
Ahi birlikleri, köklü kültür değişmelerinin olduğu bir dönemde, birbirlerine karşı 
çatışmacı tavır alan grupları uzlaştırmak, parçalanan aşiret bağlarının yerine yerleşik hayat 
tarzına uygun koruyucu değerler meydana getirmek, Bizanslılara karşı Müslüman-Türk 
menfaatlerini korumak ve toplum huzurunun sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla 
kurulmuştur. Bu sebeple teşkilâtın içtimaî, kültürel, iktisadî ve siyasî yönleri vardır.466  
Ahilik, esas itibariyle Türk kültürünün ürünüdür. Türk toplumunun dinî, ahlâkî, 
kültürel değerleri, siyasî, felsefi ve sosyo-ekonomik anlayışı bu teşkilâtın kuruluşunda 
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etkili olmuştur. Ahilik, İslam inancıyla Türk örf ve âdetlerini kaynaştıran bir düşünce 
sitemi olarak insanı her şeyin üzerinde tutmuş ve “insan-ı kâmil” denilen bir ideal insan 
tipi meydana getirmek istemiştir.467 Her kişinin bir işi ve sanatı olması amaç edinilmiş, 
işsizlik akılsızlık sayılmıştır. Servetin belli ellerde toplanması benimsenmemiş, üretim, 
kazanç, fiyat ve kalite konuları sınırlandırılmıştır. Aşırı kazanç yerine, sosyal adalet, 
yardım, denge ve düzenlilik hedeflenmiştir.468 
Ahilik, ahlâka büyük önem veren bir teşkilâttır. Bu ahlâk anlayışı toplum 
menfaatlerine, bireyin menfaatlerinden  daha fazla önem verilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ahiliğe göre; ahlâkın olduğu yerde, başarı, kardeşlik, eşitlik, özgürlük, 
sevgi ve adalet gibi özellikler yanında, dirlik ve düzenlilikten söz edilebilirdi.469 Meslekî 
ve teknik eğitim alanında mükemmel bir sistem kuran; üretim, dağıtım ve kazanç 
konularını toplum menfaatleri doğrultusunda düzenleyen, aynı zamanda ahlâklı olmaya 
büyük önem veren ve tüm faaliyetlerin temeli sayan Ahi birlikleri, Selçuklu ve Osmanlı 
Türklerinin sosyal ve iktisadî hayatında önemli görevler üstlenmiştir. Ahi birlikleri başarılı 
faaliyetleri ile günümüze ışık tutmakta ve örnek teşkil etmektedir. 
Osmanlılardaki sosyal müesseselerin en önemlilerinden biri de vakıf 
müesseseleridir. Türkler her karış toprağı kendi kültürü, değerleri ve sanatı ile yoğurmuş 
köklü bir geleneğe sahiptir. Hayır, sanat, kültür hizmetleri yanında; maarif, sağlık, imar 
gibi çeşitli kamu hizmetlerini de ifa eden vakıflar Osmanlı medeniyetinin temel unsuru 
idi.470 Sadece insanlar için değil, kedi, köpek ve güvercinler için de bakım yerleri 
yaptırılmış, vakıflar tesis edilmiştir.471 
Vakıf, insanın öz malını, kendi tasarrufundan çıkarıp, başkalarının hizmetine 
sunması olayıdır. Burada önemli olan insanın kendine ait olanları, ötekilerin, hatta öteki 
canlıların hizmetine sunmasıdır. Burada anlamlı olan insanın kendi özüyle ilgili büyük 
fedakârlığıdır.472 
Osmanlı devletinin görevi, iç ve dış güvenliği sağlamaktı. Devlet, bugünkü 
anlamda sosyal görevler üstlenmemiştir. Câmi, köprü, kervansaray, hastane, yol, okul vb. 
sosyal hizmetler fertler tarafından kurulan vakıf müesseseleri tarafından yapılmıştır. 
Osmanlı toplumundaki sosyal denge ve ahenk, yine toplumun kendisi tarafından 
sağlanmıştır. Bu da vakıf geleneği sayesinde gerçekleşmiştir. Kişileri vakıf kurmaya sevk 
eden unsur, inançtır, dindir. İslâm dininin kişileri hayır yapmaya yönlendirmesi ve böylece 
Allah rızasının kazanılacağına olan inanç, fertleri toplum yararına vakıf oluşturmaya sevk 
etmiştir.473 Günümüzde ise bu hizmetlerin hemen hepsi devletten beklenmektedir. 
Toplum menfaatlerinin ferdî menfaatlerin önünde tutulduğu Türk toplumunda; 
yardımlaşma ve dayanışma, komşuluk, akrabalık, evlilik ve aile müessesesinin kutsallığı, 
misafirperverlik, hoşgörü, yaşlılara saygı, şiddet ve düzensizliğe karşı olmak, namus 
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kavramı, dinî değerlerin, câmi ve ibadet mekanlarının kutsal oluşu, annelik değeri, gururlu 
ve onurlu yaşam, kibirli olmamak, haysiyet ve şeref sahibi olmak, adalet, şefkat, güven, 
saygı, alçakgönüllülük, kanaatkârlık, tutumluluk, kahramanlık, vatanseverlik, cesurluk, 
bilimin, eğitimin, eğitimcinin değerli olması, meşrû siyasî otoritenin varlığı ve kutsallığı 
sayılabilecek önemli değerlerdir. 
Selçuklu ve Osmanlı Devletleri tarafından ortaya konulan yüksek kültür ve 
medeniyet, Türk kültür değerleri ile İslâm inancının birleşmesinin bir neticesi olup, en 
mükemmel şekliyle bu iki devlette ortaya çıkmıştır. 
 
3- CUMHURİYET TÜRKİYESİ’NİN KÜLTÜR VE DEĞER ANLAYIŞI 
 
Cumhuriyet Türkiyesi’nin, yeni devletin kuruluş felsefesi, Atatürk’ün kafasında 
önceden şekillenmiş, Batı ülkelerinin yaşam biçimi olarak seçtikleri ve uyguladıkları 
ilkelerden esinlenmekle birlikte, ülkenin şartlarına uygun en iyi sistemi gerçekleştirecek bir 
senteze, millî bir yapıya ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yeni anlayış; kayıtsız-şartsız millet 
egemenliğine, genel anlamda eşitliğe dayanan, parlamenter demokratik siyasî yapısı, lâik 
inanç tarzı ve millî kimliği, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler yanında, devletçi, toplumcu, 
inkılâpçı kimliği ile milletin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine yükselmesine yönelik 
sosyal öğelerden oluşmaktadır.474 
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Cumhuriyet Türkiyesi’nde çağdaşlaşma amacı doğrultusunda yeni kültürel yapı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yeni kültür, geçmişe ait bütün değerleri reddetmek 
anlamına gelmiyordu. Çağdaşlaşmak için gerekli yeni kültür öğelerinin yanında eskisinin 
iyi ve güzel öğelerini korumak da vardır. Türk insanı ve Türk toplumuna özgü temel bazı 
değerleri, çağdaş ve yeni kültür öğeleriyle zenginleştirerek bir senteze ulaşmak Atatürk’ün 
de kültür anlayışının temelini oluşturmaktaydı.475 
Cumhuriyet Türkiyesi’nde en önemli değer, hiç şüphesiz cumhuriyetçilik ve 
demokrasi ilkeleridir. Cumhuriyetçilik geniş anlamıyla, Türk halkının ülkede tek egemen 
varlık durumuna gelmesidir. Atatürk, sadece cumhuriyetle yetinmemiş, cumhuriyetin 
tamamlayıcısı olan demokrasiyi zorunlu görmüştür.476 
Cumhuriyetçilik anlayışının dayandığı temel bazı ilkeler şunlardır: 
- Halk egemenliği; her alanda tek egemen gücün millet olmasıdır. 
- Tam bağımsızlık; ekonomik, askerî, siyasî, kültürel yani her alanda olması 
gereken bağımsızlıktır. 
- Ulusal bütünlük; vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılık kabul etmez bir 
bütündür. 
- Çağdaşlaşma; çağdaş Batı ülkelerinin ulaştığı uygarlık düzeyini yakalama ve 
üzerine çıkma amacı ve gayretidir. 
- Barışçılık;  yurtta ve dünyada barışın teminidir.477 
Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür politikasının 
iki ana kaynağı olmuştur. Bunlardan birincisi Cumhuriyet’ten önce başlayan ve onunla 
birlikte devam eden “Batılılaşma”, ikincisi ise yine Cumhuriyet’ten önce başlayan ve 
onunla birlikte devam eden “Milliyetçilik” politikasıdır. Batılılaşma siyasetinin temelinde 
Türk devletinin Batı karşısında yenilmesi ve sürekli gerilemesi yatar. Devlet geriledikçe 
Batılılaşmanın hızı da artmıştır.478  
Milliyetçilik 20. yüzyılın en büyük siyasî realitesi idi. İmparatorluğun dıştan ve  içten  
gelen  milliyetçilik  hareketleriyle  yıkılmış  olması,  Türk  milletinin  kendi  
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kaderiyle baş başa kalması, modern bir millet olmak için sağlam bir millî kültüre 
dayanmak zarureti, o devirde milliyetçiliği kamçılayan başlıca faktör olmuştur. Fakat 
milliyetçiliğimizin en büyük objektif temeli, yeni Türk devleti kurulurken doğrudan millete 
dayanılmış olunmasıydı.479 
Bu iki amaç ve genel politika, Cumhuriyet döneminin kültür politikasının temelini 
oluşturmuştur. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti’nin kurulması ve eski Türk tarihinin 
araştırılması, Türk Dil Kurumu’nun kurulmasıyla Türkçe olmayan kelimelerin dilimizden 
atılması çabaları, Lâtin alfabesinin kabul edilmesi, bilime önem verilmesi, eğitimin 
birleştirilmesi, dinden kaynaklanan kurumların kaldırılması, yeni rejime meşrûiyet 
kazandırmak için eski kurumların yerine yeni kurumlar ihdas edilmesi, kültürel 
faaliyetlerin yürütülmesi ve yeni devletin ideolojisinin halka anlatılması için Halkevlerinin 
açılması, yeni rejimi geliştirmek için tek parti dışında ikinci bir sosyal-siyasî 
organizasyona izin verilmemesi  bu dönemdeki kültürel ve siyasî uygulamalardan 
bazılarıdır. 1946’dan sonra çok partili siyasî yaşama geçişle birlikte dinî konularda bir 
yumuşama başlamıştır. 
Günümüzde ise Avrupa Birliği’ne girme çabalarının artması, daha fazla 
demokrasi isteği, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni Türk devletlerinin kurulması, 
milliyetçilik ve Batılılaşma kavramlarının alanlarını genişletmiştir. 
Atatürk’ün ortaya koyduğu cumhuriyetçilik, milliyetçilik, lâiklik, halkçılık, 
devletçilik ve inkılâpçılık, Cumhuriyet döneminin temel ilkeleridir. Bu dönemde yapılan 
inkılâplar radikal ve rasyoneldir. Yüzelli yıldan beri yapılan ıslahat çalışmalarından bir 
sonuç alınamayışı, geçmişe ait müesseslerin Türk milletinin ihtiyaçlarına cevap verme 
kabiliyetinin kalmadığını gösteriyordu. Türk milletinin dinamik bir yapıya kavuşturulması 
gerekiyordu.480 
Cumhuriyetin ilânı yeni dönemin en önemli gelişmesidir. Bunun ardından 
hilâfetin kaldırılması da yeni rejimin yönünü gösteriyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 
medreseler kaldırılmış, eğitim-öğretim faaliyetleri birleştirilmiş ve modern eğitime 
geçilmiştir. Şer’i mahkemeler kaldırılmış, yerine adalet mahkemeleri kurulmuş ve mecelle 
yürürlükten kaldırılarak modern hukuk uygulanmaya başlanmıştır.   Tekke   ve   zaviyeler   
kaldırılmış,   kılık – kıyafet  yasası  ile  modern  
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kıyafetlerin giyilmesi kararlaştırılmış, milletlerarası saat ve takvime geçilmiştir. Aile ve 
toplum hayatını düzenleyen medenî kanun kabul edilmiş ve birden fazla kadınla evlilik 
yasaklanmıştır. Lâtin alfabesi kabul edilmiş, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış, 
modern toplumların ölçü ve tartı birimleri kabul edilmiş, unvan ve lakaplar kaldırılmış, 
soyadı kanunu kabul edilmiştir.481 
Sosyal, siyasî ve kültürel alanda yapılan bu yenilikler ve inkılâplar, Türkiye’nin 
modern Batı medeniyetine ulaşma çabasının sonucudur. Çağdaş medeniyetin değerlerini 
benimsemek ve hedeflenen toplumu oluşturmak amacıyla yapılan bu yasal düzenlemelerin 
amacı, Türk milletini muasır milletler seviyesinin üzerine çıkarmak ve Türk Devleti’nin 
uluslararası câmiada hak ettiği yeri almasını sağlamaktır. Bu düzenlemelerle eski kültür 
unsurları ve toplum değerleri yerine, çağdaş ülkelerin kültür ve değerleri ikame edilmiştir. 
Dinin hâkimiyetinde olan sosyal, siyasî, kültürel ve iktisadî hayata, bundan sonra geniş 
ölçüde Batı değerleri, Batı kurumları ve pozitif düşünce hâkim olmaya başlamıştır. 
 
II- TÜRKİYE’NİN KÜLTÜREL MESELELERİ VE  
   ÇÖZÜM YOLLARI 
 
Türk kültürünün bugünkü temel meselesi, ait olduğu medeniyete sahip çıkmak ve 
onunla bütünleşmektir. Türk kültürü, Türk milletinin hayatı demektir. Birbirine uyan 
uymayan her türlü kültür öğesinin bir arada bulunması, kültür zenginliği değil, mânevî 
parçalanmanın işaretidir. Millî kültür değerlerini bir kenara bırakarak gelişmiş ülkelerin 
kültür ve değerlerini alarak ilerlemenin, gelişmenin sağlanamayacağı görüldü. Millî ve 
mânevî değerlerimizi yok sayarak, yüzyıllar boyu yaşattığımız büyük medeniyetin bize bir 
şey kazandırmadığını söyleyerek gelişmemiz mümkün değildir.482 Kültür bütünlüğü, bir 
milletin bütünlüğü bakımından çok önemlidir. Kültür değerlerinin parçalanması toplumda 
ahenksizlik ve çatışma meydana getirir. Türk kültürü gelişme ve ilerlemeye açık, yabancı 
kültürlerden yeni unsurlar alıp, millî bünyeye uyduracak dinamik bir yapıya da sahiptir. 
Türk kültürünün meselelerini çözmede, Türk kültürünü geliştirmede ve çağdaş milletler 
arasında hak ettiğimiz yeri alabilmemizde bize yol gösterecek tek unsur bilim olmalıdır. 
Türkiye’nin kültürel meselelerini üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar: 
- Kültür sahasındaki yanlış ilişkilerimizi düzeltmek ve menfaatlerimize uygun 
ilişkiler tesis etmekle ilgili meseleler, 
- Türk kültürüne içeriden ve dışarıdan yapılan tehditleri önlemekle ilgili 
meseleler, 
- Türk kültürünü geliştirmek için kültür unsurlarını, kuvvetlerini, müesseselerini 
bu gelişmeyi sağlayacak şekilde yeniden tanzim etmekle ilgili meselelerdir.483 
Kültür konusunda yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gereken ilkeleri de 
şöyle sıralayabiliriz: 
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- Kültürel gelişme çoğu zaman ekonomik ve siyasî faaliyetlerin gerisinde 
kalmaktadır. Ama ekonomik, sosyal ve siyasî değerler de kültür tarafından 
şekillendirilmektedir. Bu nedenle plânlama açısından sosyal ve ekonomik kalkınma yanında 
kültürel kalkınma da eş değerde ele alınmalıdır. 
-  Kültürel çalışmalarda, bilimsel çalışmalardan yararlanılmalı, gelenekler 
gözardı edilmemeli, ancak sadece eskiye bağlılık adına gelişme ve ilerlemeye engel olacak 
bağnazlıktan da mutlaka kaçınılmalıdır. 
- Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin listesi çıkarılmalı ve günün 
ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmelidir. 
- Devlet, kültür politikasının uygulanmasında düzenleyici ve destekleyici 
olmalıdır. 
- Eğitim, kültürle birlikte düşünülmeli, millî kültürümüze azamî katkı sağlayacak 
şekilde plânlanmalı ve uygulanmalıdır. 
- Kültür, kişiliğin gelişmesinin önemli bir boyutu olarak değerlendirilmelidir. 
Millî kültür, aynı zamanda millî kimlik anlamı taşır. Toplumda yaşayan her ferdin kişiliğinin 
gelişmesini belli ölçülerde etkiler ve bu onun düşünce ve davranışlarına yansır. 
- Kültür, tüm topluma mâl edilmeli ve toplumun her kesiminin kültürel 
faaliyetlere katılması sağlanmalıdır. 
- Millî kültür politikası evrensel değerlerden yaralanmaya açık olmalıdır. 
- Kültürün günün şartları ve ihtiyaçlara göre gelişmesi için gereken tedbirler 
alınmalı, kültürün dinamik yönü muhâfaza edilmelidir. 
- Devlet, kültürel faaliyetleri desteklemeli ve özendirmelidir. 
- Millî kültürün tanıtılıp yaygınlaşmasında kitle iletişim araçlarından azamî 
ölçüde yararlanılmalıdır. 
- Kültürel faaliyetlerde bulunan kurumlar arasında etkin bir koordinasyon 
sağlanmalıdır.484  
Zengin bir kültürel mirasın sahibi olarak, Türk millî kültürünün gelişmesi ve 
ilerlemesi için tarihî gelişim sürecimizi iyi tahlil etmeli ve geleceğe uzanırken arada 
kesintilerin olmamasına, Türk kültürünün bir bütün olarak ele alınmasına dikkat etmeliyiz. 
Bu zengin kültürel mirası, çağımızın gerekleri ve realiteler doğrultusunda, günün 
ihtiyaçlarına uygun, bilimsel gerçekler ışığında yeniden ele almalı ve toplumsal gelişmenin 
önü açılmalıdır. 
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Yabancı toplumlarla kurduğumuz kültürel ilişkilerimiz, millî kültürümüze ve 
menfaatlerimize uygun şekilde tesis edilmeli, Türk kültürünün tahrip edilmesine müsaade 
edilmemelidir. Kültür emperyalizmine karşı son derece dikkatli olunmalı, içeriden ve 
dışarıdan yapılan bütün tehditlere karşı gereken önlemler alınmalıdır. 
Kültürel değişimin siyasî ve kişisel nedenlerle veya devlet zorlaması ile değil, 
gelişen ve değişen şartlar çerçevesinde ve ihtiyaç duyulduğu kadar olmasına dikkat 
edilmeli, değişmek adına millî kültürümüz tahrip edilmemelidir. 
Millî kültürün öğretildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı en önemli saha olarak, 
eğitim sistemine ve müesseselerine gereken önem verilmelidir. 
Hukuk sistemimiz, tarihî, millî ve sosyal gelişim sürecimizle, örf  ve âdetlerimizle 
uyumlu olmalı, millî kültürümüzle ve değerlerimizle çatışma halinde olmamalıdır. 
Bürokrasi en aza indirilmeli, suistimallerin önüne geçilmeli, devlet halktan uzak 
değil halk ile iç içe olmalıdır. 
Millî bir basın-yayın politikası takip edilmeli, Türk basını millî kültürümüzün 
gelişmesinin en büyük destekçisi olmalı ve aynı zamanda yabancı kültürlerin etkilerini en 
aza indirmenin gayretinde olmalıdır. 
Millî hedefler, millî politikalar, millî stratejiler ortaya konmalı ve devlet politikası 
günübirlik olmaktan çıkarılmalı, uzun vadeli hedeflere yönelik politikalar üretilmelidir. 
Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılma vasıtası olan dil konusuna özen 
gösterilmeli, nesiller arasındaki bağ koparılmamalıdır. 
Din, millî kültürümüzün önemli bir öğesi ve bütünleştirici unsuru olarak milletin 
her ferdine doğru olarak öğretilmelidir. 
Aydın ve halk ikiliğine son verilmeli, Türk aydını millî kültürüne bağlı ve 
milletine yol gösteren bir noktada olmalıdır. 
Bilimsel çalışmalar desteklenmeli, yabancı dille eğitim-öğretim ve yabancı dil 
öğretimi birbirinden ayrılmalıdır. Millî dil, millî kültürün bir unsuru olarak eğitim alanında 
da kullanılmalı ve böylece millî dile işlerlik kazandırılmalıdır. 
Sosyal müesseselerin başında gelen ve Türk kültürünün önemli bir unsuru olan 
aile müessesesi, Türk toplumunun temeli olarak mutlaka korunmalıdır. 
Çağımızın olağanüstü teknolojik gelişmeleri ve bu teknolojiye sahip emperyalist 
güçlerin faaliyetleri karşısında, millî birlik ve bütünlüğümüzü koruyabilmemiz, hür ve 
bağımsız bir millet olarak ayakta kalabilmemiz, ancak millî kültürümüzün gelişmesi ve 
yaşamasıyla mümkündür. 
 
III- LÂİKLİK VE KÜLTÜREL DEĞERLER 
 
Lâiklik, Lâtince “laicus”tan türetilmiş Fransızca bir kelimedir. Sözlük anlamı, 
ruhani olmayan kimse dini olmayan şey, fikir, müessese, sistem ve prensip demektir. Lâik 
kimse ruhban sınıfına mensup olmayan, başka bir deyişle halktan olan kimse demektir. 
Lâiklik kavramı, Fransız ihtilalinden sonra hukukî ve siyasî alanda kullanılmaya 
başlanmıştır.485 
Lâiklik; din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması, eş anlatımla, toplumu 
yönlendiren hukuksal düzenlemelerin yasa koyucu ya da yönetim tarafından toplumun 
ihtiyaçlarına göre yapılmasıdır. Devlet düzeni içinde yasama, yürütme ve yargının dinden 
bağımsız olarak işlev yüklenmesidir.486 
Lâiklik, sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmış olmasını ifâde etmez. 
Lâiklik siyasî yapıda olduğu kadar, hukukî, sosyal, ekonomik yapıda, toplumun tüm 
kültürel, bilimsel dokusu içinde gelişen ilişkilerin din ile ve dinî kurallarla bağlantısının 
kesilmiş olmasıdır. Lâiklik, insanlar arasındaki ilişkileri ilgilendiren dinî kurallar ve 
yasaların resmîyetten kalkması, bunların devlet zorlamasını, müeyyidesini kaybederek özel 
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hayata çekilip vicdanlarda yer almasıdır. Lâiklik, din ve vicdan özgürlüğünü zorunlu 
kılar.487 
Lâiklik; çağdaş ve uygar bir toplum oluşturmak amacıyla, devletin ve buna paralel 
olarak toplumun ve bireyin yaşamına yön veren düzenleme ve etkinliklerin akıl, bilim, 
ahlâk ve kültürün yol göstericiliğinde ve demokratik bir düzen içinde, din, inanç ve ibadet 
özgürlüğü sağlayan, dinin siyasal yaşama etkisini kabul etmeyen anayasal düzendir.488 
Lâik devlette din hürriyeti esastır. Lâik devlet vatandaşlarının dünyaya ait işlerini 
savunur ve düzenler. Devletin taraf olduğu bir din, yani fert gibi devlet resmî bir dinin 
üyesi değildir. Bütün dinler karşısında tarafsızdır. Toplumun tüm fertlerine din ve vicdan 
hürriyeti sağlamayı amaçlar. Lâik devlet kanunlarını çıkarırken dinî prensiplere, dinî 
esaslara uyulup uyulmadığını itibara almaz489 
Lâik düşünce, türlü din, inanış ve mezhepler arasında bir barış ve ahenk kurmak 
zaruretiyle meydana gelmiştir. Din ve vicdan hürriyetine saygıyı ifâde eder. Genel anlamda 
lâiklik; “din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin dinler karşısında tarafsız 
kalarak din hürriyetinin sağlanması” olarak tanımlanmaktadır.490 
Lâiklik bize ilk defa 1839 yılında Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile “din hürriyeti” 
şeklinde gelmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile de tescil edilmiş ve genişletilmiştir. 10 Nisan 
1928’de yapılan Anayasa (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu) değişikliği ile “Devletin resmî dini 
din-i İslâm’dır” hükmü kaldırılmıştır. Lâiklik kavramı ise, 3 Şubat 1937 tarihinde CHP’nin 
altı temel ilkesinden biri olmuş ve Anayasaya girmiştir.491 
3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan yasa ile Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış, 
yerine yetkileri sadece inanç ve ibadet konuları ile sınırlı olan Diyânet İşleri Başkanlığı 
kurulmuştur. 
Aynı gün çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Yasası ile de öğrenim birliği sağlanmış ve 
tüm okullar Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. 
Yine aynı gün çıkarılan başka bir yasa ile de Hilafet kaldırılmış ve Osmanlı 
hanedanının Türkiye Cumhuriyeti dışına çıkarılmasına karar verilmiştir. Çıkarılan bu üç 
yasa, devletin ve toplumun lâikleşmesi bakımından önemli bir aşamadır. 
5 Nisan 1924’de Şer’iye Mahkemeleri kaldırılmış ve yargı birliği sağlanmış, 30 
Kasım 1925’te de Tekke, Zaviye ve Türbeler kapatılmıştır. 10 Nisan 1924’de “Devletin 
dini İslâm’dır” cümlesi anayasada çıkarılmış ve 1937’de lâiklik ilkesi anayasaya girmiştir. 
1937 tarihine kadar siyasî reformlar yanında, sosyal ve kültürel alanda da önemli bir çok 
düzenleme yapılmıştır. Şapka kanunu, dinî kisvelerin giyilmesinin yasaklanması, uluslar 
arası saat, takvim ve rakamların kullanımı, Lâtin alfabesinin benimsenmesi kabul edildi. 
Lakap ve unvanlar kaldırılarak soyadı kanunu kabul edildi. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil 
Kurumu ve Halkevleri kurularak Türk kültürünün araştırılması ve geliştirilmesi için 
etkinliklere başlandı. Medenî Kanunun kabulü ise sosyal yaşamın lâikleşmesi açısından 
çok önemli bir gelişmedir. Lâikleşme, kültürel anlamda, dinin etkisinin devlet, hukuk ve 
siyaset üzerinden kalkması, çağdaş Batı medeniyetine ulaşma, medenî dünyada hak 
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ettiğimiz yeri alma çabasıdır. Bu amaçla yapılan düzenlemelerle dinî nitelik taşıyan 
kurumlar ortadan  kaldırılarak, pozitif düşüncenin ve bilimin hâkim kılınmasıyla, halkın 
eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Atatürk’ün de amacı, Türk 
milletini muasır milletler seviyesinin üzerine çıkarmaktır.492 
Din, ne kadar kutsal bir müessese ve beşerîyet tarihinde ne derece büyük bir rol 
sahibi ise, insanlığın ulaştığı lâik zihniyet de insanî bir gayeye yöneliktir. Bu sayede  dinler  
ve  mezhepler  arasındaki  mücadelenin durdurulması, her türlü inanca  
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saygılı olunması ve karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü inancın yaşaması ve gelişmesine 
imkân sağlanması amaçlanmıştır. Devlet, inançlar karşısında tarafsız kalarak, din ve vicdan 
hürriyetini sağlama vazifesini üstlenmiştir.493 
Din, tarihte olduğu gibi bugün de içtimaî nizamı muhâfazakâr, kültürel inkişafta 
ve millî birliği korumada en kuvvetli unsurdur. Hâlâ bizim gibi gelişmekte olan ve maddî-
mânevî kalkınmasını tam mânâsıyla sağlayamamış memleketlerde toplumu, kitleleri 
birbirine bağlayan, millî birliği tesis eden ve dağılmayı önleyen en önemli unsur dindir.494 
Sosyal, siyasî, hukukî ve ekonomik alanların dinî kurallara göre değil, akıl ve 
bilim ışığında düzenlenmesi, inanç ve dinî değerlerin yok edilmesi anlamına gelmez. Din, 
toplumda birliği ve dayanışmayı sağlayan en önemli sosyal müesseselerden biridir. Din ve 
bilim birbirinin zıddı değil, farklı işlevleri olan birbirinden ayrı alanlardır. Lâikliği, dinin 
toplumdan tamamen soyutlanması olarak algılamak, dinin sosyal fonksiyonunu görmezden 
gelerek toplumda lâik, anti-lâik ayrımı ile konuyu siyasî ve kişisel bir mesele haline 
getirmek, toplumsal parçalanmalara, kutuplaşmalara, çatışmalara ve halkın devletten 
uzaklaşmasına neden olur. Bu neticeden toplumun birlik ve bütünlüğü büyük zarar görür. 
Din konusunda bağnazlık ve dinin politika aracı yapılması toplum için ne kadar tehlikeli 
ise, din ve inançlar üzerinde baskı oluşturulması da o kadar tehlikelidir. Lâiklik, dine karşı 
tavır almak değil, dinin siyasî, hukukî ve ekonomik alanlara müdahale etmesine manî 
olmak ve bu alanlar düzenlenirken dinî kurallara bağlı kalmamaktır. Ayrıca lâik devlette 
din hürriyeti esastır. Kamu düzeninin bozulmaması, farklı inançlara müdahale edilmemesi, 
devlet yönetiminin dinî kurallara göre işlemesi amacıyla faaliyette bulunulmaması şartıyla, 
demokratik bir ortamda her ferdin kendi inancını yaşama, ibadet etme, geliştirme ve yayma 
hürriyeti vardır. Devlet, din ve vicdan hürriyetini sağlar, inanma ve inanmama noktasında 
fertlere baskı yapılmasına manî olur. Siyasî, sosyal, ekonomik ve hukukî alanlara dinin 
müdahalesini kabul etmeyen lâik devlet, din hürriyetinin de en büyük güvencesidir. 
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Lâikleşme çabaları ve bu yönde yapılan düzenlemelerle siyasî alandaki etkisi 
ortadan kalkan din, millî kültürümüzün önemli bir unsuru olarak hâlâ toplumun çimentosu 
olma vazifesini sürdürmektedir. 
Lâiklik, kültürel hayatımızı önemli ölçüde etkilemiş, sosyal hayata dinî kurallar 
yerine pozitif kurallar hâkim olmaya başlamıştır. Öncelikle dinî ve geleneksel otoriteye son 
verilmiş,  dinden kaynaklanan kurumlar kaldırılarak gerekli olanlar yeniden 
düzenlenmiştir. Hedef seçilen Batı medeniyetine ulaşmak ve uygar dünyadan uzak 
kalmamak amacıyla sosyal ve kültürel alanda bir çok yenilikler yapılmıştır. Bu 
düzenlemeler ve çalışmalar, istenilen amaçlar doğrultusunda olumlu sonuçlar vermiştir. 
 
IV- DIŞ ÜLKELERLE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZ  
 
Kültürel ilişkiler büyük ölçüde siyasî ilişkilerle birlikte yürütülmektedir. 
Ülkemizin kurduğu kültürel ilişkiler de ağırlıklı olarak siyasî ilişkilerimizin yoğun olduğu 
ülkelerle olmaktadır. Gelişmiş ülkelerle kurduğumuz kültürel ilişkilerde aktif taraf 
çoğunlukla gelişmiş ülkeler olmaktadır. Bunda sahip olunan teknolojik ve ekonomik 
üstünlük önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin izlediği kültür politikası ve diğer ülkelerle 
özellikle gelişmiş Batı ülkeleri ile kurduğu kültürel ilişkilerde ihraç ettiğinden çok fazla 
kültür unsuru ithal etmekte ve yabancı kültürlerin etkisi altında kalmaktadır. 
Muhtelif kültürler arasındaki münasebetler, resmî münasebetler ve özel 
münasebetler olarak ikiye ayrılır. Resmî münasebetler, kültür anlaşmaları ile tesis edilir. 
Bu anlaşmalarla  karşılıklı kültür ataşelikleri ve kültür merkezleri tesis edilmesi, kültür 
eserlerinin ve sanatların mübadelesi, kültür değerlerinin korunması gibi hususlar sağlanır. 
Özel münasebetleri dernek ve vakıflar ile sanatkârlar sağlar. Bunların çalışabilmeleri için 
kolaylıklar kültür anlaşmalarında yer alır. Özel münasebetlerin faydalı olması için devlet 
desteğinin olması gereklidir.495 
Kültür varlıklarının kanunsuz ithali, ihracı ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve 
yasaklanması için alınacak önlemlerle ilgili Avrupa Sözleşmesi vardır. Türkiye bu 
sözleşmeye 25 Nisan 1979 tarih ve 2256 sayılı yasa ile üye olmuştur. Kültür varlıklarının 
mübadelesinde bu sözleşmeye uyulmaktadır.496 
Almanya, Fransa, İtalya, Çin, Hindistan, Bangladeş, Libya, Kuveyt, Rusya, 
K.K.T.C ve daha bir çok ülke ile Türkiye arasında kültür, eğitim, bilim, sanat, spor, turizm, 
uzmanların değişimi, enformasyon, dil öğrenimi, vb. alanlarda ilişkiler ve mübadeleler 
konusunda bir çok anlaşma ve protokol imzalanmıştır. Uluslararası alanda ikili ilişkiler 
karşılıklılık esasına göre yürütülür. İlke olarak ülkelerarası ilişkiler Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yürütülür. Bunun yanında ilgili bakanlıklar, kamu ve özel kuruluşlar, 
üniversiteler, TÜBİTAK, TRT, vb.leri de kendileri ile ilgili konularda anlaşmalara dahil 
olurlar. Bu ilişkilerde karşılıklılık esastır. Örneğin, 20-22 Haziran 1988’de Ankara’da 
toplanan Türk-Fransız Kültür, Bilim ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu’nun 
tutanağında yer alan “Bilimsel Araştırmalar” bölümünde TÜBİTAK ile CNRS arasında 
başlayan ilişkilerin canlandırılması için, araştırmalar ve imkânlar konusunda dört kişilik 
üst düzey bir uzman heyetin Fransa’ya gitmek üzere görevlendirilmesi, buna karşılık 
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CNRS’nin bir bilim heyetinin de en kısa süre içerisinde Türkiye’ye davet edilmesine karar 
verilmiştir.497 
Türkiye’nin taraf olduğu kültür anlaşmaları hep tek taraflı işlemiştir. Özellikle 
ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi gelişmiş Batı ülkeleri, ülkemizde okullar, hastaneler, 
kültür merkezleri açıp çalıştırmışlar ve buralarda kendi kültürlerini aşılamışlardır. Kültürel 
ilişkilerde karşılıklılık ilkesinin esas olmasına rağmen, taraf olduğumuz kültürel anlaşmalar 
çoğu zaman tek taraflı işlemekte ve ülkemiz yabancı kültürlerin etkisinde kalmaktadır.498 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, Türkiye için Kafkasya ve Orta Asya’da aynı 
soy ve kültür değerlerini paylaşan yeni kardeş Cumhuriyetler doğdu. Bu Cumhuriyetler 
Türkiye için ekonomik, ticarî ve siyasî alanda iyi ilişkilerin kurulabileceği, uluslararası 
alanda müttefik olabileceğimiz tarihî, dinî, ve millî değerleri ortak olan ülkelerdir. Ancak 
uluslararası alanda iyi niyet ve temennilerle bir yere varılamayacağı bilinen gerçektir. 
Geleceğin önceden görülmesi, plânlanması ve alt yapısının hazırlanması başarılı bir 
uluslararası politikanın temel şartıdır. Almanya,  
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Avusturya, Fransa, ABD, Japonya, gibi ülkeler Türk Cumhuriyetlerinde enstitüler açmakta, 
Türkiye ise hâlâ araştırma istasyonu bile kuramamıştır. Aynı soy, dil, din, tarih bağlarından 
dolayı bölgede büyük bir etki alanı oluşturacağımıza Batılı ülkeler de inanıyordu. Ayrıca 
bu inancın temelinde, bu ortak paydaların yanında Türkiye’nin bilgi birikimine ve geniş 
iletişim imkânlarına sahip olduğu faraziyesi yatıyordu. Oysa Türk dünyasıyla 
ilişkilerimizde kullanacağımız, kültürel bağlarımızı devam ettireceğimiz ortak bir dil bile 
gelişmemiştir.499 
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim ve kültürde işbirliği amaçlı bir 
dizi anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmalar gereği Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler 
Türkiye’ye gelerek eğitimlerine başlamış, ancak seçme ve altyapı çalışmaları yeterli 
derecede yapılmadığından bir çok sorunla karşılaşılmıştır. Yeterli burs ve kredi 
imkânlarının sağlanamaması da ekonomik problemleri ortaya çıkarmıştır.500 
Kültürel ilişkiler büyük ölçüde siyasî ilişkilerle birlikte yürütüldüğünden, siyasî 
alanda ortaya çıkan bazı olumsuzluklar kültürel işbirliğini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Türkiye’nin hazırlıksız olması, ilişkilerin kişisel alandan kurumsal alana 
kaydırılamaması, ileriye dönük ve çok yönlü ilişkilerin kurulması için gerekli 
koordinasyonun sağlanamaması, toparlanan Rusya’nın BDT’nin (Bağımsız Devletler 
Topluluğu) kurulmasına önderlik ederek bölgeyi yeniden kontrolüne alma çabaları, Batı 
ülkelerinin müdahaleleri ve siyasî mülahazalar, kardeş Türk Cumhuriyetleri ile varolan 
siyasî ve kültürel ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Kültürel alandaki işbirliğini 
güçlendirmek için öncelikle etkin bir iletişim ağı kurulmalıdır. Bunun için de ortak bir 
alfabe ve dil zorunludur. Eğitim, bilim, sanat, fikir, inanç ve din konularında işbirliği 
sağlanmalı, ortak kurullar oluşturulmalı, ortak politikalar belirlenmelidir. Siyasî, ekonomik 
ve kültürel birliklerin kurulduğu dünyamızda, Türk kültür birliğinin de kurulabilmesi 
ilişkilerimizin geleceğine ve yönüne bağlıdır.501 
Tarih ve din bağlarımızın bulunduğu İslâm ülkeleri ile de kültürel ilişkilerimizin 
yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan ülkemizin diğer 
ülkelerle kurduğu kültürel ilişkilerde etkin olabilmesi için, güçlü bir ekonomiye, sağlıklı 
bir sosyal ve siyasî yapıya sahip olması, bilim, sanat, fikir ve teknoloji alanlarında gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşması gereklidir. 
 
V- MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜN GELECEĞİ 
 
Millî kültür, millet olan bir toplumun üyelerinin bilincinde, zihniyetinde, 
davranışlarında ve eserlerinde billurlaşan hayat tarzıdır. Bu billurlaşma tarihten gelen, 
şimdiki zamanda cereyan eden bir süreçtir. Yani millet tarihîyle şimdiki zamandadır. 
Geçmişten bizi bugüne kadar getiren iyi birikimleri muhâfaza etmeden, gelecekte yeni ve 
değerli kültür ürünleri meydana getirmek imkânsızdır. Osmanlı İmparatorluğu, Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin devamıdır. Osmanlılar, Selçuklu medeniyetinden beslendiler ama 
Selçuklu kültürüne hiçbir şey katmaksızın tekrarlamadılar. Gelenekçiliğe varacak böyle bir 
muhâfazakârlık kısa zamanda köhnemeyle sonuçlanırdı. Osmanlılar, Selçuklu kültürü 
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üzerine daha ileri ve orijinal bir medeniyet kurdular. Bunu yaparken de hem çevresinden 
etkilendi hem de onları etkiledi.502 
Millî kültür, bir milletin algıladığı duygular, ortaya koyduğu düşünceler, 
uyguladığı davranışlar, gösterdiği beceriler, ürettiği bilgiler, müşahhaslaştırarak 
abideleştirdiği estetik değerler, şekillendirdiği sosyal yapılar, tatbik ettiği dinî, ahlâkî, 
hukukî, iktisadî ve teknolojik sistemler, nihayet kendi varlığı hakkında ulaştığı tarih şuuru  
gibi bütün unsurlar, o milletin zaman içinde yaşadığı realiteler, gerçeklerdir.503 
Millî şuurumuzun yükselmesinde, millî birliğimizin sağlanmasında ve yaratıcı bir 
kültürün gelişmesinde, Türk tarihinin müstesna bir hazine teşkil ettiği aşikârdır. Bu da 
mâzi ile istikbâl arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve daha sonra bu büyük mirasın ilmî bir 
şekilde işlenmesi ile mümkündür. Mâzi ile irtibat sağlamlaşmadıkça millî şuurun 
yücelmesini, millî kültürün güçlenmesini, yenilenmesini ve gelişmesini beklemek 
boşunadır.504 Millî kültürümüzün geleceğini tayin ederken, sahip olduğumuz kültürel 
birikimin tarihten geldiğini, bugün bizi var ettiğini ve geleceğe uzanan bir süreç olduğunu 
bilerek Türk tarihi iyi tahlil edilmeli, hatalar tekrarlanmamalı, millî kültür politikamız bu 
sürece uygun olmalıdır. 
İnsanlık soyut bir kavramdır; onu oluşturan milletlerdir. İnsanlığın yüksek 
medeniyetinin kökleri de millî kültürlerdir. Millî kültürlerin ürettiklerinde insanlığın ortak 
değerleri olabilecek nitelikte ürünler varsa, insanlığın yüksek değerlerine katılırlar. Zengin 
bir tarihî birikime ve evrensel niteliklere sahip olan Türk millî kültürü de geliştirilip, 
yenilenerek insanlığın istifadesine sunulmalıdır. Tarihî, dinî ve kültürel bağlarımızın 
bulunduğu diğer milletlerle var olan ortak kültür değerlerimiz yüceltilmeli, kültürel 
sınırlarımız genişletilmelidir. Millî sınırlar kültürel sınırları kesinlikle belirlemez. Kültürel 
yakınlık uluslararası alanda da yakınlık ve işbirliği demektir.505 
Millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlıklı olarak devam ettirebilmenin ve 
güçlendirmenin en güvenilir yolu, millî kültürü aşılamak, benimsetmek, korumak, 
yaşatmak ve geliştirmektir.506 Millî kültürün yeni nesillere aktarılmasında ve 
yaşatılmasında önemli işlevi olan aile müessesesine ve eğitim kurumlarına gereken önem 
verilmelidir. Bunun yanında ekonomik, sosyal ve siyasî politikalar da kültürel politikalarla 
uyumlu olmalıdır. Avrupalı mütefekkirler medeniyetlerinin kaynağı olarak, eski Yunan 
medeniyeti ve Hıristiyan ruhunu ortaya koyarlar. Bizde de Ziya Gökalp, Türk cemiyet ve 
kültürünün geleceğini üç esasa bağlamıştır. Bunlar: Türkleşmek, İslâmlaşmak ve 
Muasırlaşmaktır.507 Batı, millî kültüründen ve değerlerinden güç alarak aydınlanmasını, 
sanayi ve teknolojik evrimini tamamlamış ve bugünkü medeniyet seviyesine ulaşabilmiştir. 
İlerleme ve gelişmenin önündeki engelleri kaldırıp, Batının bilimsel düşünce yöntemlerini, 
gelişmeci ve ilerlemeci zihniyetini örnek alıp muasırlaşmaya çalışırken, zengin Türk 
tarihinden ve İslâm’ın ilmi ve gelişmeyi teşvik eden mânevî yapısından faydalanmalı ve 
bilimsel gelişmenin itici gücü haline getirilmelidir. Kalkınmayı maddî ve mânevî yönleri 
ile bir bütün olarak düşünmeli ve birini diğerine tercih etmeden, dengeli bir millî kültür 
politikası takip edilmelidir. 
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Millî kültürümüzün çekirdeğini, Türk halk kültürü meydana getirmelidir. Bu gün 
Türkiye’de bu konuda iki ayrı toplum teşekkül etmiştir. Şehirlilerin teşkil ettiği aydın 
kültürü ve kasabalı ve köylünün teşkil ettiği halk kültürüdür. Bu iki grup arasında bir çok 
kültür unsurunda benzerliğin bulunması lâzımdır. Bunlar, özellikle dil, din, tarih, örf ve 
âdetlerdir. Türkiye’de aydınlar halkı hakir ve cahil görmektedir. Bu milliyetçiliğimizin de 
en büyük eksikliklerinden biridir. Aydınların ve halkın değer yargıları birbiri ile 
örtüşmemektedir. Batıda ise bu iki topluluk arasında pek fark görmek mümkün değildir.508 
Millî birliğimizin güçlenmesi, millî kültürümüzün varlığı ve geleceği için aydın kültürü ile 
halk kültürü arasındaki fark en asgarî düzeye indirilmelidir. 
Kültürümüzün varlığı, sağlığı ve geleceği, çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce 
ulaşmamızı gerektiriyor. Çağdaş uygarlık düzeyindeki ülkeleri yakalamak için şartlara ve 
mazeretlere sığınmadan bugünü iyi değerlendirmek zorundayız. Tarihî ve millî 
dinamiklerimizden güç alarak, onlardan daha hızlı giderek, onlara yetişmek zorundayız. 
Millî kültürümüzün geleceğini güvence altına alabilecek iki temel ilke; ekonomik ve 
kültürel bağımsızlık ilkeleridir. Ekonomik ve kültürel bağımsızlık, kendi kendimize yeterli 
olmamız ya da kendi kültürel varlığımızı dünyadan soyutlamamız değil, çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşmış toplumlarla olan kültürel ilişkilerimizde karşılıklılık ilkesinin 
korunmasıdır. Ekonomik ve kültürel bağımsızlık birbirini bütünleyen koşullardır. Biri 
kaybedilirse diğeri de etkilenir.509 
Millî kültürümüzün geleceği aynı zamanda onu ayakta tutan orta gelir sınıfının 
korunmasına ve eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasına bağlıdır. Orta sınıf 
küçülüp fakirleşirse toplumda iki farklı kültür ortaya çıkar.510 Bu nedenle millî gelirin 
dağılımında bir dengeye ulaşılmalı, orta gelir sınıfı mümkün olduğu kadar geniş bir yer 
tutmalıdır. Günümüzde statü kazanmanın, iş ve gelir elde etmenin anahtarı sayılan eğitim, 
toplumun bütün kesimlerini içine alacak şekilde plânlanmalı, isteyen herkese eğitim görme 
fırsatı ve gerekli olan imkânlar sağlanmalıdır. 
Millî kültürümüzün en güçlü ve canlı temsilcisi dilimizdir. Açık, sade, anlaşılır bir 
Türkçe amacımız olmalıdır. Dil birliği olmayan milletlerde, millî birlik duygusu 
yetersizdir. Dil birliği, millî birliği sağlayabilmenin, güçlü ve dinamik tutabilmenin ilk 
şartıdır.511 
Millî kültürümüzün önemli bir unsuru da dindir. Türk milleti, İslâm dinini 
seçtikten sonra bu yüce dine önemli hizmetlerde bulunmuş, İslâm dininin koruyucusu  
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olmuştur. İslâm dini de millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlayan ve devam ettiren temel 
unsur olmuştur. Müslüman olan Türkler milliyetlerini muhâfaza ederken, Hıristiyan olan 
Kıpçaklar, Peçenekler, Bulgarlar ve Musevi olan Hazarlar ve Karayimler birer birer 
eridiler, Slavlaştılar ve Türklüklerini kaybettiler. Bugün de Türk kültürünün ve Türk 
milliyetinin en büyük desteği İslâm dinidir.512 
Dil, din, tarih, örf ve âdetler, ahlâk anlayışı, folklor, sanat, edebiyat, mimarî, 
musiki gibi millî kültür unsurlarımız bütün olarak ele alınmalı, her birine ayrı ayrı gereken 
önem verilmelidir. Çünkü Türk millî kültürü, Türk insanın millî kimliğidir. “Bir balık için 
deniz ne ise, bir Türk için de asırlar boyunca içinde yaşadığı kültür odur.”513 
Millî kültürümüzün geleceğini plânlarken, geleceğin doğru tahmin edilmesi ve 
mazi ile istikbâl arasındaki bağın muhâfazası için, gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Bu 
da basiretli ve öngörülü politikacı ve yöneticilerin var olmasıyla mümkündür. Millî kültür 
politikamız, akılcı ve gerçekçi olmalı, bilime ve sosyal hayatın gereklerine, milletin 
karakterini oluşturan maddî ve mânevî değerlere uygun düşen esaslara dayanmalıdır. 
 
VI- ATATÜRK’ÜN MİLLÎ KÜLTÜR VE DEĞER ANLAYIŞI 
 
Atatürk, türlü meziyetleri şahsında toplayan eşsiz bir asker, bir komutan olduğu 
kadar, yeni bir devlet kuran ve toplum hayatına şekil veren bir lider olarak geniş ve köklü 
bir kültürün de sahibiydi. 
O, millet hayatında kültür birliğinin yer ve öneminin idraki içinde olup, millî 
kültürün bir milleti millet yapan, onun var olmasını sağlayan, yaşama gücü veren, diğer 
milletler arasında millî bir kişilik kazandıran büyük bir değerler manzumesi olduğunu çok 
iyi bilmekteydi. 
Atatürk, 1 Kasım 1932’de TBMM’nin dördüncü dönem, ikinci toplanma yılını 
açarken; “Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel 
direği olarak temin edeceğiz” diyordu.514 
Atatürk, yine aynı konuyla ilgili olarak 1936’da; “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mânâ çıkarmak, ders 
almak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.”515 diyerek yeni kurduğu devleti Türk millî 
kültürüne dayandırıyordu. 
Egemenliği doğrudan millete dayandıran ve gücünü milletten alan Atatürk, “Biz 
doğrudan doğruya milliyetperver ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk 
topluluğudur. Bu topluluğun efradı ne kadar Türk kültürü ile meşbû (dolu) olursa o 
topluluğa dayanan Cumhuriyet de kuvvetli olur.”516 sözleriyle Cumhuriyetin dayanağı 
olarak Türk milletini göstermekte ve Türk milletinin Türk kültürü ile ne kadar dolu olursa 
Cumhuriyetin de o kadar güçlü olacağına inanmaktadır. Tarihî bir birikim olan kültürü, 
geleceğini muhâfaza etmek isteyen toplumların özenle koruması gerekir. İnsanlar kültürü 
doğuştan değil, eğitim yoluyla sonradan kazanır ve yaptığı katkılarla sosyal miras olarak 
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gelecek nesillere aktarır. Türk kültürü ile dolu olmak, diğer toplumlarla olan kültürel 
ilişkilerimizi kesmek ya da içe kapanmak değil, millî kültürümüzü geliştirmek, 
zenginleştirmek ve çağdaşlaştırmaktır. 
Atatürk’ün kültür anlayışında, çağdaşlaşma yönünde yeni kültürel yapının 
oluşturulması yanında, eskinin olumlu öğelerinin korunması da vardır. Türk insanı ve Türk 
toplumuna özgü temel bazı kültürel değerleri, çağdaş ve yeni kültür öğeleriyle 
zenginleştirerek bir senteze ulaşmak Atatürk’ün kültür anlayışının temellerini meydana 
getirir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür politikasını oluştururken, geçmişi 
reddetmek yerine, geçmişe ait iyi ve güzel şeyleri koruyarak, yeniyi onun üzerine; çağdaş 
ve gelişmelere açık bir biçimde kurmaya özen göstermiştir. Atatürk, kültür konusunda o 
zamana kadar yapılan yanlışlardan ve yönetim zaafiyetinden konuşmalarında söz eder. 
“Yüzyılların taşıdığı derin yönetim zaafiyetinin devlet yapısındaki yaralarını onarmayı 
amaçlayan çabaların en büyüğünü hiç şüphesiz kültür yolunda harcamamız gerekir” 
diyerek kültür öğesinin önemini böylece vurguladıktan sonra yeni kültürel yapının temelini 
de şöyle belirler. “...Onun için bir millî eğitim programından söz ederken, eski devrin boş 
inançlarından ve yaratılış niteliklerimizle  hiçbir  ilgisi  olmayan   yabancı   fikirlerden,   
doğudan   ve   batıdan   
gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak, millî karakter ve tarihimizle uygunluk taşıyan 
bir kültür kastediyorum. Çünkü millî bilincimizin tam olarak gelişmesi ancak böyle bir 
kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar izlenen yabancı 
kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür bulunduğu zeminle uygunluk taşır, o 
zemin milletin karakteridir.”517 diyerek millî bir terbiye programına da önem verilmesini 
istemiştir. Atatürk, ancak millî karakter ve tarihimizle uygunluk taşıyan bir kültürle millî 
bilincimizin tam olarak gelişebileceğini belirterek, bu kültürün tabanını Türk milletine, 
Türk milletinin karakterine dayandırmıştır. Yabancı kültürlerin etkilerine, yani kültür 
sömürgeciliğine karşı dikkatli olmamızı istemekte ve yetişen gençlerimize; Türkiye’nin 
bağımsızlığına, millî benliğine, geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele 
etmenin gerekliliğinin öğretilmesini istemektedir.518 
Atatürk, kültür ve medeniyeti birbirinden ayırmanın güç ve lüzumsuz olduğu 
görüşündedir. 1930’da bu konuda şöyle söylemiştir: “Medeniyetin ne olduğunu başka 
başka tarif edenler vardır. Bence medeniyeti harstan (kültürden) ayırmak güçtür ve 
lüzumsuzdur. Bu nokta-i nazarı izâh etmek için hars ne demektir, tarif edeyim: Bir insan 
cemiyetinin; 
a-Devlet hayatında,  
b-Fikir hayatında, yani ilimde, içtimaîyatta ve güzel sanatlarda,  
c-İktisadî hayatta, yani ziraatta, ticarette, kara, deniz ve hava ulaşımında 
yapabildiği şeylerin bileşkesidir.”519 Toplum; siyasî, sosyal, ekonomik, fikir, ilim, sanat ve 
tarım hayatıyla, sahip olduğu ulaşım ve iletişim imkânları ve teknoloji ile bir bütündür. 
Kültürün maddî ve mânevî unsurları karşılıklı etkileşim halindedir. Birinde ortaya çıkan 
değişme, gelişme ve yenilikler diğerini de etkiler. 
Atatürk, gelişme ve ilerlemenin, hayatta başarılı olmanın yolu olarak bilimi göstermekte, 
bilimin topluma tek yol gösterici ve rehber olmasını istemektedir. “Dünyada her şey için, 
maddîyat için, mânevîyat için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakikî mürşit ilimdir, 
fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir...”520 diyen 
Atatürk, en önemli değer olarak bilimi kabul etmekte ve Türk milletine de bilimin yol 
gösterici olmasını istemektedir. 
Toplumsal anlamda Atatürk’ün kültür anlayışı; milletin her türlü yabancı 
etkilerden uzak, çağdaş, bilim yolunda, özgür, bağımsız bir ortam içinde, kaynağını kendi 
özünde bulan, uygar eserler meydana getirmek noktasında toplanmaktadır. Toplumun 
kültürünü ortaya koyan bu nokta, onun birey ve kurum olarak tüm duygu, düşünce ve 
davranışlarının bir toplamıdır.521 
Genel olarak Atatürk’ün kültür ve değer anlayışını; bilimsellik, bağımsızlık, Türk 
milliyetçiliği, cumhuriyetçilik, demokrasi, lâiklik, çağdaşlık ve millilik oluşturur. 
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SOSYAL DEĞERLERİN KORUNMASINDA ALINACAK TEDBİRLER 
 
 
Bir toplumu diğerlerinden ayıran, onu orijinal kılan değerlerin korunması; millî kimliğin 
yaşatılması ve millî varlığın devam ettirilmesi demektir. Yüzyıllardan beri varettiğimiz 
büyük medeniyetin üstünlükleri, etraflıca tahlil edilerek tüm güzellikleri ile genç nesillerin 
önüne konmalıdır. Bu konuda topluma yön veren aydınlar, bilim adamları, politikacılar ve 
sanatçılar başta olmak üzere, resmî ve resmî olmayan bütün kişi ve kuruluşlara önemli 
görevler düşer. 
İnsanları ortak hedeflere yönelten, bir araya getiren, bütünleşmeyi ve dayanışmayı 
sağlayan unsur, sosyal değerlerdir. Sevgi, emniyet, güven, hürriyet, bilgi, adalet, dürüstlük, 
yardımlaşma gibi yerleşik ve değişmeyecek değerlerimiz vardır. Bunlar, toplum yaşamına 
hâkim olduğunda insanlar mutlu, cemiyet huzurlu olur. 
Öncelikle eğitim sistemi ele alınmalı ve ilkokuldan başlayarak genç nesillerimize 
değerlerimiz öğretilmelidir. Bunu için değerlerinin ne olduğunu bilen ve bu değerleri idrak 
edebilmiş eğitimci kadroların oluşturulması yanında, eğitim programları da bu yönde 
düzenlenmelidir. Millî ve mânevî değerlerinin şuurunda olan, mâzisi ile güçlü bağını 
sürdüren, çağın bilgileri ile donatılmış, geleceğe güvenle bakan, milletine ve tüm insanlığa 
faydalı olabilecek nesiller, ancak böyle bir eğitim sistemi içinde yetiştirilebilir. 
Siyasî iktidarlara göre şekillenip, değişmeyen sağlıklı ve ileriye dönük millî bir kültür 
politikası benimsenmeli ve kültür politikasının uygulanmasında kamu ve özel kuruluşlar 
arasında paralellik sağlanmalıdır. Millî kültür, geçmişten gelen ve geleceğe uzanan maddî 
ve mânevî değerler bütünüdür. 
Kültür sömürgeciliği konusunda duyarlı olunmalı, yabancı kültürlerin etkileri en aza 
indirilmeye çalışılmalıdır. Kültür sömürgeciliğinde yoğun olarak kullanılan kitle 
haberleşme vasıtaları, millî ve sosyal değerlerin öğretilmesinde ve yaşatılmasında da etkin 
olarak kullanılabilir. Bu amaçla millî bir yayın politikasının geliştirilmesi, etkili bir 
denetim mekanizmasının kurulması gerekir. Yayınların toplumsal yapıya, millî hedeflere, 
maddî ve mânevî değerlere uygun olmasına gereken önem verilmelidir. 
Ekonomik politikaların sosyal yapı ile uyumlu olması ve millî gelirin dengeli dağılımı, 
sosyal değerlerin korunması açısından önemlidir. Sosyal değerleri koruyan ve yaşatan sınıf 
olan orta gelir sınıfı fakirleşirse, toplumda değerleri koruyacak olan insan grupları da 
kalmaz. Bu nedenle de millî bir ekonomi politikası oluşturularak orta sınıfın güçlü ve geniş 
tutulmasına özen gösterilmelidir. 
Toplumun temel sosyal kurumu olan aile müessesesi, ferdin ilk bilgileri aldığı, toplumsal 
değerleri ve normları öğrendiği yerdir. Aile kurumu ne kadar güçlü olursa topum da o 
kadar güçlü olur. Güçlü aile yapısı, sosyal değerlerin en fazla muhâfaza edildiği yapıdır. 
Ferdi sosyalleştiren, toplumsal değerleri ve normları öğreten aile müessesesi, bireyin daha 
sonraki yaşamını da geniş ölçüde şekillendirir. 
Sosyal değerlerin korunması bir anlamda mâzi ile irtibatın devam ettirilmesi demektir. Bu 
açıdan tarihî bilgiler ve değerler bireye doğru olarak öğretilmeli ve bireyin millî bir tarih 
şuuru kazanması sağlanmalıdır. 
Toplumsal düzenliliği ve devamlılığı sağlayan, millî karakteri yansıtan, yıllardan beri 
uygulanmakla genel geçerlilik kazanmış olan örf ve âdetlerin korunması, millî birlik ve 
bütünlüğün temel şartıdır. Örf  ve âdetler, sosyal yapının ve sosyal değerlerin kaynağını 
teşkil eder. 
İnsanların yapması ve yapmaması gereken davranışları tespit eden, doğru ve yanlışları 
anlatan, güzel ahlâklı olmayı teşvik eden dinî değerler, sosyal hayatı önemli ölçüde etkiler. 
Sosyal değerleri  büyük oranda belirleyen dinî değerlerin öğrenilmesinde başta aile olmak 
üzere, diğer sosyal kurumlar ve devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. 
Folklor, sanat ve edebiyat gibi diğer sosyal alanlara da gereken önem verilmeli, bu 
alanlardaki millî ve toplumsal değerler korunarak gelecek nesillere aktarılmalıdır. 
Sosyal değerleri gelecek nesillere aktarmanın vasıtası olan millî dil, yabancı etkilere karşı 
korunmalı ve herkesin anladığı ortak dil her kademede kullanılmalıdır. Millet olmanın 
önemli bir şartı olan dil, duygu ve düşünceleri ifâde etmenin, anlaşmanın ve kaynaşmanın 
vasıtasıdır. Bir milletin mâzisi ile bağlarını koparmanın en kolay yolu onun dilini 
bozmaktır. Sosyal ve teknolojik değişme ve gelişmelere paralel olarak dilimize katılacak 
yeni kelime ve kavramlar, millî bünyemize uydurulmalı, dilimizin bozulmamasına gereken 
itina gösterilmeli ki, mâzi ile bağlarımızı devam ettirebilelim. 
Aydınlar millî değerlere yabancı değil, milletin ortak değerlerini bilen, toplumun 
duyarlılıklarını dile getiren, halkı küçümsemeyen ve ondaki güzellikleri rehber edinen bir 
düşünceye sahip olmalıdır. 
Bilimsel çalışmalar teşvik edilmeli, gelişmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Hukuk 
kuralları sosyal değerlere yakıştırılmaya çalışılmalı, bu sayede devlet ve toplum 
kaynaşması sağlanmalıdır. Milliyetçilik ve vatanperverlik yüceltilmeli ve sürekli 





SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
 
Toplumsal bütünlüğü, millî birlik ve beraberliği sağlayan sosyal değerlerin 
kaynağı toplumdur. Demokratik toplumlarda da meşrû iktidarlar halka dayanır. Bu nedenle 
siyasî sistem ve kurumsal yapılar, sosyal değerlere dayandığı ölçüde meşrûluk kazanır, 
toplum tarafından benimsenir ve fonksiyonel hâle gelir. 
Sosyal değerler; dinden, akıldan, duygulardan, tecrübelerden, sosyal ve fizikî 
çevreden kaynaklanır. Toplum içinde yaşayan insanda düşünce ve davranış bütünlüğü 
meydana getirir. Fert, sosyal değerleri ve normları doğuştan değil sosyalleşme yoluyla 
sonradan kazanır. Sosyalleşme sürecinin başladığı ilk kurum ailedir. Fert, iyi-kötü, doğru-
yanlış kavramlarının anlamlarını, ailenin ve toplumun istediği davranış şekillerini ilk 
olarak ailede öğrenir. Millî ve mânevî değerlere göre şekillenmiş aile, kültür sömürgeciliği 
karşısında en büyük engeli teşkil eder. Aile kurumu yanında sosyal değerlerin 
kazanılmasında eğitim kurumları da önemli işleve sahiptir. Eğitimin görevi salt bilgi ve 
beceri kazandırmak değil, toplumun ortak değerlerini de kazandırarak bireyin 
sosyalleşmesine yardımcı olmaktır. 
Sosyal değerlerin aşınması ya da bozulması, toplumsal yapıda tamiri güç yaralar 
açar, millî birlik ve bütünlüğü zedeler. Bozulma, gelişim şartlarından uzaklaşmak, 
değerleri dinamik hâlden statik hâle sokmak ve onları biçimsel olarak yaşatmak anlamına 
gelir. Bu nedenle, değişin şartlar karşısında, millî bünyeye uygun yeni değerlerin var 
edilmesi, işlevini devam ettiren değerlerin ise korunması ve geliştirilmesi lâzımdır. 
Değerlerden uzaklaşma sebeplerinden en önemlisi yabancılaşmadır. Ferdin üyesi 
olduğu toplumun değerlerine tavır alarak ondan uzaklaşması olan yabancılaşmanın önüne 
geçmek için, millî kültür değerleri araştırılıp yaygınlaştırılmalı, maddî ve mânevî kalkınma 
birlikte yürütülmeli, millî gelirin dağılımında sosyal adalet sağlanarak alt kültür gruplarının 
oluşmasına izin verilmemeli, kültür sömürgeciliğine karşı gereken tedbirler alınmalıdır. 
Değerlerden uzaklaşmanın diğer sebepleri, beyin göçü ve kimlik krizidir. Nitelikli 
insan gücünün, ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınması, kültürü ve menfaatleri karşısında 
pasifleştirilmesi süreci olan beyin göçünün önlenmesi için, millî değerlerin fertlere 
aşılanmasının yanında, bilime ve bilim adamına gereken önemin verilmesi, araştırma ve 
geliştirmenin desteklenmesi, maddî tatminin sağlanması gerekir. Değerler fertlere kimlik 
kazandırdığından, bu değerlerin yitirilmesi kimlik krizini doğurur. Ferdin sosyal kimliğini 
muhâfaza etmesi, millî kültür değerlerinin korunması ve aşılanması ile mümkündür. 
Değerlerin yozlaşmasını etkileyen araçların başında, kitle haberleşme vasıtaları 
gelir. Kitle haberleşme vasıtaları, ulaştıkları alanın genişliğinden dolayı kültürün 
yayılmasında, yaşatılmasında ve geliştirilmesinde çok tesirli olduğu gibi, yıpratılmasında 
da o derece etkiye sahiptir. Bu nedenle kitle haberleşme vasıtalarının millî ve mânevî 
değerlere uygun, tutarlı, bilinçli, sorumlu, yasaları saygılı ve meslek ahlâkına yaraşır bir 
yayıncılık anlayışına sahip olması gerekir. Bunun sağlanmasında en büyük görev devlete 
düşmektedir. Kitle haberleşmesi yanında, ekonomik politikalar, kültür politikaları, eğitim 
politikaları ve siyasî rejim de değerlerden uzaklaştırmada kullanılan vasıtalardan olup, bu 
yapıların millî değerlerle uyumlu olması; sosyal çatışmaların en aza indirilmesi ve 
toplumsal gelişmenin sağlıklı bir süreç izlemesi açısından önemlidir. 
İnsan hayatında olduğu gibi toplum hayatında da değişme kaçınılmazdır. 
Değişime kapalı bir toplum düşünülemez. Ancak her değişme, toplumu ileriye götüren bir 
gelişme olmayabilir. Değişme; sosyal, siyasî, kültürel, ekonomik, teknolojik ve kurumsal 
alanlardaki gelişmelere paralel olarak toplumun isteyerek meydana getirdiği 
benimsemelerdir. Tepeden gelen değerleri toplumun benimsemesi veya benimsetilmeye 
çalışılması değişme değil, değiştirmedir. Kültürün maddî unsurları daha kolay 
değişebilirken, mânevî unsurları değişime karşı daha dirençlidir. Milletlerin hayatı sadece 
değişikliklerden ibaret değildir. Kültürde değişim kadar devamlılık da esastır. 
Sosyal yapıyı belirleyen değer şekilleri içinde; millî, dinî, ahlâkî, ailevî ve tarihî 
değerler, örf ve âdetler, folklor, sanat ve edebiyat gibi alanlar vardır. Aynı toplumda, bu 
değerler uyumlu bir bütündür. 
Sosyal organizasyonların bugün ulaştığı en yüksek merhale olan millet, ortak 
değerler etrafında birleşmiş, ortak ideallere yönelmiş insan topluluğunu ifâde eder. Türk 
toplumunda millet olmak önemli bir değerdir. Vatan ise, milletin fertlerinin birarada 
yaşadığı, ona millet vasfını kazandıran millî kültür değerlerinin yaşatıldığı yer olmasından 
dolayı kutsaldır. Türk milliyetçiliği, Türk milletine mensup olma şuuru, Türk kültür ve 
değerlerini yaşama kararlılığı, devleti ve milleti yüceltme gayretidir. Millet fikri, vatan 
sevgisi, adalet anlayışı, hoşgörü düşüncesi ve insan haklarına saygı, Türk millî kültürünün 
temel değerlerindendir.  
Din duygusu ve inanma ihtiyacı insan psikolojisinden kaynaklanır ve temel 
ihtiyaçlardan biridir. Din, aynı zamanda sosyal bir müessese ve değerler bütünü olarak 
toplum hayatında önemli işlevlere sahiptir. İslâm dinî, millî kültürümüzün önemli bir 
unsuru olup, millî birliğimizin çimentosudur. Din, sosyal dayanışmanın ve bütünleşmenin 
anahtarıdır. 
Her kültürün kendine göre ahlâk anlayışı vardır. Millî, dinî, tarihî değerleri, örf ve 
âdetleri birbirinden farklı olan toplumların ahlâk anlayışının da farklı olması doğaldır. 
Toplumun huzurlu, fertlerin mutlu olması için, ahlâkî değerlere önem verilmesi ve 
uyulması şarttır. Bu nedenle bütün dinler güzel ahlâklı olmaya büyük önem verir. Toplum, 
fertleri ahlâkî değerlere uymaya zorlar. Bu amaçla bir takım normlar ihdâs eder ve 
müeyyideler öngörür. Sadece yazılı normlarla ahlâk dışı davranışları engellemek güçtür. 
Sosyal normlar ve müeyyideler çoğu zaman yazılı normlardan daha etkili olur. 
İnsanlararası ilişkilerde geçerli genel ahlâkî değerler yanında, insanı ilgilendiren her alanın 
kendine özgü ahlâkî değerleri olmalıdır. İş ahlâkı, basın ahlâkı, ticaret ahlâkı gibi. 
Millî karakterin yansımaları olan örf ve âdetler, geçmişten gelen ve bugün 
toplumda yaşatılan, genel geçerliliği olan, sosyal hayatı düzenleme gücüne sahip, kültürel 
bütünlüğü sağlayan kaidelerdir. Örf ve âdetlerin bünyesinde yer alan değerler, içtimaî 
yapıyı düzenler. Örf ve âdetler gücünü eskiliklerinden alır. Bir uygulamanın örf ve âdet 
olması için ne zaman ortaya çıktığının bilinmemesi, çok eskiden beri var olması yeterlidir. 
Bilimle, akılla çelişmeyen, genel geçerliliği olan örf ve âdetlerin yaşatılması, millî 
niteliklerin ve içtimaî istikrarın devamını sağlar. 
Sosyal hayatın temeli kabul edilen aile müessesesi, ferdin ilk bilgilerini öğrendiği 
ve karakterinin büyük ölçüde şekillendiği yerdir. Bundan dolayı bütün toplumlar aileye 
büyük önem verir. Aile, sosyolojik ve hukukî bir müessese olmakla birlikte, onun dinî ve 
ahlâkî bir karakteri de mevcuttur. Sağlam bir aile yapısı dört temel üzerine oturur. Bunlar; 
sevgi, saygı, güven ve hoşgörüdür. Aile, biyolojik, psikolojik, ekonomik ve toplumsal 
görevleri olan, vazgeçilemeyen, alternatifi olmayan ve korunmak zorunda olan bir 
müessesedir. 
Bir millet, tarihte var ettikleri ile bugününü belirler. Tarih, bir milletin hâfızasıdır. 
Tarih bilinci, geçmişten gelen ve geleceğe yönelen bir varlık bilincidir. Bu bilincin 
kazanılması, millî tarihin iyi bilinmesi, tarihte geçen hadiselerin doğru değerlendirilmesi, 
hataların tekrarlanmaması ile mümkündür. Tarih, ibret alınması gereken değerler 
bütünüdür.  
Folklor, bir halkın var ettiği anonim görgü, bilgi, beceri, gelenek gibi her türlü 
unsuru ihtiva eder. Destanlar, masallar, maniler, efsaneler, anonim türküler, toplumun 
bütününe mâl olmuş yapıtlar folklor ürünleridir. Folklorun konusu, halka ait olan her 
şeydir. Folklor, halkın yaşadığı olayların, kazandığı tecrübelerin, sahip olduğu birikimin, 
sevinçlerinin ve kederlerinin yansımalarıdır. Folklor ürünlerinin çoğu sözlü şekilde 
aktarılarak bugüne ulaşmıştır. Bu ürünlerin yok olmasını önlemek ve daha sağlıklı biçimde 
gelecek nesillere aktarabilmek için bunların yazılı hâle getirilmesi gerekir. 
Sanat ve edebiyat ürünleri millî kültürü yansıtır. Bir sanat eserinin estetik yönü 
yanında, sosyal yönü de vardır. Eseri ortaya koyan sanatçı, içinde yaşadığı toplumun 
değerlerini ve kültürünü de sanatına yansıtır. Bütün güzel sanatlar millî ruhla kaynaştıkları 
ölçüde mükemmelleşir. Edebiyat ve diğer güzel sanatlar duygu, düşünce ve hareket 
tarzının ifâdeleridir. Sanat, muhteva itibariyle bir değer, sosyal ve millî bir müessesedir. 
Bir milleti var eden unsurların bütünü olan kültür, ferdî olmaktan çok sosyal 
değerler sistemidir. Kültür, sosyal yaşamın tamamını kuşatır ve toplumun ideallerinin ve 
sosyal kimliğinin sembolüdür. Kendi içinde tutarlı değerler sistemi olan kültür, maddî ve 
mânevî unsurları ile bir bütündür. Kültür, maziden gelen, bugün bizi var eden ve ona ilave 
ettiklerimizle gelecek nesillere aktardığımız her şeydir. Millî kültür değerleri, bir milleti 
ayakta tutan, onu var eden ve yaşatan değerlerdir. Psikolojik ve ideolojik savaşlarda ve 
sömürgecilik faaliyetlerinde amaç, toplumu ayakta tutan bu değerleri yok etmektir. Bu 
amaçla, bilinen her türlü vasıta kullanılarak hedef seçilen ülkenin insanları değerlerinden 
uzaklaştırılmaya çalışılır. Kültür sömürgeciliği adını verdiğimiz bu faaliyette birbirini takip 
eden iki ayrı süreç olarak “alıştırma” ve “telkin” metotları uygulanır. Dilinden, dininden, 
örf ve âdetlerinden, bayrağından, vatanından, tarihinden, ailevî ve ahlâkî değerlerinden, 
sanatından, kısaca kendine özgü bütün değerlerinden kopan ve uzaklaşan toplum, 
sömürgeci güçlerin değerlerini benimsemeye başlar. Zamanla iki toplum arasında 
psikolojik ve sosyal yönden bir yakınlaşma başlar ve çok yönlü ilişkiler kurulur. Bu 
tatbikat başarıya ulaştığında, o milletin fizikî ve beşerî kaynakları da sömürgeci güçlerin 
kontrolüne geçer. 
Millî kültürün yaşatılmasında, yaygınlaştırılmasında, korunmasında ve gelecek 
nesillere aktarılmasında, eğitim önemli görevlere sahiptir. Eğitim faaliyetleri, siyasî ve 
kişisel gelecek kaygısından uzak, partiler ve hükümetler üstü bir devlet politikası olarak 
yürütülmelidir. Eğitim, ülkenin ihtiyaçlarına, sosyal yapısına ve değerlerine uygun olarak, 
tarafsızlık, bilimsellik, objektiflik ve çağdaşlık ilkeleri doğrultusunda plânlanmalı ve 
uygulanmalıdır. Kültür sömürgeciliğinde, eğitim, aktif olarak kullanılan bir sahadır. 
Eğitim, sömürgeci milletlerin kendi değerlerini aktarmada ve toplumu millî değerlerinden 
uzaklaştırmada kullandıkları etkili bir yoldur.  Ülkemizde açılan yabancı okullar, yabancı 
dille eğitim-öğretim yapan okullar ve yabancı ülkelerde sağlanan eğitim-öğretim imkânları, 
eğitim yoluyla kültür sömürgeciliğinin uygulama yollarıdır. Eğitimin görevi sadece bilgi 
ve beceri kazandırmak değil, aynı zamanda toplumun üstün tuttuğu ortak değerleri de 
bireye aktararak ona toplumsal ve millî bir kimlik kazandırmaktır.  
Toplumda insanlar arasında iletişimi sağlayan önemli bir kültür öğesi de dildir. 
Dil, mâzi ile irtibatı devam ettiren, millî kültürü gelecek nesillere aktarmada kullanılan, 
birleştirici ve kaynaştırıcı niteliği olan bir kültür unsurudur. Bir milletin dili bozulduğunda 
kültürel faaliyetleri aksatılmış, mâzi ile bağları kesilmiş olur. Dil, nesilleri birbirine 
bağlayan, kültür birikimi sağlayan bir unsurdur. Dil, aynı zamanda siyasî hâkimiyet 
unsurudur. Millî dil, milletin tamamının anlayabildiği ortak bir iletişim vasıtası olmalıdır. 
Toplumlararası kültürel ilişkilerde ve kültür alışverişlerinde bir denge şarttır. 
Ülkemiz, bu ilişkilerde etkilenen taraf olmakta ve yabancı kültürlerin etkisinde 
kalmaktadır. Maddî kültür ürünü olan teknoloji, insan zihninin tasarımı olup, onu var eden 
kültürün ürünüdür. İthal edilen teknoloji beraberinde kendi kültür ve değerlerini de getirir. 
Yaratıcı ve canlı kültür, alınan yeni unsurları millî bünyeye adapte eder. İthal edilen veya 
üretilen teknolojinin ortaya çıkardığı değerler üzerine millî değerler işlenerek, teknoloji, 
millî kültürün bir unsuru hâline getirilmeli ve millî kültür canlı tutulmalıdır. 
Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler dünyayı insanın zihninde 
küçültmüş ve toplumları birbirine yaklaştırmıştır. ABD önderliğinde, gelişmiş Batı ülkeleri 
tarafından başlatılan globalleşme hareketi, dünyada tek bir siyasî irâdenin var olmasını 
amaçlar. Bunun anlamı, millî irâdenin devredilmesi demektir. Globalleşme hareketi, siyasî 
ve ekonomik birlik oluşturmanın yanında, yeni bir küresel kitle kültürü oluşturmayı da 
amaç edinir. Bu yeni kültürel yapı, büyük ölçüde Batı kültürünün etkisindedir. Yüksek 
idealler taşısa bile millî kültürün yok edilmesine, millî irâdenin devredilmesine izin 
verilemez. 
Millet olmak demek, millî kültüre sahip olmak demektir. Millî kültürü korumak, 
geliştirmek ve yabancı kültürlerin yıkıcı etkilerini en aza indirerek kültür sömürgeciliğine 
manî olmanın yolu ise, kültür milliyetçiliğidir. Türk milliyetçiliği de Türk kültürüne 
dayanır. Türk milliyetçiliği, ırkçılık ve faşizmle alâkası olmayan, sömürgecilik ve 
yayılmacılık amacı taşımayan, Türk millî kültürüne dayalı, cumhuriyetçi, demokratik ve 
gelişmeci bir nitelik arz eder. 
Gelişmek, modernleşmek ya da Batı medeniyetine ulaşmak, Batının kültür ve 
değerlerini aynen alıp taklit etmek değil, Batının bilim zihniyetini ve gelişen teknolojisini 
alarak millî kültür ile bütünleştirmek ve millî kültür değerlerini çağdaşlaştırarak gelişme ve 
ilerlemeyi sağlayacak toplumsal dinamikleri harekete geçirmekle mümkün olabilir. 
Batılılaşmanın amacı, Batı toplumlarının kalkınma düzeyine ulaşmak ve ileri teknolojiye 
sahip olmaktır. 
Dünyanın en eski ve en köklü milletlerinden olan Türk milleti, zengin bir kültürel 
mirasın sahibidir. Bugün var olan Türk kültürünün oluşmasında üç ana kültürel yapı etken 
olmuştur. Bunlar; kökleri Orta Asya’ya uzanan Türk kültürü, İslâm’ın kabulü ile gelişen 
Türk-İslâm kültürü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla gerçek anlamda topluma etki 
eden Batı kültürüdür. Türk millî kültürünün gelişmesi ve ilerlemesi için tarihî gelişim 
sürecimiz iyi tahlil edilmeli, geleceği plânlarken arada kesintilerin olmamasına, Türk 
kültürünün bütün olarak değerlendirilmesine dikkat edilmelidir. 
Sosyal değerlerin aşınmasına manî olmak ve kültür sömürgeciliğini önlemek için; 
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